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Περίληψη 
 
Η διατριβή αυτή θέτει ως βασικό στόχο τη ανάλυση του ρόλου του τουρισμού στην ανάπτυξη 
του ορεινού χώρου. Εξετάζεται ο ελληνικός ορεινός χώρος υπό το πρίσμα μιας συνδυασμένης 
τομεακής και χωρικής προσέγγισης, ερευνώνται τα στοιχεία που συντέλεσαν στην 
περιθωριοποίησή του, αλλά και οι μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του. 
Αναλύονται οι αλλαγές που ο τουρισμός προκαλεί στις χωρικές δομές μιας ορεινής περιοχής, 
εντοπίζονται οι παράμετροι και οι μηχανισμοί που οδηγούν στις αλλαγές αυτές και οι οποίοι, 
υπό προϋποθέσεις, συμβάλουν στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών αξιοποιώντας τις τυχόν 
ιδιαιτερότητες αυτών. Ως περίπτωση μελέτης επιλέγεται η Αράχωβα, όπου εξετάζονται οι 
αλλαγές που η τουριστική ανάπτυξη προκάλεσε στην ίδια και στην ευρύτερη περιοχής της.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: ορεινός χώρος, χωρικές δομές, ροές, τουριστική ανάπτυξη, χωρική ισότητα, 
παραθεριστική κατοικία, Αράχωβα, πόλος ανάπτυξης. 
 
Résumé 
L’objectif de cette thèse est l’analyse du rôle dont le tourisme peut avoir au développement 
des régions montagneuses. A travers une approche horizontale, qui combine à la fois une 
dimension sectorielle et spatiale, sont examinés les éléments qui ont participé à la 
marginalisation de l’espace montagneux hellénique, ainsi que les mécanismes qui ont 
contribué à son développement. Ils sont analysés les mutations que le tourisme peut 
provoquer aux structures spatiales d’une région montagneuse, ils sont identifiés les 
paramètres et les mécanismes qui conduisent à ces changements, et qui souvent contribuent 
au développement de la montagne en mettant en valeur leurs particularités. Autant qu’étude 
de cas a été choisi Arachova, à travers laquelle sont examinés les changements que le 
développement touristique a provoqué sur elle même et sur sa région avoisinante. 
 
Mots Clés: espace montagneux, structure spatiale, flux, développement touristique, équité 
spatiale, résidences secondaires, Arachova, pôle de développement.  
 
Abstract 
This thesis places, as fundamental objective, the analysis of the role of tourism in the 
development of mountainous areas. The Greek mountainous areas is being examined in the 
light of a combined sectoral and territorial approach and the factors that contributed to its 
marginalisation but also the mechanisms that were used for its development are being studied. 
The changes that tourism brings in the territorial structures of mountainous region are 
analyzed, the parameters and the mechanisms that lead to these changes are located, 
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mechanisms that under specific conditions, contribute to the development of mountainous 
regions exploiting present particularities, if any. Arachova has been selected as the case study, 
where the changes that the growth of tourism brought in the town and in its surrounding 
region are examined.  
 
Key-words: mountainous space, territorial structures, flows, tourism growth, territorial 
equality, second houses areas, Arachova, development pole. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου. 
Δομή του ΠΕΠ Πελοποννήσου όσον αφορά την Αγροτική 
Ανάπτυξη & Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 
339 
ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου. Δομή 
του ΠΕΠ Ηπείρου όσον αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη & 
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 
340 
ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας. Δομή 341 
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του ΠΕΠ Θεσσαλίας όσον αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη & 
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 
ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής 
Μακεδονίας. Δομή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας όσον 
αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη & Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου – Άξονας 4 
342 
ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Δομή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας  όσον αφορά την 
Αγροτική Ανάπτυξη & Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου – 
Άξονας 6 
343 
ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης. Δομή του ΠΕΠ Ανατολικής  
Μακεδονίας & Θράκης όσον αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη 
& Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου – Άξονας 1 
344 
ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής 
Μακεδονίας. Δομή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας όσον 
αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη & Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου – Άξονες 5,6 
345 
ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 346 
Δομή του ΠΕΠ Κρήτης όσον αφορά την Αγροτική 
Ανάπτυξη & Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου – Άξονας 5 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας. 
Δομή του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας  όσον αφορά την Αγροτική 
Ανάπτυξη & Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου. 
347 
ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων. 
Δομή του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων όσον αφορά την Αγροτική 
Ανάπτυξη & Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 
348 
ΠΙΝΑΚΑΣ 26: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου. 
Δομή του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου όσον αφορά την Αγροτική 
Ανάπτυξη & Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 
349 
350 ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 
Δομή του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά την Αγροτική 
Ανάπτυξη & Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Ηλικιακή σύνθεση πληθυσμού (1991) 168 
ΠΙΝΑΚΑΣ 29: Ηλικιακή σύνθεση πληθυσμού (2001) 169 
ΠΙΝΑΚΑΣ 30: Ποσοστιαία συμμετοχή των ηλικιακών ομάδων στη σύνθεση 
του πληθυσμού (1991) 
169 
ΠΙΝΑΚΑΣ 31: Ποσοστιαία συμμετοχή των ηλικιακών ομάδων στη σύνθεση 
του πληθυσμού (2001) 
169 
ΠΙΝΑΚΑΣ 32: Συμμετοχή του Δήμου Αράχωβας στο νομό Βοιωτίας (1991) 170 
ΠΙΝΑΚΑΣ 33: Συμμετοχή του Δήμου Αράχωβας στο νομό Βοιωτίας (2001) 170 
ΠΙΝΑΚΑΣ 34: Δείκτες ηλικιακής σύνθεσης (1991) 171 
ΠΙΝΑΚΑΣ 35: Δείκτες ηλικιακής σύνθεσης (2001) 172 
ΠΙΝΑΚΑΣ 36: Εκτάσεις καλλιεργειών 1991-1997 351 
ΠΙΝΑΚΑΣ 37: Εκτάσεις καλλιεργειών 1998-2004 351 
ΠΙΝΑΚΑΣ 38: Δενδρώδεις καλλιέργειες 1991-1997 352 
ΠΙΝΑΚΑΣ 39: Δενδρώδεις καλλιέργειες 1998 -2004 353 
ΠΙΝΑΚΑΣ 40: Παραγωγή δενδρώδων καλλιεργειών 1991-1997 354 
ΠΙΝΑΚΑΣ 41: Παραγωγή δενδρώδων καλλιεργειών 1998-2004 354 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 42: Συνολική παραγωγή γάλακτος σε κιλά  1991-1997 355 
ΠΙΝΑΚΑΣ 43: Συνολική παραγωγή γάλακτος σε κιλά  1998-2004 355 
ΠΙΝΑΚΑΣ 44: Παραγωγή κρέατος σε κιλά 1991-1997 355 
ΠΙΝΑΚΑΣ 45: Παραγωγή κρέατος σε κιλά 1998-2004 356 
ΠΙΝΑΚΑΣ 46 : Παραγωγή άλλων κτηνοτροφικών προϊόντων 1991-1998 357 
ΠΙΝΑΚΑΣ 47: Παραγωγή άλλων κτηνοτροφικών προϊόντων 1998-2004 357 
ΠΙΝΑΚΑΣ 48: Παραγωγή καυσόξυλων (σε τόνους) 1991-1997 358 
ΠΙΝΑΚΑΣ 49: Παραγωγή καυσόξυλων (σε τόνους) 1998-2004 358 
ΠΙΝΑΚΑΣ 50: Χαρακτηριστικά Πιστών Χιονοδρομικού Κέντρου 
Παρνασσού 
188 
ΠΙΝΑΚΑΣ 51: Είδος Αναβατήρων 189 
ΠΙΝΑΚΑΣ 52:Σύνολο επισκεπτών και χιονοδρόμων  στο Χ.Κ. Παρνασσού 359 
ΠΙΝΑΚΑΣ 53: Αριθμός επισκεπτών και χιονοδρόμων για την περίοδο 1990-
2004 
360 
ΠΙΝΑΚΑΣ 54: Εισπράξεις του ΧΚΠ (2001-2004) 191 
ΠΙΝΑΚΑΣ 55: Αφίξεις – διανυκτερεύσεις στο Δήμο Αράχωβας 197 
ΠΙΝΑΚΑΣ 56: Ποσοστιαία συμμετοχή αφίξεων – διανυκτερεύσεων στην 
Αράχωβας σε σχέση με την Βοιωτία 
200 
ΠΙΝΑΚΑΣ 57: Εξέλιξη αριθμού κλινών 202 
ΠΙΝΑΚΑΣ 58: Σύνολο απασχολουμένων ανά κλάδο δραστηριότητας στο 
Δήμο Αράχωβας 
203 
ΠΙΝΑΚΑΣ 59: Αριθμός Δραστηριοποιούμενων Επιχειρήσεων στο Δήμο 
Αράχωβας ανά δραστηριότητα 
360 
ΠΙΝΑΚΑΣ 60: Η πορεία της Οικοδομικής δραστηριότητας του Δήμου 
Αράχωβας (1982-2003) 
363 
ΠΙΝΑΚΑΣ 61: Η πορεία της οικοδομικής  δραστηριότητας ανά περιοχή του 
Δήμου Αράχωβας 
364 
ΠΙΝΑΚΑΣ 62:Φυσικές περιοχές/περιβαλλοντικοί πόροι 251 
ΠΙΝΑΚΑΣ 63:Ανθρωπογενείς Πολιτιστικοί Πόροι 252 
ΠΙΝΑΚΑΣ 64: Βασικές τουριστικές Ανωδομές 253 
  
  
Κεφάλαιο 5  
ΠΙΝΑΚΑΣ 65: Πληθυσμός Δήμου Δελφών ανά Δημοτικό Διαμέρισμα 
(2001) 
276 
ΠΙΝΑΚΑΣ 66: Πληθυσμιακή εξέλιξη 277 
ΠΙΝΑΚΑΣ 67: Σύνολο Απασχολουμένων στο Δήμο Δελφών ανά 
Οικονομικό Τομέα 
277 
ΠΙΝΑΚΑΣ 68:Αριθμός δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων στο Δήμο 
Δελφών ανά δραστηριότητα κατά τα έτη 1995-2002. 
373 
ΠΙΝΑΚΑΣ 69: Αφίξεις – διανυκτερεύσεις στο Δήμο Δελφών 375 
ΠΙΝΑΚΑΣ 70: Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων, 2002 281 
ΠΙΝΑΚΑΣ 71: Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων/καταλυμάτων, 1995 – 
2005 
281 
ΠΙΝΑΚΑΣ 72: Η πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας του Δήμου 
Δελφών ανά Δ.Διαμέρισμα. Οικοδομική δραστηριότητα στο 
Δ.Δ. Δελφών. 
376 
ΠΙΝΑΚΑΣ 73: Οικοδομική δραστηριότητα στο Δ.Δ. Χρισσού 377 
ΠΙΝΑΚΑΣ 74: Πληθυσμός Δ. Αμφίκλειας 1971-2001 286 
ΠΙΝΑΚΑΣ 75: Πληθυσμός του Δ. Αμφίκλειας ανά Δ. Διαμέρισμα (2001) 286 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 76: Σύνολο Απασχολουμένων στο Δήμο Αμφίκλειας ανά Τομέα 
Δραστηριότητας 1991-2001 
287 
ΠΙΝΑΚΑΣ 77: Αριθμός δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων στο Δ. 
Αμφίκλειας ανά δραστηριότητα. 
378 
ΠΙΝΑΚΑΣ 78: Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων/καταλυμάτων, 1995 – 
2005 
287 
ΠΙΝΑΚΑΣ 79: Αφίξεις – διανυκτερεύσεις στο Δήμο Αμφίκλειας 379 
ΠΙΝΑΚΑΣ 80: Η πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας του Δήμου 
Αμφίκλειας (αριθμός οικοδομικών άδειών) 
380 
ΠΙΝΑΚΑΣ 81: Πληθυσμιακή εξέλιξη ανά δημοτικό διαμέρισμα 1971-2001 293 
ΠΙΝΑΚΑΣ 82: Σύνολο Απασχολουμένων στο Δήμο Παρνασσού ανά 
Οικονομικό Τομέα, 1991-2001 
294 
ΠΙΝΑΚΑΣ 83: Αριθμός δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων στο Δ.Δ 
Πολυδρόσσου ανά δραστηριότητα. 
380 
ΠΙΝΑΚΑΣ 84: Αριθμός δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων στο Δ. Δ 
Επταλόφου (Αγόργιανης) ανά δραστηριότητα. 
381 
ΠΙΝΑΚΑΣ 85: Αριθμός δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων στο Δ.Δ. 
Λιλαίας (Κ. Αγόργιανη) ανά δραστηριότητα 
383 
ΠΙΝΑΚΑΣ 86: Αφίξεις – διανυκτερεύσεις στο Δήμο Επταλόφου 384 
ΠΙΝΑΚΑΣ 87: Αφίξεις – διανυκτερεύσεις στο Δ.Δ. Πολύδροσου 385 
299 ΠΙΝΑΚΑΣ 88: Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων/καταλυμάτων στο Δ. 
Παρνασσού, 1995 – 2005  
ΠΙΝΑΚΑΣ 89: Η πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας του Δήμου 
Παρνασσού: Δ.Δ. Πολυδρόσσου (αριθμός οικοδομικών 
άδειών). 
386 
ΠΙΝΑΚΑΣ 90: Η πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας του Δήμου 
Παρνασσού: Δ.Δ.Επταλόφου (αριθμός οικοδομικών άδειών). 
386 
ΠΙΝΑΚΑΣ 91: Η πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας του Δήμου 
Παρνασσού: Οικοδομική δραστηριότητα στο Δ.Δ.Λιλαίας 
(αριθμός οικοδομικών άδειών). 
387 
ΠΙΝΑΚΑΣ 92: Συνολική Οικοδομική δραστηριότητα στο Δ.Παρνασσού 
(αριθμός οικοδομικών άδειών). 
387 
ΠΙΝΑΚΑΣ 93: Σύγκριση της οικοδομική δραστηριότητας στη περιοχής 
μελέτης για το έτος 1995 
388 
ΠΙΝΑΚΑΣ 94: Σύγκριση της οικοδομική δραστηριότητας στη περιοχής 
μελέτης για το έτος 1996 
388 
ΠΙΝΑΚΑΣ 95: Σύγκριση της οικοδομική δραστηριότητας στη περιοχής 
μελέτης για το έτος 1997 
389 
ΠΙΝΑΚΑΣ 96: Σύγκριση της οικοδομική δραστηριότητας στη περιοχής 
μελέτης για το έτος 1998 
389 
ΠΙΝΑΚΑΣ 97: Σύγκριση της οικοδομική δραστηριότητας στη περιοχής 
μελέτης για το έτος  1999 
390 
ΠΙΝΑΚΑΣ 98: Σύγκριση της οικοδομική δραστηριότητας στη περιοχής 
μελέτης για το έτος 2000 
390 
ΠΙΝΑΚΑΣ 99: Σύγκριση της οικοδομική δραστηριότητας στη περιοχής 
μελέτης για το έτος 2001 
391 
ΠΙΝΑΚΑΣ 100: Σύγκριση της οικοδομική δραστηριότητας στη περιοχή 
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Η σπουδαιότητα του ορεινού χώρου είναι πλέον αναγνωρισμένη παγκοσμίως, αφού 
τόσο η εισαγωγή ενός ειδικού κεφαλαίου (κεφάλαιο 13) στο Πρόγραμμα Δράσης 21 
(Agenda 21) κατά τη Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Γη των Ηνωμένων Εθνών που 
πραγματοποιήθηκε στο Rio de Janeiro to 1992, όσο και η κήρυξη του έτους 2002 ως 
το «παγκόσμιο έτος για το βουνό» φαίνεται να το αποδεικνύουν.  
 
Σύμφωνα με την Agenda 21 «τα όρη αποτελούν σημαντική πηγή ύδατος, ενέργειας 
και βιοποικιλότητας, καθώς και πηγή βασικών πόρων όπως είναι τα ορυκτά, 
δασοκομικά και γεωργικά προϊόντα, αλλά και τόπος αναψυχής. Δεδομένης της 
σπουδαιότητας τους ως οικοσυστημάτων αντιπροσωπευτικών της πολυσύνθετης και 
αλληλοεξαρτώμενης οικολογίας του πλανήτη μας, το ορεινό περιβάλλον είναι 
ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του συνολικού οικοσυστήματος. Εντούτοις, τα 
ορεινά οικοσυστήματα μεταβάλλονται τάχιστα δεδομένου ότι υφίστανται 
επιταχυνόμενη διάβρωση του εδάφους, κατολισθήσεις, ταχεία απώλεια οικοτόπων 
και γενετικής ποικιλομορφίας. Από ανθρωπολογικής πλευράς, διαπιστώνεται 
γενίκευση της φτώχειας μεταξύ κατοίκων των ορεινών περιοχών και συνεπώς 
απαιτείται να αναληφθούν άμεσα οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ενδεδειγμένη 
διαχείριση των πόρων και για την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη των κατοίκων των 
εν λόγω περιοχών» (Agenda 21, 1992). 
 
Ο ελληνικός ορεινός χώρος καλύπτει μια μεγάλη σε έκταση περιοχή και αποτελείται 
από μια ποικιλία εύθραυστων και ευαίσθητων φυσικών και ανθρωπογενών 
οικοσυστημάτων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ΠΑΘΕ 2000). Παρουσιάζει μεγάλη ιστορική και 
πολιτισμική ποικιλότητα τόσο σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς τόπους και μνημεία 
όσο και σε μεγάλο αριθμό ορεινών οικισμών που αναπτύσσονται με μεγάλη 
πυκνότητα παρ’ ότι ένα ικανός αριθμός τους χαρακτηρίζεται από φθίνουσα πορεία, 
διαθέτουν εμφανή χαρακτηριστικά γνωρίσματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς και συνδέονται με τις λαϊκές πολιτιστικές παραδόσεις, την παραγωγή 
παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων και ειδών χειροτεχνίας.  
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Οι ορεινές περιοχές που μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα διακατείχαν έναν ιδιαίτερο 
ρόλο στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας, διατηρώντας υψηλά ποσοστά 
πληθυσμού και εργατικού δυναμικού, άρχισαν να αποδυναμώνονται λόγω 
διαρθρωτικών αλλαγών, που μετέβαλαν σταδιακά τα ορεινά παραγωγικά συστήματα 
και συνέτειναν στη στροφή των πληθυσμών προς τα αστικά κέντρα, τις πεδινές και 
τις παράκτιες περιοχές, με αποτέλεσμα σήμερα οι ορεινές περιοχές να παρουσιάζουν 
τη χαμηλότερη πυκνότητα πληθυσμού, αλλά τη μεγαλύτερη πυκνότητα οικισμών ανά 
100 χλμ2 σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια (Υπουργείο Γεωργίας, 1999). Η 
απώλεια του ενεργού ρόλου τους είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων και κατά συνέπεια την εμφάνιση χωρικών ανισοτήτων και 
γενικότερα προβλημάτων χωρικής συνοχής. Πολλές από τις ορεινές περιοχές 
ερήμωσαν, και υποφέρουν σήμερα από ανεργία, χαμηλά εισοδήματα, και 
αναμφισβήτητα χαμηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών δημιουργώντας έτσι μια εικόνα 
«καθυστέρησης» και μειονεκτήματος. 
 
Τα προβλήματα αυτά δύσκολα αντιμετωπίζονται από τις παραδοσιακές τομεακές και 
χωρικές πολιτικές, αφού η παγκοσμιοποίηση θέτει, πολύ συχνά, εκτός εμβέλειας των 
εθνικών πολιτικών όλο και περισσότερες παραμέτρους που αφορούν την οικονομία, 
την κοινωνία και τους θεσμούς (Nordregio, 2004). Η απουσία επίσης εξειδικευμένης 
εθνικής πολιτικής ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τον ορεινό χώρο δεν επέτρεψε μέχρι 
σήμερα τη δημιουργία όρων και προϋποθέσεων για μια ορθολογική διαχείριση όλων 
των δραστηριοτήτων στον ορεινό χώρο σεβόμενη από μια μεριά το φυσικό περιβάλλον 
και την ανάγκη προστασίας του και από την άλλη την ανάγκη διαβίωσης, ενδιαίτησης, 
οικονομικής και βιοτικής ανάπτυξης των μετακινήσεων και της αναψυχής. Η 
διαμόρφωση μιας τέτοιας πολιτικής κρίνεται απαραίτητη λόγω του ότι οι ορεινή όγκοι 
αποτελούν από μόνοι τους μια γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική οντότητα, των 
οποίων το ανάγλυφο, το κλίμα, η φυσική και πολιτισμική κληρονομιά απαιτούν τον 
προσδιορισμό και την εφαρμογή μιας εξειδικευμένης εθνικής πολιτικής 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού.  
 
Μέσα από τις δύσκολες αυτές συγκυρίες οι ορεινές περιοχές προσπαθούν να 
προσαρμοσθούν και να γίνουν ελκυστικότερες, μετατρέποντας ως ένα βαθμό τα 
εγγενή τους μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα, συγκρατώντας ή και αυξάνοντας τον 
πληθυσμό τους, διαμορφώνοντας μια πολυμερή παραγωγική βάση, ώστε να αλλάξουν 
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την φθίνουσα πορεία τους και να ανακτήσουν το χαμένο τους ρόλο. Διάφορες 
προσπάθειες επέτρεψαν σε ορισμένες ορεινές περιοχές ν’ αποφύγουν την οικονομική 
και δημογραφική περιθωριοποίηση και πιθανά σε άλλες να δημιούργησαν μια νέα 
αναπτυξιακή βάση (π.χ. η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων αποτέλεσε 
καθοριστικό στοιχείο για την ανάπτυξη των Άλπεων, η παραγωγή προϊόντων με 
ονομασία προέλευσης έδωσε μια νέα δυναμική στις περιοχές των Jura, Massif Central 
και Πυρηναίων).  
 
Βασικά στοιχεία στην προσπάθεια ανάπτυξής του ορεινού χώρου αποτελούν τα 
γεωγραφικά του χαρακτηριστικά, οι ιδιαιτερότητες και οι αξίες του (χώρος, 
πολιτισμός, φύση, ποιότητα τοπίου και προϊόντων, υγεία, αθλητισμός, ηρεμία, 
παράδοση, έθιμα…..). Η τουριστική ανάπτυξη με αφετηρία την ομορφιά του φυσικού 
ανάγλυφου, την πολιτισμική κληρονομιά, την αυθεντικότητα προϊόντων και 
ανθρώπων καθώς και άλλων στοιχείων που προσδίδουν ηρεμία και ευεξία, 
δημιουργεί το εφαλτήριο μιας οικονομικής ανάκαμψης. Θεωρητικά όμως ο 
τουρισμός, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κατευθύνεται και σε περιφερειακές 
απομακρυσμένες ζώνες και σε κεντρικές θέσεις, έχει την ικανότητα να ενισχύει 
οικονομικά περιφέρειες ή ζώνες που φθίνουν και που υποβαθμίζονται πληθυσμιακά. 
Όμως η γενικότερη εμπειρία δεν παρουσιάζει ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον 
αφορά τη συμπληρωματικότατα μεταξύ τουρισμού και άλλων τομεακών 
δραστηριοτήτων (κυρίως του πρωτογενή τομέα) με αποτέλεσμα συχνά να 
δημιουργείται μια τουριστική μονοκαλλιέργεια (Conseil National de la Montagne, 
2006). 
 
Η παρούσα διατριβή με τίτλο «η ανάπτυξη του ορεινού χώρου: το παράδειγμα 
εφαρμογής της Αράχωβας», εξετάζει τη διαχρονική εξέλιξη του ελληνικού ορεινού 
χώρου, και των χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων του, εντοπίζει τα μειονεκτήματα 
και τα πλεονεκτήματα του, διερευνά τις πολιτικές βάσει των οποίων προωθείται η 
ανάπτυξη του, διαπιστώνει ελλείψεις και αδυναμίες πολιτικής για την βιώσιμη 
ανάπτυξη του χώρου αυτού και θέτει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας 
του τουρισμού, ως συνόλου δραστηριοτήτων της οικονομίας που λειτουργεί δυναμικά 
και εμπλέκει σχεδόν όλες τις παραμέτρους της χωρικής λειτουργίας, στην ανάπτυξη 
των ορεινών περιοχών καλύπτοντας (ως ένα βαθμό) στόχους και επιδιώξεις μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής ανάπτυξης. Η Αράχωβα επιλέγεται ως περιοχή μελέτης και 
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εξετάζονται τα στοιχεία που συντέλεσαν στην ανάπτυξη της και στη δημιουργία 
αυτής ως αναγνωρισμένου χειμερινού θέρετρου, ενώ διερευνώνται και οι χωρικές 
διαφοροποιήσεις στην ευρύτερη της περιοχή που η τουριστική ανάπτυξή της 
Αράχωβας «επέβαλε». 
 
Στο κεφάλαιο 1 της διατριβής γίνεται μια θεωρητική διερεύνηση του υπό εξέταση 
αντικειμένου αναγνωρίζοντας τον ορεινό χώρο ως ένα τύπο χώρου. Μελετώνται 
βασικές θεωρίες που εξετάζουν το χώρο αυτό ως ένα δυναμικό ανοικτό σύστημα και 
ως βασικό συντελεστή αναπτυξιακών διεργασιών καθώς και την τουριστική 
ανάπτυξη μέσα από το μηχανισμό της παραθεριστικής κατοικίας ως αιτία 
διαμόρφωσης νέων χωρικών δομών. 
 
Στη συνέχεια, (κεφάλαιο 2), διερευνάται η εξέλιξη του ορεινού χώρου διαχρονικά, 
διαπιστώνεται η μετάβαση περιοχών που στο παρελθόν κατείχαν ένα δυναμικό ρόλο 
σε περιοχές περιθωριοποιημένες – μειονεκτικές, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά 
αυτού, και εξετάζονται τα στοιχεία που συντέλεσαν στην περιθωριοποίηση του 
ελληνικού ορεινού χώρου, (έλλειψη ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για τις ορεινές 
περιοχές, διατάραξη της οικονομικής συμπληρωματικότητας μεταξύ ορεινού και 
πεδινού χώρου, ερημοποίηση κ.λ.π.), τα οποία τον χαρακτηρίζουν ως μη παραγωγικό 
και μειονεκτικό. 
 
Στο κεφάλαιο 3 εξετάζονται οι πολιτικές βάσει των οποίων προωθείται η ανάπτυξή 
του και διαπιστώνεται η ανεπάρκεια - αδυναμία των εν λόγω πολιτικών να 
ανατρέψουν την πορεία περιθωριοποίησης του ορεινού χώρου.  
 
Αποδεικνύεται (κεφάλαιο 4), πόσο καθοριστικά μπορεί να συμβάλλει ο τουρισμός, 
αφού ως ένα βαθμό καλύπτει την έλλειψη συγκροτημένης εθνικής πολιτικής και θέτει 
σε τροχιά ανάπτυξης μια ορεινή, αγροτική και οικονομικά μειονεκτική περιοχή. Στο 
κεφάλαιο αυτό εξετάζεται ως περιοχή εφαρμογής, η Αράχωβα, για την οποία γίνεται 
καταγραφή των μεταβολών που έχουν συντελεστεί στις χωρικές δομές και στο ρόλο 
του οικισμού ως συνέπεια της τουριστικής ανάπτυξης. Εξετάζονται επίσης τα 
στοιχεία που πλέον αποτελούν τον κύριο άξονα οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, 
στοιχεία με τα οποία η Αράχωβα αντιμετώπισε τις προκλήσεις και μετετράπηκε από 
μια φτωχή αγροτική περιοχή σε ένα χειμερινό θέρετρο. 
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Στο κεφάλαιο 5 εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η δυναμική ανάπτυξη της 
Αράχωβας έχει επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή της καθώς και το ιεραρχημένο 
οικιστικό σύστημα αυτής. Διερευνώνται οι χωρικές σχέσεις και τα δίκτυα που 
διαμορφώνονται με την ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων μεταξύ της 
Αράχωβας και των γειτονικών σε αυτή περιοχών, στις οποίες εκδηλώνεται τουριστικό 
ενδιαφέρον, γεγονός που χαρακτηρίζει την θέση και το ρόλο της Αράχωβας, ως τον 
βασικό «πόλο» χειμερινού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή. 
 
Τέλος, στο κεφάλαιο 6 εξάγονται γενικά συμπεράσματα για το ρόλο του τουρισμού 
στην ανάπτυξη της περιοχής μελέτης, αναφέρεται η συμβολή της διατριβής στο πεδίο 
έρευνας του χωρικού σχεδιασμού αλλά και οι προοπτικές του θέματος για περαιτέρω 
διερεύνηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. 
 
Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση του αντικειμένου της 
διατριβής όπου αναγνωρίζεται ένας τύπος χώρου, ο ορεινός, με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Γίνεται αναφορά στις ιδιαιτερότητες του ορεινού χώρου 
και στα στοιχεία που τον διαφοροποιούν από τον υπόλοιπο αγροτικό χώρο και 
προσδιορίζεται ο ρόλος της τουριστικής ανάπτυξης σε συνάρτηση των 
ιδιαιτεροτήτων του χώρου αυτού. Εξετάζεται διαχρονικά ο τουρισμός στις ορεινές 
περιοχές αρχικά με κίνητρο την ανακάλυψη της φύσης, στη συνέχεια με τον ιαματικό 
τουρισμό και περνώντας από τις παθητικές αυτές δραστηριότητες σε πιο δυναμικές 
όπως οι χιονοδρομίες. Μέσα από το παράδειγμα της ανάπτυξης του Αλπικού χώρου 
γίνεται σαφής ο καθοριστικός ρόλος που έχει η τουριστική ανάπτυξη σε μια ορεινή 
περιοχή και οι μεταβολές που μπορεί να επιφέρει σε αυτή.  
 
Στη συνέχεια, προσεγγίζεται θεωρητικά η έννοια του τουρισμού υπό το πρίσμα 
βασικών θεωριών τουριστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, μέσα από τις οποίες 
εξετάζεται ο ρόλος της τουριστικής δραστηριότητας στη διαμόρφωση χωρικών 
δομών, «κεντρικών τόπων» και «πόλων ανάπτυξης».  
Τέλος, αναλύεται η έννοια της παραθεριστικής κατοικίας ως μια από τις μορφές της 
τουριστικής δραστηριότητας που επηρεάζει και διαμορφώνει τις χωρικές δομές σε μια 
περιοχή καθώς και η έννοια της φέρουσας ικανότητας, ως εργαλείο επίτευξης 
ισορροπιών στην περιοχή της τουριστικής ανάπτυξης αλλά και ως εργαλείο 
προσδιορισμού των μεγεθών και των χαρακτηριστικών αυτής.  
 
 
1.1. ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 
Σύμφωνα με μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας  και Ανάπτυξης. 
(Ο.Ο.Σ.Α. 2000), τα ποσοστά των αγροτικών περιοχών διαφέρουν κατά πολύ 
ανάμεσα στις διάφορες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.: από 0% για την Ολλανδία έως και 63% 
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για την Νορβηγία (Χάρτης 1). Στα τέλη της τελευταίας δεκαετίας, σχεδόν το 27% του 
πληθυσμού των κρατών μελών ζούσαν σε αγροτικές περιφέρειες. Οι χώρες-μέλη του 
Ο.Ο.Σ.Α. εντάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το ποσοστό των 
αγροτικών τους περιοχών:  
1. Χώρες με χαμηλά ποσοστά αγροτικών περιοχών, π.χ. με ποσοστά πληθυσμού 
λιγότερο του 20% να ζουν σε αγροτικές περιοχές. Από τις εννέα χώρες αυτής της 
κατηγορίας, οι τέσσερις έχουν εκβιομηχανιστεί και έχουν ισχυρή αστική 
παράδοση, καλύπτουν την Ευρωπαϊκή μεγαλόπολη, αυτή την πυκνοκατοικημένη 
περιοχή που ξεκινά από το βορρά της Ολλανδίας και φτάνει έως τη βόρεια Ιταλία. 
Οι υπόλοιπες χώρες σε αυτή την ομάδα έχουν τον πληθυσμό τους συγκεντρωμένο 
σε ενδιάμεσες περιοχές, σε μικρές και μεσαίες πόλεις.  
2. Χώρες όπου η “κεντρικότητα” είναι μέτρια, ανάμεσα στο 22% και στο 33%. Από 
τις έξι χώρες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, η βόρεια Αυστραλία και ο 
Καναδάς περιέχουν μεγάλους, σχεδόν ακατοίκητους χώρους, ενώ η πλειοψηφία 
του πληθυσμού ζει στις κύριες οικιστικές συγκεντρώσεις.  
3. Χώρες στις οποίες περισσότεροι από ένας στους τρεις κατοίκους κατοικούν σε 
αγροτική περιοχή. Τέτοιες είναι οι χώρες που δεν έχουν ολοκληρώσει την αστική 
τους μετάβαση, όπως η Ελλάδα και χώρες με ισχυρή αγροτική παράδοση όπως η 
Ιρλανδία και οι ΗΠΑ. Τα μεγάλα ποσοστά αγροτικού πληθυσμού στη Σουηδία, τη 
Δανία, τη Νορβηγία και τη Φιλανδία είναι μέρος της διάρθρωσης των 
Σκανδιναβικών χωρών.  
4. Από την τρίτη (παραπάνω) κατηγορία διαμορφώνεται η τέταρτη, η οποία 
αποτελείται από τη Νορβηγία και τη Φιλανδία όπου περισσότερο από το μισό του 
πληθυσμού κατοικεί σε αγροτικές περιοχές. 
 
Στην πλειοψηφία των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α., ο αγροτικός πληθυσμός έχει μειωθεί την 
τελευταία δεκαετία (Χάρτες 2, 3 και 4). Μόνο οι χώρες της Ανατολικής-Κεντρικής 
Ευρώπης, το Μεξικό και η Νέα Ζηλανδία έχουν διατηρήσει μια σχετική σταθερότητα 
στον αγροτικό πληθυσμό τους, ενώ διακρίνεται μια θετική τάση στις αγροτικές 
περιοχές τριών χωρών – του Βελγίου, της Ελβετίας και της Ελλάδας. Στην Ελλάδα, η 
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μεγάλη πλειοψηφία των περιφερειών είναι αγροτικές, όπου παραμένει ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού. Οι πληθυσμιακές ανισότητες μεταξύ 
των αγροτικών περιοχών στην πλειοψηφία των χωρών-μελών έχουν αυξηθεί κατά την 
τελευταία δεκαετία ενώ διαπιστώνεται ότι  πάντα είναι οι ίδιες αγροτικές περιοχές 
που κερδίζουν και αναπτύσσονται και πάντα είναι οι ίδιες που παρακμάζουν.  
 
Με δεδομένες τις ισχυρές χωρικές διαφορές ανάμεσα στις αναπτυξιακές δυναμικές 
των αγροτικών περιοχών, ο όρος “αγροτικός” δεν είναι πια σαφής και επαρκής για το 
χαρακτηρισμό των περιοχών. Διαφορετικοί τύποι “αγροτικότητας” πρέπει να 
διαμορφωθούν, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση σε σχέση με τις αστικές περιοχές, 
την προσβασιμότητα ή την οικονομική τους εξειδίκευση. Αυτή η διαφοροποίηση 
χρησιμοποιείται ήδη στις περισσότερες χώρες μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. από την επίσημη 
στατιστική υπηρεσία (Ο.Ο.Σ.Α. 2000).  
 
Πολλές, αλλά όχι όλες οι αγροτικές περιοχές υποφέρουν ακόμη από σχετικά χαμηλά 
εισοδήματα, υψηλή ανεργία και υποεργασία, χαμηλή ποιότητα απασχόλησης, 
εξωτερική μετανάστευση των νέων ανθρώπων και χαμηλή ποιότητα παροχής 
υπηρεσιών, γεγονός που προκαλεί αμφιβολίες για την ισότητα και τη συνοχή των 
περιοχών αυτών. Παρ’ όλο που οι χωρικές ανισότητες δεν είναι νέο φαινόμενο, 
μπορεί να γίνουν ένα σημαντικό πολιτικό θέμα για τουλάχιστον δύο λόγους: 
? Οι μακρο-οικονομικές πολιτικές (που διασφαλίζουν το εθνικό προϊόν και την 
υγιή εθνική οικονομία) καθώς και οι τομεακές πολιτικές (βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των αγορών) δεν θα επαρκούν για να αντιμετωπίσουν τα 
πιο έντονα αγροτικά προβλήματα, αφού η παγκοσμιοποίηση θέτει εκτός 
εμβέλειας των εθνικών κυβερνήσεων όλο και περισσότερες οικονομικές, 
κοινωνικές και θεσμικές παραμέτρους που ήταν παλιά υπό τον έλεγχό τους. Η 
παγκοσμιοποίηση αναμένεται  
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33% μέχρι 50% 
20%μέχρι 33% 
< 20% 
Μέσος όρος χωρών Ο.Ο.Σ.Α : 27% 
 
Πηγή: ΟΟΣΑ 2000 (Επιτροπή για την πολιτική της χωρικής ανάπτυξης). 
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ΧΑΡΤΗΣ 2: Εξέλιξη του ποσοστού του αγροτικού πληθυσμού στις χώρες μέλη 




+2,9% μέχρι + 4,6 % 
0 μέχρι +1% 
-1,5 μέχρι - 0,2% 
-4% μέχρι - 1,7 %  
 
Πηγή: ΟΟΣΑ 2000 (Επιτροπή για την πολιτική της χωρικής ανάπτυξης). 
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ΧΑΡΤΗΣ 3: Εξέλιξη του ποσοστού απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές των 
χωρών μελών του Ο.Ο.Σ.Α. 1990-1999. 
 
+3,2 % μέχρι  +7% 
+0,1% μέχρι +1,7% 
-3% μέχρι -1,2 % 





Πηγή: ΟΟΣΑ 2000 (Επιτροπή για την πολιτική της χωρικής ανάπτυξης). 
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να επιφέρει κέρδη στο σύνολο της οικονομίας αλλά και σημαντικά προβλήματα 
προσαρμογής σ’ ένα σημαντικό αριθμό αγροτικών περιοχών (Ο.Ο.Σ.Α. 2000). 
 
? Οι παραδοσιακές χωρικές πολιτικές που αφορούσαν κυρίως την ισορροπημένη 
κατανομή των πόρων, δεν μπορούν να δώσουν αποτελεσματική λύση στα 
προβλήματα αυτά υπό τις νέες συνθήκες που καθορίζει η παγκοσμιοποίηση. 
Συνεπώς, οι πολιτικές θα πρέπει να δώσουν έμφαση στην κινητοποίηση των 
τοπικών πόρων και των τοπικών προϊόντων, για να υποστηριχθούν τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα των τοπικών επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας καθώς και για να διασφαλίσουν την κοινωνική συνοχή (Ο.Ο.Σ.Α. 
2000). Υπάρχει η άποψη ότι δίνοντας έμφαση σε πολιτικές στρατηγικής 
ενδογενούς ανάπτυξης παρά σε δημοσιονομικές πολιτικές μπορεί να επιταχυνθεί 
η αναδιοργάνωση των εθνικών οικονομιών καθώς ενισχύεται η ικανότητά τους να 
παράγουν αλλαγές (Ο.Ο.Σ.Α. 2000).  
 
Παράλληλα με τα διαφοροποιημένα πρότυπα ανάπτυξης και την ενδογενή ανάπτυξη, 
μια νέα αντίληψη για την αναπτυξιακή πολιτική του αγροτικού χώρου εμφανίζεται με 
το πέρασμα από την έννοια της ανάπτυξης ως διαδικασία συνδεδεμένη με την 
οικονομική ανάπτυξη σε μια διαδικασία που βασίζεται στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής, η οποία αξιοποιεί τα στοιχεία που διαθέτει ο αγροτικός χώρος, όπως το καθαρό 
περιβάλλον, τα αξιόλογα τοπία, τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, τα οποία 
συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά 
μπορούν να αποτελέσουν πηγή οικονομικής ανάπτυξης (σε πολλές περιπτώσεις 
αποτελούν το μοναδικό παράγοντα συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι άλλων 
περιοχών) μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων συνθηκών ώστε να ευνοηθούν οι 
σχετικές με αυτά οικονομικές δραστηριότητες (Ο.Ο.Σ.Α. 2000). Οι ορεινές περιοχές  
οι οποίες αποτελούν μέρος του αγροτικού χώρου αλλά διαφοροποιούνται από αυτόν 
λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, (υψόμετρο, τοπογραφικά έντονο ανάγλυφο, κλπ) 
διαθέτουν μέρος των παραπάνω στοιχείων. Η ορθολογική αξιοποίηση αυτών, η οποία 
μπορεί να επιτευχθεί και μέσω της ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας, 
μπορεί να επιτρέψει στις ορεινές περιοχές να ανακάμψουν πληθυσμιακά και 
οικονομικά.  
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Η αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων  του ορεινού χώρου μέσω της ανάπτυξης 
τουριστικών δραστηριοτήτων μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο εκείνο που 
ορθολογικά αξιοποιούμενο μπορεί να επιτρέψει στον ορεινό χώρο να  αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις του μέλλοντος. 
 
 
1.2. ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ.
 
Η έννοια της ιδιαιτερότητας του ορεινού χώρου, πολύ συχνά από τους κατοίκους των 
περιοχών αλλά και από κείμενα και εκθέσεις τα οποία αποτελούν κομμάτια των 
κειμένων της πολιτικής για τον ορεινό χώρο, εκφράζεται υπό την έννοια του 
μειονεκτήματος (Conseil National de l´ Evaluation Commissariat Général du Plan, 
1999). Αναλυτικότερα οι βασικότερες έννοιες που παρουσιάζονται υπό τον όρο της 
ιδιαιτερότητας είναι οι ακόλουθες (Conseil National de l´ Evaluation Commissariat 
Général du Plan, 1999):  
 
- του φυσικού χώρου και των μειονεκτημάτων του όπως το υψόμετρο, οι 
κλήσεις, οι χιονοπτώσεις, η απομόνωση, ο εγκλωβισμός, κλπ. Τα στοιχεία  
αυτά χρησιμοποιούνται σαν νομική βάση για την οριοθέτηση των ορεινών 
περιοχών. 
-  της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας της κοινωνίας των ορεινών περιοχών, η 
οποία δύσκολα μεταφράζεται σε δείκτες, αλλά έχει παίξει ένα πολύ 
σημαντικό ρόλο στην δημιουργία της πολιτικής για τον ορεινό χώρο, ειδικά 
στις χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, όπου η εικόνα του 
κάτοικου των ορεινών περιοχών αποτελεί σύμβολο.  
- της κοινωνικοοικονομικής διάστασης, με την έννοια της κατανομής των 
οικονομικών δραστηριοτήτων, τη πρόσβαση στις υπηρεσίες, τη ποιότητα 
ζωής, κλπ. Η κοινωνικό-οικονομική ευαισθησία που παρατηρείται δεν 
μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στο γεγονός ότι οι περιοχές αυτές είναι 
ορεινές. Αν εξαιρέσουμε την γεωργία, ο βαθμός δυσκολίας δεν είναι 
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συνδεδεμένος ούτε με το υψόμετρο, ούτε με τις μεγάλες κλίσεις. Για 
παράδειγμα στη Γαλλία οι ποιο αδύναμες ζώνες σήμερα βρίσκονται στις πιο 
χαμηλές υψομετρικά περιοχές. Η κοινωνικό-οικονομική δυναμική των 
περιοχών αυτών είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων εκ των οποίων τα 
φυσικά χαρακτηριστικά είναι μέρος αυτών.  
- οι τομείς με τα περισσότερα προβλήματα και μειονεκτήματα είναι  η 
γεωργία η οποία δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την παραγωγή της και να 
συγκρατήσει μια σημαντική πυκνότητα πληθυσμού, ενώ το χαμηλό 
εισόδημα των οικογενειών, όπως επίσης και η δύσκολη πρόσβαση σε εγγύς 
δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες δηλώνουν συχνά μια υποβάθμιση των 
συνθηκών ζωής. 
 
Σύμφωνα με τη μελέτη αξιολόγησης της ορεινής πολιτικής του Conseil National de l´ 
Evaluation Commissariat Général du Plan, της Γαλλίας (1999), οι ορεινές περιοχές 
εξελίσσονται και τεκμηριώνουν μια ποικιλία τάσεων, οι οποίες συμμετέχουν στην 
ενίσχυση της διαφοροποίησης τους. Από τις τάσεις αυτές η τουριστική ανάπτυξη και 
αστικοποίηση, μπορούν να  συνεισφέρουν σε μια σχετική αναγέννηση της οικονομίας 
και της ζωής στον ορεινό χώρο.  
 
Η έννοια της τουριστικής αστικοποίησης αναφέρεται στις τουριστικά 
αναπτυσσόμενες περιοχές οι οποίες γίνονται αστικά καταναλωτικά κέντρα 
(τουριστικές πόλεις) και έχουν μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης του πληθυσμού και 
εργατικών χεριών σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Η  μορφή αυτή στηρίζεται 
στην κατανάλωση της ψυχαγωγίας. Τα δύο αυτά φαινόμενα (η τουριστική ανάπτυξη 
και αστικοποίηση) φάνηκαν να είναι ιδιαίτερα επιλεκτικά και να αφήνουν στο 
περιθώριο πολλούς ορεινούς Δήμους. Οι ορεινές περιοχές βάσει των ιδιαιτεροτήτων 
(Conseil National de l´ Evaluation Commissariat Général du Plan, 1999) τους αλλά 
και βάσει των φαινομένων της τουριστικής ανάπτυξης και αστικοποίησης 
διακρίνονται σε : 
 
- Περιοχές χαρακτηρισμένες από τον πολύ έντονο τουριστικό χαρακτήρα. 
Σ’ αυτές τις περιοχές η τουριστική δραστηριότητα είναι καθοριστική για 
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την εξέλιξη της περιοχής, και συχνά και των προσκείμενων σε αυτήν 
περιοχές. 
- Περιοχές με οικονομικές διαφοροποιήσεις: πρόκειται για κλασσικό 
μοντέλο περιοχών απομονωμένων, με μια οικονομία η οποία 
χαρακτηρίζεται από αγροτικές δραστηριότητες, και η οποία ανακτά μια 
δημογραφική δυναμική.  
- Περιοχές ευαίσθητες δημογραφικά και οικονομικά. 
- Περιοχές υπό μεγάλη αστική επίδραση 
- Περιοχές ερημοποιημένες, οι οποίες «μεταλλάσσονται» σε τουριστικές. 
- Περιοχές βιομηχανικές σε παρακμή. 
- Μειονεκτικές αγροτικές περιοχές. 
 
Για να γίνει πιο κατανοητή η παραπάνω κατηγοριοποίηση, αναφέρεται το 
χαρακτηριστικό παράδειγμα του γαλλικού ορεινού χώρου, στον οποίο διακρίνονται οι 
παρακάτω κατηγορίες χώρου, οι οποίες αποτελούν και από ένα διαφορετικό μοντέλο 
ανάπτυξης:  
- το μοντέλο των βόρειων Άλπεων με τα μεγάλα τουριστικά θέρετρα και 
τους πρόποδες τους οι οποίοι είναι αστικοποιημένοι. 
- Το μοντέλο των Βοσγίων, που συνδυάζει μεγάλες δασικές εκτάσεις και 
βιομηχανοποιημένες κοιλάδες.  
- Το μοντέλο της καρδιάς του Massif Central, όπου η ανάπτυξη είναι 
επικεντρωμένη στην κτηνοτροφία και στα προϊόντα της (τα οποία δεν 
είναι σωστά αξιοποιημένα) και που υποφέρει από την 
υποβιομηχανοποίησή του.  
- Το μοντέλο των ορεινών ξηρών περιοχών, τα οποία έζησαν μια σημαντική 
πληθυσμιακή μείωση μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970, αλλά των 
οποίων η ανάπτυξη βασίζεται στις εξοχικές κατοικίες και σε 
κτηνοτροφικές δραστηριότητες όπως και σε προϊόντα ποιότητας των 
τελευταίων.  
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- Το αγροτικό μοντέλο που βασίζεται σε παραγωγή προϊόντων με ονομασία 
προέλευσης, στα Jura, στα βόρεια του Massif Central, στις βόρειες Άλπεις, 
και ένα μέρος των Πυρηναίων. 
 
Διαπιστώνεται τελικά ότι η διαφοροποίηση των ορεινών περιοχών, θα μπορούσε 
να βασιστεί περισσότερο στα πλεονεκτήματα και στο δυναμικό ανάπτυξης που 
μπορούν να αξιοποιήσουν οι περιοχές αυτές μέσω του τουρισμού και της 
αστικοποίησης, και όχι μόνο στα μειονεκτήματα τους τα οποία σταματούν και 
υποβαθμίζουν τη ανάπτυξή τους, (Conseil National de l´ Evaluation Commissariat 
Général du Plan, 1999). 
 
 
1.3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ  ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
 
1.3.1. Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ 
ΟΡΕΙΝΟ ΧΩΡΟ 
 
Η σχέση που υπάρχει σήμερα μεταξύ του ορεινού χώρου, του βουνού, με τον 
τουρισμό είναι πολύ παλιά και θεωρείται τελείως φυσιολογική. Η έννοια του ορεινού 
χώρου μας παρασύρει αρχικά σε μια κλασσική προβληματική γεωγραφίας, η οποία 
αναλύει τη σχέση μεταξύ του φυσικού χώρου και των οικονομικών δραστηριοτήτων, 
των δραστηριοτήτων εκείνων που έχουν εισαχθεί από τον άνθρωπο στο συγκεκριμένο 
φυσικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις τους στο τελευταίο, (Debarbieux, 1995).  
 
Τα κίνητρα για την ανάπτυξη του τουρισμού δεν είναι ποτέ σαφή και είναι 
επηρεασμένα από την ιστορία και τον πολιτισμό της κάθε κοινωνίας. Τα κίνητρα 
αυτά προέρχονται από τις προσδοκίες των ανθρώπων που περιμένουν να 
ικανοποιηθούν από τον ορεινό χώρο. Οι ανθρώπινες αυτές προσδοκίες 
χαρακτηρίζονται ως ανθρωπολογικής μορφής, ενώ κάποιες άλλες είναι περισσότερο 
κοντά σ’ ένα πλαίσιο κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών.  
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Ο ορεινός χώρος αποτελούσε ανέκαθεν σύμβολο και σημείο αναφοράς στο χώρο και 
στην ιστορία. Η εικόνα αυτή έδωσε στον άνθρωπο το κίνητρο να εφαρμόσει τις 
πρώτες τουριστικές πρακτικές, με στόχο την εξερεύνηση του.  
 
Από τις αρχές του 18ου αιώνα ο ορεινός χώρος και ιδιαίτερα οι Άλπεις, αποτέλεσε 
αντικείμενο έμπνευσης για τη λογοτεχνία και την τέχνη με τη δημιουργία έργων όπως  
το Die Alpen το 1732 του Albrecht von Haller, La nouvelle Héloise του Jean Jacques 
Rousseau το 1761, «le Valais» του Rousseau το «Lake District», του Wordsworth, 
κλπ. με αποτέλεσμα πολλές ορεινές περιοχές της εποχής εκείνης να οφείλουν την 
επιτυχία της τουριστικής τους ανάπτυξης, στην λογοτεχνική αίγλη η οποία εκθείαζε 
την γοητεία των περιοχών. Η τάση αυτή όμως γρήγορα ξεπέρασε τα όρια του 
καλλιτεχνικού πνεύματος και διείσδυσε στην ακαδημαϊκή διάσταση συνοδευμένη  
από μια αυξανόμενη περιέργεια για παρατήρηση και έρευνα σε θέματα της φύσης.  
 
Στη συνέχεια ο ορεινός χώρος άρχισε να αποκτά νέους ρόλους οι οποίοι συνέβαλαν  
στη τουριστική ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Το βουνό και γενικότερα οι ορεινές 
περιοχές συνδυάστηκαν με πηγή ζωής και υγείας, ιδέα η οποία βρίσκει μεγάλη 
απήχηση μέχρι και σήμερα στην εικόνα που σχηματίζουν οι τουρίστες. Αυτή η ιδέα 
είναι ιδιαίτερα ισχυρή στον δυτικό πολιτισμό και συγκεκριμένα στις χώρες οι οποίες 
αποικίστηκαν πρόσφατα (βόρεια Αμερική, Αυστραλία). Σ’ αυτές τις χώρες η ιδέα του 
«Wilderness» (αγριότοπου) είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό ο οποίος διακρινόταν από 
μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και αναφερόταν στη φύση πριν την άφιξη των αποίκων. 
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο και κάτω από αυτή τη λογική ιδρύθηκαν τα πρώτα 
αμερικάνικα πάρκα στο Yosemite και στο Yellowstone. Στην Ευρώπη η ιδέα της 
φύσης με την μοντέρνα της μορφή ήρθε πολύ αργότερα υιοθετώντας και αυτή την 
ιδέα των «Εθνικών Πάρκων». Στην αρχή τα  Εθνικά Πάρκα στην Ευρώπη, εκτός από 
εκείνο στη Λαπωνία, ήταν πάντα τοποθετημένα σε ορεινούς όγκους, Emgadine στην 
Ελβετία το 1912, La Berade στη Γαλλία το 1913, Covadogna στην Ισπανία το 1918, 
Grand Paradis στην Ιταλία το 1922. Στη συνέχεια η ιδέα «το βουνό ως χώρος 
θεραπείας και υγιεινής αποκατάστασης» έκανε την εμφάνισή της. Η διαμονή σε 
ορεινές περιοχές συνδυάσθηκε με την θεραπεία και την αποκατάσταση της υγείας. 
Πολλές ιαματικές πηγές βρίσκονται σε βουνά και είχαν είδη αξιοποιηθεί από την 
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ρωμαϊκή εποχή. Στο 16ο αιώνα βλέπουμε ξανά ν’ ανθίζει η ιδέα της θεραπείας αυτής 
ενώ την ίδια εποχή το Saint Moritz (Grisons) θεωρείτε ως ένας από τους ιδανικούς 
τόπους για θεραπεία σε καθαρό αέρα. 
 
Η αύξηση του αριθμού των θεραπειών στις ορεινές περιοχές είχε σαν αποτέλεσμα την 
αύξηση των διαμονών με αποτέλεσμα να υπάρξει μια γρήγορη τουριστική ανάπτυξη. 
Η ανάπτυξη αυτή έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Γερμανία και στην Ελβετία (Davos 
στην περιοχή του Grisons και Leysin στο Canton de Vaud) το δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα, πολύ πριν διαδοθεί στη Γαλλία (Front Romeu, Passy, Saint Hilaire, Briançon) 
και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Υπήρχε μια παράδοση ορεινής διαβίωσης της 
αριστοκρατίας αλλά και των ανώτερων διοικητικών υπαλλήλων των πόλεων στις 
οποίες υπήρχαν πολύ άσχημες κλιματικές συνθήκες. Για παράδειγμα οι Άγγλοι 
άποικοι της Καλκούτας και του Δελχί πήγαιναν για καλοκαιρινές διακοπές στο Simla 
και στο Darjeeling για ν’ αποφύγουν τις μεγάλες ζέστες και τους μουσώνες. Αυτή την 
ίδια συμπεριφορά την βρίσκουμε στις περιφέρειες κάποιον μεγάλων πόλεων της 
Λατινικής Αμερικής αλλά και στην Ιταλία. 
 
Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα αρχίσαν ν’ αναδύονται νέες 
αντιλήψεις σχετικά με τις ορεινές αθλητικές δραστηριότητες αλλά και μια νέα σχέση 
του ανθρώπου με το βουνό και τη φύση. Οι ορεινές αθλητικές δραστηριότητες 
διαφοροποιήθηκαν και άρχισαν να χρησιμοποιούν νέα στοιχεία όπως το χιόνι, τον 
πάγο, το νερό και τον αέρα. Έτσι δημιουργείτε ένα πέρασμα από τις παθητικές 
δραστηριότητες, όπως τα ιαματικά λουτρά και οι θεραπείες στον καθαρό αέρα, σε 
δραστηριότητες περισσότερο δυναμικές, όπως το αλπικό σκι (το οποίο ξεκίνησε στη 
δεκαετία του 1910), το ski de fond (στη δεκαετία του 1960), το δελταπλάνο και το 
αλεξίπτωτο πλαγιάς (στη δεκαετία του 1970), το rafting και το canyoning (στις αρχές 
του 1980).  
 
Η τάση για υγιεινή διαβίωση μειώθηκε στην Δύση μετά τον δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο και αντικαταστάθηκε πολύ γρήγορα από μια τάση για καλή ζωή. Έτσι κατά 
την έρευνα που έγινε το 1988 στο Quebec του Καναδά οι σκιέρ που ρωτήθηκαν 
ανέφεραν ότι έκαναν σκι για να βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση, λιγότερο 
στρες, και επειδή γυμνάζονταν στον καθαρό αέρα. Σε μια άλλη έρευνα που έγινε στη 
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Γαλλία το 1992, με πρωτοβουλία του εθνικού συλλόγου  αιρετών των ορεινών 
περιοχών, επιβεβαιώθηκε αυτή η νέα τάση, με αποτέλεσμα 54% των ερωτηθέντων να 
συνδέουν τη λέξη «βουνό» με τον καθαρό αέρα και το οξυγόνο (Debarbieux, 1995).  
 
Στη διάδοση των παραπάνω μορφών, που αποτελούσαν και τις πρώτες μορφές 
τουριστικής ανάπτυξης του ορεινού χώρου σημαντικό ρόλο έπαιξε ο κοινωνικός 
διαχωρισμός και η κοινωνική μίμηση . Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα ο κοινωνικός 
διαχωρισμός ωθείσαι τους ανθρώπους να μιμηθούν πρακτικές στη διασκέδαση και 
στην αναψυχή των ισχυρών κοινωνικών τάξεων.  
 
Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο γύρος του κόσμου των Άγγλων αριστοκρατών, οι 
οποίοι στην αρχή αγνοούσαν την ύπαρξη των Άλπεων, τις οποίες διέσχιζαν για να 
φτάσουν στην Ιταλία και που τελικά των 18ο αιώνα περνούσαν ένα μέρος των 
διακοπών τους σε διάφορα τουριστικά θέρετρα των Άλπεων (στο Chamonix, στο 
Grindelwald, και στο Lauterbrunnen). Αυτή η αγγλική ελίτ η οποία άνοιξε το δρόμο 
σ’ ένα τρόπο διακοπών αφήνει αργότερα την θέση της σε πολύ μεγαλύτερες ομάδες 
Γάλλων, Γερμανών και Ιταλών τουριστών. Αυτή την περίοδο η αναζήτηση για 
κοινωνικό διαχωρισμό ωθεί τους τουρίστες να μιμηθούν τον τρόπο ζωής και τις 
πρακτικές της ελίτ με αποτέλεσμα διάφορες συνήθειες να διαδίδονται γρήγορα. Το 
σκι είναι ένα από τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας το οποίο είναι μια πολύ 
παλιά πρακτική και καθόλου τουριστική για τους σκανδιναβούς. Το σκι ξεκίνησε από 
δύο μορφές τουριστών, αφενός από εκείνους που είχαν μια μεγάλη οικονομική άνεση 
και αγαπούσαν την χειμερινή διαμονή στο βουνό, και ήταν πιστή σε συγκεκριμένα 
τουριστικά θέρετρα και αφετέρου από έναν αστικό κόσμο ασχολούμενο με τα σπορ ο 
οποίος έβλεπε το συγκεκριμένο άθλημα σαν μια νέα και υγιή απασχόληση του 
Σαββατοκύριακου. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1945-1975 παρατηρήθηκε μια νέα 
διάδοση του σκι και σε νέα πιο χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Η διάδοση αυτή 
ιδιαίτερα στη Γαλλία συνέπεσε με την περίοδο των «Trentes Glorieuses» όπου 
δόθηκε, από το κράτος, ώθηση στον «εκδημοκρατισμό» του. Είναι ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικό ότι κατά την δεκαετία του 1960, ο αριθμός των διαμονών για τα 
χειμερινά σπορ αυξανόταν κατά  8% ανά έτος στη Γαλλία. 
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Διαπιστώνεται τελικά ότι ο ορεινός τουρισμός ξεκίνησε με κίνητρο την ανακάλυψη 
της φύσης. Αυτή η «τουριστική τάση» εξελίχθηκε και άρχισε να παράγει η ίδια νέες 
μορφές κινήτρων και δραστηριοτήτων με συνέπεια να αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός 
και η συχνότητα των επισκέψεων. Το κυριότερο αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν 
το πέρασμα από τους αρχικά εξωγενείς παράγοντες, που επηρεάζουν την ανάπτυξη 
του ορεινού τουρισμού, σε ενδογενείς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια μορφή 
αστικού τουρισμού. Η ελκυστικότητα των τουριστικών περιοχών σχετίζεται πλέον 
έντονα με νέα στοιχεία όπως η εμπορική προσφορά, η ικανοποιητική ή μη προσφορά 
αθλητικών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, από την παρουσία των ιδίων των 
επισκεπτών στο χώρο αλλά και από τις δραστηριότητες που οι επισκέπτες 
δημιουργούν. Τελικά το τουριστικό θέρετρο είναι εκείνο πλέον που καλεί τον 
τουρίστα και διασφαλίζει μ’ αυτόν τον τρόπο την βιωσιμότητά του. 
 
 
1.3.2. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΆΛΠΕΩΝ. ΈΝΑΣ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 
 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τουριστικής ανάπτυξης ορεινών περιοχών αποτελούν οι 
Άλπεις, για τις οποίες γίνεται στο παρόν κεφάλαιο μια σύντομη παρουσίαση. Η 
αναφορά αυτή θα αποδειχθεί χρήσιμη αφενός επειδή επιδιώκει να αναδείξει βασικά 
στοιχεία ανάπτυξης ενός κατεξοχήν θέρετρου για το χειμερινό τουρισμό και 
αφετέρου επειδή επιτρέπει τη σύγκριση με την αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού 
ορεινού χώρου και κατ’ επέκταση με εκείνη της περιοχής μελέτης, ελπίζοντας έτσι 
ότι μέσα από τη σύγκριση γίνεται πιο κατανοητή η ανάλυση. 
 
Οι Άλπεις αποτελούν έναν ενιαίο γεωγραφικά χώρο στον οποίο όμως διακρίνονται 
επιμέρους διαφορετικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά. Λαμβάνοντας υπόψη 
όρους κυρίως ορογραφίας και γεωλογίας τις διακρίνουμε στις δυτικές (Γάλλο-
Ιταλικές) και στις ανατολικές (Ελβετό-Αυστριακές ) Άλπεις. Τη διαχωριστική μεταξύ 
των δύο γραμμή την αποτελούν οι λίμνες Constance και Cοme. 
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Εκτός από τις καθαρά γεωμορφολογικές υπάρχουν και οι πολιτισμικές διαφορές που 
χαρακτηρίζουν αυτόν τον ορεινό χώρο και οι οποίες μπορούν να εκφραστούν μέσα 
από έναν αριθμό κριτηρίων και δεικτών όπως μπορεί να είναι η γλώσσα, η 
δημογραφική εξέλιξη, η επαγγελματική απασχόληση, η οικονομική ανάπτυξη της 
κάθε περιοχής καθώς και αρκετές ακόμη επιμέρους διαφορές που στο σύνολό τους 
συνθέτουν στη διαφορετικότητα των Άλπεων.  
Διακρίνονται δυο μορφές τουριστικής ανάπτυξης να συνυπάρχουν στις Άλπεις. Η 
πρώτη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «γερμανική μορφή ανάπτυξης» και η 
δεύτερη ως «η γαλλική μορφή ανάπτυξης» (Grange, 2002). Ο προσδιορισμός και ο 
χαρακτηρισμός αυτών των μορφών ανάπτυξης δεν έχει να κάνει μόνο με το χώρο 
στον οποίο γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν, αλλά και με τη χρονική περίοδο κατά την 




1.3.2.1. Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
H γερμανική μορφή ανάπτυξης χαρακτηρίζεται και διαφοροποιείται από την εμφάνιση 
ενός σταθερά αυξανόμενου τουριστικού ρεύματος που πρωτοεμφανίζεται πολλά 
χρόνια πριν, σε χωριά μεσαίου και μεγάλου υψόμετρου, καθώς και η ενεργός 
συμμετοχή των κατοίκων των ορεινών περιοχών στη διαδικασία ανάπτυξης της 
περιοχής τους. Παρατηρήθηκε ότι οι γεωργικές και γενικότερα οι αγροτικές 
δραστηριότητες διατηρούν μέχρι και σήμερα μια σημαντική θέση στο ευρύτερο 
πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής, χωρίς να υποβαθμιστούν 
εξαιτίας της εμφάνισης και εδραίωσης του τουρισμού. Επιτεύχθη κατ’ αυτό τον 
τρόπο μια επιτυχημένη συμβίωση μεταξύ αγροτικών και τουριστικών 
δραστηριοτήτων (Herbin 1980, Rogier 1993).  
 
Το κομμάτι αυτό των Άλπεων, έχοντας μια πιο δυναμική αγροτική οικονομία σε σχέση 
με το υπόλοιπο τμήμα, άρχισε να δραστηριοποιείται τουριστικά ταχύτερα από το 
υπόλοιπο τμήμα της οροσειράς. Ο ορεινός αυτός πληθυσμός είχε στη διάθεσή του τον 
απαιτούμενο χρόνο για να προσαρμοστεί στη νέα δομή της οικονομίας της περιοχής, με 
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αποτέλεσμα να συνυπάρξει μια ειρηνική συμβίωση μεταξύ των αγροτικών και 
τουριστικών δραστηριοτήτων. Παράδειγμα μπορούν να αποτελέσουν πολλές κοιλάδες 
της Ελβετίας και της Αυστρίας με χαρακτηριστικότερη αυτή του Avre (vallée de 
l’Avre).  
 
Εξετάζοντας μακροπρόθεσμα (1870-1990) την πληθυσμιακή εξέλιξη των Άλπεων 
διαπιστώθηκε ότι οι περιοχές του γερμανόφωνου τμήματος που ανήκουν στην Ελβετία, 
Γερμανία, Αυστρία, και Ιταλία παρουσίασαν πληθυσμιακή αύξηση. Στις ορεινές αυτές 
περιοχές το γεγονός ότι από πολύ νωρίς αναπτύχθηκαν ποικίλες μορφές οικονομικών 
δραστηριοτήτων συνέβαλλε στην αποφυγή μιας μονοπωλιακού τύπου οικονομίας 
καθώς και στην αποτροπή ενός μεγάλου αγροτικού μεταναστευτικού κύματος προς 
τους αστικούς πόλους.  
 
Αναμφισβήτητα υπάρχουν και εξαιρέσεις στο γερμανόφωνο κομμάτι των Άλπεων, 
περιοχές δηλαδή στις οποίες δεν υπήρξε πληθυσμιακή αύξηση όπως στη κεντρική 
Ελβετία στη περιοχή Andermatt ή στην περιοχή του Grisons και το αντίστροφο σε 
περιοχές των Γαλλικών Άλπεων όπως η περιοχή της Haute Savoie και οι περιαστικές 
περιοχές μεγάλων αστικών πόλων όπως αυτών της Grenoble και της Vallée de la 
Durance όπου υπήρξε πληθυσμιακή αύξηση (Herbin 1980, Rogier 1993, Perret 1992). 
Η δημογραφική όμως μείωση των περιοχών αυτών δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη 
των γαλλικών Άλπεων όπου παρατηρήθηκαν έντονα φαινόμενα εγκατάλειψης.  
 
Το Grindelwald που βρίσκεται δίπλα στους παγετώνες του Jungfrau στην Ελβετία είναι 
ένα από τα γνωστότερα χειμερινά και καλοκαιρινά τουριστικά θέρετρα και μπορεί να 
αποτελέσει χαρακτηριστικό μοντέλο εξέτασης της τουριστικής ανάπτυξης γερμανικής 
μορφής. Οι πρώτοι τουρίστες - επισκέπτες πρωτοεμφανίστηκαν εκεί στα τέλη του 17ου 
αιώνα για να θαυμάσουν τους παγετώνες. Κατά την πάροδο των ετών αυτών 
παρατηρήθηκε ότι οι αγρότες οι οποίοι κατέχουν τη γη, έχουν στη διάθεσή τους τον 
απαραίτητο χρόνο ώστε να κατανοήσουν τα οφέλη της τουριστικής οικονομίας και να 
συμβάλλουν και οι ίδιοι στην τουριστική αναπτυξιακή πορεία της περιοχής 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1: Chalets στο Grindelwald 
 
Πηγή : Α. Γουργιώτης 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2 : Grindelwald 
 
 
Πηγή : Α. Γουργιώτης 
Ταυτόχρονα και παρ’ όλο που η τουριστική οικονομία ολοένα και πιο δυναμικά 
αναπτύσσεται, οι κάτοικοι συνεχίζουν να στηρίζουν τα αγροτικά επαγγέλματα τα οποία 
παραμένουν κοινωνικά καταξιωμένα και ενεργά. Μια μείωση παρατηρήθηκε στις 
αγροτικές δραστηριότητες, για παράδειγμα στις αρχές του 20ου αιώνα και 
συγκεκριμένα το 1919 οι γεωργοί αποτελούσαν το 42% του ενεργού πληθυσμού ενώ 
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σήμερα αποτελούν περίπου το 6%. Παρ’ όλη τη μείωση που υπέστη ο γεωργικά 
ενεργός πληθυσμός, τα αγροτικά επαγγέλματα συνεχίζουν να κατέχουν μια 
διακεκριμένη θέση στη τοπική κοινωνία. Το γεγονός αυτό οφείλεται και στο ότι η 
ενασχόληση με την γη και ιδιαίτερα με το βουνό τόσο στους Ελβετούς όσο και στους 
Αυστριακούς έχει ιδεολογικό χαρακτήρα αφού το βουνό θεωρείται ως η κοιτίδα της 
εθνικής τους ταυτότητας.  
 
Στα μέσα του 19ου αιώνα, την περίοδο δηλαδή της ανάπτυξης της τουριστικής 
οικονομίας, στο Grindelwald παρατηρήθηκε μια ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του 
πληθυσμού, από 1985 κατοίκους το 1799, σε 3696 κατοίκους το 1910, ενώ στις μέρες 
μας ο πληθυσμός υπολογίζεται τους 3.800 κατοίκους. Η οικιστική ανάπτυξη του 
Grindelwald παρέμεινε περιορισμένη και βασισμένη στον αρχικό οικιστικό πυρήνα που 
βρίσκεται στη κοιλάδα. Κατ’ αυτό τον τρόπο απεφεύχθει μια υπέρμετρη επέκταση, 
διατηρώντας την εικόνα ενός ελεγχόμενου, μεσαίου μεγέθους οικισμού. Προς την 
κατεύθυνση αυτή συνέβαλε και η μικρή διαθεσιμότητα γης, αφού μεγάλο μέρος της 
χρησιμοποιείται από τους αγρότες για τις καλλιέργειές τους και έτσι εμμέσως 
προστατεύεται. 
 
Τα αλπικά σαλέ (chalet) υπερισχύουν σε απόλυτο βαθμό ενώ οι αστικές μορφές 
κατοικιών, με εξαίρεση τρία ξενοδοχεία, είναι απαγορευμένες. Τα καταλύματα 
διαθέτουν λιγότερο από 50 κλίνες το καθένα και αποτελούν οικογενειακές 
επιχειρήσεις. Σήμερα το Grindelwald συνολικά διαθέτει γύρω στις 10.000 κλίνες, αλλά 
ακόμη και τις μέρες αιχμής όταν υποδέχεται γύρω στους 20.000 τουρίστες 
(λαμβάνοντας υπόψη τους ημερήσιους επισκέπτες), δεν παύει να εμφανίζεται σαν ένα 
μικρό, σεμνό, τουριστικό θέρετρο, κυρίως όταν συγκρίνεται με τα μεγάλα γαλλικά 
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1.3.2.2. Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Η τουριστική ανάπτυξη στις γαλλικές Άλπεις ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα με την 
εμφάνιση του θερινού και ιαματικού τουρισμού στις ορεινές περιοχές. Οι γαλλικές 
Άλπεις αποτέλεσαν έναν χώρο που εκ του μηδενός (ex nihilo) δημιουργήθηκαν 
περισσότερα της μιας γενεάς θέρετρα χειμερινών σπορ. 
 
Στις αρχές λοιπόν του 20ου αιώνα και γύρω στα 1900 παρατηρούμε ότι οι ορεινές 
περιοχές είναι το ίδιο κατοικημένες με τις πεδινές και η οικονομία τους στηρίζεται κατ’ 
εξοχήν στις αγροτικές εργασίες. Τότε σε κάποιες περιοχές, λίγες αρχικά, όπως το 
Chamonix, Aix-les-Bains, Evian, Saint Gervais, Uriage, Allevard, εμφανίζονται τα 
πρώτα «κρούσματα» τουρισμού. Το τουριστικό αυτό δίκτυο έχει σαν κίνητρό του το 
ταξίδι και την εξερεύνηση, παρά τον παραθερισμό που δεν έχει κάνει ακόμη αισθητή 
την εμφάνισή του και εισέρχεται στην τοπική κοινωνία χωρίς αρχικά να την οχλήσει 
διαταράσσοντας τις ισορροπίες της (Réseau Alpin des Espaces Protégés, 2000). 
 
Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, οι γαλλικές Άλπεις εξακολουθούν να διατηρούν 
τον αγροτικό τους χαρακτήρα, ταυτόχρονα όμως αρχίζει και η μετακίνηση των 
αγροτών-κατοίκων προς τα αστικά κέντρα με αποτέλεσμα την υπονόμευση του 
χαρακτήρα αυτού. Σταδιακά η εικόνα των Άλπεων την περίοδο του μεσοπολέμου 
μεταλλάσσεται σε χώρο διακοπών και ανάπαυσης σηματοδοτώντας το ξεκίνημα 
αλλαγών οι οποίες θα καθορίσουν την μετέπειτα αναπτυξιακή πορεία τους. 
 
Με το τέλος του 2ου Παγκοσμίου πολέμου η καθιέρωση των διακοπών στις 
περισσότερες κοινωνικές ομάδες γίνεται ο θεμέλιος λίθος για την εδραίωση του 
παραθερισμού, γεγονός που έχει να κάνει αφενός με τον εκδημοκρατισμό των 
διακοπών και αφετέρου με την απλοποίηση μετακινήσεων εξαιτίας της διάδοσης του 
αυτοκινήτου ως μέσου μεταφοράς. Ταυτόχρονα την εποχή εκείνη το σκι ως χειμερινό 
σπορ κάνει τα πρώτα του βήματα και προκαλεί μια ουσιαστική «επανάσταση». Το 
αποτέλεσμα των δύο αυτών νέων φαινομένων είναι η δημιουργία μιας σημαντικής 
τουριστικής αύξησης, η οποία εξελίσσεται με ήπιους ρυθμούς αρχικά, ενώ μετά το 
1950 παίρνει σημαντικές διαστάσεις.  
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Τα χειμερινά σπορ στις αρχές του 1900 χαρακτηρίζονται από ένα αστικό χαρακτήρα 
ενώ αποτελούν λιγοστές εξαιρέσεις οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών που κάνουν σκι 
όπως για παράδειγμα στο Chamonix. Γύρω στα 1920 αυξάνεται αισθητά ο αριθμός των 
σκιέρ αλλά η μεγάλη επανάσταση στο άθλημα συνέβη με την ανακάλυψη των 
μηχανοκίνητων αναβατήρων (τελεφερίκ) κατά τα έτη 1931-1932, της οποίας οι 
επιπτώσεις είναι ανυπολόγιστες (Knafou, 2003).  
 
Οι γαλλικές Άλπεις αποτελούν πλέον χώρο για μεγάλες επενδύσεις και έτσι ξεκινά η 
«βιομηχανοποίηση» τους, με την ταχεία δημιουργία πολλών νέων καταλυμάτων. Η 
περίοδος της αστικοποίησης ξεκινά για τις γαλλικές Άλπεις, η οποία γίνεται αρωγός 
στην απόσβεση των επενδύσεων για τους μηχανοκίνητους αναβατήρες.  
 
Από το 1945 και μετά, τα τουριστικά θέρετρα δημιουργούνται βάση κοινών 
αρχιτεκτονικών προτύπων. Την δεκαετία του 1960 μια νέα ιδέα κάνει την εμφάνισή 
της, εκείνη του «λειτουργικού βουνού» (montagne fonctionnalisée) που στοχεύει στην 
σωστή λειτουργία του χώρου, ώστε να πραγματοποιούνται τα χειμερινά σπορ με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο αλλά και στην απόσβεση των επενδύσεων που είχαν 
πραγματοποιηθεί. Αυτή η νέα ιδέα οδήγησε σε μια νέα φιλοσοφία χειμερινών θέρετρων 
που χαρακτηρίζουν τη γαλλική μορφή χειμερινού τουρισμού, τα οποία χτίστηκαν σε 
μεγάλο υψόμετρο, ονομάζονται «θέρετρα τρίτης γενιάς» και τα χαρακτηρίζει η 
«ολοκλήρωση» και η «λειτουργικότητα» (stations de troisième génération, intégrées et 
fonctionnelles). «Station fonctionnelle» ονομάζονται τα θέρετρα αυτά που 
κατασκευάστηκαν σε δημόσια γη από ιδιωτικά κεφάλαια. Ενώ «Station intégrée» 
ονομάζονται αυτά που κατασκευάσθηκαν από έναν επενδυτή ο οποίος είναι 
ταυτόχρονα και ο διαχειριστής της εγκατάστασης ο οποίος υλοποίησε το σύνολο των 
εγκαταστάσεων : τις πίστες του σκι, τις εγκαταστάσεις των αναβατήρων, τα 
καταλύματα κλπ (Perret, 1992). 
 
Υπάρχει μια καινοτομία για την εποχή, αφού η σύλληψη της ιδέας, η υλοποίηση, η 
διαχείριση, και η εμπορικοποίηση πραγματοποιείται από ένα μόνο φορέα συνήθως 
ιδιωτικό και κατά περίπτωση δημόσιο. Αυτού του τύπου οι επενδύσεις στα μέσα του 
20ου αιώνα πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε υψόμετρα μεταξύ 1.600 και 2.300 μέτρων 
(π.χ. Flaine και Val -Thorens αντίστοιχα) και χαρακτηρίζονται από ένα πολύ μεγάλο 
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αριθμό κλινών. Για παράδειγμα στην Tarentaise όπου η χωρητικότητα του θερέτρου 
είναι 300.000 κλίνες, εξαπλάσια δηλαδή του αριθμού των κατοίκων, και στο γνωστό 
συγκρότημα «Les Arcs», το σύνολο των εγκαταστάσεων ξεπερνά τις 30.000 κλίνες. 
Το συγκρότημα αυτό έχει κατασκευαστεί σε τρία επίπεδα. Το πρώτο κατασκευάσθηκε 
το 1968 στα 1.600μ., το δεύτερο το 1974 στα 1.800μ., ενώ πιο πρόσφατα 
κατασκευάσθηκαν δύο ακόμη στα 1.950μ. και 2.000μ.  
 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3: Το χιονοδρομικό κέντρο «Les Arcs» στις Γαλλικές Άλπεις (στα 
2000μ υψόμετρο). 
 
Πηγή: Α. Γουργιώτης 
 
Το συγκεκριμένο θέρετρο κατασκευάσθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να τηρούνται όχι 
μόνο οι τεχνικές αλλά και οι αστικές και εμπορικές προδιαγραφές. Αποτελεί 
χαρακτηριστικό παράδειγμα των «λειτουργικών θέρετρων» (station fonctionelle), των 
οποίων ο σχεδιασμός στοχεύει προπάντων στη διευκόλυνση των σκιέρ. Είναι χτισμένο 
σε μεγάλο υψόμετρο, σε τοποθεσία κλιματολογικά κατάλληλη με μεγάλες 
χιονοπτώσεις και τα καταλύματα - εγκαταστάσεις είναι τοποθετημένα δίπλα στους 
αναβατήρες του σκι. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4: Το χιονοδρομικό κέντρο «Les Arcs» στις Γαλλικές Άλπεις (στα 
2000μ υψόμετρο). 
 
Πηγή: Α. Γουργιώτης 
 
Η εξωγενής πρωτοβουλία για το είδος και το μέγεθος μιας τέτοιας κλίμακας επένδυσης 
και ταυτόχρονα η εύκολη και γρήγορη κατασκευή επιφέρουν άμεσες επιπτώσεις στην 
τοπική κοινωνία και την οικονομία τόσο της ίδιας αλλά και των γειτονικών περιοχών, 
που στην προκειμένη περίπτωση είναι η περιοχή των πεδιάδων, δημιουργώντας μια 
αίσθηση «αποικισμού» από καπιταλιστικά - αστικά συμφέροντα. Οι επεμβάσεις αυτές 
έκαναν την εμφάνισή τους κυρίως σε οικονομίες σχετικά ασθενείς οι οποίες δεν 
κατάφεραν άμεσα να εκμοντερνιστούν. Στις περιοχές αυτές και σε αντίθεση με τις 
ελβετικές και αυστριακές Άλπεις αλλά και τις περιοχές της Σαβοΐας, (Haut-Savoie), η 
τουριστική ανάπτυξη μέσω της ενεργοποίησης του τοπικού πληθυσμού έφτασε με 
καθυστέρηση και έτσι δεν μπόρεσε να τους εξασφαλίσει ένα συμπληρωματικό 
εισόδημα στο υπάρχον αγροτικό εισόδημα των κατοίκων και κατ’ αυτό το τρόπο να 
«επιδοτήσει» τις αγροτικές δραστηριότητες. 
 
Στη πορεία του χρόνου τα θέρετρα αυτά αναγκάστηκαν να εξελιχθούν μειώνοντας τον 
αστικό χαρακτήρα των εγκαταστάσεων τους. Οι λόγοι που συνέβαλαν σε αυτό είναι 
αφενός η ολοένα αυξανόμενη ευαισθησία για την προστασία του τοπίου και αφετέρου 
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οι κριτικές των ευρωπαίων πελατών για την κακή λειτουργία τους σε σύγκριση με 
αντίστοιχα θέρετρα εκτός Γαλλίας. Έτσι κατά τον σχεδιασμό των κτιρίων άρχισε να 
λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η τοπογραφία της περιοχής, το τοπίο, ο περιβάλλοντας 
χώρος ο οποίος αξιοποιείται πλέον στο μέγιστο για να αποκρύπτει τα ανθρώπινα 
δημιουργήματα. Τα διαμερίσματα άρχισαν να γίνονται ποιο μεγάλα και με 
περισσότερες ανέσεις, ενώ η διάθεση στο εμπόριο και η διαφήμιση προκειμένου να 
υπάρξει μεγαλύτερη εισροή τουριστών άρχισαν να βελτιώνονται. Μερικά από τα 
χιονοδρομικά αυτά κέντρα στην προσπάθειά τους να συμβαδίσουν με το πνεύμα της 
εποχής αναγκάστηκαν να υποστούν ένα «lifting». Έτσι το πιο μοντέρνο χιονοδρομικό 
των Άλπεων, η Courchevel, έγινε μετά το «lifting» που υπέστη, (τα chalets 
γκρεμίστηκαν και ξαναχτίστηκαν στην άκρη των πιστών, οι προσόψεις των κτιρίων 
επενδύθηκαν με ξύλο και τα μπαλκόνια γέμισαν με γεράνια), το «μεταμοντέρνο» 
χιονοδρομικό των Άλπεων. 
 
Παράλληλα όμως με την εξέλιξη σε θέματα αισθητικής, αρχιτεκτονικής και ποιότητας, 
ένα ακόμη νέο στοιχείο κάνει την εμφάνισή του. Οι εταιρείες οι οποίες κατασκεύασαν 
τα χειμερινά θέρετρα αρχίζουν  να αποσύρονται από την επένδυση, διατηρώντας μόνο 
τη διαχείριση των αναβατήρων και αφήνοντας τα υπόλοιπα, όπως είναι η διαχείριση 
των τουριστικών γραφείων (office du tourisme) των καταλυμάτων και των πιστών σκι 
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Compagnie des 
Alpes, θυγατρική της Caisse des Depots et Consignation (Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων), η οποία αγόρασε μεγάλο ποσοστό του κεφαλαίου από κάποια χιονοδρομικά 
κέντρα και αποτελεί πλέον τον πρώτο παγκόσμιο «operator» χιονοδρομικών κέντρων 
με περίπου 10,2 εκατομμύρια χιονοδρόμους για την περίοδο 1999 -2000. Ελέγχει 
σήμερα εξολοκλήρου ή εν μέρει τις πίστες από 14 χιονοδρομικά κέντρα μερικά εκ των 
οποίων είναι Les Arcs, Tignes, Meribel, la Plagne, les Menuires, Chamonix, Flaine, 
Samoens, στη Γαλλία, Courmayeur στην Ιταλία και Verbier στην Ελβετία. 
 
Διαπιστώνεται ότι εκτός από τις επιτυχείς ή μη, εξωγενείς επενδύσεις, η τοπική 
κοινωνία χρειάσθηκε αρκετό χρόνο ώστε να ξεκινήσει να επενδύει σε τουριστικές 
δραστηριότητες παρόλο που όταν υπήρχε ενεργός συμμετοχή συχνά κατάφερναν να 
δημιουργούν επιτυχημένες οικονομικά βιοτεχνίες. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5: Chamonix 
 
 
Πηγή: Α. Γουργιώτης 
 
Ο τρόπος ανάπτυξης του χειμερινού τουρισμού οδήγησε τις γαλλικές Άλπεις να 
λειτουργούν μόνο ως το πλαίσιο, ή υπόβαθρο των διαφόρων τουριστικών 
δραστηριοτήτων, ο ντόπιος πληθυσμός να παραγκωνιστεί στο περιθώριο των μεγάλων 
χωρικών επεμβάσεων, ενώ βαθιές αλλαγές στην παραδοσιακή κοινωνική και αγροτική 
δομή άρχισαν πλέον να γίνονται αισθητές.   
 
Τα χειμερινά θέρετρα αποτελούν σήμερα αστικούς δορυφόρους των μεγάλων  πόλεων, 
χωρίς την κοινωνική και οικονομική δομή των πόλεων, αφενός λόγω μεγέθους και 
αφετέρου λόγω των επισκεπτών τους που είναι κατ’ εξοχήν αστικός τουρισμός. 
Αποτελούν πλέον τον απόηχο μιας αστικής ανάπτυξης που μεγαλώνει σε σχήμα 
«κηλίδας λαδιού» στη πλευρά των Άλπεων, αντλώντας ζωτική ενέργεια από τα 
μεγαλύτερα περιφερειακά κέντρα, τα χωριά και τους οικισμούς στους πρόποδες των 
Άλπεων.  
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Παρακολουθώντας την πορεία του χειμερινού τουρισμού στις γαλλικές Άλπεις 
διαπιστώνεται ότι για πολλά χρόνια οι Άλπεις δεν ήταν παρά ένα σύνολο κοιλάδων τις 
οποίες καλλιεργούσαν στην κάθε μια ξεχωριστά, διαφορετικά προϊόντα, ενώ σαν 
ενιαίος χώρος, έδιναν συχνά την εντύπωση ενός αξεπέραστου εμποδίου. Η τουριστική 
ανάπτυξη ξεκίνησε από τα μικρά χιονοδρομικά τα οποία αποκαλούμε «station village», 
τα οποία πολύ γρήγορα αναπτύχθηκαν και μεταλλάχθηκαν σε μικρές πόλεις, στη 
συνέχεια παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο μοντέλο θέρετρων το οποίο ξεκίνησε από 
εκείνο του λειτουργικού μοντέλου και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε άλλες πιο 
επεξεργασμένες μορφές, μετέπειτα εμφανίζεται η διάχυση τουριστικών κατοικιών 
όλων των τύπων - από μικρά πολυώροφα κτίρια με επιπλωμένα διαμερίσματα μέχρι 
μονοκατοικίες-, τα κάμπινγκ, η έμπνευση νέων ειδών σπορ στα χιόνια και πολλά 
ακόμη.  
 
Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι ο τουρισμός ήταν ένας φορέας για μια 
επιταχυνόμενη αστικοποίηση στις γαλλικές Άλπεις, γεγονός αναπόφευκτο όταν για 
παράδειγμα δημιουργούνται 1.200.000 κλίνες στα δύο διαμερίσματα της Savoie τα 
οποία και τα δύο μαζί έχουν 1.000.000 κατοίκους. Η αστικοποίηση αυτή έφερε έντονες 
πιέσεις στην αγορά γης, οι οποίες με τη σειρά τους είχαν ως αποτέλεσμα την 
καταστροφή της παραδοσιακής δομής της γης προς όφελος μιας νέας δομής αυτής της 
παραθεριστικής κατοικίας, με συνέπεια στις περισσότερες περιοχές τα στοιχεία του 
αγροτικού πολιτισμού να χάνονται και να αρχίζει μια προσπάθεια επανάκτησης της 




1.3.3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 
 
Η κινητήρια δύναμη για την τουριστική ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές, γεννιέται 
από τις επιθυμίες και τις ανάγκες της κοινωνίας κάθε εποχής αλλά και από τις εικόνες 
που εκείνη δημιουργεί για τους διάφορους τουριστικούς προορισμούς. Αυτές οι 
ανάγκες σχετίζονται με τις κοινωνικές τάξεις αλλά και με το προφίλ του κάθ’ ενός 
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και είναι ανεξάρτητες από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ορεινές περιοχές για 
να τις ικανοποιήσουν. Σήμερα ο ορεινός χώρος αποτελεί αντικείμενο μιας σημαντικής 
κοινωνικής ζήτησης, διότι κατέχει πολλά πλεονεκτήματα (χώρο, πολιτισμό, φύση, 
παράδοση, αθλητισμό, υγεία, κλπ) τα οποία αντιστοιχούν στις χωρικές του 
ιδιαιτερότητες, στην τεχνογνωσία των κατοίκων, στην ποιότητα των προϊόντων και 
στην μεγάλη ποικιλία του τοπίου και τα οποία αποτελούν στοιχεία περιζήτητα από 
την σημερινή κοινωνία. Οι προσδοκίες αυτού του κοινωνικού φαινομένου αποτελούν 
τις νέες μορφές ανάπτυξης (Debarbieux, 1995).  
 
Σύμφωνα με τον Leiper ο τουρισμός είναι ένα ανοιχτό σύστημα πέντε στοιχείων που 
αλληλεπιδρούν με τα ευρύτερα περιβάλλοντα, το ανθρώπινο στοιχείο, τους 
τουρίστες, τρία γεωγραφικά στοιχεία: τον χώρο προέλευσης, την διαδρομή και τον 
χώρο προορισμού και ένα οικονομικό στοιχείο, την τουριστική βιομηχανία. Και τα 
πέντε στοιχεία οργανώνονται σε μια λειτουργική και τοπική σχέση, αλληλεπιδρώντας 
με τους φυσικούς, τεχνολογικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς και 
πολιτικούς παράγοντες. Το δυναμικό στοιχείο αποτελείται από την μετακίνηση των 
ανθρώπων η οποία, σε κάποιο βαθμό, έχει ως βάση την αναψυχή και περιλαμβάνει 
την προσωρινή διαμονή μακριά από το σπίτι για τουλάχιστον μια νύχτα (Leiper 
1981). 
 
Ο Jafari έδωσε έναν από τους απλούστερους και πληρέστερους ορισμούς, θεωρώντας 
ότι ο τουρισμός είναι η μελέτη του ανθρώπου που βρίσκεται μακριά από το 
συνηθισμένο του φυσικό περιβάλλον, της βιομηχανίας που ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του και των επιδράσεων που ασκεί αυτός και η βιομηχανία στο φυσικό, 
οικονομικό και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον του χώρου που τον φιλοξενεί (Jafari, 
1977). 
 
Υπάρχουν πολλοί ορισμοί σχετικά με τον τουρισμό. Το σημαντικό στοιχείο των δύο 
παραπάνω ορισμών είναι η επισήμανση του ότι ο τουρισμός έχει μια οικονομική, 
κοινωνικοπολιτική και περιβαλλοντική διάσταση, και μία σύνθετη αλληλεξάρτηση 
μεταξύ του φυσικού χώρου, των εγκαταστάσεων και υποδομών και της τουριστική 
ροής. Τα παραγόμενα όμως τουριστικά μοντέλα και η διαχείριση τους διαφέρουν για 
το κάθε ορεινό σύμπλεγμα και κυρίως από τη μια χώρα στην άλλη. Κάθε περιοχή 
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είναι «μοναδική» αφού έχει τα δικά της γεωγραφικά χαρακτηριστικά, την δική της 
ιστορία και τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Όπως φάνηκε και από την 
αναφορά στην τουριστική ανάπτυξη των Άλπεων, η τουριστική ανάπτυξη σε μια 
περιοχή δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Μπορεί ν’ αξιοποιήσει ορισμένα στοιχεία της 
περιοχής όπως μπορεί να προκαλέσει και ολέθριες αλλαγές, μέχρι και την ολική 
παραμόρφωση της περιοχής αυτής.  
 
Όπως περιγραφικά αναφέρθηκε στο κεφάλαιο σχετικά με την διαχρονική εξέλιξη της 
αντίληψης του τουρισμού στον ορεινό χώρο, αλλά και μέσω της αναφορά για τη 
τουριστική ανάπτυξη στις Άλπεις, η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί είτε μια 
διαδικασία είτε μία κατάσταση (Pearce 1989). Συνήθως όμως εξετάζεται ως μια 
διαδικασία φυσικής αλλαγής. Ο Norohna (1976) προσδιόρισε τρία στάδια 
τουριστικής ανάπτυξης. Το πρώτο αρχίζει με την ανακάλυψη μιας περιοχής από 
τουρίστες. Με τη διάδοση της φήμης της περιοχής  προκαλείται αύξηση της 
τουριστικής κίνηση προς τη περιοχή αυτή και οι κοινότητες ανταποκρίνονται στην 
οικονομική αυτή δραστηριοποίηση με την δημιουργία εγκαταστάσεων και την 
προσφορά των υπηρεσιών που ζητούν οι επισκέπτες. Αν ο τουρισμός συνεχίσει να 
αυξάνει και να επεκτείνεται, τότε μπαίνει στο τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης, κατά 
το οποίο επισημοποιείται πλήρως. Γίνεται δηλαδή μια τυπική επαγγελματική 
δραστηριότητα με δραστηριότητες ψυχαγωγίας, εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών 
και οργανισμούς εξυπηρέτησης και υποστήριξης του τουρισμού στη περιοχή. 
 
Ο Butler (1980) περιγράφει έξι στάδια στην εξέλιξη της τουριστικής ανάπτυξης 
(όπως περιγράφονται στο Διάγραμμα 1). Το πρώτο στάδιο, η εξερεύνηση, είναι 
παρόμοιο με την ανακάλυψη που αναφέρει ο Norohna, από την άποψη ότι αρχικά, 
μικροί αριθμοί τουριστών αποφασίζουν να επισκεφθούν ένα συγκεκριμένο μέρος. Το 
δεύτερο στάδιο είναι εκείνο της ενασχόλησης, είναι δηλαδή η χρονική στιγμή εκείνη 
που αρχίζουν να επισκέπτονται την περιοχή μεγάλη αριθμοί τουριστών και προς 
εξυπηρέτηση αυτών κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες μικρές εγκαταστάσεις ή 
επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τους επισκέπτες. Το τρίτο στάδιο είναι εκείνο της 
ανάπτυξης, και αναφέρεται σε μια κατάσταση εκτεταμένης ανοικοδόμησης 
εγκαταστάσεων, είτε για την προσφορά διαφόρων δραστηριοτήτων στους τουρίστες, 
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είτε για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερης 
σημασίας για τη διερεύνηση των επιδράσεων της τουριστικής ανάπτυξης. Είναι 
γεγονός ότι οι επιδράσεις είναι πιθανότερο να συμβούν κατά τη διάρκεια αυτού του 
σταδίου, όταν ο προορισμός εξελίσσεται από ένα μικρό προμηθευτή τουριστικών 
υπηρεσιών σε μια περιοχή που κυριαρχείται από την τουριστική βιομηχανία. Στο 
σημείο αυτό, η διαφήμιση και η προώθηση κρίνονται απαραίτητα στοιχεία για τη 
διατήρηση του μεγέθους της βιομηχανίας που έχει δημιουργηθεί. Στη συνέχεια η 
αρχική μαζική εισροή των τουριστών αρχίζει να σταθεροποιείται και ο προορισμός 
εισέρχεται στο στάδιο της σταθεροποίησης.  
 
Αν κατά την διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης υπήρξαν αρνητικές κοινωνικοπολιτικές 
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τότε οι επιδράσεις αυτές γίνονται αντιληπτές από 
τους μεγαλύτερους τομείς της κοινότητας στο στάδιο της σταθεροποίησης. Καθώς η 
εισροή των τουριστών μειώνεται μέχρι το σημείο όπου δεν σημειώνεται αύξηση στις 
νέες αφίξεις, ο προορισμός εισέρχεται στο στάδιο της στασιμότητας. Στη περίπτωση 
αυτή θα έχει συμβεί ένα από τα παρακάτω δύο πράγματα :  
Ή η δυναμικότητα έχει φτάσει στα ανώτερα όρια της, ή το ενδιαφέρον των τουριστών 
παρουσιάζει μείωση με αποτέλεσμα ο προορισμός να έχει δύο επιλογές: ή μπορεί να 
εισέλθει στο στάδιο της παρακμής, όπου οι τουρίστες θα κινηθούν προς νεότερους 
και πιο ελκυστικούς προορισμούς, ή να αρχίσει μια περίοδος ανανέωσης.  
 
Η ανανέωση μπορεί να γίνει με δύο ανόμοιους τρόπους: Αν οι εγκαταστάσεις που 
είχαν υλοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των τουριστών έφτασαν στο ανώτατο όριο 
χωρητικότητάς τους, τότε μπορεί να αρχίσει ένας νέος αναπτυξιακός κύκλος. Αν οι 
τουρίστες δεν ενδιαφέρονται πλέον για τον προορισμό, μπορεί να χρειαστούν 
αλλαγές στο προϊόν. 
 
Ο Miossec (1976), όπως περιγράφεται στον Πίνακα 1, κάνει επίσης μια παρόμοια 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Υποθετικό υπόδειγμα του κύκλου ζωής ενός παραθεριστικού 
κέντρου 
 
Πηγή: Butler, 1980 
 
Η αρχική αιτία για αλλαγές αρχίζει με την ανάπτυξη εγκαταστάσεων, (όπως για 
παράδειγμα τα παραθεριστικά κέντρα) για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 
τουριστών, ενώ παράλληλα οι αρχικοί επενδυτές ενημερώνουν τους τουρίστες 
σχετικά με τον προορισμό. 
Οι προσπάθειες αυτές συντείνουν σκόπιμα στη δημιουργία μιας μορφής εικόνας και 
εξαρτώνται από τις διαφημιστικές ικανότητες των επενδυτών για την παρακίνηση των 
τουριστών να γνωρίσουν μια περιοχή. Αν η προώθηση είναι επιτυχημένη και οι 
τουρίστες μάθουν για τον προορισμό, η διαδικασία της αλλαγής επιταχύνεται και νέες 
εγκαταστάσεις υλοποιούνται ενώ αυτομάτως ολοκληρώνονται έργα υποδομής 
συμπεριλαμβανομένων των δικτύων μεταφοράς. Τα πρότυπα χρήσεων γης αλλάζουν 
καθώς οι νέες τουριστικές εγκαταστάσεις οδηγούν σε κορεσμό την περιοχή.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Εξέλιξη της τουριστικής ανάπτυξης 
 
Πηγή: Miossec, 1976 
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Τα υποδείγματα των Miossec και Butler, λαμβάνουν ως δεδομένο ότι η ανάπτυξη 
είναι μια υλική διαδικασία. Καθώς οι περιοχές μεταμορφώνονται οι αρχικές 
οικονομικές αξίες αλλάζουν δραστικά. Αν το γεγονός αυτό αποδείχθηκε αληθές για 
το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστικής ανάπτυξης κατά το παρελθόν, δεν σημαίνει ότι 
θα αποτελέσει απαραίτητα και το ίδιο υπόδειγμα για το μέλλον. Η ανάπτυξη δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα απλό μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά σαν μια 




1.3.4. Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ 
ΔΟΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
 
Οι αλλαγές και οι μεταβολές που φέρει σε μια περιοχή η τουριστική ανάπτυξη έχουν 
επιπτώσεις και στη χωρική ενότητα της περιοχής αυτής. Η χωρική διάσταση της 
τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί συστατικό στοιχεία ενός συστήματος 
αλληλοεξαρτώμενων παραγόντων σε μια συνεχή διαδικασία αλλαγών και εξέλιξης 
στο χώρο (Κομίλης 1986). Η τουριστική ανάπτυξη, αποτελώντας ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων της οικονομίας που λειτουργεί δυναμικά και εμπλέκει σχεδόν όλες 
τις παραμέτρους της χωρικής λειτουργίας (πρωτογενής τομέας κατασκευές, εμπόριο, 
υπηρεσίες, κ.α.) αυξάνοντας εξ’ ορισμού ροές και συγκεντρώσεις, αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την χωρική εξέλιξη μιας περιοχής αφού κατευθύνει μεγάλο 
μέρος της ολοκλήρωσης του δικτυακού συστήματος επιταχύνοντας έτσι τους 
χωρικούς μετασχηματισμούς. 
 
Σύμφωνα με τον Castells (1997) οι ροές κεφαλαίων, ατόμων και αγαθών και η 
δημιουργία δικτύων και λειτουργιών, αποτελούν τους σημαντικούς παράγοντες για 
την ανάπτυξη ενός κέντρου και την ένταξή του σε υπερτοπικά ή παγκόσμια δίκτυα, 
ενώ η σχέση μεταξύ ροών και συγκεντρώσεων είναι αμφίδρομη. Ο Castells θεωρεί 
ότι ο χώρος των ροών αποτελεί μια καινούργια υλική οργάνωση των ταυτόχρονων 
κοινωνικών πρακτικών που λειτουργούν μέσα από ροές. Για την κατανόηση της νέας 
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χωρικής λειτουργίας, χρησιμοποιείται στη χωρική ανάλυση η έννοια των layer 
(επάλληλων στρώσεων) οι οποίες αφορούν: το δίκτυο μεταφορών και επικοινωνιών, 
τους κόμβους ή συμβολές με κοινωνικά, πολιτισμικά, φυσικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά, το δίκτυο των κυρίαρχων διευθυνόντων ελίτ που για να διατηρήσουν 
την επιρροή τους συνδέονται με τόπους και κέντρα. 
 
Η Sassen (1998) διευκρινίζει ότι οι ροές διακρίνονται σε άτομα, υλικά και 
πληροφορία, ενώ ως προς τη λειτουργία διακρίνονται σε οικονομικές, πολιτικές, 
κοινωνικές και πολιτισμικές. Εφόσον μια ροή μπορεί να έχει πάνω από μια υπόσταση 
και λειτουργία, η έννοια της αλληλεπίδρασης υπάρχει ήδη σ’ αυτή εξ’ αρχής.  
 
Εφόσον, η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί μια δραστηριότητα με την οποία 
αυξάνονται οι ροές και δημιουργούνται δίκτυα, κατ’ επέκταση δημιουργεί κέντρα ή 
πόλους ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει η θεωρία των «κεντρικών 
τόπων» του Christaller και εκείνη των «πόλων ανάπτυξης» του Perroux, αλλά και η 
ένταξη της τουριστικής διάστασης στις θεωρίες αυτές, όπως αναλύονται παρακάτω.  
 
Η ανάπτυξη των «κεντρικών τόπων» σύμφωνα με τη θεωρία του Christaller (1933), 
στην οποία στηρίχτηκε και την οποία ανέπτυξε περεταίρω ο Losch (1954), αποτελεί 
τη σημαντικότερη θεωρία οργάνωσης του δικτύου οικισμών, στην οποία οι οικισμοί 
αποτελούν «κεντρικούς τόπους» που παρέχουν αστικά αγαθά και υπηρεσίες στην 
ενδοχώρα. H ουσία του χαρακτήρα μιας πόλης είναι να εξυπηρετεί την ενδοχώρα της. 
Οι πόλεις υπάρχουν για να εκτελούν σε κεντρικές, ευπρόσιτες θέσεις τις λειτουργίες 
που είναι απαραίτητες για την ενδοχώρα. Οι πόλεις αναπτύσσονται επειδή η 
οικονομική ανάπτυξη της ενδοχώρας προκαλεί την αύξηση της ζήτησης των αστικών 
αγαθών και υπηρεσιών, με την έννοια ότι οι καταναλωτές αγοράζουν τα προϊόντα που 
θέλουν από τον πλησιέστερα κεντρικό τόπο που τα διαθέτει. Ο βαθμός κεντρικότητας 
ενός τόπου δεν μπορεί να αξιολογηθεί με βάση το πληθυσμιακό μέγεθός του. Οι 
κεντρικοί τόποι μπορούν να ιεραρχηθούν ανάλογα με τον αριθμό των αγαθών και 
υπηρεσιών που προσφέρουν. Η ιεραρχία αυτή στηρίζεται στην αρχή ότι οι 
υψηλότερης τάξης κεντρικοί τόποι προσφέρουν όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν και οι χαμηλότερης τάξης κεντρικοί τόποι και επιπλέον έναν αριθμό 
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άλλων αγαθών και υπηρεσιών που δεν προσφέρονται από τους χαμηλότερης τάξης 
κεντρικούς τόπους.  
Η κατάταξη των κεντρικών λειτουργιών στηρίζεται σε δύο κύριες έννοιες. Στην 
έννοια του κρίσιμου μεγέθους, δηλαδή του ελάχιστου πληθυσμού που απαιτείται για 
την υποστήριξη μιας κεντρικής λειτουργίας πληθυσμού, που θα εξασφαλίζει δηλαδή 
την ελάχιστη ζήτηση για την παροχή κάποιου κεντρικού αγαθού ή υπηρεσίας. Στην 
έννοια της χωρικής εμβέλειας, δηλαδή της περιοχής πέρα από την οποία οι 
καταναλωτές δεν είναι διατεθειμένοι να έρθουν σε κεντρικό τόπο για την αγορά του 
συγκεκριμένου αγαθού ή υπηρεσίας.  
 
Η οργάνωση του χώρου που προκύπτει, είναι ένα σύστημα «κεντρικών τόπων» όπου 
οι υψηλότερης τάξης οικισμοί έχουν μεγαλύτερες περιοχές αγοράς, που καλύπτουν 
υψηλότερης τάξης αγαθά και υπηρεσίες, ενώ οι χαμηλότερης τάξης οικισμοί για να 
εξυπηρετηθούν ως προς τα αγαθά αυτά, εντάσσονται στις περιοχές αγοράς των 
πρώτων. Έτσι η ιεραρχία των περιοχών αγοράς οργανώνεται γεωμετρικά (Διάγραμμα 
2).  




Κάθε κεντρικός τόπος παρέχει αγαθά και υπηρεσίες που αντιστοιχούν στην τάξη που 
ανήκει αλλά και όλα τα αγαθά και υπηρεσίες των χαμηλότερων τάξεων. 
Περιβάλλεται επίσης από 6 κεντρικούς τόπους της αμέσως κατώτερης βαθμίδας. Η 
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βασική αρχή στο σχήμα αυτό είναι ο αριθμός των οικισμών σε μια τάξη μεγέθους, 
που εξυπηρετούνται από ένα κεντρικό οικισμό υψηλότερης τάξης. Αυτό σημαίνει ότι 
ένας κεντρικός τόπος υψηλότερης τάξης εξυπηρετεί συνολικά 3 περιοχές αγοράς: τη 
δική του και 2 από τις αγορές των κατώτερης τάξης κεντρικών τόπων. 
 
Με την ίδια λογική που αναφέρθηκε παραπάνω και αναφέρεται κυρίως για περιοχές 
αγοράς, ο αριθμός του δικτύου οικισμών περνά σε 4 και σε 7 ανάλογα όταν 
αναφέρονται σε θέματα ελαχιστοποίησης κόστους μεταφοράς και αποφυγής 
αλληλοκάλυψης των διοικητικών αρμοδιοτήτων 
 
Στη συνέχεια το μοντέλο που παρουσίασε ο Losch πλησίαζε περισσότερο στην 
πραγματική κατανομή των οικισμών. Τα δύο μοντέλα βασίζονται στις ίδιες 
υποθέσεις, οι διαφορές τους όμως (Αργύρης 1985) βρίσκονται κυρίως στην 
ανταλλαγή αγαθών μεταξύ των κεντρικών τόπων της ίδιας τάξης, ενώ στο σύστημα 
κεντρικών τόπων του Chistaller δεν υπάρχει ανταλλαγή αγαθών μεταξύ των 
κεντρικών τόπων της ίδιας τάξης (αφού οι κεντρικοί τόποι της ίδιας τάξης 
προσφέρουν τα ίδια αγαθά). Στο μοντέλο του Losch κεντρικοί τόποι της ίδιας τάξης 
δεν προσφέρουν τα ίδια αγαθά και γίνεται δυνατή η ανταλλαγή αγαθών τόσο μεταξύ 
κεντρικών τόπων ίδιας τάξης όσο και διαφορετικής.  
 
Εντάσσοντας τη τουριστική ανάπτυξη στα πλαίσια της παραπάνω θεωρίας 
διαπιστώνεται ότι η τουριστική δραστηριότητα δεν είναι καθαρά μια περιφερειακή 
δραστηριότητα, δηλαδή δραστηριότητα που έλκεται σε ακραίες περιφερειακές θέσεις 
(αρχική άποψη του Chistaller). Οι τουριστικές δραστηριότητες εγκαθίστανται και σε 
κεντρικές και σε περιφερειακές θέσεις. Οι κατανομές και το μέγεθος συγκέντρωσης 
εξαρτάται από την τουριστική πελατεία, (τις κατηγορίες τουριστικής κατανάλωσης 
που διαμορφώνει η αγορά) τους τουριστικούς πόρους που διατίθενται και τη 
διάρθρωση των δικτύων τουριστικής διακίνησης.  
 
Συμπερασματικά με τις θέσεις του Christaller για τη χωροθέτηση  της τουριστικής 
δραστηριότητας παρατηρείται ότι δεν αποτελούν μια ολοκληρωμένη θεώρηση της 
χωροθέτησης της τουριστικής δραστηριότητας , αλλά είναι απλές παρατηρήσεις που 
έχουν εμπειρική ισχύ και παρά τις αδυναμίες τους εξακολουθούν μέχρι σήμερα να 
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προκαλούν ενδιαφέρον (Λαγός 1996). Οι θέσεις του Christaller αμφισβητούνται από 
άλλους όπως ο von Boventer (1966) αφού δύο παράγοντες που θεωρεί σημαντικούς, 
δηλαδή το μεταφορικό κόστος και οι οικονομίες συγκέντρωσης (agglomeration 
economies) δεν έχουν εκτιμηθεί καθόλου. Ο Hendee (1969) αντικρούει τη θέση του 
Christaller για «φυγή προς τη φύση και τον εξωαστικό χώρο» λέγοντας ότι δεν έχει 
καθολική εφαρμογή και υποστηρίζει ότι τα άτομα επιλέγουν δραστηριότητες στον 
ελεύθερο χρόνο τους όμοιες με αυτές της καθημερινής τους ζωής, επειδή είναι έντονα 
επηρεασμένα από το καθημερινό τους περιβάλλον και τις επαγγελματικές του 
δραστηριότητες «θεωρία της οικειότητας» δηλαδή ο αστός αναζητά εκτός από το 
φυσικό περιβάλλον και εξυπηρετήσεις που από τη φύση τους και τις λειτουργικές 
τους απαιτήσεις, καταλαμβάνουν θέσεις κεντρικές (nodal) στις χωρικές τους 
διατάξεις. Ο Mitchel (1969) δέχεται την πληθυσμιακή πυκνότητα ως τον κύριο 
παράγοντα που επηρεάζει τη χωρική κατανομή του εξοπλισμού αναψυχής. 
 
Σύμφωνα με τη θεωρία των «πόλων ανάπτυξης» του Perroux (1955), τόσο η χωρική 
όσο και η βιομηχανική ανάπτυξη δεν εμφανίζονται παντού και ταυτόχρονα. 
Εμφανίζονται σε σημεία ή πόλους ανάπτυξης με διαφορετική ένταση και απλώνονται 
μέσα από διαφορετικά κανάλια προκαλώντας διαφοροποιημένα τελικά αποτελέσματα 
για το σύνολο της οικονομίας. Η χωρική συγκέντρωση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων σ’ ένα αστικό κέντρο, που το περιβάλλει μια προβληματική ή 
καθυστερημένη περιοχή, θα αυξήσει το εισόδημα της περιοχής στο σύνολό της. Η 
αύξηση αυτή θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη που θα μπορούσε να προκληθεί αν οι 
οικονομικές δραστηριότητες δεν ήταν συγκεντρωμένες, αλλά ομοιόμορφα ή τυχαία 
κατανεμημένες.  
 
Η θεωρία αυτή στηρίχτηκε στη παραδοχή ότι η λειτουργία της καπιταλιστικής 
οικονομίας δημιουργεί πόλωση της ανάπτυξης, με την έννοια ότι η διαδικασία 
ανάπτυξης λειτουργεί επιλεκτικά αναπτύσσοντας ορισμένες περιφέρειες και 
αφήνοντας άλλες υπανάπτυκτες. Η συγκέντρωση σε κάποιες περιοχές δημιουργεί 
οικονομίες κλίμακας, που έλκουν το κεφάλαιο. Ο πόλος ανάπτυξης είναι 
βιομηχανικός πόλος αποτελούμενος από ιδιαίτερα δυναμικές βιομηχανίες. Υπάρχει 
κάποια σύγχυση με τη θεωρία των πόλων ανάπτυξης όπως αναπτύχθηκε από τον 
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Perroux, που οφείλεται στο γεγονός ότι αναφέρεται σε α-χωρικό επίπεδο, δηλαδή 
στον οικονομικό και όχι στο γεωγραφικό χώρο. Ο Boudeville (1966) επέκτεινε την 
ιδέα του Perroux για να συμπεριλάβει και την γεωγραφική διάσταση.  
 
Η ένταξη του τουρισμού στο πλαίσιο της θεωρίας αυτής γίνεται με την προϋπόθεση 
καθορισμού του τουρισμού ως ηγετικού τομέα σε μια περιφέρεια που συγκεντρώνει 
τα αναγκαία τεχνικά και φυσικά επίκτητα χαρακτηριστικά. Ο ηγετικός αυτός τομέας 
προωθεί τον μηχανισμό της πολωτικής διαδικασίας μέσα από ένα κέντρο, τον 
«τουριστικό πόλο ανάπτυξης». Ο πόλος αυτός λόγω της ανεπτυγμένης τουριστικής 
δραστηριότητας που διαθέτει αλλά και τις προωθητικές τουριστικές επιχειρήσεις, 
προκαλεί τη συσπείρωση της οικονομικής δραστηριότητας και επηρεάζει την έκταση 
της αναπτυξιακής ώθησης που προκαλεί ο τουρισμός στους άλλους τομείς, 
δημιουργώντας έτσι οικονομίες κλίμακας. 
 
Οι θετικές τουριστικές επιπτώσεις που προκαλούν οι προωθητικές τουριστικές 
επιχειρήσεις του τουριστικού πόλου ανάπτυξης συμβάλλουν με τη διαδικασία της 
μίμησης στη δημιουργία σταδιακά αναπτυξιακού κλίματος σε ολόκληρη την 
περιφέρεια λόγω της λειτουργικής συνεκτικότητας, της αλληλεξάρτησης και των 
σημαντικών σχέσεων και ροών που αναπτύσσονται μεταξύ τουριστικού πόλου και 
περιφέρειας, (Λαγός 1996). 
 
Σύμφωνα με τις παραπάνω θεωρίες τα χωρικά δίκτυα που σχηματίζονται, 
συγκροτούνται από όρια, συνδέσεις, ιεραρχίες κόμβων, ανάλογα με την κεντρικότητα 
των περιοχών και τις επιφάνειες με συγκεκριμένες λειτουργίες στον ενδιάμεσο χώρο.  
Οι σύγχρονες εξελίξεις (παγκοσμιοποίηση της οικονομίας) και η δυναμική που 
απέκτησε το διεθνές κεφάλαιο έδωσε μεγάλη βαρύτητα σε θέματα σχετικά με την 
επίδραση της παγκόσμιας οικονομίας και της δικτυακής επικοινωνίας στην ανάπτυξη 
ποικίλων σχέσεων μεταξύ τόπων-περιοχών με διαφορετική θέση και ρόλο στη 
παγκόσμια ιεραρχία. Σύμφωνα με τις συνθήκες που διατυπώθηκαν κατά τη δεκαετία 
του 90 ο Castells (1997) θεωρεί το χώρο ως μια επαλληλία αλληλοεξαρτημένων 
δικτύων τα οποία μεταβάλλονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Η χωρική 
δικτύωση συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Η κατάλληλη 
ένταξη σε δίκτυα βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των περιοχών ενώ αντίστροφα οι 
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μη ανταγωνιστικές περιοχές δεν εντάσσονται σε δίκτυα και τείνουν να αποκλεισθούν 
από την αναπτυξιακή διαδικασία παραμένοντας σε κατάσταση διαρκούς 
αναπτυξιακής ύφεσης. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του δικτύου αποτελεί η διάχυση 
που εντοπίζεται μέσα από τις διαφορετικές αποστάσεις, τις προσβασιμότητες, τις 
συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων, τα πληθυσμιακά μεγέθη και τις γειτνιάσεις και 
προσελκύσεις δραστηριοτήτων (Johnston 1997). Σε ένα τέτοιο χώρο όπου οι 
οικονομικές δραστηριότητες διασπείρονται σχεδόν άναρχα, η ικανότητα δημιουργίας 
δικτυώσεων δεν εξαρτάται απόλυτα από την απόσταση, εντούτοις σε ορισμένες 




1.4. Η ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Η δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων, ήταν το πρώτο στάδιο για τον τουριστικό 
εξοπλισμό των περιοχών. Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα στις Άλπεις και τον 20ο αιώνα 
στις ορεινές περιοχές της Μεσογείου και των τροπικών περιοχών, ο πρώτοι 
επισκέπτες δημιουργούν την πρώτη ζήτηση, ενώ κάποιες οικογένειες πρότειναν τη 
φιλοξενία. Με την αύξηση όμως των επισκεπτών η φιλοξενία από τον κάτοικο της 
περιοχής πείρε επαγγελματικό χαρακτήρα και η κάθε αυτού τουριστική φιλοξενία 
αρχίζει να γεννιέται. Για πολλά χρόνια η μορφή της φιλοξενίας παρέμεινε απλή, 
διανυκτερεύοντας στους κατοίκους, σε μικρά καταλύματα και ξενοδοχεία. Γύρω στη 
δεκαετία του –50 και στις περιοχές που δέχονταν σημαντικό αριθμό επισκεπτών 
γεννήθηκαν νέες μορφές τουριστικών εγκαταστάσεων ώστε ν’ ανταποκριθούν στις 
νέες απαιτήσεις, (Debarbieux, 1995). 
 
Στις αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες η ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας 
γίνεται κατά κανόνα ως κλασικό εμπορευματικό προϊόν του οικοδομικού τομέα. Με 
την πρωτοβουλία συνήθως επιχειρήσεων του οικοδομικού κατασκευαστικού τομέα 
συγκροτήθηκαν μεγάλα προγράμματα παραθεριστικής κατοικίας στο πλαίσιο των 
οποίων παρήχθησαν κατοικίες κατ’ αναλογία των διαδικασιών παραγωγής κατοικίας 
στον αστικό χώρο. Συχνά οι διαδικασίες παραγωγής παραθεριστικής κατοικίας είχαν 
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ως αφετηρία την πρωτοβουλία του χρήστη. Ωστόσο η πρωτοβουλία αυτή αναφέρεται 
κυρίως στα υψηλά κοινωνικά εισοδηματικά στρώματα που έχουν τη δυνατότητα να 
μην υπολογίζουν το μεγαλύτερο κόστος της αυτόνομης κατασκευής. Στις κλασικότερες 
διαδικασίες παραγωγής παραθεριστικής κατοικίας, συμμετέχει ενεργά και το πιστωτικό 
κεφάλαιο, ιδιαιτέρως για τη διαμόρφωση της ζήτησης.  
 
Στις περισσότερες ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες η παραθεριστική κατοικία 
αναπτύχθηκε γεωγραφικά με διάφορους τρόπους, απαντώντας σε διαφορετικές μορφές 
ζήτησης και σε διαφορετικές διαδικασίες οργάνωσης της παραγωγής. Περιαστικές 
περιοχές, ζώνες παραθερισμού, παραδοσιακοί οικισμοί και μικροί θύλακες αποτελούν 
τους βασικούς σχηματισμούς. Η ανάπτυξη αυτή πραγματοποιήθηκε κατά κανόνα με 
βάση κάποιο λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματικό πλαίσιο ρυθμίσεων όσον αφορά 
τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης. Η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων δεν 
υπήρξε πάντοτε ικανοποιητική και προβλήματα διαφόρων τύπων παρουσιάζονται σε 
περιοχές μεγάλης ζήτησης, όπως για παράδειγμα στη Κυανή Ακτή, (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
ΕΜΠ, ΕΚΚΕ, 1997). 
 
Στους παραδοσιακούς ορεινούς σταθμούς της Γαλλίας υπήρχε η απαίτηση για 
περισσότερο χώρο απ΄ ότι σήμερα, με την έννοια ότι οι διακοπές στην εξοχή ήταν ο 
λόγος δημιουργίας τους και ότι υποδέχονταν μια ευκατάστατη πελατεία που 
ενδιαφερόταν να διαθέτει μεγάλα οικόπεδα για να κτίσει ιδιωτικές κατοικίες.  
 
Στις ΗΠΑ η μαζική εμπορική προώθηση της αναψυχής, ξεκίνησε στα μέσα του 20ου 
αιώνα και απέβλεπε στον ελεύθερο χρόνο και τον παραθερισμό. Οι εταιρείες στόχευαν 
στις μαζικές πωλήσεις και όχι στην ανάπτυξη με αποτέλεσμα να οδηγήσει στην 
επιλογή λανθασμένων τοποθεσιών, στη χρήση παραπλανητικών πρακτικών προβολής, 
στην αγνόηση των περιβαλλοντικών περιορισμών και στην αποτυχία παροχής ακόμη 
και των στοιχειωδέστερων υπηρεσιών. Πολλές τοποθεσίες αναπτύχθηκαν όχι επειδή 
ήταν κατάλληλες αλλά επειδή ήταν διαθέσιμες σε φτηνή τιμή και υπήρχαν λίγοι 
κανονισμοί ελέγχου. Η ζήτηση αγοράς παραθεριστικής κατοικίας ήταν χαμηλή σε 
αυτές τις τοποθεσίες γι’ αυτό έπρεπε να αυξηθεί μέσω επεξεργασμένων σχημάτων 
προβολής. 
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Αν και συχνά ο παραθερισμός συνδέεται με τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις των 
τελευταίων δεκαετιών πρέπει να επισημάνουμε ότι ιστορικά αποτέλεσε μια από τις 
πρώτες οργανωμένες μορφές τουρισμού.  
 
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι παραθερισμού στον κόσμο με διαφορετικό ειδικό βάρος 
ανά γεωγραφική περιοχή. Η διαφοροποίηση αυτή αφορά αφενός το ρόλο τους ως 
μορφή τουρισμού και αφετέρου τον οικονομικό δυναμισμό τους. Ορισμένες 
αντιστοιχίες παραθεριστικών τύπων μπορούν να διαπιστωθούν και στον ελληνικό 
χώρο: 
 
? Παραθερισμός σε περιαστικές περιοχές με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση 
παραθεριστικών περιοχών με χαρακτηριστικά κοινότητας. 
? Παραθερισμός σε τουριστικές περιοχές με αποτέλεσμα είτε τη δημιουργία 
«ζωνών παραθεριστικών κατοικιών» είτε την ένταξη των παραθεριστικών 
υποδομών στις προϋπάρχουσες. 
? Παραθερισμός σε περιοχές της υπαίθρου με αποτέλεσμα είτε τη δημιουργία 
μικρών θυλάκων με παραθεριστικές κατοικίες, είτε οργανωμένων θυλάκων με 
αυτόνομα χαρακτηριστικά που βρίσκονται δίπλα ή σε απόσταση από άλλους 
οικισμούς, (κυρίως σε περιοχές με φυσικούς πόρους υψηλής ποιότητας). 
? Παραθερισμός σε αγροτικούς οικισμούς (παραδοσιακούς ή μη ) συνήθως σε 
προϋπάρχουσες υποδομές, οι οποίες βελτιώνονται ή επεκτείνονται, χωρίς να 
διαμορφώνονται ειδικές ζώνες παραθερισμού (συνήθως οι παραθεριστές 
κατάγονται από την περιοχή). 
 
Οι παράγοντες που φαίνεται ότι ενισχύουν τη συνεχή ανάπτυξη του παραθερισμού 
είναι η έντονη αστικοποίηση, η βελτίωση των μεταφορών, η αύξηση του ελεύθερου 
χρόνου, η ύπαρξη οικογένειας με παιδιά, η αύξηση των εισοδημάτων, η σύνδεση 
παραθερισμού με ειδικές ομάδες πληθυσμού, π.χ. συνταξιούχοι, τα κοινωνικά και 
καταναλωτικά πρότυπα των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων των αναπτυγμένων 
χωρών του κόσμου και τέλος η ύπαρξη πολιτικής ή πολιτικών στο θέμα της 
παραθεριστικής κατοικίας.  
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Ο παραθερισμός απορροφά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του συνολικού ελεύθερου 
χρόνου και ειδικότερα του χρόνου που καταναλώνεται σε ταξίδια τουρισμού. Σε πολύ 
υψηλό ποσοστό συνδέεται με ημεδαπούς πελάτες, οι οποίοι κάνουν αρκετά ταξίδια τον 
χρόνο στις παραθεριστικές περιοχές. Ο παραθερισμός αποτελεί συχνά τη βασική ή και 
μόνη μορφή τουρισμού για πολλές ομάδες πληθυσμού, ιδιαίτερα δε σε όσους έχουν 
μεσαία, χαμηλά εισοδήματα, αλλά και για τους περισσότερους κατοίκους των 
αναπτυσσόμενων χωρών που μπορούν να κάνουν κάποιο τουριστικό ταξίδι. 
 
 
1.4.1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 
Η παραθεριστική κατοικία στην Ελλάδα αναπτύχθηκε ως μαζικό φαινόμενο κατά τις 
τρεις τελευταίες δεκαετίες. Η ανάπτυξη αυτή έγινε στο πλαίσιο μιας πολύ λιγότερο 
αναπτυγμένης αγοράς τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο όσο αφορά την 
ποσότητα όσο και την πολυμορφία της προσφοράς. 
 
Η Ελληνική ύπαιθρος παρουσίασε μια ποικιλία συμπεριφοράς, κρατώντας ακόμα 
έντονα τα χαρακτηριστικά της αγροτικής οικονομίας (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΕΜΠ, ΕΚΚΕ, 
1997). Εύφορες πεδινές και παραλιακές περιοχές, όπως επίσης και συμπλέγματα 
μικρών και άγονων νησιών παρέμειναν  στη παραδοσιακή γεωργία. Κατά τη 
μεταπολεμική περίοδο συνεχίστηκε η διαδικασία ενσωμάτωσης των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην οικονομία της αγοράς με ανοδικούς και επιταχυνόμενους 
ρυθμούς, γεγονός που ενίσχυσε τις τάσεις του προηγούμενου αιώνα. Έτσι παρά τη 
γενικευμένη κάμψη της ελληνικής γεωργίας, που διαμορφώνεται σε αντιστοιχία με μια 
ανάλογη διεθνή τάση, μέχρι τη δεκαετία του 80 φαίνεται ότι διαμορφώνεται μια βασική 
διάκριση μεταξύ των περιοχών της ελληνικής υπαίθρου. Άλλες πεδινές και περιαστικές 
παρουσιάζουν μια οικονομική δυναμική εξέλιξη, ενώ αρκετές ορεινές και νησιωτικές 
βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης. 
 
Κατά την ίδια περίοδο, οι εντεινόμενες κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο 
αστικοποίηση, εκβιομηχάνιση και τουριστική δραστηριότητα δημιούργησαν 
χαρακτηριστικές συγκεντρώσεις στον εθνικό χώρο. Παράλληλα, οι εξελίξεις της 
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τελευταίας τριαντακονταετίας, που παρά τις ιδιομορφίες, διαμορφώνονται με αναλογία 
προς τις διεθνείς τάσεις, προκάλεσαν νέες δυναμικές, δημιουργώντας 
μετασχηματισμούς και νέα φαινόμενα κρίσης στις περιοχές αυτές. 
 
Η ισχυρή συγκέντρωση των κέντρων απόφασης στην πρωτεύουσα κυρίως και 
δευτερευόντως στα μεγάλα αστικά κέντρα, είχε σαν αποτέλεσμα να περιθωριοποιήσει 
ένα σημαντικό μέρος του εθνικού εδάφους κατά τις πρώτες δεκαετίες της 
μεταπολεμικής περιόδου. Η διοικητική και κοινωνική περιθωριοποίηση ιδιαίτερα των 
αποκαλούμενων «μειονεκτικών» και «προβληματικών» περιοχών της υπαίθρου 
δημιούργησε μια  ποικιλία μορφών αποκλεισμού και φτώχειας με αποτέλεσμα να 
αμφισβητείται ριζικά η ρυθμιστική ικανότητα του συγκεντρωτικού κράτους.  
 
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70 το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, η 
καθυστέρηση στον εκσυγχρονισμό και ο περιορισμένος δυναμισμός της αγροτικής 
παραγωγής, χρησιμοποιούνται ως δείκτες της κατάστασης των 
προβληματικών/μειονεκτικών περιοχών της υπαίθρου. Σε κάθε περίπτωση, πίσω από 
τα οικονομικά μεγέθη, βρίσκεται η αποδιάρθρωση της παραδοσιακής αγροτικής δομής, 
η εγκατάλειψη και η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, η δημογραφική 
αποσταθεροποίηση, η αποδιάρθρωση της τοπικής κοινωνίας και ο πολιτιστικός 
μαρασμός. 
 
Το χαμηλό ποσοστό «μισθωτοποίησης» και η περιορισμένη ανάπτυξη του κράτους 
πρόνοιας αποτέλεσαν ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη καταναλωτικών 
πρακτικών στα όρια των εισοδηματικών δυνατοτήτων. Αντίθετα ευνόησαν άλλες 
πρακτικές οι οποίες συνδύαζαν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα με κάποιου είδους 
ατομική – οικογενειακή εξασφάλιση. Η σχετική απουσία του κράτους πρόνοιας και η 
αναιμική πολλές φορές ή ιδιότυπη, ανάπτυξη των κλασσικών αγοραίων μορφών 
παραγωγής και κυκλοφορίας προϊόντων και υπηρεσιών, ευνόησαν την ανάπτυξη 
εναλλακτικών δομών και πρακτικών για την κάλυψη αναγκών, που λόγω του 
πολλαπλασιασμού των διαύλων επικοινωνίας και της διεθνοποίησης των 
καταναλωτικών προτύπων, τείνουν να γίνουν ενιαίες ανεξάρτητα από γεωγραφικά 
μήκη και πλάτη, (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, ΕΜΠ, ΕΚΚΕ, 1997). 
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Οι εναλλακτικές αυτές δομές και πρακτικές στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις 
οργανωτικές και διαχειριστικές δυνατότητες της οικογενειακής δομής και οδήγησαν 
στην εδραίωση ενός μικροαστικού οικογενειοκεντρικού προτύπου κοινωνικής 
αναπαραγωγής. Στηρίχθηκαν επίσης στον κατακερματισμό και στη μεγάλη κοινωνική 
διάχυση της δυνατότητας ν’ αναπτυχθεί αυτόνομη και βιώσιμη οικονομική 
δραστηριότητα καθώς και στα σημαντικά περιθώρια ρύθμισης των διαδικασιών 
κατανάλωσης και από τους τελικούς χρήστες (καταναλωτές). Οι δυνατότητες αυτές 
έδωσαν λειτουργικό περιεχόμενο στην οικογενειακή δομή, ενώ παράλληλα το κράτος 
τόσο με ενεργητικό όσο και με παθητικό τρόπο (μη εναντιωνόμενο) και συχνά μέσω 
αντιφατικών πρακτικών επέτρεψε τη βιωσιμότητα των εναλλακτικών αυτών δομών και 
πρακτικών.  
 
Η στέγαση αποτέλεσε χαρακτηριστικό τομέα ανάπτυξης εναλλακτικών πρακτικών και 
η οικιστική ανάπτυξη της χώρας φέρει τα σχετικά σημάδια. Η ιδιοκατασκευή και η 
αυθαίρετη δόμηση και σε δεύτερο χρόνο η αντιπαροχή, αποτέλεσαν διαδικασίες που 
εντάσσονται στην παραπάνω λογική. Η λειτουργία τους υπήρξε βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα ευεργετική για σημαντικό τμήμα των λαϊκών και των μεσαίων 
στρωμάτων, για τα οποία σήμανε σημαντική βελτίωση των στεγαστικών συνθηκών. 
Τα βασικά προβλήματα που συσσώρευσαν οι κυρίαρχες μεταπολεμικές διαδικασίες 
παραγωγής κατοικίας αφορούν κυρίως την πολεοδομική οργάνωση και έχουν σαν 
αποτέλεσμα την υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, ΕΜΠ, 
ΕΚΚΕ, 1997). 
 
Η κατοχύρωση επίσης του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων αλλά και η καθιέρωση 
από τις αρχές του 80 των 4 εβδομάδων ετήσιας άδειας και η αργία δύο ημερών στο 
τέλος της εργάσιμης εβδομάδας αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την επιτάχυνση της 
διάδοσης της παραθεριστικής κατοικίας, αρχικά στις περιαστικές εγγύτερες προς τα 
μεγάλα αστικά κέντρα περιοχές και σήμερα η διασπορά της στον ευρύτερο αγροτικό 
χώρο. Αυτές οι τάσεις ενισχύονται επίσης από παράλληλες διεργασίες, όπως είναι 
ορισμένες σημαντικές μεταβολές στους χαρακτήρες της ελληνικής κοινωνίας που 
καθορίζουν τον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων όπως είναι : 
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- η ολοκλήρωση του περάσματος από μια αγροτική κοινωνία, σε μια κοινωνία αστική, 
που χαρακτηρίζεται δηλαδή από τον αστικό τρόπο ζωής και την κυριαρχία των 
υπηρεσιών στις απασχολήσεις 
- η άνοδος του κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου, που συνδέεται με τη γενίκευση 
της εξειδίκευσης στις επαγγελματικές απασχολήσεις, ιδιαίτερα αυτές των υπηρεσιών 
και των ελεύθερων επαγγελματιών. 
 
Με τα δεδομένα αυτά οι κοινωνικές ομάδες διαμορφώνουν σταδιακά την αντίληψη ότι 
δικαιούνται να διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους για αναψυχή. Οι προτιμήσεις 
μάλιστα διαμορφώνονται κατά τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα, όπου κυριαρχεί η 
αναζήτηση της ευεξίας και της καλής υγείας σε συνδυασμό με τη φυσική διαβίωση και 
την απόλαυση της φύσης. Προοπτικά ο έλληνας εργαζόμενος στον αστικό χώρο, 
συνειδητοποιώντας προοδευτικά την ανάγκη της αναψυχής στον ελεύθερο χρόνο του, 
θα διαμορφώνει όλο και υψηλότερες απαιτήσεις για ποιοτικές υπηρεσίες, αντί των 
μαζικών καταναλωτικών προτύπων τουρισμού, που επικρατούσαν μέχρι πρόσφατα.  
 
Η συνειδητοποίηση των αναγκών και δικαιωμάτων στον ελεύθερο χρόνο και στην 
αναψυχή, σύμφωνα με τα εκάστοτε πρότυπα, δεν συνοδεύονται πάντα από αντίστοιχα 
ικανοποιητικές απολαβές. Σε αρκετές περιπτώσεις ο ελεύθερος χρόνος χρησιμοποιείται 
συστηματικά για τη συμπληρωματική εβδομαδιαία απασχόληση. Υπάρχουν λοιπόν 
σχετικές ανισότητες οι οποίες επηρεάζουν τη διαμορφωμένη ζήτηση και τη χωρική της 
κατανομή. Η ζήτηση της παραθεριστικής κατοικίας φαίνεται ότι διαμορφώνεται 
συγκεκριμένα σε στενή σχέση με την εισοδηματική κατάσταση, τη θέση στο 
επάγγελμα και ειδίκευση, τη γεωγραφική και κοινωνική προέλευση των παραθεριστών.  
Σε αρκετές περιπτώσεις οι κάτοικοι των αστικών περιοχών, πρώτης, ή το πολύ 
δεύτερης γενιάς εσωτερικοί μετανάστες αγροτικής προέλευσης διατηρούν συνήθως 
ζωντανές και άμεσες σχέσεις επικοινωνίας με τη γενέτειρα τους. Το φαινόμενο αυτό 
ευνοεί τη διάδοση της παραθεριστικής κατοικίας για σύντομες ή μεγαλύτερες διαμονές 
κατά τις θερινές διακοπές. Άλλωστε οι κάτοικοι των αστικών περιοχών λόγω της 
φύσης, τόσο της απασχόλησης όσο και του ελεύθερου χρόνου τους παρουσιάζουν μια 
αυξημένη γενικά κινητικότητα τα σαββατοκύριακα και κατά τις σύντομες αργίες λόγω 
θρησκευτικών ή εθνικών εορτών, με προορισμό την περιβάλλουσα ύπαιθρο. Η 
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κινητικότητα αυτή είναι ανάλογη βεβαίως στις μεγάλες δημογραφικές συγκεντρώσεις 
των αστικών περιοχών. Ευνοείται όμως εξίσου από την εγγύτητα τους προς τις 
αγροτικές περιοχές, που αποτελούν προορισμούς για αναψυχή και παραθερισμό σε 
ακτίνα με καλή οδική πρόσβαση, εξαντλούμενη στα 200 km συνήθως. 
 
Υπάρχει ένας κυρίαρχος τρόπος παραγωγής και ιδιοποίησης του προϊόντος 
«παραθεριστική κατοικία» που αφορά μεγάλα τμήματα των χαμηλών και μεσαίων 
κοινωνικό-εισοδηματικών στρωμάτων και εκφράζεται από την αλυσίδα: 
Κατάτμηση γης - αγορά αγροτεμαχίου - Ιδιοκατασκευή ή κατά παραγγελία οικοδόμηση 
παραθεριστικών μονοκατοικιών από τον τελικό χρήστη. 
 
Υπάρχουν και ορισμένοι δευτερεύοντες τρόποι: (δόμηση σε εκτός σχεδίου άρτια και 
οικοδομήσιμα οικόπεδα, αναπαλαίωση –συντήρηση-επέκταση υπαρχουσών κατοικιών, 
δόμηση μεγαλυτέρων μονάδων (πολυκατοικιών) σε ήδη συγκροτημένους 
παραθεριστικούς οικισμούς, δόμηση οργανωμένων παραθεριστικών συγκροτημάτων 
(Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, ΕΜΠ, ΕΚΚΕ, 1997). 
 
Οι διαφορετικοί αυτοί τρόποι παραγωγής παραθεριστικής κατοικίας παρακολουθούν 
τις πρακτικές διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων και συνεπάγονται 
διαφοροποιημένη πολεοδομική και χωρική οργάνωση καθώς και διαφοροποιημένες 
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Η ποιότητα των παραθεριστικών οικισμών 
εξαρτάται από το μίγμα των παραπάνω τρόπων, βάσει του οποίου έχουν συγκροτηθεί.  
 
Διαπιστώνεται ότι οι παράγοντες που μπορούν να αναδείξουν ένα τρόπο 
παραθεριστικής δόμησης τοπικά κυρίαρχο είναι συγκυριακοί (κατάλληλο φυσικό 
περιβάλλον, μικρή απόσταση από μεγάλο αστικό κέντρο, κλπ). Το φαινόμενο του 
εσωτερικού τουρισμού που κατευθύνεται πλέον συστηματικά σε ορισμένους 
προορισμούς στον αγροτικό χώρο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο βασικός θερινός 
προορισμός εξακολουθεί να παραμένει η θάλασσα, χαρακτηρίζεται από μια δυναμική, 
την οποία ενισχύουν παράλληλες διαδικασίες σχετικές με τις λειτουργίες του 
αγροτικού χώρου, όσο και τους εν δυνάμει παραθεριστές, όπως: 
? Η διαρκώς ισχυροποιούμενη ανάγκη των αγροτών να αποκτήσουν 
συμπληρωματικά εισοδήματα, ή να οργανώσουν μια πολλαπλή επαγγελματική 
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δραστηριότητα, όπως οι αγροτοτουριστικές με την κοινοτική υποστήριξη μετά 
το 1975, ενισχύοντας έτσι το γενικότερο τουριστικό ενδιαφέρον για τον 
αγροτικό χώρο. Η τάση αυτή έχει ενισχυθεί από την κοινοτική και την εθνική 
πολιτική της τελευταίας δεκαετίας μέσω ευνοϊκών επιδοτήσεων και 
δανειοδοτήσεων, δημιουργώντας τη γενικότερη εντύπωση ότι η τουριστική 
δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο μπορεί με τους κατάλληλους χειρισμούς, 
να γίνει ιδιαίτερα προσοδοφόρα. 
? Η οικονομική κατάσταση των παραθεριστών της υπαίθρου φαίνεται να 
βελτιώνεται συνεχώς, πράγμα που επιβεβαιώνεται από την αναπτυσσόμενη εκεί 
οικοδομική δραστηριότητα. 
? Οι μεταβολές που παρατηρούνται στα πρότυπα και στα επικρατούντα είδη 
αναψυχής της ελληνικής κοινωνίας, ευνοούνται τόσο από τη γενική άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου, όσο και από τις πολλαπλασιαζόμενες ευκαιρίες 
αναχωρήσεων πέραν της περιόδου των θερινών διακοπών. Έτσι τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ύπαιθρο. 
? Οι καθαυτό ιδιαίτεροι χαρακτήρες του αγροτικού χώρου, όπως διαμορφώνονται 
με τα σημερινά δεδομένα. Η προσπέλασή του από τις μεγάλες αστικές περιοχές 
έχει σημαντικά διευκολυνθεί μέσω σύγχρονων δημόσιων έργων. Αντίστοιχα οι 
κάτοικοι παρουσιάζουν μια αυξημένη κινητικότητα κατά τις περιόδους των 
αργιών που οφείλεται στην αναζήτηση αναψυχής.  
 
Παράλληλα νέες τάσεις τόσο σε επίπεδο θεσμών, όσο και σε επίπεδο οικονομίας, 
αποδίδουν σε νέες μορφές ευέλικτης και αποδοτικής οργάνωσης της παραγωγής, όπου 
βασικό ρόλο έχει η μικρή κλίμακα και η τοπική πρωτοβουλία. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές οικονομικές και πολιτιστικές τοπικές ιδιομορφίες, τις 
ιδιομορφίες των οικοσυστημάτων και τις διαφοροποιημένες επιπτώσεις της γενικής 
περιβαλλοντικής κρίσης, και αφορούν τα καθ’ αυτά δεδομένα του τόπου. Το 
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1.4.2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΘΕΡΕΤΡΟ: ΔΥΟ 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 
 
Η μορφή ανάπτυξης που χαρακτηρίζει μια περιοχή εξαρτάται από τα διαφορετικά 
κίνητρα του τουριστικού προορισμού τα οποία διαμορφώνουν μια σειρά ειδικά 
πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο:  
 
? Κίνητρα που συνδέονται με τη διάθεση φυγής του σύγχρονου ανθρώπου (π.χ. 
ταξίδια αναζωογόνησης, κλπ) 
? Κίνητρα που σχετίζονται με το γόητρο και την κοινωνική άνοδο (ταξίδια τα 
οποία έμμεσα συνδέονται με την εικόνα της «επιτυχίας» και της ανοδικής 
κοινωνικής κινητικότητας). 
? Κίνητρα που σχετίζονται με την φαντασία και τη νοσταλγία (π.χ. ταξίδια που ο 
τουρίστας επιστρέφει σε παραδοσιακό περιβάλλον ή στο χώρο του παραμυθιού 
όπως συμβαίνει στην περίπτωση διαμονής σε παραδοσιακούς οικισμούς ή σε 
θεματικά πάρκα). 
? Κίνητρα που σχετίζονται με το τουριστικό ταξίδι, με το παιχνίδι  
 
Είναι γεγονός ότι η επιλογή του προτύπου τουριστικής ανάπτυξης (ανάπτυξη 
στηριγμένη σε μαζικό τουρισμό, ανάπτυξη ενταγμένη στο κοινωνικοοικονομικό 
πλαίσιο της περιοχής, ανάπτυξη σε θύλακες, ανάπτυξη σε σχέση με τις ειδικές μορφές 
τουρισμού) δεν εξαρτάται πάντα από τοπικούς φορείς αλλά και από παράγοντες εκτός 
περιοχής που συχνά αποδεικνύονται ιδιαίτερα ισχυροί (κρατική πολιτική τουρισμού, η 
διαφήμιση, κ.λ.π.). Η τουριστική ανάπτυξη με αυτό τον τρόπο εξειδικεύεται ώστε να 
ανταποκριθεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζήτησης. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί σε 
σημαντικές και συχνά καταλυτικές ανακατατάξεις στην τοπική κοινωνικοοικονομική 
και περιβαλλοντική δομή.  
 
Σύμφωνα με τη μελέτη Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΕΜΠ, ΕΚΚΕ, (1997) δύο φαίνεται να είναι τα 
κύρια πρότυπα της οργάνωσης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων παραθερισμού: το 
πρώτο μπορεί να χαρακτηρισθεί «παραθεριστικό» και το δεύτερο «τουριστικό-
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παραθεριστικό». Στο πρώτο πρότυπο συνδέονται δραστηριότητες οικοδομικών 
επιχειρήσεων, εταιρικών κτηματικών συναλλαγών και συχνά συνεταιρισμών με στόχο 
την ανάπτυξη παραθεριστικών περιοχών ή την κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών 
προς πώληση ή ενοικίαση. Η λειτουργική διάσταση αυτού του προτύπου έχει συχνά 
έντονα τοπικό χαρακτήρα συνδεόμενη με την παραθεριστική περιοχή. Δυναμικός και 
συχνά αστάθμητος παράγοντας στη λειτουργία αυτού του προτύπου έχει αναδειχθεί με 
τις προτιμήσεις και τις επιλογές του ο παραθεριστής που συχνά μετατρέπεται  από 
«καταναλωτής» σε συμμέτοχο επιλογών και δραστηριοτήτων.  
 
Στο «τουριστικό-παραθεριστικό» πρότυπο λειτουργίας συνδέονται ή αναπτύσσονται 
παράλληλα οι δραστηριότητες του παραθεριστικού προτύπου με δραστηριότητες 
εταιρειών τουρισμού. Οι στόχοι είναι συνήθως δύο: αφενός η κατασκευή και πώληση ή 
ενοικίαση διαμερισμάτων ή κατοικιών σε τουριστικές περιοχές και αφετέρου η 
μετασκευή και κατόπιν πώληση ή ενοικίαση τουριστικών καταλυμάτων σε 
παραθεριστικά καταλύματα ειδικού συνήθως τύπου. Ιδιαιτερότητα του τουριστικού-
παραθεριστικού πρότυπου πρέπει να θεωρηθεί η προσπάθεια δημιουργίας νέων 
προϊόντων στο χώρο του παραθερισμού. Και στα δύο προαναφερθέντα πρότυπα 
υπάρχουν υπηρεσίες προώθησης και πώλησης των παραθεριστικών κατοικιών που 
λειτουργούν σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκτυο. 
 
Η δυναμική του παραθερισμού συνδέεται με ορισμένες κοινωνικές και λειτουργικές 
διαστάσεις των στοιχείων που συνθέτουν το παραθεριστικό ταξίδι και είναι οι 
ακόλουθες:  
 
? Η παραμονή στην περιοχή τις περισσότερες φορές αποκτά χαρακτήρα 
σταθερότητας και μονιμότητας γεγονός που σταδιακά μεταμορφώνει τον 
παραθεριστή σε προσωρινό ή και μόνιμο  κάτοικο της κοινότητας. Συχνά 
μάλιστα στις παραθεριστικές περιοχές οι παραθεριστές συγκροτούν και ομάδες 
συμφερόντων με ιδιαίτερα αιτήματα και θέσεις για την ανάπτυξη της περιοχής. 
? Η ιδιοκτησία ή η μακροχρόνια ενοικίαση παραθεριστικής κατοικίας αποτελούν 
παράγοντες ενίσχυσης των κοινωνικών και οικονομικών δεσμών των 
παραθεριστών με την περιοχή όπου εγκαθίστανται. Είναι συχνό το φαινόμενο 
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δε όταν κάποιοι παραθεριστές επιλέγουν την περιοχή για μόνιμη 
μετεγκατάσταση. 
? Στη περίπτωση όπου δεν υπεισέρχονται παράμετροι σχετικές με τον τόπο 
καταγωγής των παραθεριστών η απόκτηση παραθεριστικής κατοικίας συνδέεται 
συνήθως με παράγοντες λειτουργικούς ή οικονομικούς σε σχέση με τον τόπο 
πρώτης κατοικίας: απόσταση, κόστος μεταφοράς, ευκολίες πρόσβασης, κλπ. 
Υπό αυτή την έννοια η παραθεριστική κατοικία θεωρείται ως μια προσθήκη ή 
ένα παράρτημα της πρώτης κατοικίας και εξυπηρετεί σταθερές και λειτουργικά 
συνδεδεμένες με την κοινωνική ζωή της οικογένειας ανάγκες. 
 
Υπάρχουν κοινά σημεία και αρκετές διαφορές ανάμεσα στα πρότυπα παραθεριστικής 
ανάπτυξης και σ’ εκείνα της τουριστικής ανάπτυξης.  
Τα πρότυπα της παραθεριστικής ανάπτυξης είναι τα εξής: 
 
? Ανάπτυξη στηριγμένη σε μαζικές και οργανωμένες υποδομές τουρισμού, όπου 
υπάρχει εξάρτηση του συνόλου των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων 
της περιοχής από τον παραθερισμό, υπάρχουν δυσμενείς κοινωνικο-
οικονομικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές επιπτώσεις και συχνά υπάρχει 
και αδυναμία ελέγχου της ανάπτυξης.  
? Ανάπτυξη ενταγμένη στο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της περιοχής, όπου 
υπάρχει συμπληρωματική παρουσία της παραθεριστικής ανάπτυξης σε σχέση 
με τις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες της περιοχής, και διακρίνεται και 
μια διαφορετικής έντασης επιπτώσεις στην κοινωνικοοικονομική δομή 
εξαρτώμενες από τον προγραμματισμό της ανάπτυξης. 
? Ανάπτυξη σε θύλακες, όπου υπάρχει οργανωμένη ανάπτυξη συμπλεγμάτων 
παραθεριστικών υποδομών σε περιοχές με τουριστικούς πόρους, σχετική 
αυτονομία της λειτουργίας αυτών των υποδομών υπό την τοπική κοινωνική και 
οικονομική δομή, υπάρχουν επίσης διαφορετικής έντασης και έκτασης 
επιπτώσεις εξαρτώμενες από την πολιτική των παραγόντων που επηρεάζουν την 
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 
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Συνάφεια υπάρχει στα χαρακτηριστικά των προτύπων αλλά διαφορετικοί είναι οι 
παράγοντες επιρροής στα πρότυπα παραθεριστικής ανάπτυξης καθώς και η έκταση και 
η αναπτυξιακή δυναμική αυτών των προτύπων στις περιοχές όπου εμφανίζονται. 
Συνήθως σε τοπικό επίπεδο η δυναμική αυτή είναι περιορισμένη και εξαρτάται από την 
ύπαρξη άλλων τουριστικών πόρων ή υποδομών στη περιοχή. Εξαιρέσεις όπου η 
παραθεριστική ανάπτυξη λειτουργεί ολιστικά όπως ο τουρισμός υπάρχουν αλλά 
συνδέονται άμεσα με την επενέργεια ειδικών παραμέτρων όπως η παράδοση, η ύπαρξη 
συγκροτημένης πολιτικής στο θέμα του παραθερισμού, κλπ. Στις περισσότερες όμως 
περιπτώσεις τα πρότυπα παραθεριστικής ανάπτυξης λειτουργούν παράλληλα και συχνά 
ως τμήμα των αντίστοιχων προτύπων τουριστικής ανάπτυξης. Εννοιολογικά υπάρχουν 
ενδιαφέρουσες ομοιότητας στα χαρακτηριστικά του τρόπου ανάπτυξης ειδικών 
μορφών σε πλέγμα. Πρόκειται για περιπτώσεις συνδυασμένης ανάπτυξης πλέγματος 
υποδομών και δραστηριοτήτων, π.χ. ορεινού τουρισμού, αγροτοτουρισμού, τουρισμού 
στην ύπαιθρο, οικοτουρισμού, κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές το πρότυπο τουριστικής 
ανάπτυξης που δημιουργείται στηρίζεται στις ειδικές μορφές τουρισμού και λειτουργεί 
όπως και τα παραθεριστικά πρότυπα, παράλληλα με τα υπόλοιπα πρότυπα τουριστικής 
ανάπτυξης της περιοχής ή της χώρας. Κοινός παρανομαστής και στις δύο αυτές 
περιπτώσεις ειδικών μορφών και παραθερισμού είναι η ύπαρξη τουριστικών πόρων και 
η σύνδεση τους με ένα τμήμα με συγκεκριμένα κίνητρα της συνολικά 
ενεργοποιούμενης τουριστικής ζήτησης στη περιοχή.  
 
 
1.5. Η ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
 
Ο ορεινός χώρος σε σχέση με τον υπόλοιπο χώρο, όπως προαναφέρθηκε, 
χαρακτηρίζεται από στοιχεία που τον διαφοροποιούν και τα οποία συντελούν στην 
ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του. Τα βασικότερα από αυτά τα στοιχεία είναι τα 
εκτεταμένα και ευαίσθητα οικοσυστήματα, που συμβάλουν στη βιολογική 
πολυμορφία και βιοποικιλότητα, η πολιτιστική του ταυτότητα, διαθέτοντας ιστορικές 
καταβολές και ισχυρούς δεσμούς για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού και η 
ευαίσθητη οικονομία. 
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Η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, υποδομών, παραθεριστικών κατοικιών, 
στις ορεινές περιοχές, ενόψει μιας αυξανόμενης τουριστικής ανάπτυξης, αφενός 
αποφέρει σημαντικά οικονομικά ωφέλει, αφετέρου μπορεί να αλλοιώσει τα 
χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών, επηρεάζοντας αρνητικά τα ευαίσθητα 
οικοσυστήματα, αλλοιώνοντας τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των κατοίκων της 
περιοχής, με αποτέλεσμα συχνά οι περιοχές αυτές να απειλούνται.  
 
Χρησιμοποιώντας την ανάλυση των κύκλων ζωής του Butler (κεφ.1.3.3.), που 
περιγράφει την εξέλιξη παραθεριστικών κέντρων, παρατηρείται ότι στα αρχικά 
στάδια του κύκλου ζωής, είναι λίγοι οι άνθρωποι που επισκέπτονται μια περιοχή. 
Καθώς όμως ο πληθυσμός της περιοχής αυξάνεται αρχίζει να λαμβάνει χώρα μια 
σημαντική «ανάπτυξη» και η οποία συνήθως συνοδεύεται από μια εκτεταμένη 
ανοικοδόμηση εγκαταστάσεων, είτε για την προσφορά διαφόρων δραστηριοτήτων 
στους τουρίστες είτε για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το στάδιο αυτό είναι 
ιδιαίτερης σημασίας για τη διερεύνηση των επιδράσεων της τουριστικής ανάπτυξης.  
Οι Mathieson και Wall (1982) θεωρούν ότι στο στάδιο αυτό της ανάπτυξης, η 
αρχιτεκτονική μόλυνση, η οικιστική και κυρίως η άναρχη οικιστική ανάπτυξη, η 
υπερφόρτωση υποδομής και η κυκλοφοριακή συμφόρηση, αποτελούν τα τέσσερα 
βασικά στοιχεία που επηρεάζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος σε μια περιοχή. 
Άρα η ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών αναψυχής και τουρισμού προϋποθέτει την 
επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της διατήρησης της προστασίας των φυσικών και 
πολιτισμικών πόρων και των χρήσεων τους (Coccossis και Parpairis 1992). Η 
εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας αποτελεί βασικό εργαλείο καθορισμού των 
χαρακτηριστικών και μεγεθών της τουριστικής ανάπτυξης, σε μια περιοχή όπου η 
ανάπτυξη αυτή συναρτάτε με την αξιοποίηση του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος ως τουριστικού πόρου (Κοκκώσης 2000). 
 
Η έννοια της φέρουσας ικανότητας στην οικολογία ορίζεται θεωρητικά ως το μέγιστο 
επίπεδο ενός πληθυσμού που είναι δυνατό να υποστηριχθεί από ένα συγκεκριμένο 
οικοσύστημα (Ricci 1976) ή ο μέγιστος αριθμός ατόμων που σχηματίζουν ένα 
σταθερό πληθυσμό σε δεδομένους περιβαλλοντικούς πόρους (Vernicos 1985). Στο 
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, η φέρουσα ικανότητα μεταφράζεται ως η 
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δυνατότητα μιας γεωγραφικής περιοχής να διατηρεί πληθυσμούς και δραστηριότητες 
συγκεκριμένων ειδών χωρίς να υποβαθμίζει τη διατήρηση των τοπικών 
οικοσυστημάτων  (ανθρωπίνων και φυσικών) μακροχρόνια (Vries 1989, Nijkamp 
1988). 
 
Σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη, η φέρουσα ικανότητα ορίζεται ως ο αριθμός 
των χρηστών που μπορεί να δεχτεί μια τουριστική περιοχή χωρίς μόνιμη 
περιβαλλοντική υποβάθμιση και η εξασφάλιση της ικανότητας της περιοχής να 
υποστηρίζει δραστηριότητες αναψυχής, αλλά και χωρίς να υποβαθμίζει την εμπειρία 
αναψυχής των επισκεπτών (Coccossis και Parpairis 1992). Ο ορισμός αυτός εστιάζει 
το στόχο της τουριστικής ανάπτυξης στο σεβασμό των περιβαλλοντικών ορίων μιας 
περιοχής, που καθορίζουν την «ικανότητά» της. Όπως το περιβάλλον έχει πλέον μια 
διευρυμένη θεώρηση στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, η ανάγκη για μια 
πολυδιάστατη προσέγγιση οδήγησε στην ανάπτυξη τριών διαφορετικών και 
διακριτών προσεγγίσεων της φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής (Pearce 1989):   
 
1. η φυσική περιβαλλοντική, η οποία αφορά α) την οικολογική διάσταση μιας 
περιοχής λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα των φυσικών πόρων και 
οικοσυστημάτων να υποστηρίζουν τη τουριστική ανάπτυξη και β) τη χωρική 
διάσταση, δηλαδή την ικανότητα της υποδομής και της ανωδομής να 
υποστηρίζουν τη τουριστική ανάπτυξη.  
2. η κοινωνική περιβαλλοντική, στην οποία συμπεριλαμβάνεται α) η ψυχολογική 
διάσταση, η οποία θεωρεί την ευχαρίστηση/απόλαυση του επισκέπτη ως 
μέτρο/όριο για την ανάπτυξη του τουρισμού σε μια περιοχή και β) την 
πολιτιστική διάσταση, με την οποία περιγράφεται η ανοχή του εγχώριου 
πληθυσμού (συμπεριφορά, κλπ) ή του τόπου (αισθητική τοπίου) στον τουρισμό.   
3. η οικονομική περιβαλλοντική, η οποία εστιάζεται στη σχέση (αντοχής) της τοπικής 
οικονομίας ως προς τον τουρισμό.  
 
Η κάθε μια από τις προσεγγίσεις αυτές ορίζει και μια διαφορετική διάσταση στον 
καθορισμό ορίων στη τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου εκφράζοντας την σε όρους 
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έντασης της χρήσης του χώρου, είτε σε σχέση με τον αριθμό τουριστών είτε με την 
οικιστική ανάπτυξη για την εξυπηρέτηση του τουρισμού.  
 
Η φέρουσα ικανότητα συναρτάτε πάντοτε με συγκεκριμένο χώρο (περιοχή), καθώς 
εξαρτάται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (συνθήκες), (Κοκκώσης, 2000). Είναι 
απαραίτητο να σημειωθεί το γεγονός ότι η φέρουσα ικανότητα είναι μια δυναμική 
έννοια που υποδεικνύει ένα όριο το οποίο μπορεί να μεταβληθεί, δεδομένου ότι τα 
φυσικά και ανθρώπινα οικοσυστήματα χαρακτηρίζονται από έντονη δυναμική με 
συνεχείς αλλαγές και προσαρμογές. Επομένως τα επίπεδα της φέρουσας ικανότητας 
μπορεί να είναι πραγματικά, ή επινοημένα σε συνάρτηση με κοινωνικές, πολιτιστικές 
και ψυχολογικές αντιλήψεις, μπορεί να μεταβληθούν χρονικά μέσω προσαρμογών 
των ανθρώπινων και φυσικών οικοσυστημάτων, αλλά ακόμη μπορεί να μεταβληθούν 
μέσω παρεμβάσεων και λήψης οργανωτικών και τεχνολογικών μέτρων.  
Ως εκ τούτου, η έννοια της φέρουσας ικανότητας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
απόλυτο μέγεθος αλλά στο πλαίσιο κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών 
συνθηκών. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παράγοντες χρόνου και κλίμακας, όπως 
π.χ. η διάρκεια παραμονής, η διάρκεια χρήσης των τουριστικών πόρων, η χωρική 
διασπορά της τουριστικής ανάπτυξης, κλπ. θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα όρια της 
φέρουσας ικανότητας.  
 
Η φέρουσα ικανότητα μπορεί να θεωρηθεί επομένως σε γενικές γραμμές ως το 
μέγιστο αποδεκτό επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης σε μια περιοχή. Ανάλογα με το 
χαρακτήρα της περιοχής και τη διαθέσιμη πληροφορία είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν διάφορες εκφράσεις της φέρουσας ικανότητας συνδυάζοντας 
βασικές παραμέτρους, όπως ο τοπικός πληθυσμός, ο συνολικός αριθμός κλινών ανά 
είδος καταλύματος, ο συνολικός αριθμός τουριστών, ο αριθμός διανυκτερεύσεων ανά 
μήνα, ο αριθμός εποχικών απασχολούμενων, κλπ. 
 
Για τον προσδιορισμό της συνολικής φέρουσας ικανότητας απαιτείται ανάλυση των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τουριστικών πόρων, της κοινωνικής και τεχνικής 
υποδομής, της τουριστικής ανωδομής, της κοινωνικής δομής και δυναμικής με 
ιδιαίτερη έμφαση σε εκτιμήσεις και απόψεις κατοίκων σχετικά με τον τουρισμό.  
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Η φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής δεν πρέπει απαραίτητα να αντιμετωπιστεί ως ένα 
απαράβατο όριο εξωτερικά ως προς την κοινωνία, προσδιοριζόμενο με 
περιβαλλοντικούς μόνο όρους, αλλά και ως στόχος για την τουριστική ανάπτυξη που 
δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Ο κανονιστικός αυτός χαρακτήρας της έννοιας 
προσεγγίζεται μέσω της διαδικασίας σχεδιασμού με την εξέταση εναλλακτικών 
προτύπων ανάπτυξης ή σεναρίων τουριστικής ανάπτυξης όπως τα ακόλουθα 
(UNEP/MAP/PAP 1996):  
? Ελεύθερη ανάπτυξη, χωρίς περιορισμούς. Η μορφή αυτή θεωρείται μη 
αποδεκτή εφόσον αγνοεί ή προϋποθέτει την υπέρβαση των ορίων της 
φέρουσας ικανότητας. Με την προοπτική αυτή ευνοείται η τουριστική 
ανάπτυξη που θα επιφέρει το μέγιστο βραχυχρόνιο κέρδος χωρίς να λαμβάνει 
υπόψη τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στις περιπτώσεις όπου μπορεί να 
επιλέγει ένα τέτοιο σενάριο, η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί 
προτεραιότητα παρά κυριαρχεί ο προσανατολισμός για αύξηση του 
εισοδήματος. 
? Εντατική τουριστική ανάπτυξη, με περιορισμούς. Είναι παρόμοια με το 
σενάριο της ελεύθερης τουριστικής ανάπτυξης, αφού αποσκοπεί στην 
απόκτηση μέγιστου κέρδους από τον τουρισμό. Η διαφορά είναι ότι η 
ανάπτυξη πραγματοποιείται υπό καθεστώς ελέγχου θέτοντας περιορισμούς 
υπό τη μορφή κανόνων και ορίων. Λαμβάνονται υπόψη η φέρουσα ικανότητα 
του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και το οικονομικό και πολιτικό σύστημα, 
ενώ, αντίθετα, σχεδόν αγνοείται η κοινωνικοπολιτιστική δυναμική του 
συστήματος. Εάν επιλεγεί ένα τέτοιο σενάριο θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα 
θέματα τοπικής ταυτότητας και στις σχέσεις μεταξύ επισκεπτών και τοπικού 
πληθυσμού. 
? Περιορισμένη ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Το σενάριο του 
εναλλακτικού τουρισμού είναι ιδιαίτερα δημοφιλές τα τελευταία χρόνια ως 
απάντηση στο μαζικό τουρισμό. Παρ’ όλα αυτά, η έλλειψη αμφίδρομης 
σχέσης μεταξύ τουριστών και του τοπικού πληθυσμού, η υπερεκτίμηση των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικοπολιτιστικών παραμέτρων της φέρουσας 
ικανότητας και η παράλειψη των οικονομικών και πολιτικών θεμάτων 
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καθιστούν προβληματική την εφαρμογή του. Κυρίως προτείνεται για περιοχές 
υπό προστασία με ελεγχόμενη πρόσβαση, λόγω ιδιαίτερων περιβαλλοντικών, 
ιστορικών ή πολιτιστικών χαρακτηριστικών. 
? Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Το σενάριο αυτό βασίζεται στην εναρμόνιση 
του τοπικού χαρακτήρα μιας περιοχής με τοπικούς και υπερτοπικούς στόχους 
ώστε να επιτευχθεί μια αρμονική διαχείριση των τουριστικών πόρων και του 
τουριστικού προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς 
(οικολογικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς), του τόπου υποδοχής. Οι 
ποσοτική περιγραφή ενός σεναρίου βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί τις σταθερές 
(φυσικά, οικολογικά, και δημογραφικά στοιχεία, πόροι) και μεταβλητές 
(υποδομή, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία) παραμέτρους της φέρουσας 
ικανότητας, ενώ διορθωτικό μόνο χαρακτήρα έχουν οι πολιτικοί και 
οικονομικοί παράγοντες (επενδύσεις, νομοθετικά μέτρα). Διαπιστώνεται 
λοιπόν ότι η χρησιμοποίηση του μοντέλου  βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης 
προσφέρει δυνατότητες  για εναλλακτικές τιμές (στόχους) φέρουσας 
ικανότητας. Το εάν η τουριστική ανάπτυξη θα βρίσκεται προς τα ανώτερα ή 
προς τα κατώτερα όρια της φέρουσας ικανότητας, εξαρτάται από τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της περιοχής.  
 
Η κατηγοριοποίηση των τουριστικών περιοχών σχετίζεται, κυρίως, με δύο 
χαρακτηριστικά: το είδος της οργάνωσης του τουρισμού και την ένταση της 
τουριστικής δραστηριότητας. Το είδος οργάνωσης του τουρισμού αφορά στον 
ποιοτικό χαρακτηρισμό της τουριστικής δραστηριότητας σε «βιοτεχνική» ή 
«βιομηχανική» (Τσάρτας κ.α.2000). Η διάκριση σε βιομηχανία του τουρισμού 
σχετίζεται με τη σταθερότητα της δραστηριότητας, το μέγεθος των μονάδων, και το 
επίπεδο οργάνωσης των επενδύσεων. Τα κριτήρια που επιτρέπουν τη διάκριση 
μεταξύ των δύο μορφών οργάνωσης μετά από σύγκριση με μια ευρύτερη χωρική 
μονάδα αναφοράς (χώρα, περιφέρεια) είναι : 
 
- αριθμός διανυκτερεύσεων 
- οι διαθέσιμες κλίνες 
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- το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών καταλυμάτων 
- η ύπαρξη μονάδων με περισσότερες από 250 κλίνες 
- οι πληρότητες των ξενοδοχειακών μονάδων 
- αναλογία ξενοδοχειακών κλινών και κλινών σε συμπληρωματικά και 
βοηθητικά τουριστικά καταλύματα  
- η διάρκεια της τουριστικής περιόδου 
- η βαρύτητα του οργανωμένου εξωτερικού τουρισμού 
- το επίπεδο εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού 
- το ποσοστό πολυαπασχόλησης 
- η αναλογία αλλοδαπών ‘ημεδαπών τουριστών 
-  η ύπαρξη ή όχι συμπληρωματικών υπηρεσιών πέραν του ύπνου  και της 
εστίασης. 
 
Κριτήριο βάσει του οποίου ορίζεται η ένταση της τουριστικής δραστηριότητας σε μια 
περιοχή ορίζεται κατά τον Lozato –Giotart (1996) ο δείκτης τουριστικής λειτουργίας 
(taux de fonction touristique): tft = αριθμός κλινών x100 / μόνιμος πληθυσμός.  
 
Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα κριτήριο προσδιορισμού του βαθμού τουριστικής 
ανάπτυξης κάθε περιοχής, ενώ σχετίζεται άμεσα με τα ζητήματα της φέρουσας 
ικανότητας και του κορεσμού. Στην ελληνική βιβλιογραφία (Τσάρτας κ.α. 2000) ως 
ένας ανάλογος δείκτης αναφέρεται ο δείκτης έντασης της τουριστικής 
δραστηριότητας και χρησιμοποιείται συγκριτικά για να ελεγχθεί ο βαθμός 
τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής σε σχέση με άλλες.  
 
 
1.6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. 
 
Η αδυναμία των μακρο-οικονομικών πολιτικών και των τομεακών πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στις ορεινές περιοχές, οι αλλαγές των αναγκών και 
των απαιτήσεων της κοινωνίας, οι στόχοι και οι εξελίξεις της αγροτικής πολιτικής, τα 
μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του ορεινού χώρου αποτελούν μια νέα 
προβληματική για την εξέλιξή τους χώρου αυτού (Ο.Ο.Σ.Α 2000).  
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Δυο είναι οι βασικές τάσεις που διακρίνονται στον ορεινό χώρο. Η πρώτη εξαφανίζει 
τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες και περιθωριοποιεί με τον τρόπο αυτό 
ολόκληρες περιοχές ενώ η δεύτερη δρα ενισχυτικά στις περιοχές που έχουν μεν 
υποστεί εξάλειψη των παραδοσιακών δραστηριοτήτων, αλλά έχουν δεχθεί εισροές 
πληθυσμού και έχουν αναπτυχθεί νέες οικονομικές δράσεις.  
 
Αυτές οι δύο τάσεις όσο διαφορετικές κι αν εμφανίζονται άλλο τόσο 
συμπληρωματικά δρουν μέσω της διαδικασίας της τουριστικής ανάπτυξης, η οποία 
επιτυγχάνει την σύνθεση των παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων με 
ταυτόχρονη δημιουργία νέων. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί ο 
«Αγροτοτουρισμός», (ο οποίος αναπτύσσεται στις αγροτικές περιοχές από αγρότες 
κατά κύριο επάγγελμα που έχουν σκοπό την ενίσχυση του αγροτικού τους 
εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας, με την εκμετάλλευση τουριστικών 
καταλυμάτων, την τροφοδοσία τουριστικών μικρομονάδων με προϊόντα τοπικής 
παραγωγής και την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων που συνδέονται 
συμπληρωματικά με τον τουρισμό), που ευημερεί στις ορεινές και αγροτικές περιοχές 
μόνο όταν η αγροτική κοινωνία συνεχίζει να διαχειρίζεται το χώρο, το τοπίο, την 
φυσική και πολιτισμική κληρονομιά. Στην αντίθετη περίπτωση, η μη συνέχιση των 
παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων έχει σαν συνέπεια την γήρανση και την 
παρακμή της ορεινής κοινωνίας και τότε η ανάπτυξη νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη και ίσως αβέβαιη.  
 
Η διατριβή αυτή εξετάζει και αναλύει το ρόλο του τουρισμού στον ορεινό χώρο, 
δηλαδή την δυνατότητα αξιοποίησης μέσω του τουρισμού των ιδιαιτεροτήτων των 
ορεινών περιοχών έχοντας ως άμεση συνέπεια την άνθιση της οικονομίας και την 
βελτίωση  του βιοτικού επιπέδου στις ορεινές αυτές περιοχές. Η ανάλυση αυτή 
βασίζεται στις κλασσικές θεωρίες των Butler (1980), και Miossec (1976), που θεωρούν 
την ανάπτυξη ως μια διαδικασία, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την μεταμόρφωση των 
περιοχών και την αλλαγή των οικονομικών και κοινωνικών αξιών. Αφετηρία για τη 
διατύπωση της οπτικής υπό την οποία εξετάζεται ο τρόπος που η τουριστική ανάπτυξη 
εμπλέκει όλες τις παραμέτρους της χωρικής λειτουργίας με την αύξηση ροών και 
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συγκεντρώσεων, αποτελεί η θεωρία των «ροών» του Castels, των «κεντρικών τόπων» 
του Christaller και των «πόλων ανάπτυξης» του Perroux.  
 
Εξετάζοντας τα στοιχεία που συντέλεσαν στην περιθωριοποίηση του ελληνικού 
ορεινού χώρου, (έλλειψη ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για τις ορεινές περιοχές, 
διατάραξη της οικονομικής συμπληρωματικότητας μεταξύ ορεινού και πεδινού χώρου, 
ερημοποίηση κ.λ.π.), τα οποία τον χαρακτηρίζουν ως μη παραγωγικό και μειονεκτικό, 
και διατρέχοντας τους μηχανισμούς και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την 
ανάπτυξη του ελληνικού ορεινού χώρου, διαπιστώνεται ότι η εικόνα παραμένει η ίδια, 
μια εικόνα ενός μειονεκτικού άγονου και περιθωριοποιημένου χώρου.  
 
Θεωρώντας ότι η τουριστική ανάπτυξη είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων της 
οικονομίας που λειτουργεί δυναμικά και εμπλέκει σχεδόν όλες τις παραμέτρους της 
χωρικής λειτουργίας (πρωτογενής, δευτερογενής τομέας, παροχή υπηρεσιών) 
αυξάνοντας εξ’ ορισμού ροές και συγκεντρώσεις, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την 
χωρική εξέλιξη μιας περιοχής αφού κατευθύνει μεγάλο μέρος της ολοκλήρωσης του 
δικτυακού συστήματος και επιταχύνει έτσι τους χωρικούς μετασχηματισμούς. Υπό το 
πρίσμα αυτό η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί ως «προωθητική μονάδα» 
ανάπτυξης του ορεινού χώρου και να επιτύχει ως ένα βαθμό, τους στόχους εκείνους 
που αποτελούν και αντικείμενο των υφιστάμενων μηχανισμών και εργαλείων 
ανάπτυξης του ορεινού χώρου. 
 
Η Αράχωβα επιλέγεται ως μία περίπτωση μελέτης στην οποία η τουριστική ανάπτυξη 
έφερε σημαντικές αλλαγές μετατρέποντας την από μια φτωχή αγροτική περιοχή σε ένα 
φημισμένο χειμερινό θέρετρο.  
 
Κατά τη μελέτη της παραπάνω περιοχής εξετάζονται τα εξής: 
 
? Tα στοιχεία που συντέλεσαν στη δημιουργία αυτής ως αναγνωρισμένου 
χειμερινού παραθεριστικού θέρετρου, δηλαδή ως «κέντρου» που επηρεάζει την 
εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής.  
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? H χωρική διάρθρωση (μέγεθος, κατεύθυνση και συγκέντρωση στο χώρο) του 
σχήματος των τουριστικών ροών στη συγκεκριμένη περιοχή.  
? Oι παράγοντες που συνέβαλαν στο να διατηρήσει η Αράχωβα το ρόλο της 
«προωθητικής μονάδας», στο νέο δίκτυο «δορυφορικών πόλων» που 
δημιουργούνται, και που αποτελούν το νέο δίκτυο παραθεριστικών θέρετρων.  
? Ο βαθμός επιρροής της δυναμικής της τουριστικής ανάπτυξης της Αράχωβας 
στην ευρύτερή της περιοχή και οι μεταβολές που επιφέρει στο οικιστικό 
σύστημα της ευρύτερης περιοχής. 
? Oι χωρικές διαφοροποιήσεις του πλέγματος των τουριστικών ροών, η εξέλιξη 
τους διαχρονικά και οι παράγοντες – τουριστική αγορά, τουριστικοί πόροι, 
τουριστική υποδομή – που συντελούν στη διαμόρφωσή τους και έτσι 
προσδιορίζεται ένα σχήμα κυρίαρχων ροών που αντανακλά την οργάνωση της 
εξεταζόμενης περιοχής. Στο σημείο αυτό γίνεται και επιτόπια έρευνα με χρήση 
ερωτηματολογίου μέσω του οποίου επιδιώκεται η διερεύνηση των τουριστικών 
ροών προς γειτονικούς της Αράχωβας προορισμούς και την ελκυστικότητα 
αυτών. 
? H εξέλιξη της τουριστικής πορείας του νέου δικτύου παραθεριστικών θέρετρων, 
με την εκτίμηση του ορίου αντοχής των περιοχών αυτών, μέσω μιας 
προσπάθειας προσέγγισης της φέρουσας ικανότητας των πιο ανεπτυγμένων 
στην περιοχή τουριστικών προορισμών, (Αράχωβα, Δελφοί) οι οποίοι 
καθορίζουν, μέχρι ένα βαθμό, την αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης περιοχής 
του ορεινού όγκου του Παρνασσού. 
 
Η μεθοδολογία που ακολουθείται σε πρώτο στάδιο αφορά την ανάλυση των στοιχείων 
εκείνων που επιτρέπουν το προσδιορισμό του ρόλου της Αράχωβας. Αναλύονται 
δημογραφικά, οικονομικά, οικιστικά, στοιχεία τα οποία επιτρέπουν να διαγραφεί η 
διαχρονική εξέλιξη της, η δυναμική της περιοχής (οι παραγωγικοί τομείς σε παρακμή ή 
άνθιση) και οι νέες τάσεις ανάπτυξης που εμφανίζονται. Από την ανάλυση αυτή 
διακρίνεται η σημαντική ανάπτυξη του τουρισμού και η δυναμική ανάπτυξη της 
παραθεριστικής κατοικίας που θα δώσουν ένα νέο χαρακτήρα στην περιοχή. 
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Εντοπίζονται τα στοιχεία εκείνα που συντέλεσαν στην τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής και μέσα από την ανάλυσή τους προσδιορίζεται η βαρύτητα και οι επιπτώσεις 
που έχει ο τουρισμός στην ανάπτυξη της περιοχής (οικιστική πίεση, αύξηση του 
κόστους γης, άναρχη δόμηση, ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας). Γίνεται μια 
προσέγγιση υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας της Αράχωβας με στόχο τον 
προσδιορισμό των ορίων και των αντοχών της περιοχής. 
 
Στη συνέχεια και σε δεύτερο στάδιο, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η τουριστική 
ανάπτυξη της Αράχωβας επηρεάζει την ευρύτερή της περιοχή, με τη βοήθεια έρευνας 
πεδίου, (όπου με τη χρήση ερωτηματολογίου, διερευνώνται, η τυχόν διαρροή 
επισκεπτών προς γειτονικούς προορισμούς, οι λόγοι για τους οποίους οι επισκέπτες 
επιλέγουν την Αράχωβα και ο βαθμός ικανοποίησης τους από την παροχή υπηρεσιών) 
και μέσα από την ανάλυση δημογραφικών, οικονομικών, οικιστικών, στοιχείων στην 
ευρύτερη περιοχή της Αράχωβας, που παρατηρείται τουριστικό ενδιαφέρον (Δήμος 
Δελφών, Παρνασσού και Αμφίκλειας). Εξετάζονται η διαχρονική εξέλιξη των 
περιοχών αυτών, κάτω από την επιρροή της δυναμικής του χιονοδρομικού τουρισμού 
και οι χωρικές σχέσεις και τα δίκτυα που διαμορφώνονται με την Αράχωβα. Με την 
ανάλυση αυτή επιβεβαιώνεται η εδραίωση της Αράχωβας ως κυρίαρχο τουριστικό 
θέρετρο του Παρνασσού ενώ παρατηρείται η δημιουργία ενός νέου δικτύου 
παραθεριστικών θέρετρων. 
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Η διάκριση των μορφών του αγροτικού χώρου γίνεται βάσει των ασκούμενων σε αυτόν 
αναπτυξιακών δυναμικών. Έτσι, οι ορεινές αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν το 
μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας έναντι των υπολοίπων, όχι εξαιτίας μόνο των 
ιδιαιτεροτήτων της φυσικής δομής τους, αλλά και λόγω της παγκοσμιοποίησης της 
οικονομίας, η οποία συνεπάγεται προκλήσεις και απαιτήσεις, στις οποίες οι ορεινές 
περιοχές πρέπει να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν προκειμένου να επιβιώσουν. 
Δημιουργείται λοιπόν ένα νέο πλαίσιο, στο οποίο οι χωρικές σχέσεις αναπτύσσονται με 
μεγαλύτερο βαθμό συνθετότητας και ίσως αστάθειας. 
 
Το οικιστικό δίκτυο και η χωρική δικτύωση ανήκουν στους βασικούς συντελεστές των 
αναπτυξιακών διεργασιών. Σ’ αυτές τις δύο έννοιες προστίθεται και εκείνη του «χώρου 
των ροών» η οποία αποκτά επίσης καθοριστική σημασία στις αναπτυξιακές διεργασίες, 
αφού ωθεί τα διεσπαρμένα στο χώρο σημεία, τα οποία δεν υπακούουν απόλυτα σε 
ιεραρχίες, κλίμακες ή κανονικότητες να λειτουργούν ως ισχυρές συγκεντρώσεις. Η 
καταγραφή των ροών από και προς ένα κέντρο, δίνει την δυνατότητα προσέγγισης της 
ζώνης επιρροής του κέντρου, όπως επίσης και τις ζώνες επιρροής στις οποίες 
εντάσσεται το κέντρο αυτό. Η επιρροή που ασκεί ένα κέντρο ή μια πόλη στην ευρύτερη 
περιοχή της αποτελεί καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία αυτού. 
 
Στον ορεινό χώρο, λόγω των ιδιομορφιών της φυσικής δομής του, τα μεγέθη και οι 
συγκεντρώσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Το μέγεθος, το περιεχόμενο, η εξέλιξη 
και η λειτουργία μιας περιοχής ή ενός οικισμού μπορεί να αποτελέσουν δείκτες 
κεντρικότητας και παράγοντες λειτουργίας καθορίζοντας έτσι το ρόλο των ορεινών 
περιοχών.  
 
Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη μιας ορεινής περιοχής αποτελεί η κατάλληλη 
ένταξη σε ένα χωρικό σύστημα, (δεδομένου ότι η χωρική δικτύωση συνδέεται με την 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη) μέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της περιοχής. 
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Η τουριστική ανάπτυξη ως σύνολο οικονομικών δραστηριοτήτων λειτουργεί δυναμικά 
εμπλέκοντας μεγάλο αριθμό παραμέτρων της χωρικής λειτουργίας προκαλώντας έτσι 
αύξηση ροών και συγκεντρώσεων. Για το λόγο αυτό η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να 
θεωρηθεί ως μια από τις βασικές αιτίες διαμόρφωσης χωρικών δομών και επιταχυντής 
χωρικών μετασχηματισμών σε μια περιοχή. Η τουριστική ανάπτυξη των ορεινών 
περιοχών, όπως έχει αποδειχθεί και παρουσιαστεί μέσα από το παράδειγμα της χωρικής 
ενότητας των Άλπεων, μπορεί να λειτουργήσει δυναμικά και να ωθήσει σε μια 
αναπτυξιακή τροχιά τις περιοχές αυτές, αξιοποιώντας στοιχεία και ιδιαιτερότητες του 
χώρου τους. Η πορεία αυτή όμως εγκυμονεί κινδύνους, αφού μπορεί να δημιουργηθούν 
περιοχές δύο ταχυτήτων, κάποιες που ερημώνουν πληθυσμιακά και κάποιες που 
αναπτύσσονται τουριστικά, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως υπόβαθρο τουριστικών 
υποδομών, ως δορυφόροι αστικών κέντρων. Επιτυγχάνουν δηλαδή  η τουριστική 
ανάπτυξη να αποτελέσει φορέα αστικοποίησης μέσω της δημιουργίας ενός νέου 
εμπορικού προϊόντος του οικοδομικού τομέα, που είναι η παραθεριστική κατοικία. 
 
Στον ελληνικό χώρο η διάδοση της παραθεριστικής κατοικίας, ως πρότυπο τουριστικής 
ανάπτυξης, ήταν το αποτέλεσμα της δομής της ελληνικής οικονομίας, η οποία 
στηριζόταν κατά μεγάλο ποσοστό στις οργανωτικές και διαχειριστικές δυνατότητες της 
οικογενειακής δομής και στη δυνατότητα ν’ αναπτυχθεί ως αυτόνομη και βιώσιμη 
οικονομική δραστηριότητα. Οι αλλαγές στο χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας, με 
την ολοκλήρωση της μετάβασης αυτής από αγροτική σε αστική, με την άνοδο του 
κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου και την κατοχύρωση του ελεύθερου χρόνου, 
ενίσχυσαν τους μηχανισμούς παραγωγής παραθεριστικής κατοικίας και τη διασπορά 
αυτής στον αγροτικό χώρο. 
 
Για την επίτευξη μιας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, βασικά εργαλεία καθορισμού 
των χαρακτηριστικών και των μεγεθών αυτής, αποτελούν η εκτίμηση της φέρουσας 
ικανότητας, ο έλεγχος των τουριστικών ροών, οι αναγκαίοι περιορισμοί, καθώς και η 
ανάπτυξη μηχανισμών για την άμβλυνση των συγκεντρώσεων μεταξύ τουρισμού και 
των ανταγωνιστικών χρήσεων γης, ιδιαίτερα δε σε περιοχές όπου η ανάπτυξη 
συνδέεται άμεσα με την αξιοποίηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος ως 
τουριστικού πόρου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ. Η ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ. 
 
Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά δίνεται, συνοπτικά, η διαχρονική εξέλιξη του ελληνικού 
ορεινού χώρου και διαπιστώνεται η μετάβαση περιοχών που στο παρελθόν κατείχαν 
ένα δυναμικό ρόλο σε περιοχές περιθωριοποιημένες - μειονεκτικές. Παρουσιάζονται 
επίσης τα χαρακτηριστικά του ορεινού χώρου (γεωγραφικά, γεωμορφολογικά, 
δημογραφικές ιδιαιτερότητες, κλπ) και εξετάζονται τα στοιχεία που συντέλεσαν στην 
περιθωριοποίηση του ελληνικού ορεινού χώρου, (έλλειψη ολοκληρωμένης εθνικής 
πολιτικής για τις ορεινές περιοχές, διατάραξη της οικονομικής συμπληρωματικότητας 
μεταξύ ορεινού και πεδινού χώρου, ερημοποίηση κ.λ.π.), τα οποία τον χαρακτηρίζουν 
ως μη παραγωγικό και μειονεκτικό. 
 
 
2.1. H ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΩΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ. 
 
Οι ορεινοί όγκοι στην Ελλάδα καταλαμβάνουν το 70% του Ελληνικού χώρου. Ο 
πληθυσμός που διαμένει στους ορεινούς Δήμους είναι μόνο το 10% του εθνικού 
πληθυσμού (Υπουργείο Γεωργίας 1999). Οι ορεινοί όγκοι έχουν μια ιδιαίτερη 
σημασία για την ιστορία της Ελλάδας. Ήταν ο χώρος που κατέφευγαν οι άνθρωποι 
όταν ήθελαν ν’ αποφύγουν τον έλεγχο των αρχόντων της περιοχής τους και παίρνουν 
ιδιαίτερη σημασία όταν κατά την τουρκοκρατία έγιναν τα κρησφύγετα πολεμιστών 
και κατοίκων. Σύμφωνα με την ιστορία ο ορεινός χώρος αποτέλεσε, κάθε φορά που 
υπήρχε εθνικός ή διεθνής κίνδυνος, καταφύγιο για τους Έλληνες.  
 
Kατά των 18° και 19° αιώνα στους ορεινούς όγκους της Eλλάδος συντελείται 
ιστορικά και εκφράζεται γεωγραφικά μια πολιτισμική άνθηση. Kατά τη χρονική 
περίοδο αυτή, οι αγροτικοί πληθυσμοί των ορεινών όγκων οργανώνονται σε 
αυτοδιαχειριζόμενες κοινότητες  με ιστορική, γεωγραφική, θρησκευτική και 
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πολιτισμική αναφορά. Πολυπληθείς κοινωνικές ομάδες, που αναπτύσσονται σε 
εκτεταμένες ορεινές περιοχές, διαφοροποιούνται ανθρωπογεωγραφικά και 
συγκροτούνται σε κοινωνίες με ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα. Οι κοινωνικές 
ομάδες αυτές, οι οποίες είναι αυτοδιαχειριζόμενες κοινότητες, εντάσσονται φυσικά 
στην ευρύτερη γεωγραφικά κοινωνία, διατηρώντας παράλληλα όλες τις 
ιδιαιτερότητες της οικονομικής φυσιογνωμίας και της τοπικής πολιτισμικής 
ταυτότητας. H κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα της κάθε κοινωνικής ομάδας 
προσαρμόζεται  στα γεωφυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Έτσι χώρος και 
άνθρωπος συνθέτουν ένα σύνολο πραγμάτων, μια ολότητα, η οποία συνοψίζεται στην 
έκφραση της ιδιαίτερης τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας κάθε περιοχής. H 
πολιτισμική διαφορά αποτυπώνεται γενικότερα στο χώρο, το τοπίο, την κοινωνία, την 
οικονομία, τον οικισμό, τα θρησκευτικά κτίρια και τις αγροτικές εγκαταστάσεις. 
 
Στις αρχές του 20° αιώνα ο ορεινός χώρος της Ελλάδας διαιρείται διοικητικά με 
προχειρότητα, άγνοια, αδιαφορία και πολλές φορές με σκοπιμότητα. Πολύ συχνά οι 
νέες διοικητικές διαιρέσεις δεν ταυτίζονται με τις γεωγραφικές, κοινωνικές, 
οικονομικές και πολιτισμικές οντότητες της κάθε γεωγραφικής περιοχής. O 
επανακαθορισμός των διοικητικών ορίων που είχε κυρίως στόχο τον διοικητικό 
έλεγχο, οδηγεί μεταξύ άλλων και στην αποδιοργάνωση αυτών των κοινωνικών 
ομάδων. Στο Κράτος γενικότερα επικρατεί η αντίληψη, ότι ο ορεινός χώρος είναι 
άγονος και επομένως μη παραγωγικός, που ενισχύει τη διαρκή υποχώρηση της 
ορεινής κοινωνίας και οικονομίας.  
 
Από την άλλη με την απελευθέρωση η αγροτική οικονομία και η καλλιέργεια άρχισε 
να περνά στις πεδινές περιοχές. Ενώ μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου (1950), η 
αστική ανάπτυξη, οι νέοι μέθοδοι καλλιέργειας, και η αξιοποίηση των πεδινών 
επιτάχυναν την αγροτική έξοδο. Tο αποτέλεσμα είναι πολλές ορεινές περιοχές που 
κατά των 19° αιώνα είχαν αυξημένο πληθυσμό, άρχισαν να ερημώνουν. Κατ’ αυτό 
τον τρόπο άρχισε να δημιουργείτε ένα πληθυσμιακό χάσμα μεταξύ ορεινών και 
πεδινών περιοχών. H ισόρροπη ανάπτυξη του ελληνικού χώρου άρχισε να υποφέρει 
και ειδικότερα οι ορεινοί όγκοι της κεντρικής Ελλάδας ερήμωσαν. H 
περιθωριοποίηση αυτή του ορεινού χώρου είχε κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες 
τόσο στις ίδιες τις περιοχές όσο και στην χώρα γενικότερα. 
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Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα μεταβάλλεται και η αντίληψη του αστικού πληθυσμού 
της χώρας για τον πολιτισμό των ορεινών κοινοτήτων. H επίσημη αστική ιδεολογία 
θέλει τις ορεινές κοινωνίες να είναι «καθυστερημένες» και στη συνείδηση των απλών 
ανθρώπων διαμορφώνεται η αντίληψη ότι είναι κατώτερες πολιτισμικά. Η αντίληψη 
αυτή, ότι ο ορεινός χώρος είναι άγονος και επομένως μη παραγωγικός ενισχύοντας 
έτσι τη διαρκή υποχώρηση της ορεινής κοινωνίας και οικονομίας, επικρατεί μέχρι και 
σήμερα.  
 
Παρατηρείται μια διάσταση νοοτροπίας με εκείνη που αναφέρθηκε για τις Άλπεις 
όπου υπάρχει μια έντονη ταυτότητα και ένας έντονος συμβολισμός που 
χαρακτηρίζουν τον κάτοικο των ορεινών περιοχών. Είναι γεγονός ότι τα φυσικά 
μειονεκτήματα υπήρχαν ανέκαθεν χωρίς όμως να καθιστούν τις περιοχές μειονεκτικές 
από οικονομική άποψη. Υπήρχε μια ολοκληρωμένη οικονομία μεταξύ ορεινών και 
πεδινών και οι δομές που διατηρούσαν αυτή την ολοκλήρωση ήταν η γεωργία και η 
κτηνοτροφία. Η αγροτική ολοκλήρωση μεταξύ αυτών των δύο περιοχών ωφέλησε 
πολλές φορές τις ορεινές προσφέροντας ένα δίκτυο υποδομών, απαραίτητο για τη 
διαβίωση των ανθρώπων. Αυτού του τύπου η ολοκλήρωση (εδαφική, οικονομική, 
τεχνολογική) έπαιξε το ρόλο του καταλύτη ως προς τα φυσικά μειονεκτήματα, 
συμπιέζοντας τα και επιλύνοντας τα προβλήματα. 
 
Η ρήξη της ολοκληρωμένης οικονομίας είχε σαν κύρια αιτία την ανάπτυξη της 
γεωργίας στα πεδινά με την εισαγωγή της μηχανικής τεχνολογίας. Η ορεινή γεωργία 
μη μπορώντας ν’ ακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις των πεδινών περιοχών δεν 
ήταν πια ανταγωνίσιμη και περιθωριοποιήθηκε. Η απώλεια του οικονομικού ρόλου 
για τα ορεινά δημιούργησε μια κοινωνικοοικονομική ανισότητα με σημαντικές 
χωρικές επιπτώσεις που προκάλεσε εδαφική ανισότητα. Η ανισότητα αυτή αυξάνεται 
ή μειώνεται ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής (και κυρίως 
της γειτονικής πεδιάδας). 
 
Σήμερα όλες οι ορεινές περιοχές χαρακτηρίζονται ως μειονεκτικές ζώνες λόγω των 
γεωφυσικών τους χαρακτηριστικών, υπόκεινται σε μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα και 
σε κοινωνικοοικονομικές πιέσεις. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών χαρακτηρίζεται ως 
υπανάπτυκτη ζώνη. Οι αναπτυξιακές διαδικασίες είναι περιθωριοποιημένες για τις 
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περιοχές αυτές και έρχονται να προστεθούν στα φυσικά μειονεκτήματα που τις 
χαρακτηρίζουν. Το δύσβατο του εδάφους, τα μικρά μεγέθη και η διασπορά των 
ορεινών οικισμών, αυξάνουν σημαντικά το κατά κεφαλήν κόστος δημιουργίας των 
κατάλληλων συγκοινωνιακών δικτύων. Οι περιορισμοί αυτοί καταλήγουν κυρίως στη 
δημιουργία πολύπλοκων προβλημάτων, όπως η ανεπαρκής ή η ανύπαρκτη υποδομή, 
οι ελλιπείς συγκοινωνιακές συνδέσεις, το υψηλότερο μεταφορικό κόστος, οι μεγάλοι 
χρόνοι ταξιδιού, οι σημαντικές διακυμάνσεις στην κανονικότητα των δρομολογίων. 
Το σύνολο των παραπάνω δυσκολιών σε συνδυασμό με τη συνεχή μείωση και 
γήρανση του πληθυσμού, τη μείωση του εργατικού δυναμικού και του επιπέδου 
μόρφωσης του, την επακόλουθη έλλειψη καινοτόμων πρωτοβουλιών από τοπικούς 
πληθυσμούς και τη χρήση ξεπερασμένων παραδοσιακών μεθόδων αγροτικής 
παραγωγής, συνθέτουν ένα αρνητικό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και 
περιορίζουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες των ορεινών χώρων. Σε όλες τις 
περιπτώσεις οι ορεινές περιοχές είναι ζώνες ανισορροπιών. Ακόμη και όταν υπάρχει 
άνθηση οι ορεινές ζώνες είναι στιγματισμένες από την ανισορροπία απέναντι στις 
κυρίαρχες οικονομικές και κοινωνικές δυναμικές. 
Σημειώνεται ότι οι τάσεις του διοικητικού ελέγχου, όσο και οι πολιτικές 
σκοπιμότητας άγνοιας, άρχισαν να αλλάζουν κυρίως μετά τη δεκαετία του ‘60. Παρ’ 
όλη την διαπίστωση της αλλαγής, οι μελέτες και τα αναπτυξιακά προγράμματα 
ακολουθούν τα εθνικά πρότυπα και δεδομένα. Tο αποτέλεσμα της  εφαρμογής αυτής 
της πολιτικής είναι να εξομοιώνεται κατά κάποιο τρόπο με τον αστικό χώρο, ο 
ορεινός χώρος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ή να ενσωματώνονται οι ιδιαιτερότητες 
του. Με αυτό τον τρόπο το εθνικό πρότυπο ανάπτυξης αποκλείει την τοπική 
ιδιαιτερότητα και τόσο οι μελέτες όσο και τα αναπτυξιακά προγράμματα, 
παραμένουν χωρίς θετικά αποτελέσματα για τις ορεινές περιοχές. Καθ’ όλο το μισώ 
του 20ου αιώνα, το σύνολο των πραγμάτων που συνθέτουν μαζί άνθρωπος και χώρος, 
η ολότητα δηλαδή, η οποία εκφράζει τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με το χώρο 
αποδυναμώνεται. Tο σύγχρονο εθνικό πρότυπο αδυνατεί να κατανοήσει, ν’ αποδεχθεί 
και να ενσωματώσει την τοπική διαφορά. Σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο εντοπίζονται 
τα αίτια της σημερινής κατάστασης του ορεινού χώρου, της αποδιοργάνωσης δηλαδή 
των ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων των περιοχών αυτών. 
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Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινώντας από τη δεκαετία του ‘60 με τη 
ζωνοποίηση, δεν είχε παρά ελάχιστα αποτελέσματα. Μετέτρεψε τους γεωργούς και 
τους κτηνοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών από παραγωγούς σε 
βοηθούμενους ανέργους, «επιμελούμενων» την προστασία του περιβάλλοντος 
(Υπουργείο Γεωργίας, 2000). Με την εφαρμογή της ΚΑΠ στην Ελλάδα άρχισε να 
συγκρατείται ο πληθυσμός στην ύπαιθρο. Παρατηρήθηκε αύξηση του πληθυσμού στα 
μικρά αστικά κέντρα της υπαίθρου – κυρίως στα πεδινά – καταργώντας τους δεσμούς 
μεταξύ ορεινών και πεδινών περιοχών και βάλλοντας τη συνοχή των 
εδαφοδιοικητικών ενοτήτων στις οποίες ανήκουν και διαπιστώνεται για ακόμη μια 
φορά η αναγκαιότητα εφαρμογής καινοτόμων πολιτικών για την κάλυψη του 
εδαφικού κενού και της απομόνωσης που υπάρχει σήμερα στις ορεινές περιοχές, 
(UNEP, 1998). 
 
Η απομόνωση αποτελεί ένα από τα κύρια αλλά και κοινά χαρακτηριστικά που 
διαθέτουν οι ορεινές περιοχές, είναι η γεωμορφολογική ιδιομορφία που φέρει σαν 
αποτέλεσμα την δυσκολία στην πρόσβαση και επομένως την απομόνωση. H έννοια 
της απομόνωσης θεωρείται η μη προνομιούχος κατάσταση και χαρακτηρίζει 
απομακρυσμένες και προβληματικές περιοχές και η αντιμετώπισή της απαιτεί ειδικές 
αναπτυξιακές πολιτικές. Η αναφορά στην απομόνωση σε περιφερειακό επίπεδο 
αφορά κυρίως τις δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ των περιοχών και συνδέεται 
άμεσα η απομόνωση με την έννοια της χωρικής προσβασιμότητας, δηλαδή της 
δυνατότητας χρήσης των παρεχόμενων, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και 
πολιτιστικών υπηρεσιών. Η εκτίμηση του βαθμού προσβασιμότητας των 
περιφερειών, οδηγεί σ’ ένα νέο σύστημα ταξινόμησης τους, ανάλογα με τη σχετική 
τους θέση και σημασία στα περιφερειακά και εθνικά μεταφορικά δίκτυα, και ως εκ 
τούτου, στο καθορισμό των συγκοινωνιακά απομονωμένων περιοχών. Συνεπώς οι 
ορεινές περιοχές λόγω της εδαφικής μορφολογίας τους και των προβλημάτων που 
αυτή δημιουργεί στην υποδομή και την ποιότητα των μεταφορικών υπηρεσιών 
αποτελούν ακραίες περιπτώσεις χωρικής απομόνωσης. 
 
Η εφαρμογή των εθνικών πολιτικών, αφενός δεν βοήθησε στην άρση της 
απομόνωσης, και αφετέρου δημιούργησε νέα μειονεκτήματα, όπως η χωρική 
ανισορροπία, οι κοινωνικό-οικονομικοί περιορισμοί, η στενή οικονομική βάση με 
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εξάρτηση από την παραδοσιακή γεωργία. Τα μειονεκτήματα αυτά είχαν σαν 
αποτέλεσμα το χαμηλό επίπεδο ποιότητας ζωής των ορεινών κοινωνιών σε σύγκριση 
με τις υπόλοιπες, και γενικότερα την έλλειψη ανάπτυξης. 
 
Η νέα αναπτυξιακή πολιτική, υποστηρίζοντας τις τοπικές οικονομίες, οι οποίες 
λειτουργούν πρωταρχικά από την αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών και 
χρησιμοποιούν  τους πόρους των τοπικών πληθυσμών και των κοινοτήτων τους, 
άνοιξε νέους ορίζοντες στις προοπτικές των μικρών παραδοσιακών κοινωνιών. Tα 
Tοπικά Aναπτυξιακά Προγράμματα, παρ’ όλο που δεν είναι συντονισμένα σε 
διαπεριφερειακό επίπεδο, με τη μορφή κυρίως οικονομικών ενισχύσεων που 
στοχεύουν στην τοπική ανάπτυξη και την ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού 
αποτελούν ένα καλό εργαλείο για την αξιοποίηση του περιθωριοποιημένου ορεινού 
χώρου. Μια πιο σφαιρική αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η οποία δεν 
χαρακτηρίζεται τόσο από την έλλειψη κινητοποίησης του ενδογενούς δυναμικού της 
κάθε περιοχής αλλά από την έλλειψη μιας εξειδικευμένης εθνικής αναπτυξιακής 
πολιτικής για την άρση της απομόνωσης των ορεινών περιοχών, κρίνεται απαραίτητη.  
Οι μικρές απομονωμένες ορεινές οικονομίες μπορούν να έχουν συγκριτικό 
πλεονέκτημα μόνο σε δραστηριότητες που δεν εξαρτώνται από το μεγάλο μέγεθος για 
να είναι ανταγωνιστικές. Oι περιοχές αυτές εξοπλισμένες με ικανοποιητικό δίκτυο 
υποδομής υπηρεσιών και με ένα προηγμένης τεχνολογίας ευέλικτο επικοινωνιακό 
εξοπλισμό, θα αποτελούσαν δίκτυα ενδογενούς, πολιτιστικής, κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης, ο συντονισμός των οποίων θα διευκόλυνε τη διάχυση της 
πληροφόρησης την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και την προώθηση πρωτοπόρων 
δραστηριοτήτων, προσαρμοσμένων στις περιορισμένες έστω δυνατότητες των 
απομακρυσμένων ορεινών περιοχών. 
 
Οι έννοιες της «τοπικότητας» και της «ταυτότητας» των ορεινών είναι ίσως η ουσία 
του θέματος. H κρίση εντοπίζεται στη σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του 
γεωγραφικού του περίγυρου. Κοινωνία και χώρος πρέπει να ταυτίζονται και από τη 
σχέση που δημιουργείται πηγάζει η πολιτισμική ιδιαιτερότητα και η τοπική 
ταυτότητα.  
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Χωρίς την τοπική ταυτότητα, η οποία είναι η διαφορά η οποία αναδύεται από τις 
ορεινές περιοχές, τόσο τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά όσο και τα ανθρωπογενή 
ιστορικά στοιχεία θα παραμείνουν αναξιοποίητα πλεονεκτήματα του παρελθόντος. 
 
Η ανάγκη μιας πολιτικής για τις ορεινές περιοχές που να τροποποιεί τη σχέση τους με 
την οικονομία και την κοινωνία και όχι μια πολιτική επικουρικότητας και 
αποζημιώσεων αποτελεί απαράβατο στοιχείο. Η πολιτική αυτή πρέπει ν’ 
αντιμετωπίσει επί της ουσίας την αδυναμία εκσυγχρονισμού του παραγωγικού 
συστήματος. Η αδυναμία αυτή μέχρι σήμερα αποτελεί κύριο πρόβλημα, 
δημιουργώντας μια σειρά επιπτώσεων σε κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό, 
χωρικό και δημογραφικό επίπεδο. Το σχετικό με την εφαρμογή της πολιτικής για τις 
ορεινές περιοχές θεσμικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο, έχει γνωρίσει πολλές 
αλλαγές λόγω τόσο της αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων όσο και του όλο 
αυξανόμενου ρόλου της Ε. Ένωσης. Το ερώτημα ποια πολιτική για τις ορεινές 
περιοχές ; Τo είδος της  πολιτικής που θα επιλεγεί σε μια περίοδο γρήγορων και 
βαθύτατων κοινωνικό-οικονομικών, πολιτικών και Κοινοτικών αλλαγών (η 
αυξανόμενη χρηματοδοτική παρέμβαση της Ε. Ένωσης την κάνει να έχει ένα 
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και κατ’ αυτό τον τρόπο να επηρεάζει και να προσδιορίζει 
τις πολιτικές προτεραιότητες) αποτελεί επίκαιρο προβληματισμό. Στο προβληματισμό 
αυτό οι τουριστικές δραστηριότητες, αλλά όχι μόνο αυτές, μπορούν να συνεισφέρουν 
ενεργά, στην ανάπτυξη του ορεινού χώρου. 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες η κοινωνικό-οικονομική εξέλιξη των ορεινών περιοχών έχει 
διαχωριστεί από εκείνη των άλλων περιοχών και συχνά συνδέεται με την ανάπτυξη 
του τουρισμού και των χειμερινών σπορ. Σήμερα οι ορεινές περιοχές δεν αποτελούν 
χωρική προτεραιότητα για την εθνική πολιτική, εφόσον έχουν εμφανιστεί άλλες 
χωρικές προτεραιότητες όπως, οι ευαίσθητες αγροτικές περιοχές, η αναδιάρθρωση 
της βιομηχανίας και των βιομηχανικών περιοχών, τα υποβαθμισμένα προάστια, κλπ. 
 
Το παράδειγμα των Άλπεων που αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο,  μέσα από 
το οποίο διαγράφεται μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία, κάτω από διαφορετικές 
μορφές (γαλλικό, γερμανικό μοντέλο ανάπτυξης) και όχι χωρίς προβλήματα είναι 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και τοποθετεί την αλπική ενότητα σε μια κατηγορία 
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δυναμικών περιοχών της Γαλλίας, ενώ απεναντίας άλλες ορεινές περιοχές όπως το 
Massif Central (υψομετρικά χαμηλότερο) βρίσκονται στην ακριβώς αντίθετη θέση 
υποβαθμισμένες και ξεχασμένες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στη Γαλλία ο 
ορεινός χώρος θεωρείται ενιαίος εθνικός χώρος (territoire national) και εφαρμόζεται 
εδώ και τριάντα περίπου χρόνια μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πολιτική όπως και 
μια πολιτική χωρικού σχεδιασμού που προέρχονται από την κοινή θέληση της 
κεντρικής διοίκησης του κράτους, των εκλεγμένων πολιτικών που προέρχονται από 
ορεινές περιοχές, και από τα κοινωνικό-επαγγελματικά σωματεία και οργανισμούς 
των ίδιων περιοχών. 
 
 
2.2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥ
 
2.2.1. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Ο ορεινός χώρος (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, 2000, Υπ. Γεωργίας, 2000) τόσο από οικονομική 
όσο και από αναπτυξιακή πλευρά περιλαμβάνει τους ΟΤΑ που βρίσκονται σε 
υψόμετρο άνω των 600μ. Ο προσδιορισμός αυτός είναι αποδεκτός τόσο στην Ελλάδα 
όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνήθως ορίζεται ως ορεινή περιοχή, η περιοχή 
εκείνη που έχει υψόμετρο μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να καλλιεργηθεί η ελιά. 
Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας έχει διαφοροποιημένη άποψη για τον 
ορεινό χώρο, σύμφωνα με την οποία έχει ταξινομήσει τους παλαιούς ΟΤΑ σε 
ορεινούς και ημιορεινούς ως εξής: 
 
Ημιορεινοί χαρακτηρίζονται οι ΟΤΑ εκείνοι που η εδαφική περιοχή τους βρίσκεται 
στις υπώρειες των βουνών ή η έκταση τους μοιράζεται η μισή περίπου στην πεδιάδα 
και η άλλη μισή στο βουνό, αλλά πάντα με υψόμετρο μέχρι 800μ. για το μεγαλύτερο 
μέρος της περιοχής του ΟΤΑ.  
 
Ορεινοί χαρακτηρίζονται οι ΟΤΑ εκείνοι που η εδαφική τους επιφάνεια είναι 
ιδιαίτερα κεκλιμένη και κατ’ εξοχήν ανώμαλη, χωρίζεται δε από χαράδρες ή 
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καλύπτεται από ορεινούς όγκους που δημιουργούν πολλαπλές και βαθιές εδαφικές 
πτυχώσεις με υψομετρικές διαφορές μεγαλύτερες από 400μ.  
Επίσης όλοι εκείνοι οι ΟΤΑ που η εδαφική τους επιφάνεια, ή μεγάλο μέρος της 
βρίσκεται σε υψόμετρο ανώτερο από 800 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. 
 
Όσον αφορά την Ελλάδα οι Κοινοτικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί για τον κατάλογο 
των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών είναι: 81/645/ΕΟΚ, 85/148/ΕΟΚ, 
93/66/ΕΟΚ. Η οδηγία 75/268 προσδιορίζει τα κριτήρια εξειδίκευσης των ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών ως εξής: 
α. Ορεινές ζώνες κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 3 της οδηγίας 
75/268/ΕΟΚ 
Οι ορεινές περιοχές αποτελούνται από τοπικές διοικητικές μονάδες ή τμήματα αυτών 
που χαρακτηρίζονται από ένα σημαντικό περιορισμό των δυνατοτήτων 
χρησιμοποιήσεως της γης και μία σημαντική αύξηση στο κόστος εργασίας, που 
οφείλεται: 
? είτε στην ύπαρξη, λόγω υψομέτρου, πολύ δυσχερών κλιματικών συνθηκών, με 
αποτέλεσμα να επιβραδύνεται σημαντικά η βλαστητική περίοδος, 
  
? είτε, σε χαμηλότερο υψόμετρο, στις απότομες κλίσεις, στο μεγαλύτερο τμήμα της 
εν λόγω περιοχής, που καθιστούν αδύνατη τη χρήση μηχανημάτων ή απαιτούν τη 
χρήση πολύ δαπανηρών ειδικών εξαρτημάτων. 
 
Η ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάταξη των περιοχών δέχεται ότι 
επικρατούν, λόγω του υψομέτρου, πολύ δύσκολες κλιματικές συνθήκες, που έχουν ως 
αποτέλεσμα να επιβραδύνεται σημαντικά η βλαστητική περίοδος αποδεχόμενη ότι 
τέτοιου είδους κλιματικές συνθήκες συναντώνται σε υψόμετρα μεγαλύτερα των 600 – 
800 μέτρων. Όσον αφορά τις κλιτύες, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κλιτύες αυτές πρέπει 
να έχουν κλίση ανώτερη του 20% (μέση κλίση ανά χλμ2), πράγμα που έχει ως 
αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η χρήση μηχανημάτων ή να απαιτείται η 
χρησιμοποίηση πολύ δαπανηρών ειδικών εξαρτημάτων. 
 
Ειδικότερα για την Ελλάδα προβλέπεται μέσω της οδηγίας 81/645/ ΕΟΚ: 
? ελάχιστο υψόμετρο 800 μέτρα 
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? οι απότομες κλίσεις ορίζονται ότι είναι τουλάχιστον 20% 
? ελάχιστο υψόμετρο 600 μέτρα και, ταυτόχρονα, κλίση τουλάχιστον 16%. 
 
Για να μπορεί να χαρακτηριστεί μία περιοχή ως τέτοια, θα πρέπει το 80% 
τουλάχιστον της έκτασής της να ανταποκρίνεται σε ένα ή περισσότερα από τα 
χαρακτηριστικά αυτά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό μπορεί να 
μειωθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 50%, όταν πρόκειται για τοπική διοικητική μονάδα 
που βρίσκεται στο ίδιο ορεινό σύμπλεγμα, όπου οι κλιματικές και τοπογραφικές 
συνθήκες είναι όμοιες και τα επίπεδα απόδοσης και εισοδημάτων αρκετά χαμηλά. 
 
β. Μειονεκτικές περιοχές που απειλούνται με μείωση του πληθυσμού κατά την 
έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 4 της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ 
Οι μειονεκτικές περιοχές που απειλούνται με μείωση του πληθυσμού και στις οποίες 
η διατήρηση της υπαίθρου είναι αναγκαία, αποτελούνται από γεωργικές περιοχές, που 
είναι ομοιογενείς από άποψη φυσικών συνθηκών παραγωγής και που πρέπει 
ταυτόχρονα να παρουσιάζουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
? Έδαφος περιορισμένης παραγωγικότητας με περιορισμένες δυνατότητες που 
μπορούν να βελτιωθούν μόνο με υπερβολικό κόστος, και κατάλληλο κυρίως για 
εκτατική κτηνοτροφία. 
? Λόγω της παραπάνω χαμηλής παραγωγικότητας του φυσικού περιβάλλοντος, 
αποτελέσματα αγροτικής παραγωγής που είναι αισθητά κατώτερα από το μέσο 
όρο, σε ότι αφορά τους κύριους δείκτες που χαρακτηρίζουν την οικονομική 
κατάσταση της γεωργίας. 
? Μικρή πυκνότητα ή τάση για μείωση του πληθυσμού, ο οποίος εξαρτάται 
πρωταρχικά από τη γεωργική δραστηριότητα, η προοδευτική μείωση του οποίου 
θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της περιοχής και τη συνεχή της κατοίκηση. 
 
Στην ερμηνεία της η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ότι η πυκνότητα του πληθυσμού μιας 
περιοχής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του εθνικού μέσου όρου, χωρίς να είναι 
ωστόσο ανώτερη από 75 κατοίκους ανά χλμ2, κατά γενικό κανόνα. Επιπλέον, το 
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ποσοστό του ενεργού γεωργικού πληθυσμού στο συνολικό ενεργό πληθυσμό της 
περιοχής δεν πρέπει να είναι κατώτερο από 15%.   
 
Για την Ελλάδα προβλέπεται μέσω των οδηγιών 81/645/ΕΟΚ, 85/148/ΕΟΚ, 
εισόδημα ανά μονάδα γεωργικής εργασίας που δεν υπερβαίνει το 80% του εθνικού 
μέσου όρου. Η πυκνότητα του πληθυσμού ανά χλμ2 δεν υπερβαίνει τους 45 
κατοίκους. Όσον αφορά την απόδοση, αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 80% του 
εθνικού μέσου όρου, ενώ το 30% τουλάχιστον της χρησιμοποιούμενης γεωργικής 
έκτασης θα πρέπει να αποτελείται από πτωχούς βοσκότοπους. 
 
Θεωρώντας ως ορεινές περιοχές εκείνες που έχουν υψόμετρο άνω των 600 μ. 
παρατηρείται ότι οι ορεινές περιοχές καλύπτουν το 28% του Ευρωπαϊκού χώρου και 
το 65% του Ελληνικού χώρου και κατοικούνται από ένα σημαντικό ποσοστό του 
πληθυσμού 8,5% και 13% αντίστοιχα. 
 
 
2.2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
 
Η διαφοροποίηση του ορεινού χώρου από τον υπόλοιπο οφείλεται κυρίως στα 
γεωγραφικά και κοινωνικό – οικονομικά χαρακτηριστικά του. Η «ορεινότητα» μιας 
περιοχής της προσδίδει και μια σειρά από άλλα χαρακτηριστικά (περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, ανθρωπολογικά, οικονομικά) τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
στην ανάλυση των παραγωγικών διαρθρώσεων και των χωρικών ανισοτήτων. Ο  
ορεινός χώρος ορίζεται και ως χώρος στον οποίο επικρατεί απόλυτα ορεινό έδαφος, 
το έδαφος δηλαδή που αφενός λόγω της ανώμαλης διαμόρφωσής του είναι μειωμένης 
γονιμότητας και γενικά ακατάλληλο να δεχθεί εκτεταμένες γεωργικές καλλιέργειες 
και αφετέρου εξαιρετικά ευαίσθητο στην ανθρώπινη μεταχείριση, επιδεκτικό 
απόπλυσης και διάβρωσης, με συνέπειες τόσο την ποιοτική χειροτέρευση του μέχρι 
και την ολοκληρωτική αχρήστευσή του, όσο και την πρόκληση ζημιών και 
καταστροφών σε μακρινότερες πεδινές καλλιέργειες, εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα 
(Υπ. Γεωργίας, 2000).  
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2.2.2.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Οι ιδιαίτερες εδαφολογικές αλλά και κλιματολογικές συνθήκες εντάσσουν τις 
περιοχές αυτές σε ειδικό καθεστώς, διότι οι προσπάθειες ανάπτυξης των περιοχών 
αυτών συναντούν φυσικά εμπόδια, όπως οι απότομες εδαφικές κλίσεις, το μεγάλο 
υψόμετρο, η μεγάλη διάρκεια του παγετού, κλπ. Παρ’ όλα αυτά στις περισσότερες 
περιοχές διακρίνεται ένα αναλλοίωτο περιβάλλον, στο οποίο έχει συμβάλει για την 
διατήρησή του η χωρική απομόνωση της περιοχής και το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί 
κατάλληλα και να αποτελέσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα.  
 
Ο χωρικός αποκλεισμός λόγω ελλιπής συγκοινωνιακής σύνδεσης των ορεινών 
περιοχών με την ευρύτερη περιφέρεια, αλλά και με το εσωτερικό δίκτυο των 
οικισμών αποτελεί ίσως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Συμπληρωματικά 
στο ελλειμματικό οδικό δίκτυο, προστίθεται και η άσχημη κατάσταση του που έχει 
σαν αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται οι κάτοικοι και οι οικισμοί. Έτσι η 
απομόνωσή τους από τα αστικά κέντρα γίνεται όλο και μεγαλύτερη και έχει ως 
συνέπεια την αρνητική εξέλιξη των οικονομικών δραστηριοτήτων. Το πρόβλημα 
γίνεται ιδιαίτερα έντονο κατά την χειμερινή περίοδο όπου τα προβλήματα 
τηλεπικοινωνιών και μεταφορών έχουν ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στην παροχή 
αγαθών και στη διακίνηση εμπορευμάτων αυξάνοντας το κόστος τους.  
 
 
2.2.2.2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ : Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. 
Το ποσοστό του πληθυσμού που καλύπτει τις ορεινές περιοχές είναι πολύ μικρό σε 
σχέση με τη μεγάλη έκταση που καλύπτουν στο επίπεδο της χώρας οι περιοχές αυτές.  
Στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι, παρουσιάζονται η έκταση και ο πληθυσμός 
ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ως ποσοστό του συνόλου περιοχών κατά νομό 
για το 1981 και το 1991. Ενώ στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζονται τα στοιχεία του ιδίου 
πίνακα κατά περιφέρεια. 
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Έκταση και πληθυσμός ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ως ποσοστό του 
συνόλου των περιοχών κατά Περιφέρεια (1981, 1991). 
Πηγή: Υπ. Γεωργίας 
Διάγραμμα 2.1






























































































































Το αποτέλεσμα που απορρέει από τα στοιχεία αυτά είναι η συγκέντρωση μικρού 
ποσοστού του πληθυσμού σε πολύ μεγάλο μέρος της έκτασης της χώρας, με 
αποτέλεσμα την πολύ χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα στις περιοχές αυτές, 
χαμηλότερη από την αντίστοιχη για το σύνολο της χώρας.  
 
Η πληθυσμιακή πυκνότητα των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και του συνόλου 
περιοχών της χώρας κατά νομό για το 1981 και το 1991, παρουσιάζεται στον Πίνακα 
3 του παραρτήματος Ι, ενώ τα ίδια στοιχεία ανά Περιφέρεια παρουσιάζονται 
παρακάτω στο Διάγραμμα 4. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 3 του 
παραρτήματος Ι, την περίοδο 1981 - 1991 η πληθυσμιακή πυκνότητα του συνόλου 
των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών είναι το 35% - 40% της πληθυσμιακής 
πυκνότητας του συνόλου περιοχών. Την ίδια περίοδο η πληθυσμιακή πυκνότητα στις 
περιοχές αυτές αυξάνεται με ρυθμό χαμηλότερο από τον αντίστοιχο για το σύνολο 
των περιοχών, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη αστικοποίηση της χώρας και την 
πληθυσμιακής αποδυνάμωση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.  
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Πηγή : Πίνακας 2.2
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 1981
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 1991
σύνολο περιοχών 1981
σύνολο περιοχών 1991
Πηγή. Υπ. Γεωργίας 
 
Η χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα αφενός υποδεικνύει μικρή ανθρώπινη παρουσία 
στο περιβάλλον των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και συνεπώς μικρότερη 
περιβαλλοντική επιβάρυνση και αφετέρου προϋποθέτει μεγαλύτερο κόστος 
επένδυσης για τη δημιουργία υποδομών για την κάλυψη των αναγκών των ορεινών 
και μειονεκτικών περιοχών. Πρέπει όμως να επισημανθεί το γεγονός ότι σε ορισμένες 
από τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, κυρίως σε τουριστικά αναπτυγμένες 
νησιωτικές περιοχές όπως στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο, η πληθυσμιακή 
πυκνότητα είναι αρκετά υψηλή και μάλιστα υψηλότερη από το σύνολο περιοχών 
άλλων νομών της χώρας. 
 
Οι πληθυσμιακές μεταβολές αποτελούν τον κυριότερο δείκτη αναπτυξιακής 
δυναμικής, καθώς ο πληθυσμός τείνει να συγκεντρώνεται σε περιοχές που 
αναπτύσσονται και συνεπώς παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης, ενώ εγκαταλείπει 
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περιοχές που φθίνουν οικονομικά. Η μεταβολή του πληθυσμού ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών και συνόλου περιοχών ανά Περιφέρεια παρουσιάζονται στο 
Διάγραμμα 5.  
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 
Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και 
συνόλου περιοχών κατά Περιφέρεια (1981-1991) 
 
Διάγραμμα 2.3
Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής πληθυσμού ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και συνόλου περιοχών 



























































































































Πηγή : Πίνακας 2.3
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
σύνολο περιοχών
Πηγή. Υπ. Γεωργίας 
 
Από τα στοιχεία του διαγράμματος 5 διαφαίνεται ότι την περίοδο 1981 - 1991 στο 
σύνολο χώρας ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού στο σύνολο των 
ορεινών και μειονεκτικών περιοχών είναι το 50% του αντιστοίχου του συνόλου 
περιοχών.  Παρατηρείται, δηλαδή, ότι ενώ ο πληθυσμός της χώρας αυξάνεται την 
περίοδο 1981 - 1991 με μέσο ετήσιο ρυθμό 0,52%,  ο οποίος μπορεί να αποδοθεί 
αποκλειστικά στη φυσική κίνηση του πληθυσμού, καθώς την περίοδο αυτή το κύμα 
εισόδου οικονομικών μεταναστών δεν ήταν ακόμα έντονο, ο πληθυσμός των ορεινών 
και μειονεκτικών περιοχών αυξάνεται με το μισό μέσο ετήσιο ρυθμό. Το γεγονός 
αυτό δηλώνει ότι εξακολουθεί, αν και σε μικρότερο βαθμό, η εσωτερική 
μετανάστευση του πληθυσμού που δεν κατευθύνεται μόνον προς τα μεγάλα αστικά 
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κέντρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και προς τα αστικά και ημιαστικά 
κέντρα της επαρχίας που άλλα από αυτά περιλαμβάνονται στις ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές ενισχύοντας έτσι την περιφερειακή αστικοποίηση της χώρας. 
 
Τάση αύξησης του πληθυσμού παρουσιάζουν οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 32 
νομών και το σύνολο περιοχών 42 νομών. Επισημαίνεται η ιδιαίτερη αυξητική τάση 
του πληθυσμού των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών δώδεκα νομών που 
σημείωσαν μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής πληθυσμού μεγαλύτερο από τον 
αντίστοιχο του συνόλου χώρας.  Αυτές είναι οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές των 
νομών Βοιωτίας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, 
Κερκύρας, Κορινθίας Κυκλάδων, Μαγνησίας, Μεσσηνίας και Χαλκιδικής. Από αυτές 
το υψηλότερο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής (υπερδιπλάσιου του μέσου ετήσιου 
ρυθμού μεταβολής του πληθυσμού του συνόλου χώρας) έχουν οι ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Δωδεκανήσου και 
Κερκύρας κατά σειρά φθίνοντος μέσου ετήσιου ρυθμού του πληθυσμού.  
 
Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης αναπτύσσονται ως 
περιαστική ζώνη της πόλης της Θεσσαλονίκης, οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 
των νομών Δωδεκανήσου και Κερκύρας ελκύουν πληθυσμό καθώς σημειώνουν 
τουριστική ανάπτυξη και προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης, ενώ οι 
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του νομού Χαλκιδικής αναπτύσσονται και ως 
περιαστική ζώνη της πόλης της Θεσσαλονίκης αλλά και ως τουριστικό κέντρο. 
 
Η αύξηση του πληθυσμού της ορεινής και μειονεκτικής περιοχής των νομών 
Βοιωτίας και Κορινθίας, οφείλεται στο γεγονός ότι αναπτύσσονται ως δευτερεύοντα 
κέντρα της Αθήνας με σημαντική ανάπτυξη της βιομηχανίας τη δεκαετία του 1980.  
 
Η αύξηση του πληθυσμού της ορεινής και μειονεκτικής περιοχής των νομών Ημαθίας 
και Μεσσηνίας οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, ενώ η 
αύξηση του πληθυσμού της ορεινής και μειονεκτικής περιοχής των νομών Κυκλάδων 
και Ζακύνθου οφείλεται στις νέες ευκαιρίες απασχόλησης που προσέφερε η ανάπτυξη 
του τουρισμού. Η αύξηση του πληθυσμού της ορεινής και μειονεκτικής περιοχής του 
νομού Μαγνησίας οφείλεται τόσο στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα όσο και 
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του τουρισμού, αλλά και στο ότι αποτελεί τόπο δεύτερης κατοικίας κατοίκων της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.   
 
Τέλος, η αύξηση του πληθυσμού της ορεινής και μειονεκτικής περιοχής του νομού 
Θεσπρωτίας οφείλεται αφενός στο ότι περιλαμβάνει αστικό κέντρο, την 
Ηγουμενίτσα, και αφετέρου στην παλιννόστηση μεταναστών. 
 
Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα στοιχεία των απογραφών πληθυσμού πρέπει να 
ερμηνεύονται με προσοχή. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η συνήθεια 
πολλών κατοίκων των αστικών κέντρων να απογράφονται στον τόπο καταγωγής τους, 
ή στον τόπο παραθεριστικής τους κατοικίας. Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή του 
πληθυσμού, την περίοδο 1981 - 1991, οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 
ακολούθησαν πιστά τις μεταβολές που επήλθαν στο σύνολο των περιοχών των νομών 
που ανήκουν. Στα διαγράμματα 6-9 που ακολουθούν παρουσιάζεται η ποσοστιαία 
κατανομή πληθυσμού ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και συνόλου περιοχών 
αντίστοιχα κατά ομάδες ηλικιών και κατά Περιφέρεια για το 1981 και το 1991. 
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 
Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού ορεινών και μειονεκτικών περιοχών κατά 
ομάδες ηλικιών και κατά Περιφέρεια (1981) 
Διάγραμμα 2.4.α


































































































































Πηγή. Υπ. Γεωργίας 
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Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού ορεινών και μειονεκτικών περιοχών κατά 
ομάδες ηλικιών και κατά Περιφέρεια (1991) 
Διάγραμμα 2.4.β


































































































































Πηγή. Υπ. Γεωργίας 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 
Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού συνόλου περιοχών κατά ομάδες ηλικιών και 
κατά Περιφέρεια (1981) 
 
Διάγραμμα 2.4.γ





























































































































Πηγή. Υπ. Γεωργίας 
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Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού ορεινών και μειονεκτικών περιοχών κατά 
ομάδες ηλικιών και κατά Περιφέρεια (1991) 
 
Διάγραμμα 2.4.δ





























































































































Πηγή. Υπ. Γεωργίας 
 
Παρατηρείται την περίοδο 1981 - 1991 το ποσοστό του πληθυσμού με ηλικία κάτω 
των 15 ετών να μειώνεται σημαντικά (κατά 5% περίπου στο σύνολο των ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών και κατά 4% περίπου στο σύνολο των περιοχών) και να 
απορροφάται από την ομάδα ηλικιών 15 – 64. Το ποσοστό της συμμετοχής της 
ομάδας ηλικιών άνω των 65 αυξήθηκε κατά 1% περίπου και στο σύνολο των ορεινών 
και μειονεκτικών περιοχών και στο σύνολο των περιοχών. Σε κάθε περίπτωση όμως 
είναι σαφής η χαμηλότερη συμμετοχή των ηλικιών 0 - 14 στις ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές έναντι του συνόλου των περιοχών, ενώ επίσης σαφής είναι η 
υπεροχή των ηλικιών 64 + στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές έναντι του συνόλου 
των περιοχών. 
 
Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, με βάση τα στοιχεία της 
απογραφής του 1981, η ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού αντανακλούσε την 
πληθυσμιακή αναταραχή των προηγούμενων δεκαετιών που δεν είχε ακόμα παρέλθει, 
καθώς συχνά σε ορισμένους δήμους παρατηρήθηκε ότι, για παράδειγμα, ο πληθυσμός 
των ηλικιών μεταξύ 30 - 40 ετών είναι κατά πολύ μικρότερος του πληθυσμού μεταξύ 
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των ηλικιών 40 -50 ετών, υποδεικνύοντας ότι η εσωτερική μετανάστευση είχε φορά 
από την περιφέρεια προς το κέντρο. Αντίθετα, η σύγκλιση των δημογραφικών 
δεδομένων που παρατηρείται, με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 1991, 
υποδεικνύει ότι έχει επέλθει δημογραφική ισορροπία σε όλες τις περιοχές της χώρας 
και ότι ίσως θα πρέπει να αναμένεται ένα αντίστροφο ρεύμα εσωτερικής 
μετανάστευσης από το κέντρο προς την περιφέρεια. Το ρεύμα αυτό μπορεί να 
αποδοθεί αφενός στο ότι τα αστικά κέντρα δεν προσφέρουν πια καλύτερες ευκαιρίες 
απασχόλησης και αφετέρου στο ότι τα αστικά κέντρα δεν προσφέρουν ικανοποιητική 
ποιότητα ζωής στους κατοίκους τους που προτιμούν να μετοικήσουν εκτός του 
αστικού κέντρου και να μετακινούνται με αυτοκίνητο καθημερινά στον τόπο 
εργασίας τους (συνήθως στο αστικό κέντρο) καθώς έχει βελτιωθεί σημαντικά η οδική 
υποδομή αλλά και η ιδιοκτησία οχημάτων. 
 
Την περίοδο 1981 - 1991 συνέβη σημαντική μετακίνηση πληθυσμού από τις μικρές 
κοινότητες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών προς τα ημιαστικά κέντρα των 
περιοχών αυτών στα πλαίσια της περιφερειακής αστικοποίησης.  Η τάση αυτή 
χρειάζεται περισσότερη εξέταση και για αυτό στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος Ι, 
παρουσιάζονται τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά (μεταβολή πληθυσμού και 
κατανομή πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών) των κοινοτήτων των ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών κάτω των 2000 κατοίκων για την περίοδο 1981 - 1991. 
 
Αναλύοντας τα στοιχεία του Πίνακα 4 του παραρτήματος Ι, ο πληθυσμός των 
κοινοτήτων των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών κάτω των 2.000 κατοίκων 
παρουσίασε σημαντική μείωση σχεδόν σε όλους τους νομούς της χώρας με ελάχιστες 
εξαιρέσεις. Παρατηρείται, δηλαδή, ότι μέσα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 
υπάρχουν σημαντικές αναπτυξιακές διαφορές προς όφελος των ημιαστικών κέντρων 
και σε βάρος των κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.  
Παρατηρείται, επίσης, ότι στις κοινότητες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 
κάτω των 2.000 κατοίκων το ποσοστό των κατοίκων με ηλικία κάτω των 15 ετών και 
μεταξύ 15 ως 64 είναι μικρότερο του αντιστοίχου του συνόλου των ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών ενώ αντίθετα το ποσοστό των κατοίκων με ηλικία άνω των 65 
είναι μεγαλύτερο του αντιστοίχου του συνόλου των ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά παρατηρείται γήρανση του πληθυσμού στις ορεινές 
περιοχές. Η ποσοστιαία συμμετοχή των ηλικιακών ομάδων 0-14 και 15-64 βρίσκεται 
συστηματικά κάτω από τον εθνικό μέσο όρο, ενώ η ποσοστιαία συμμετοχή της 
ηλικιακής ομάδας 65+ βρίσκεται σε επίπεδα υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας.  
Η τάση αυτή γίνεται εντονότερη χρόνο με τον χρόνο γεγονός που καταδεικνύει ένα 
από τα σημαντικότερα προβλήματα στις περιοχές αυτές : την γήρανση του 
πληθυσμού. Το φαινόμενο της γήρανσης και η με αργούς ρυθμούς ανανέωση του 
αποτελεί συνέπεια των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν  στις περιοχές αλλά και 
των πολιτικών που έχουν ακολουθηθεί με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα 
επάρκειας στο εργατικό δυναμικό των ορεινών περιοχών, καθιστώντας δυσκολότερη 
την ανάληψη των κοινωνικών βαρών από τον τοπική οικονομία. Είναι γεγονός ότι οι 
περισσότερες από τις ορεινές περιοχές διαχρονικά εγκαταλείπονται από τους νέους 
στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης. Σαν συνέπεια αυτού είναι η συνεχής μείωση του ποσοστού 
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, το οποίο και αυτό με την σειρά του αναδεικνύει 
τις περιορισμένες δυνατότητες και ευκαιρίες για απασχόληση που προσφέρουν οι 
ορεινές περιοχές σε σύγκριση με τις αστικές και ημιαστικές περιοχές οι οποίες 
σταδιακά τείνουν να συγκεντρώσουν τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό των 
αγροτικών περιοχών. Παρ ’όλα αυτά εντοπίζονται σε πολλές περιοχές εστίες, όπου 
υπάρχει σημαντικός αριθμός νέων σε ηλικία κατοίκων, πάνω στους οποίους μπορεί 
να βασιστεί η ανάπτυξη των περιοχών αν συνδυαστεί με κίνητρα απασχόλησης.  
 
Η μακροπρόθεσμη βελτίωση των δεικτών γήρανσης είναι εφικτή μόνο εάν 
δρομολογηθούν αναπτυξιακές παρεμβάσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν αποφασιστικά 
στην τόνωση της οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής. Η ύπαρξη της 
απαραίτητης κοινωνικής υποδομής και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα 
περιορίσουν την μετανάστευση του πληθυσμού νεαρής ηλικίας προς τα αστικά 
κέντρα. Η προοπτική παρεμπόδισης της εγκατάλειψης των περιοχών είναι άμεσα 
συνυφασμένη με την αναβάθμιση των συνθηκών επικοινωνίας, το υποβαθμισμένο 
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2.2.2.3. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
Συμπληρωματικά στα δημογραφικά στοιχεία των ορεινών περιοχών έρχονται εκείνα 
που αφορούν το επίπεδο εκπαίδευσης. Παρατηρείται λοιπόν ότι το επίπεδο 
εκπαίδευσης του πληθυσμού των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας 
υστερεί έναντι του αντιστοίχου του συνόλου των περιοχών. Στα Διαγράμματα 9 και 
10 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών και συνόλου περιοχών αντίστοιχα κατά επίπεδο εκπαίδευσης ανά 




Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού άνω των 10 ετών ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών κατά επίπεδο εκπαίδευσης και κατά Περιφέρεια (1981) 
Διάγραμμα 2.5.α
Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού άνω των 10 ετών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών κατά επίπεδο 
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Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού άνω των 10 ετών ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών κατά επίπεδο εκπαίδευσης και κατά Περιφέρεια (1991) 
Διάγραμμα 2.5.δ








































































































































Πηγή : Υπ. Γεωργίας 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά την περίοδο 1981 - 1991 το εκπαιδευτικό επίπεδο του 
πληθυσμού τόσο των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όσο και του συνόλου 
περιοχών βελτιώθηκε σημαντικά. Η βελτίωση αυτή έγινε μάλιστα κατά ομοιόμορφο 
τρόπο και στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και στο σύνολο των περιοχών. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο 1981 - 1991 για το σύνολο χώρας τόσο για τις ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές, όσο και για το σύνολο περιοχών η αύξηση του ποσοστού του 
πληθυσμού αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν της τάξης του 2,5% περίπου, 
η αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ήταν της τάξης του 8% - 9% περίπου, ενώ η μείωση του ποσοστού του πληθυσμού με 
εκπαιδευτικό επίπεδο μέχρι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκε κατά 12% περίπου. 
 
Μεταξύ των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας υπάρχουν αρκετά 
σημαντικές διαφορές στο επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού. Το 1991 ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές 20 νομών συγκέντρωναν ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό του πληθυσμού που 
συγκέντρωναν δείχνοντας έτσι σχετική υπεροχή ως προς την ποιότητα του 
ανθρώπινου δυναμικού τους και συνεπώς, τις αναπτυξιακές δυνατότητες έναντι των 
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ορεινών και μειονεκτικών περιοχών των λοιπών νομών.  Τέλος, όσον αφορά το 
σύνολο των περιοχών, το 1991 η συγκέντρωση των αποφοίτων τριτοβάθμιας είναι 
εξαιρετικά άνιση καθώς δύο νομοί (Αττικής και Θεσσαλονίκης), αν και 
συγκεντρώνουν το 45% του πληθυσμού της χώρας, συγκεντρώνουν το 60% των 
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Πάντως διαγράφονται τάσεις βελτίωσης της 
κατάστασης αυτής καθώς οι νομοί αυτοί συγκέντρωναν το 1981 το 65% των 
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αν και πάλι συγκέντρωναν το 45% του 
πληθυσμού, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει τάση απομάκρυνσης των αποφοίτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα δύο κύρια αστικά κέντρα της χώρας και διάχυσής 
τους στο σύνολο της χώρας. 
 
Παρατηρείται επίσης μια τάση επιστροφής των κατοίκων της επαρχίας με σπουδές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για αναζήτηση απασχόλησης στους τόπους καταγωγής 
τους. Οι λόγοι είναι κυρίως ότι οι ευκαιρίες απασχόλησης δεν είναι περισσότερες στα 






Όσον αφορά την απασχόληση, παρατηρείται ότι την περίοδο 1981 - 1991, το 
ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού, της απασχόλησης του εργατικού 
δυναμικού και της ανεργίας του εργατικού δυναμικού των ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών, ακολούθησε την τάση του συνόλου των περιοχών με μικρές μάλιστα 
αποκλίσεις (Υπ. Γεωργίας, 2000). Η σημαντικότερη μεταβολή ήταν η μείωση του 
ποσοστού συμμετοχής του εργατικού δυναμικού του συνόλου των ορεινών περιοχών 
από 64,8% το 1981 σε 57,7% το 1991, στα επίπεδα του συνόλου της χώρας. Το 
ποσοστό απασχόλησης και ανεργίας του εργατικού δυναμικού των ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών κατ' ολίγον (περί το 1%) διαφέρει,  του αντιστοίχου του 
συνόλου των περιοχών.  
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Σημειώνεται ότι αν και το ποσοστό ανεργίας είναι γενικά χαμηλότερο στις ορεινές 
και μειονεκτικές περιοχές έναντι του συνόλου των περιοχών. Το γεγονός αυτό 
οφείλεται στο ότι οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές είναι κυρίως αγροτικές 
περιοχές και συχνά υπάρχει συγκάλυψη της ανεργίας καθώς άνεργοι 
υποαπασχολούνται στον αγροτικό τομέα. 
 
Η απασχόληση στο σύνολο των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών σημείωσε κάμψη 
την περίοδο 1981 – 1991, ενώ αντίθετα παρουσίασε αύξηση στο σύνολο χώρας. Την 
ίδια περίοδο (1981-1991) η συνολική απασχόληση στο σύνολο των ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών μειώθηκε κατά – 6,2%, ενώ η συνολική απασχόληση στο 
σύνολο της χώρας αυξήθηκε κατά 5,4%. 
 
Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές είναι κυρίως αγροτικές περιοχές καθώς στον 
πρωτογενή τομέα απασχολείται το 1981 το 60% περίπου του εργατικού δυναμικού 
ενώ το 1991 περί το 40% του εργατικού δυναμικού. Στο σύνολο των περιοχών το 
ποσοστό του εργατικού δυναμικού του απασχολείται στον πρωτογενή τομέα ήταν 
περίπου 30% και 20% αντίστοιχα.  
 
Παρά αυτόν το γενικό αγροτικό χαρακτήρα, που όμως ασφαλώς δεν είναι ο ίδιος σε 
όλες τις περιοχές, την περίοδο 1981 - 1991 συνέβη μια ριζική τομεακή αναδιάρθρωση 
της απασχόλησης, σε βάρος του πρωτογενούς τομέα και προς όφελος του 
τριτογενούς, αφήνοντας το δευτερογενή τομέα κατ' ελάχιστον ωφελημένο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 1981 στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές οκτώ νομών πάνω 
από το 70% του εργατικού δυναμικού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα ενώ το 
1991 μόνον στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ενός νομού (Νομός Πέλλας) 
απασχολείται στον πρωτογενή τομέα ποσοστό πάνω από το 70% του εργατικού 
δυναμικού. Η μείωση αυτή της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα δημιούργησε 
πλεόνασμα εργατικού δυναμικού που κατευθύνθηκε σχεδόν στο σύνολό του στον 
τριτογενή τομέα, καθώς η αύξηση του ποσοστού της απασχόλησης στο δευτερογενή 
τομέα ήταν της τάξης του 2% περίπου. Έτσι, ενώ το 1981 στις ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές δύο νομών (Νομός Δωδεκανήσου και Νομός Χίου) πάνω από 
το 40% του εργατικού δυναμικού απασχολείται στον τριτογενή τομέα, ενώ το 1991 
στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 17 νομών απασχολείται στον τριτογενή τομέα 
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ποσοστό πάνω από το 40% του εργατικού δυναμικού. Την ίδια περίοδο η ίδια 
μεταβολή (μετακίνηση, δηλαδή εργατικού δυναμικού από τον πρωτογενή τομέα στον 
τριτογενή) συνέβη και στο σύνολο των περιοχών αλλά σε μικρότερο βαθμό. Το 
σχετικά χαμηλό ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και το σχετικά υψηλό 
ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα, στο σύνολο των περιοχών, οφείλεται 
στο γεγονός ότι στο σύνολο των περιοχών περιλαμβάνονται συνήθως και τα κύρια 
αστικά κέντρα κάθε νομού που αποτελούν και διοικητικά κέντρα με υψηλή 
απασχόληση στις υπηρεσίες (πέραν του τουρισμού, όπως διοίκηση και εμπόριο) και 
χαμηλή απασχόληση στον πρωτογενή τομέα καθώς δεν περιλαμβάνουν αγροτική γη. 
 
Παρατηρείται ότι το σύνολο των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών διαθέτει σαφές 
συγκριτικό πλεονέκτημα στον πρωτογενή τομέα, που την περίοδο 1981 - 1991 
ενισχύθηκε, όπως άλλωστε και η συγκέντρωση του δευτερογενούς και του 
τριτογενούς τομέα. Το 1981 οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 49 νομών είχαν 
τομεακή εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα, 7 νομών στο δευτερογενή τομέα και 2 
νομών στον τριτογενή τομέα που βελτιώθηκε προς όφελος του δευτερογενούς τομέα 
το 1991, μετά την τομεακή αναδιάρθρωση της απασχόλησης σε βάρος του πρωτογενή 
τομέα και προς όφελος κυρίως του τριτογενούς και σε μικρότερο βαθμό του 
δευτερογενούς, καθώς οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 49 νομών είχαν τομεακή 
εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα, 13 νομών στο δευτερογενή τομέα και 2 νομών 
στον τριτογενή τομέα. Αντίστοιχα, το 1981 το σύνολο περιοχών 44 νομών είχαν 
τομεακή εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα, 11 νομών στο δευτερογενή τομέα και 4 
νομών στον τριτογενή τομέα, ενώ για το 1991, το σύνολο περιοχών 44 νομών είχαν 
τομεακή εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα, 14 νομών στο δευτερογενή τομέα και 5 
νομών στον τριτογενή τομέα. Παρατηρείται, ότι η χώρα εξακολουθεί να διατηρεί 
ακόμα έντονο τον αγροτικό χαρακτήρα της καθώς 44 από τους από τους 51 νομούς 
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2.2.2.5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Η ευημερία των περιοχών αυτών μπορεί να χαρακτηριστεί λαμβάνοντας υπόψη την 
εξελικτική και διαχρονική πορεία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και 
εισοδήματος. Το χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αποδίδεται στο γεγονός ότι οι περιοχές 
αυτές εμφανίζουν μειωμένες δυνατότητες επενδύσεων και απασχόλησης για τον 
οικονομικά ενεργό πληθυσμό, οπότε τα οικονομικά τους αποτελέσματα εμφανίζονται 
μειωμένα συγκριτικά με άλλες περιοχές. Το γεγονός αυτό συντελεί στην ενίσχυση 
του φαινομένου της εκροής του πληθυσμού και εφόσον μειώνεται ο οικονομικά 
ενεργός πληθυσμός, μειώνεται και η συμμετοχή της περιοχής στη διαμόρφωση του 
εθνικού εισοδήματος.  
 
Η οικονομικά φθίνουσα πορεία των ορεινών περιοχών, η οποία επιβεβαιώνεται από 
τα στοιχεία του Ακαθάριστού Εγχώριου Προϊόντος, μπορεί να ανατραπεί μέσω της 
αξιολόγησης των φυσικών χαρακτηριστικών και των πλεονεκτημάτων των περιοχών 
σε πολλούς τομείς που παρουσιάζουν οικονομική άνθηση και σημαντική 
επιχειρηματική δραστηριότητα.  
Εξετάζοντας την τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης διαπιστώνεται ότι το 
υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης βρίσκεται στον πρωτογενή τομέα ενώ ο 
δευτερογενής τομέας χαρακτηρίζεται από χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, γεγονός 
που επιβεβαιώνει την περιορισμένη μεταποιητική δραστηριότητα στις περιοχές. Τα 
στοιχεία απασχόλησης στον τριτογενή τομέα διαφοροποιούνται έντονα ανάλογα με 
την κάθε περιοχή και σχετίζονται με το τουριστικό ενδιαφέρον και τη δυνατότητα 
προσέλκυσης επισκεπτών. Η τάση όμως που καταγράφεται, ανεξαρτήτως του 
ανάγλυφου και της πληθυσμιακής κατηγορίας, είναι η ενίσχυση της απασχόλησης 
στον τομέα των υπηρεσιών και του εμπορίου, με ταυτόχρονη σημαντική μείωση του 
ποσοστού του ενεργού πληθυσμού που απορροφάται στη γεωργία (Υπ. Γεωργίας 
2000).  
 
Οι βασικοί πλουτοπαραγωγικοί φυσικοί πόροι είναι η γεωργική γη, οι βοσκότοποι και 
τα δάση. Οι πόροι αυτοί καταλαμβάνουν συνολικά 77,6 εκατ. στρέμματα, από τα 
οποία 13,08 εκ. στρεμ. είναι καλλιεργήσιμη έκταση, τα 36,42 εκατ. στρεμ. είναι 
βοσκότοποι και τα 24,02 είναι δάση. Η καλλιεργήσιμη γη εμφανίζει σε σύγκριση με 
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τις πεδινές περιοχές ποιοτικά και ποσοτικά μειονεκτήματα. Η ποιότητα λοιπόν του 
εδάφους λόγω της σύνθεσής του αλλά και λόγω έλλειψης τεχνικών υποδομών θέτει 
όρια στην αποδοτικότητα των καλλιεργειών. Πέρα από τη στενότητα της 
καλλιεργήσιμης γης, ως βασικό μειονέκτημα χαρακτηρίζεται ο μικρός και 
πολυτεμαχισμένος κλήρος. Συγκεκριμένα το μέγεθος των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων δεν ξεπερνά τα 33 στρεμ. (75% του μέσου όρου της χώρας και 20% 
του μέσου όρου της ΕΕ των 15) ενώ το ανάγλυφο και η πολυσχιδής υδρογραφική 
μορφολογία επιτείνουν το πρόβλημα του πολυτεμαχισμού. Ως συνέπεια των 
μειονεκτημάτων αυτών οι ορεινές περιοχές εμφανίζουν χαμηλή αποδοτικότητα και 
περιορισμένες δυνατότητες εφαρμογής σύγχρονων μέσων παραγωγής (Υπ. Γεωργίας 
2000).  
 
Η μικρή καλλιεργήσιμη έκταση και ο μικρό κλήρος δεν επιτρέπουν την αύξηση της 
σχέσης κεφαλαίου - εδάφους την εκμηχάνιση της παραγωγής καθώς και την 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και της βιοτεχνολογίας. 
Μειονεκτήματα επίσης εμφανίζονται σε σχέση με την ύπαρξη υποδομών 
(μεταφορικές, τηλεπικοινωνιακές, ενεργειακές, συμβουλευτικές, αρδευτικές) με 
αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους παραγωγής, τα μειωμένα εισοδήματα και την 
μη αξιοποίηση των επιτευγμάτων της σύγχρονης έρευνας και τεχνολογίας.  
Οι μεταποιητικές δραστηριότητες γεωργικών προϊόντων είναι περιορισμένες και 
αφορούν κυρίως την οικοτεχνία η οποία απευθύνεται στην ιδιοκατανάλωση και στη 
διάθεση στην τοπική κατανάλωση. Ο κλάδος της μεταποίησης εμφανίζει 
περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης και δεν μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο 
στην ανάπτυξη των περιοχών δεδομένου του μικρού μεγέθους των μεταποιητικών 
μονάδων που υπάρχουν αλλά και του υψηλού κόστους εγκατάστασης και διακίνησης 
των προϊόντων. Η μεταποιητική δραστηριότητα κινείται σε προϊόντα χαμηλής 
οικονομικής σημασίας, καθώς οι επιχειρήσεις που υπάρχουν δεν είναι δυνατό να 
συμβάλουν στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας που θα βοηθούσε στη βελτίωση 
των υφιστάμενων και στη δημιουργία νέων αναπτυξιακών αξόνων. Παρ’ όλα αυτά 
υπάρχουν πολλά είδη τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως τοπικά –
παραδοσιακά και οι καλλιέργειες ως βιολογικές και να επιτρέψουν την ανάπτυξη 
μικρών αγροτοβιοτεχνικών μονάδων.  
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Η κτηνοτροφία και ειδικά η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί την κύρια παραγωγική 
κατεύθυνση των ορεινών περιοχών, η οποία παρά το εύρος της απασχόλησης 
εξακολουθεί να γίνεται με τις παραδοσιακές μεθόδους σε οικοτεχνική βάση, χωρίς να 
γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών. Οι βοσκότοποι των ορεινών περιοχών στην Ελλάδα 
συντίθεται κυρίως από δασολίβαδα, ποολίβαδα, θαμνολίβαδα και φρυγανολίβαδα. Οι 
εκτάσεις αυτές ανήκουν σε βαθμό πάνω του 75% στους δήμους. Οι βοσκότοποι δεν 
αποτελούν συγκροτημένες ή ενιαίες εκτάσεις στον ορεινό χώρο αλλά διάσπαρτες ή 
αναμεμειγμένες με δάση και γεωργικές καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να διασπάται η 
συνοχή των βοσκοτόπων και να καθίσταται προβληματικός ο διαχωρισμός τους. Η 
ποιότητά τους στις περισσότερες περιοχές χαρακτηρίζεται από εδάφη με μικρό βάθος, 
από απότομες κλίσεις και από συχνή υπερβόσκηση. Λόγω της υπερβόσκηση, της 
διάβρωσης των εδαφών, των πυρκαγιών και της κακής διαχείρισης τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται μια υποβάθμιση τόσο της βλάστησης όσο και του εδάφους των 
βοσκοτόπων.  
 
Η εμπορική δραστηριότητα στις ορεινές περιοχές περιορίζεται κυρίως σε εστιατόρια, 
καφενεία, σε λιανικό εμπόριο και κάποιες μικρές οικοτεχνικές χειροτεχνίες ή 
βιοτεχνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι οποίες είναι κατά βάση οικογενειακές, ή 
απασχολούν πολύ μικρό αριθμό ατόμων. Η βιομηχανία και η βιοτεχνία δεν μπορούν 
να χαρακτηρισθούν γενικώς ως δυναμικοί κλάδοι, λόγω της γεωγραφικής θέσης των 
περιοχών, της μη ορθολογικής εκμετάλλευσης των υπαρχόντων πλουτοπαραγωγικών 
πηγών και στη μικρή υποδομή από πλευράς έργων, που αποτελούν τους βασικούς 
αναπτυξιακούς άξονες στήριξης βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.  
 
Είναι γεγονός ότι τα φυσικά μειονεκτήματα αποτελούν το εφαλτήριο των 
οικονομικών μειονεκτημάτων των περιοχών αυτών. Η δημιουργία υποδομών έχει 
πολύ μεγάλο κόστος εξαιτίας του ανάγλυφου των περιοχών. Η μειωμένη 
προσπελασιμότητα και η απόσταση από τα μεγάλα καταναλωτικά και βιομηχανικά 
κέντρα της χώρας και του εξωτερικού αυξάνουν το μεταφορικό κόστος και κατά 
συνέπεια και τις τελικές τιμές των προϊόντων. Λόγω επίσης, του μικρού όγκου της 
αγροτικής παραγωγής οι περιοχές αυτές πολύ σπάνια επιλέγονται ως τόπος 
εγκατάστασης μεγάλων μονάδων διαλογής, επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας 
και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.  
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Η ανελαστικότητα και η αδυναμία του πληθυσμού να ασχοληθεί και με άλλους 
παραγωγικούς τομείς διαφορετικούς από αυτούς που κυριαρχούν στην περιοχή 
χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας. Η υψηλή εξάρτηση των ορεινών περιοχών από 
έναν πολύ μικρό αριθμό αγροτικών δραστηριοτήτων τις εκθέτει σε πολλαπλούς 
κινδύνους. Η παραγωγή, η απασχόληση και η ανάπτυξη της περιοχής είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτη από κάθε εξωγενή αλλαγή της ζήτησης, της προσφοράς και του 
ανταγωνισμού (Υπ. Γεωργίας 2000).  
 
Η εκροή φυσικών πόρων, αποτελεί ιστορικά για τις ορεινές περιοχές μια σημαντική 
οικονομική δραστηριότητα. Ο πλούτος των ορυκτών, των δασών του νερού θεωρείται 
σημαντικό περιφερειακό ή εθνικό κεφάλαιο  έχοντας όμως συχνά αρνητικές 
περιβαλλοντικές συνέπειες για τα ορεινά οικοσυστήματα. Παρόλο που οι αρνητικές 
περιβαλλοντικές συνέπειες των εξαγωγικών δραστηριοτήτων είναι γνωστές και  
θεωρούνται ιδιαίτερα καταστροφικές για τα ορεινά οικοσυστήματα, οι δυνάμεις της 
αγοράς υποεκτιμούν την πραγματική αξία των φυσικών πόρων, δεν λαμβάνουν 
δηλαδή υπόψη τη ζημιά που προκαλείται στο φυσικό περιβάλλον και τη 
περιορισμένη φύση των φυσικών πόρων. 
 
Ο ορεινός τουρισμός αποτελεί μια εν δυνάμει αναπτυξιακή δραστηριότητα για τις 
ορεινές περιοχές. Ο ορεινός χώρος αποτελεί εν δυνάμει ζώνη διαμόρφωσης 
εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων με ρόλο συμπληρωματικό του παράκτιου 
τουρισμού, ικανών να ενισχύσουν την πολυθεματικότητα στο σύνολο της χώρας και 
να αποτελέσουν μέσα ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας των ορεινών οικισμών και 
ενίσχυσης της οικονομίας τους. Η χιονοδρομία ως κυρίαρχη μορφή ορεινού 
τουρισμού είναι εκείνη που έχει επικρατήσει από όλες τις μορφές ορεινού τουρισμού 
στην χώρα τα τελευταία χρόνια. Από τις υπόλοιπες μορφές ορεινού τουρισμού σχεδόν 
καμία δεν έχει αναπτυχθεί βάσει του εξωτερικού τουρισμού και όλες έχουν 
σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα ο ορεινός τουρισμός και κυρίως 
η χιονοδρομία, ο ιαματικός και ο θρησκευτικός υποστηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά 
από τον εγχώριο πληθυσμό ενώ ο αγροτουρισμός, ως η πιο οργανωμένη μορφή 
οικοτουρισμού αρχίζει να αφορά και στον εξωτερικό τουρισμό τα τελευταία χρόνια.  
Από τις φυσιολατρικές μορφές του τουρισμού ο περισσότερο ανεπτυγμένος είναι ο 
αγροτουρισμός, γεγονός που οφείλεται  κατά κύριο λόγο στην προώθηση 
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ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κοινοτικών δράσεων τύπου «Leader», που έλαβαν 
χώρα κατά τις δύο προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Ο αγροτουρισμός έχει 
έως σήμερα αναπτυχθεί περισσότερο όσον αφορά στην δημιουργία καταλυμάτων 
στον αγροτικό χώρο, λόγω των αντιστοίχων επιδοτήσεων που δόθηκαν στο παρελθόν 
και πολύ λίγο είναι διασυνδεδεμένος με την αγροτική παραγωγή, την μεταποίηση κι 
άλλες δραστηριότητες. Αντιθέτως οι δράσεις που προωθούνται για τον αγροτικό 
χώρο σήμερα, διαμέσου της ΚΑΠ είναι περισσότερο συνδεδεμένες με την 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και την διασύνδεση μεταξύ όλων των 
τομέων της οικονομίας. Ο αγροτουρισμός καλείται να δράσει συμπληρωματικά στον 
πρωτογενή τομέα έτσι ώστε η αγροτική οικονομία να στηρίζεται σε περισσότερες 
δραστηριότητες και να ισχυροποιείται (Υπ. Γεωργίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών,1999).  
 
Ο πολιτιστικός τουρισμός, με την έννοια της προώθησης / ανάδειξης μνημείων και 
αξιοθέατων, αφορά την τουριστική προώθηση συγκεκριμένων μνημείων και όχι στο 
σύνολο των πολιτιστικών μνημείων, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημειακή ανάπτυξη 
του  πολιτιστικού τουρισμού, που συνδέει την σύγχρονη εικόνα της χώρας με τον 
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Τα παραδοσιακά οικιστικά σύνολα που αποτελούν 
θεματικό πολιτιστικό προορισμό, αποτελούν μια σχετικά αναπτυγμένη μορφή 
τουρισμού παρόλο που το απόθεμα του εν λόγω τομέα έχει σημαντικά περιθώρια 
ανάπτυξης σε όλον σχεδόν τον ελλαδικό χώρο.  
 
Εξετάζοντας παραδείγματα του διεθνούς χώρου και συγκρίνοντας με την υφιστάμενη 
ανάπτυξη των μορφών ορεινού τουρισμού στην Ελλάδα, διαπιστώνεται η ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό κι εμπλουτισμό του ελληνικού ορεινού τουριστικού προϊόντος. Η 
ανάγκη αυτή προκύπτει αφενός λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού με τις γύρω χώρες 
αλλά και τις λοιπές χώρες τουριστικούς προορισμούς, αλλά και αφετέρου διότι η 
κατανάλωση των πόρων βάσει του μοντέλου «ήλιος-θάλασσα» έχει επιφέρει 
σημαντική αλλοίωση και εξάντληση κάποιων πόρων. 
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Η εξέλιξη του ορεινού χώρου, από τα μέσα κυρίως και μετά του 20ου αιώνα, 
χαρακτηρίζεται από την περιθωριοποίηση του λόγω, κυρίως, της απώλειας του 
οικονομικού του ρόλου, δημιούργησε κοινωνικοοικονομικές και χωρικές ανισότητες. 
Η ολοκληρωμένη οικονομία που υπήρχε μεταξύ ορεινών και πεδινών περιοχών, 
έπαιξε το ρόλο του καταλύτη ως προς τα φυσικά μειονεκτήματα του χώρου 
ευνοώντας τις ορεινές περιοχές προσφέροντας τους ένα δίκτυο υποδομών απαραίτητο 
για τη διαβίωση των ανθρώπων. Τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών 
σε συνδυασμό με τη συνεχή γήρανση του πληθυσμού, τη μείωση του εργατικού 
δυναμικού και του επιπέδου εκπαίδευσης, τη χρήση ξεπερασμένων μεθόδων 
αγροτικής παραγωγής, συνθέτουν ένα αρνητικό κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 
περιορίζοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες του ορεινού χώρου.  
 
Για αρκετές δεκαετίες, η αφαίμαξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της 
υπαίθρου, λόγω της απουσίας εναλλακτικών εργασιακών και γενικότερα 
αναπτυξιακών προοπτικών, αποτέλεσε σοβαρό πρόβλημα. Ο νέος ηλικιακά 
πληθυσμός των περιοχών αυτών αδυνατώντας να βρεί τα στοιχεία αυτά που θα 
έκαναν τη ζωή του πιο ενδιαφέρουσα αλλά και πιο εύκολη, την εγκαταλείπει και 
προκειμένου να αναζητήσει σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα τα στοιχεία αυτά. Το 
φαινόμενο αυτό έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις, γιατί η απουσία νέων ανθρώπων από τις 
περιοχές αυτές, εκτός του ότι σηματοδοτεί την εγκατάλειψή τους, στερεί από τους 
διαμορφωτές αναπτυξιακών πολιτικών το καθοριστικότερο στοιχείο σχεδιασμού και 
εφαρμογής που είναι το ανθρώπινο δυναμικό.  
 
Το ανάγλυφο των περιοχών ακόμα, και στις μέρες μας, δημιουργεί έντονα 
προβλήματα προσπελασιμότητας, αποτελώντας τη σημαντική ανάσχεση για την 
μεταφορά επενδύσεων και τεχνογνωσίας. Το επενδυτικό κόστος είναι πολύ 
υψηλότερο σε σχέση με άλλες πιο εύκολα προσβάσιμες περιοχές και αποτελεί 
αντικίνητρο για τους επενδυτές.  
 
Αυτό έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα να στερείται η τοπική κοινωνία από νέες θέσεις 
εργασίας, να μην εμφανίζεται αύξηση του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος 
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(ΑΠΠ), εισροές πόρων, τεχνογνωσίας και δυνατότητες εξειδίκευσης. Η απομόνωση 
που συνεπάγεται η μειωμένη προσπελασιμότητα έχει και σαν αποτέλεσμα την αρκετά 
δύσκολη υιοθέτηση από τους κατοίκους νέων μεθόδων παραγωγής και γενικότερα 
νέων αναπτυξιακών μοντέλων, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την εφαρμογή 
καινοτόμων δράσεων στις περιοχές. 
 
Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά του ορεινού χώρου επιβάλουν διαφορετικές 
δράσεις σε σχέση με τις πεδινές περιοχές, έναντι των οποίων εμφανίζουν 
ανταγωνιστικά μειονεκτήματα όταν πρόκειται για τις παραγωγικές δραστηριότητες. Ο 
σκληρός πυρήνας αυτής της προσπάθειας πρέπει να είναι η ανάδειξη των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αυτών και η με κάθε τρόπο διαφύλαξή 
τους από άστοχες και βιαστικές ενέργειες.  
 
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών σχεδόν 
ταυτίζονται με τα φυσικά πλεονεκτήματά τους. Με τον όρο αυτό εννοούνται όλοι οι 
αξιοποιήσιμοι φυσικοί πόροι που διαθέτει μια συγκεκριμένη εδαφική ενότητα. Με 
βάση την αρχή της αειφορίας, η αξιοποίηση των φυσικών πόρων πρέπει να γίνεται 
ορθολογικά και χωρίς να διαταράσσεται η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, 
δηλαδή: 
? Με διατήρηση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων και ενεργειακών πηγών. 
? Με ορθολογική και συνετή χρήση των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και 
ενεργειακών πηγών. 
? Με προσπάθεια αναστροφής των περιπτώσεων περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης. 
 
Οι φυσικοί πόροι είναι οι αρχικές εισροές της ανάπτυξης και συνεπώς όσο πιο 
πολλούς διαθέτει μια γεωγραφική ενότητα, τόσο περισσότερα είναι τα 
πλεονεκτήματά της. 
 
Ο όρος "ορεινή και μειονεκτική περιοχή" δεν θα πρέπει συνειρμικά να ταυτίζεται με 
την έννοια της άγονης περιοχής, όπως αυτό συχνά συμβαίνει ιδιαίτερα στο 
μεσογειακό χώρο. Παράλληλα, μια πραγματικά άγονη ζώνη δεν είναι εξ ορισμού 
καταδικασμένη να είναι και φτωχή. Τα φυσικά πλεονεκτήματα των ορεινών όγκων 
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είναι υπολογίσιμα και ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή. Το καθοριστικό στοιχείο 
που κρίνει την ανάπτυξη και επομένως τον πλούτο της κάθε περιοχής είναι η ύπαρξη 
ή μη ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης και η ενεργοποίηση του τοπικού 
πληθυσμού. 
 
Η μέχρι σήμερα απομόνωση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών (ΟΜΠ) 
συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση του φυσικού κάλους των περιοχών, που στις 
μέρες μας αποτελούν έναν ιδιαίτερα σημαντικό πόλο έλξης τουριστών από τα 
περιβαλλοντικά επιβαρημένα αστικά κέντρα, που επιθυμούν να βιώσουν μια 
διαφορετική εμπειρία και να αναπτύξουν δραστηριότητες αναψυχής, άθλησης και 
εκπαίδευσης σε ένα φυσικό περιβάλλον. Αυτή άλλωστε είναι και η βασική 
συλλογιστική των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που δεν στηρίζονται στη 
μαζικότητα, αλλά στη συμμετοχή στις δράσεις συνειδητοποιημένων τουριστών που 
επιθυμούν την ένταξή τους σε ένα παρθένο φυσικό περιβάλλον και την αποκόμιση 
από την εμπειρία αυτή παραστάσεων που πότε άλλοτε δεν είχαν την ευκαιρία να 
αποκτήσουν.  
Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί, επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ορεινών περιοχών. Η αξιοποίηση των 
πλεονεκτημάτων αυτών με την βοήθεια του τουρισμού μπορεί να λειτουργήσει θετικά 
στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας των ορεινών περιοχών και να βάλει ένα 
φραγμό στην περιθωριοποίησή τους.  
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Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι πολιτικές βάσει των οποίων προωθείται η 
ανάπτυξη του ορεινού χώρου και ειδικότερα ο νόμος 2742/99, ο οποίος αποτελεί το 
πλαίσιο χάραξης πολιτικής για τον εθνικό χώρο και κατά συνέπεια και για τις ορεινές 
και μειονεκτικές περιοχές, αλλά και οι ευρύτερες πολιτικές για την ανάπτυξη του 
αγροτικού χώρου, οι οποίες αποτελούν τους βασικούς μηχανισμούς ανάπτυξής του 
ορεινού χώρου.  
 
Ερευνώνται επίσης οι κεντρικές πολιτικές όπως το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Ορεινών Περιοχών, και τα Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ), αλλά και οι 
ολοκληρωμένες προσπάθειες χάραξης πολιτικής προσαρμοσμένες στις τοπικές 
ιδιαιτερότητες των διαφόρων περιοχών που ενσωματώνουν επίσης στοιχεία 
καινοτομίας όπως ο Άξονας Προτεραιότητας 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
της Γεωργίας και η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+.   
 
Τέλος διαπιστώνεται η ανεπάρκεια - αδυναμία των εν λόγω πολιτικών να ανατρέψουν 
την πορεία περιθωριοποίησης του ορεινού χώρου και η έλλειψη μιας ολοκληρωμένης 
εθνικής πολιτικής για την βιώσιμη ανάπτυξη του χώρου αυτού.  
 
 
3.1. Ο ΝΟΜΟΣ 2742/99 ΠΕΡΙ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Ο νόμος 2742/99 περί «Χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο για τη χάραξη χωροταξικής πολιτικής 
στην Ελληνική Επικράτεια. Ο νόμος θέτει ουσιαστικά τις γενικές κατευθύνσεις για 
κάθε άποψη του σχεδιασμού στον χώρο περιλαμβάνοντας μεταξύ των άλλων και τις 
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου, μεταξύ των 
αρχών του Ν.2742/99 εντάσσονται:  
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? Η εξασφάλιση ισάξιων όρων διαβίωσης και ευκαιριών παραγωγικής 
απασχόλησης των πολιτών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, σε συνάρτηση με 
την ισόρροπη πληθυσμιακή διάταξη και δημογραφική ανανέωση τους.  
? Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη, ανάδειξη και προστασία των νησιών, των ορεινών 
και των παραμεθόριων περιοχών της χώρας και ιδιαίτερα η ενίσχυση του 
δημογραφικού και πληθυσμιακού ισοζυγίου, η διατήρηση και ενθάρρυνση των 
παραδοσιακών παραγωγικών κλάδων τους και της παραγωγικής πολυμορφίας 
τους, η βελτίωση της πρόσβασης τους σε βασικές τεχνικές και κοινωνικές 
υποδομές, καθώς και η προστασία των φυσικών και των πολιτιστικών τους 
πόρων.  
? Η συστηματική προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των 
περιοχών, οικισμών, τοπίων που διαθέτουν στοιχεία φυσικής πολιτιστικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.  
? Η συντήρηση, αποκατάσταση και ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών, των 
αναδασωτέων περιοχών και των αγροτικών εκτάσεων.  
? Η ορθολογική αξιοποίηση και η ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών, των 
αναδασωτέων περιοχών και των αγροτικών εκτάσεων. 
 
Ο νόμος περιλαμβάνει συνολικά 11 αρχές η πλειοψηφία των οποίων αφορά και τις 
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές τις χώρας. Επισημαίνεται ότι η εξειδίκευση του 
νόμου γίνεται κλιμακωτά -από το γενικότερο προς τα ειδικότερα- μέσα από:  
1. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης  
2. Τα Ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης  
3. Τα Περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης.  
 
Πέρα από τα παραπάνω ο χωροταξικός σχεδιασμός εξειδικεύεται και μέσα από το 
πρόγραμμα Ειδικών Χωροταξικών Μελετών (ΕΧΜ) και των Ζωνών Οικιστικού 
Ελέγχου. 
 
Αναφορικά με τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας το άρθρο 6 του νόμου 
2742/99 που αφορά το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης καθορίζει μεταξύ των άλλων στόχων τα εξής:  
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? Το ρόλο των μητροπολιτικών και λοιπών σημαντικών αστικών κέντρων και τη 
σχέση με την ενδοχώρα τους, τη χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου 
καθώς και τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού, αγροτικού, 
παράκτιου και νησιωτικού χώρου και άλλων κρίσιμων περιοχών του εθνικού 
χώρου.  
? Τη διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, τη συνεχή 
διαχείριση των φυσικών πόρων, καθώς και τη διατήρηση ανάδειξη και 
προστασία της εθνικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  
 
Ο χωροταξικός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο έχει στόχο την προστασία των 
ευαίσθητων περιοχών μέσα από τον καθορισμό των χρήσεων γης, των όρων δόμησης 
και άλλων ρυθμίσεων. Στα πλαίσια αυτά, προωθήθηκε η εκπόνηση ενός σημαντικού 
αριθμού Ειδικών Χωροταξικών Μελετών1 (ΕΧΜ) που έχουν στην πλειοψηφία τους 
ολοκληρωθεί ως μελετητικό αντικείμενο και προωθούνται προς θεσμοθέτηση. 
Σημειώνεται ότι οι ΖΟΕ εγκρίνονται με Προεδρικά διατάγματα που εισηγείται το 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις την εισήγηση προσυπογράφει ο 
Υπουργός Πολιτισμού και ο Υπουργός Γεωργίας. 
 
Τονίζεται ότι μεταξύ των νησιών που εκπονήθηκαν μελέτες συμπεριλαμβάνονται και 
περιοχές για τις οποίες εκπονήθηκαν ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης 
ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Ενδεικτικά για το σκοπό αυτό αναφέρονται οι 
μελέτες για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές των νήσων Άνδρου, Κεφαλονιάς, 
Λευκάδας κλπ. Συνεπώς για ορισμένες περιοχές μελέτης υπάρχει ήδη ένα 
λεπτομερέστατο πλαίσιο χωροταξικών ρυθμίσεων και χρήσεων γης το οποίο και 
ουσιαστικά οριοθετεί το ευρύτερο πλαίσιο σχεδιασμού στις εν λόγω περιοχές. 
Τονίζεται επιπλέον ότι η υλοποίηση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης 
αγροτικού χώρου είναι αναγκασμένη να λάβει υπόψη της τα αποτελέσματα των ΕΧΜ 
στις όποιες παρεμβάσεις στον χώρο.  
 
Επιπλέον επισημαίνεται ότι η χωροταξική πολιτική εξειδικεύεται μέσα από τις 
στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες των Σχεδίων Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 
1 Επισημαίνεται επίσης ότι η Ειδική Χωροταξική Μελέτη χρησιμοποιεί ως μηχανισμούς εφαρμογής τις 
Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) του Ν.1337/83. 
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(ΣΠΑ) προσδίδοντας στους μακροχρόνιους χωροταξικούς στόχους έναν 
επιχειρησιακό χαρακτήρα για την ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη του 
εθνικού χώρου. Επιπρόσθετα ο χωροταξικός σχεδιασμός διευκολύνει τον 
προγραμματισμό των μεσοπρόθεσμων τομεακών δράσεων και έργων που 
εντάσσονται στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης παρέχοντας το αναγκαίο πλαίσιο 
γεωγραφικής τους ολοκλήρωσης. Το σχήμα που ακολουθεί εξειδικεύει τις σχέσεις 
μεταξύ χωροταξικού σχεδιασμού και των ΚΠΣ – ΣΠΑ.  
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 
Αναπτυξιακός Προγραμματισμός και Χωροταξικός Σχεδιασμός 
 










3.2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
Ο χωροταξικός σχεδιασμός συνιστά το συμπληρωματικό εκείνο εργαλείο που είναι 
σε θέση να προσδώσει την απαραίτητη ετοιμότητα στις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, στους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και γενικότερα στην 
κοινωνία των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των κινδύνων και απειλών και η πλήρης αξιοποίηση των ευκαιριών και 
δυνατοτήτων στο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον». Η αξιοποίηση αυτή 
προσδιορίζεται τόσο από τη διαδικασία παγκοσμιοποίησης και την πορεία της 
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ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διεύρυνσης όσο και από την εσωτερική δυναμική 
αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.  
 
Το Πλαίσιο αυτό το οποίο έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά δεν έχει 
θεσμοθετηθεί επιχειρεί στο πρώτο μέρος του να σκιαγραφήσει τα γενικά 
χαρακτηριστικά, της διάρθρωσης και τις τάσσεις ανάπτυξης του εθνικού χώρου με 
στόχο τη συνθετική διάγνωση της δυναμικής του. Στο δεύτερο κομμάτι του Πλαισίου 
επιδιώκεται η διατύπωση των κεντρικών στρατηγικών επιλογών και προτεραιοτήτων 
για τον χωροταξικό σχεδιασμό σε αντιστοιχία με τη διάγνωση του πρώτου μέρους 
όπως και με τις βασικές θεματικές κατευθύνσεις του νόμου 2742/99.   
Στο Πλαίσιο αυτό γίνεται μια λεπτομερής αναφορά σχετικά τον «αγροτικό χώρο και 
τις κρίσιμες περιοχές» (ορεινές, παράκτιες, νησιωτικές) όπου και γίνεται η χάραξη 
των γενικού πλαισίου πολιτικής γι’ αυτές. Αναλυτικότερα, ακολουθείται η 
κατηγοριοποίηση των περιοχών σε α) αγροτικές, β) παράκτιες και νησιωτικές και γ) 
Ορεινές περιοχές.  
 
Οι ορεινές περιοχές της χώρας ταξινομούνται σε τρεις τύπους με διαφορετικά 
προβλήματα και διαφορετικές ανάγκες πολιτικής για κάθε τύπο:  
 
? Περιοχές με αρκετό μόνιμο πληθυσμό και αειφόρο οικονομική βάση που 
στηρίζονται στην κτηνοτροφία, την εκμετάλλευση των δασών, τον τουρισμό 
και παραθερισμό, την παραδοσιακή βιοτεχνία, τις συναφείς οικονομικές και 
κοινωνικές υπηρεσίες και τις Κοινοτικές πολιτικές υποστήριξης. 
? Περιοχές με ακόμη σημαντικό αλλά φθίνοντα πληθυσμό και υποβαθμισμένη 
οικονομική βάση – εγκατάλειψη οριακών γεωργικών γαιών, μείωση της 
κτηνοτροφίας- παρά την ύπαρξη κάποιων σημαντικών γεωργικών, 
πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων.  
? Περιοχές με σχεδόν ολοκληρωμένη πληθυσμιακή εγκατάλειψη, με ή χωρίς 
παρουσία σημαντικών γεωργικών και περιβαλλοντικών πόρων αλλά με 
προβλήματα περαιτέρω περιβαλλοντικής υποβάθμισης εδαφών, μη 
συντήρηση οικιστικών έργων κλπ.  
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Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού προτείνει και μια σειρά πολιτικών για 
την υπέρβαση της υφιστάμενης απομόνωσης του ορεινού όγκου μέσα από:  
  
? Την αναβάθμιση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
? Την προστασία των ορεινών περιοχών που πλήττονται από τις 
αναπόφευκτες διαρθρωτικές μεταβολές και από την προσαρμογή της 
οικονομίας στις διεθνείς εξελίξεις 
? Την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των υποδομών και κυρίως των οδικών 
αξόνων ως αξόνων για παραγωγικούς σκοπούς, αναψυχή και αναγνώριση 
του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου.  
 
 
3.3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000-2006 ΓΙΑ ΟΡΕΙΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 
Στα πλαίσια του Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) μελετήθηκαν τα 
γεωφυσικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά καθώς και η πορεία των ορεινών 
περιοχών, με αποτέλεσμα τον προσδιορισμό των βασικών κριτηρίων ταξινόμησης 
των ορεινών περιοχών, τα οποία είναι: 
? Η παρουσία δυναμικών οικιστικών κέντρων και μεγάλων οικισμών στον 
ορεινό χώρο. 
? Η παρουσία και ο βαθμός αξιοποίησης σημαντικών τουριστικών πόρων. 
? Η παρουσία και ο βαθμός αξιοποίησης τοπικών πλεονεκτημάτων στον 
πρωτογενή τομέα, στην εξόρυξη ή στη βιοτεχνία. 
? Η ευχερής πρόσβαση στα Μεγάλα Αστικά Κέντρα ή σε άξονες ανάπτυξης 
και μεταφορών. 
? Η γειτνίαση με παραγωγικές συγκεντρώσεις περιλαμβανομένων των 
παράκτιων τουριστικών πόλων. 
? Η ύπαρξη επιτυχών πρωτοβουλιών ενδογενούς ανάπτυξης από 
συλλογικούς ή ιδιωτικούς τοπικούς φορείς. 
? Οι τάσεις στη δημογραφική πυραμίδα της περιοχής.   
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? Ο ειδικός (παραμεθόριος ή νησιωτικός) χαρακτήρας των ορεινών 
περιοχών. 
 
Μετά την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων προσδιορίστηκαν ομάδες ορεινών 
περιοχών, με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:  
 
Αναπτυγμένες ορεινές περιοχές 
? παρουσία μεγάλων οικισμών 
? ύπαρξη δυναμικών κλάδων, όπως ο χειμερινός τουρισμός, η εξόρυξη, η 
γεωργία, η κτηνοτροφία ή η δασοκομία 
? γειτνίαση με μεγάλα αστικά κέντρα, βασικούς άξονες ανάπτυξης ή 
παραγωγικές συγκεντρώσεις και τουριστικούς πόλους.  
 
Δυναμικές Ορεινές Περιοχές με Αναξιοποίητους Πόρους 
? γειτνίαση με μεγάλα αστικά κέντρα, βασικούς άξονες ανάπτυξης ή 
παραγωγικές συγκεντρώσεις και τουριστικούς πόλους.  
? ύπαρξη σημαντικών αναξιοποίητων αναπτυξιακών πόρων 
? ύπαρξη επιτυχών πρωτοβουλιών ενδογενούς ανάπτυξης από συλλογικούς ή 
ιδιωτικούς τοπικούς φορείς. 
 
Εσωτερικές Ορεινές Περιοχές 
? υψηλό ποσοστό ορεινού πληθυσμού (σε πολλές περιοχές διπλάσιο ή 
τριπλάσιο του εθνικού μέσου) 
? απομόνωση σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα και τους άξονες 
Ανάπτυξης 
? ύπαρξη αναξιοποίητων αναπτυξιακών πόρων 
? αρνητικές τάσεις στη δημογραφική πυραμίδα της περιοχής  ή/ και 
? παραμεθόριο χαρακτήρα. 
 
Λοιπές Ηπειρωτικές Ορεινές Περιοχές 
Επρόκειτο για διάσπαρτες ορεινές περιοχές, οι οποίες είναι περιορισμένης έκτασης 
και δεν εμφανίζουν τα στοιχεία δυναμισμού ή το μέγεθος των προβλημάτων που 
συναντάμε στις προηγούμενες κατηγορίες. Οι περιοχές αυτές δεν αποτελούν 
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αντικείμενο ιδιαίτερης προσέγγισης στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου. Εντάσσονται 
στη γενικότερη πολιτική μείωσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και στις 
ειδικότερες πολιτικές στήριξης μειονεκτικών περιοχών των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  
 
Ορεινές Περιοχές Μικρών Νησιών 
Στις περιοχές αυτές το κύριο χαρακτηριστικό είναι η νησιωτικότητα και όχι η 
ορεινότητα. Οι εξελίξεις εδώ συνδέονται άρρηκτα με τις γενικότερες προοπτικές και 
τάσεις της νησιωτικής οικονομίας. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση σε επίπεδο νησιού 
αποτελεί μέρος της ανάλυσης για το νησιωτικό χώρο.  
 
Oι διαφαινόμενες αναπτυξιακές τάσεις αλλά και οι συνεπαγόμενες ανάγκες ανά τύπο 
ορεινής περιοχής είναι δυνατό να διατυπωθούν ως εξής: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
Διαφαινόμενες αναπτυξιακές τάσεις και συνεπαγόμενες ανάγκες ανά τύπο 
ορεινής περιοχής σύμφωνα με το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006. 
 




• Βελτίωση οικονομικών και δημογραφικών μεγεθών. 
• Συγκρούσεις χρήσεων γης και γενικότερα περιβαλλοντικές 
πιέσεις. 
• Ανεπάρκεια υποδομών για διάχυση της ανάπτυξης σε 
παρακείμενες περιοχές 
• Υστέρηση του ρυθμού αύξησης υποδομών και προσφοράς σε 
σχέση με το ρυθμό αύξησης της ζήτησης.   
• Υστέρηση στο επίπεδο κατάρτισης  του εργατικού δυναμικού 






• Σημειακή έναρξη αξιοποίησης τοπικών πλεονεκτημάτων 
• Ρυθμός αύξησης της ζήτησης πολύ ταχύτερος της προσφοράς. 
• Μεγάλη υστέρηση υποδομών και δεξιοτήτων εργατικού 
δυναμικού. 
• Ζημιές στο περιβάλλον - έλλειψη μηχανισμών προστασίας 
3. Εσωτερικές 
Ορεινές Περιοχές 
• Ταχεία πληθυσμιακή αποψίλωση και δημογραφική γήρανση. 
• Χαμηλός βαθμός αξιοποίησης υφιστάμενης υποδομής. 
• Σταδιακή υποβάθμιση της λειτουργικότητας των υποδομών. 
• Ανεπάρκεια κοινωνικών υπηρεσιών. 
• Εγκατάλειψη παραδοσιακών δραστηριοτήτων 
• Σοβαρές αδυναμίες πρόσβασης και επικοινωνίας. 
Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 
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Στο σημείο αυτό ως βασικότερος στόχος ορίζεται μια στρατηγική για την 
αναθέρμανση της ορεινής οικονομίας, τη συμμετοχή της στην εθνική αναπτυξιακή 
προσπάθεια και τη συγκράτηση του πληθυσμού στον ορεινό χώρο. Επιπλέον 
προτείνονται:   
? Ο μετασχηματισμός της αγροτικής δραστηριότητας. 
? Η εκτατική ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού. 
? Η στήριξη της οικοτεχνίας και βιοτεχνίας μικρής κλίμακας. 
? Η συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης ανά Μικροπεριφέρεια 
Προγραμματισμού. 
? Η βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στα ορεινά κέντρα. 
 
Είναι γεγονός, ότι κανένας από τους άξονες αυτούς, ανεξάρτητα από το ύψος των 
πόρων που θα διατεθούν, δεν μπορεί μεμονωμένα να επιτύχει τους προαναφερθέντες 
στόχους. Μόνο αθροιστικά, συντονισμένα και στα πλαίσια συγκεκριμένων περιοχών 
προγραμματισμού μπορούν να υπάρξουν επιτυχή αποτελέσματα. Συνεπώς η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση αποτελεί βασική προϋπόθεση.  
 
Διαπιστώνεται ότι δεν είναι εφικτό παντού να ακολουθηθεί η ίδια πολιτική με την 
ίδια ακριβώς εφαρμογή αυτής σε όλες τις περιοχές. Η τυπολογία των ορεινών 
περιοχών που προέκυψε,  ανέδειξε σημαντικές ιδιαιτερότητες τόσο όσον αφορά τα 
αίτια των προβλημάτων όσο και ως προς τις προοπτικές και δυνατότητες. Άρα το 
σχετικό βάρος που θα έχει κάθε ένας από τους προτεινόμενους άξονες δράσεις και η 
εξειδίκευση τους σε έργα και δράσεις επηρεάζεται καθοριστικά από τον τυπολογικό 
χαρακτήρα της περιοχής προγραμματισμού. 
 
Παρατηρείται ότι η μορφή των διαρθρωτικών προβλημάτων και κυρίως ο βαθμός 
απομόνωσης του ορεινού χώρου απαιτούν μια στρατηγική που δεν εξαντλείται με τον 
αρχικό σχεδιασμό και τη φυσική υλοποίηση παρεμβάσεων αλλά προβλέπει την 
ύπαρξη διαρκών μηχανισμών ενημέρωσης, εμψύχωσης, τεχνικής καθοδήγησης και 
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Όλα τα παραπάνω συγκλίνουν στην προώθηση εξειδικευμένων λύσεων για τις 
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές μελέτης, οι οποίες και αποτελούν τα ειδικά πλαίσια 
χάραξης πολιτικής για τις συγκεκριμένες περιοχές.   
 
 
3.4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
 
Oι πολιτικές που εφαρμόστηκαν έως σήμερα, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσαν αξιόλογες προσπάθειες προώθησης και 
ανάπτυξης του αγροτικού χώρου γενικότερα. Παρόλα τα σημαντικά βήματα, που 
έγιναν δεν διαπιστώνονται σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στις αγροτικές περιοχές 
και ειδικότερα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ορεινές και μειονεκτικές.  
Οι περιοχές αυτές εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από συνθήκες που μειώνουν 
την απόδοση, την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα του τομέα της 
γεωργίας, ενώ παρουσιάζουν σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές χαμηλότερο κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ και χαμηλότερο εισόδημα. Η εντατικοποίηση των παρεμβάσεων του 
παρελθόντος λειτούργησε συχνά εις βάρος της αειφορίας των πόρων, τη στιγμή που 
λαμβάνονται μέτρα προστασίας των φυσικών πόρων από υπερεκμεταλλεύσεις κ.λπ. 
Γενικά, παρατηρείται έλλειψη δημιουργίας αυτόνομης οικονομικής βάσης που θα 
τροφοδοτούσε την αναζωογόνηση της υπαίθρου, καθώς και έλλειψη ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων ανάπτυξης του αγροτικού χώρου (με εξαίρεση το Leader). 
 
Το εθνικό πρότυπο ανάπτυξης που υιοθετήθηκε στο παρελθόν αδυνατούσε να 
ενσωματώσει τις τοπικές ιδιαιτερότητες και το πρόβλημα της απομόνωσης, το οποίο 
απαιτεί ειδικές αναπτυξιακές πολιτικές. Οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που 
εφαρμόστηκαν είχαν αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα δεν μπόρεσαν, όμως, να 
φτάσουν τα επιθυμητά επίπεδα, γεγονός που καθιστά τη χάραξη εξειδικευμένης 
πολιτικής για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές επιβεβλημένη. Πρόκειται για μια 
πολιτική η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τους εξωτερικούς παράγοντες και πολιτικές 
που εφαρμόζονται στον αγροτικό τομέα, από τη μία, αλλά θα συντονίζει 
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αποτελεσματικά την πολιτική για τις περιοχές αυτές λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες από την άλλη. 
 
Το γεγονός ότι η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσανατολίζονται σε μεγάλο βαθμό στην περιφερειακή ανάπτυξη, σε συνδυασμό με 
τα μεγάλα αποθέματα φυσικού πλούτου που διαθέτουν οι περισσότερες περιοχές, 
στοιχειοθετούν ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον. Η απουσία οικονομικής 
ανάπτυξης, καθώς και το αναλλοίωτο του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, 
δημιουργούν την πρόκληση για μια ολοκληρωμένη, αειφορική και βάσει σχεδιασμού 
πρόταση ανάπτυξης στην οποία πρέπει να λαμβάνεται. υπόψη ότι οι μικρές 
απομονωμένες ορεινές οικονομίες μπορούν να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε 
δραστηριότητες που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από το μέγεθος για να είναι 
ανταγωνιστικές. 
 
Παρά τη μεγάλη έκταση των ορεινών περιοχών σε σχέση με τον εθνικό χώρο, δεν 
παρατηρήθηκε συγκροτημένη αναπτυξιακή πολιτική γι’ αυτές. Το ζήτημα της 
οργάνωσής τους και κατά συνέπεια της ανάπτυξής τους εναπόκειται σε τοπικές και 
ατομικές αποσπασματικές πρωτοβουλίες και όχι σε μια συνολική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση. Το ζήτημα της χάραξης πολιτικής για τον αγροτικό χώρο και ειδικότερα 
για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές μελέτης παρουσιάζει έντονη πολυπλοκότητα 
λόγω της πολυμορφίας των περιοχών. Είναι γεγονός ότι παρά την ύπαρξη κοινών 
δομικών χαρακτηριστικών κάθε ορεινή περιοχή έχει τη δική της ορεινότητα. 
Αγνοώντας το γεγονός αυτό διαπιστώνεται η προώθηση κεντρικών πολιτικών όπως 
είναι το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, το Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης όπως και οι διάφορες πολιτικές που έχει προωθήσει το Υπουργείο 
Γεωργίας. Το χαρακτηριστικό των πολιτικών αυτών σχετίζεται με την χάραξη τους σε 
κεντρικό επίπεδο και την αντίστοιχη κεντρική εφαρμογή τους με αποτέλεσμα την μη 
δυνατότητα προσαρμογής τους στις ιδιαίτερες συνθήκες των περιοχών εφαρμογής 
τους. Στο γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί η έλλειψη συμμετοχής των τοπικών 
φορέων στο σχεδιασμό των προγραμμάτων, η μειωμένη δυνατότητα εκμετάλλευσης 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών για την άρση της υπανάπτυξης τους, 
η αδυναμία προώθησης καινοτομιών προσαρμοσμένων στις τοπικές μοναδικές 
συνθήκες των περιοχών. Το έλλειμμα συμμετοχής των αποδεκτών των αναπτυξιακών 
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πολιτικών, έρχονται να αναπληρώσουν στο σημείο αυτό πολιτικές ανάπτυξης ορεινών 
και μειονεκτικών περιοχών οι οποίες ενσωματώνουν το σχεδιασμό τους στην 
περιφερειακή διάσταση και τον τοπικό χαρακτήρα των διαφόρων περιοχών.  
 
Με βάση όλα τα ανωτέρω προκύπτει η ανάγκη για πολιτικές:  
? Με κεντρικό σχεδιασμό, όπως οι περισσότερες δράσεις του Υπ. Γεωργίας, οι 
οποίες στοχεύουν στην ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγροτικού 
χώρου αλλά η διάχυση των αποτελεσμάτων τους δεν είναι επαρκής σε όλες τις 
περιοχές και ειδικότερα σε πολλές ΟΜΠ 
? Με περιφερειακή διάσταση και τοπικό χαρακτήρα, που δρουν 
συμπληρωματικά στις ανωτέρω και αντιμετωπίζουν προβλήματα των ΟΜΠ 
σε τοπικό επίπεδο 
 
Οι κύριες παρεμβάσεις κεντρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Γεωργίας, στα πλαίσια 
ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, περιλαμβάνονται στο ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου ενώ οι παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα για την 
ανάπτυξη των ΟΜΠ περιλαμβάνονται στον Άξονα Προτεραιότητας 7 του ΕΠ 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου και στην κοινοτική 
πρωτοβουλία LEADER+.  
 
 
3.5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 
υπαίθρου» αντιμετωπίζει το κύριο πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
γεωργίας στο πλαίσιο της αειφορίας και της ισόρροπης ανάπτυξης. Έτσι οι γενικοί 
στρατηγικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη - 
Ανασυγκρότηση της υπαίθρου» είναι : 
? η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας ενόψει των 
προκλήσεων ενός συνεχώς ανταγωνιστικότερου διεθνούς περιβάλλοντος 
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? η βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου για να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά της και να αποκατασταθεί η 
κοινωνική και οικονομική της λειτουργία 
? η διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της 
υπαίθρου 
 
Η στρατηγική υλοποίησης του προγράμματος βασίζεται στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του τομέα όπως ο μικρός κλήρος, η μεγάλη συμμετοχή της φυτικής 
σε σχέση με τη ζωική παραγωγή, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και τη μεγάλη ηλικία 
των απασχολουμένων στο πρωτογενή τομέα, την αναγκαιότητα για την δημιουργία 
σύγχρονων μεταποιητικών μονάδων κλπ. Παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε 
δράσεις που στοχεύουν στη συγκράτηση του πληθυσμού μέσω της διατήρησης της 
αγροτικής δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που 
αντιμετωπίζουν και τα οξύτερα προβλήματα. Η αποκατάσταση της διαταραγμένης 
σχέσης μεταξύ περιβάλλοντος και γεωργίας αποτελεί επίσης βασική προτεραιότητα 
του προγράμματος. 
 
Άμεσα συνυφασμένη με τη στρατηγική για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών 
είναι η ενίσχυση που παρέχεται μέσω του προγράμματος για την δημιουργία 
συμπληρωματικής απασχόλησης και ιδιαίτερα η δυνατότητα για την απασχόληση των 
γυναικών. Ο ρόλος των γυναικών στις αγροτικές περιοχές δεν έχει αναγνωρισθεί 
αφού στη παραδοσιακή ελληνική γεωργική εκμετάλλευση, η εργασία των γυναικών 
καταγράφεται άτυπα ως «συμβοηθούντα μέλη». Τέλος ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
στους τομείς της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, της τήρησης 
των κανόνων υγιεινής με δεδομένο ότι τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα αποτελούν 
το πρώτο «κρίκο» στη διατροφική αλυσίδα.  
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Γεωργίας περιλαμβάνει δέκα άξονες δράσης από τους 
οποίους αυτός με άμεσο ενδιαφέρον στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αποτελεί ο 
Άξονας 7 «Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου. Από τα παραπάνω 
προκύπτει ακόμη η σημαντικότητα του επιχειρησιακού προγράμματος γεωργίας για 
την ευρύτερη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα.  
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Με την υλοποίηση των παρεμβάσεων που προτείνονται στο σχέδιο δίνεται η 
δυνατότητα στην ελληνική αγροτική οικονομία να μπορέσει να αναπτυχθεί με 
γρήγορους ρυθμούς καθώς θα υπάρξει βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων, αναπροσανατολισμός της παραγωγής σε είδη με μεγαλύτερη ζήτηση στην 
εσωτερική και διεθνή αγορά, ενίσχυση των συλλογικών οργανωτικών σχημάτων 
(ενώσεις παραγωγών κλπ.) και επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση του 
αγροτικού πληθυσμού και κυρίως των νέων αγροτών. Με τα μέτρα που θα 
χρηματοδοτηθούν από το Γ’ ΚΠΣ αναμένεται να επιτευχθεί επίσης ο στόχος της 
συγκράτησης και προσέλκυσης νέων αγροτών να υπάρξει βελτίωση – αναβάθμιση 
της παραγωγής γεωργικών εισροών και ενίσχυση της διασύνδεσης της έρευνας με την 
αγροτική παραγωγή και με τη διαχείριση – προστασία των εδαφικών και υδάτινων 
πόρων.  
 
Η διαθεσιμότητα 1,043 τρις δρχ. για την περίοδο 2000-2006 στον πρωτογενή τομέα 
της παραγωγής εξασφαλίστηκε από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους αλλά και από 
ιδιωτική χρηματοδότηση (Υπ. Γεωργίας 2000). Σημειώνεται ότι το ΕΠ αποτελείται 
από οκτώ βασικούς άξονες ο καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει επιμέρους 
εξειδικευμένα μέτρα. Οι άξονες αυτοί είναι:  
 
1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης. 
Αναφέρεται σε επενδύσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και σε ενίσχυση 
φορέων για τη χάραξη αγροτικής πολιτικής. 
2. Παρεμβάσεις στο επίπεδο της μεταποίησης και εμπορίας του πρωτογενούς 
αγροτικού και δασικού προϊόντος. Περιλαμβάνει μέτρα για επενδύσεις στο 
χώρο της μεταποίησης και για βελτίωση της υλοτόμησης και εμπορίας 
δασοκομικών προϊόντων.  
3. Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού. Προβλέπει την 
πριμοδότηση της πρώην εγκατάστασης και τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των νέων αγροτών.  
4. Ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Αναφέρεται 
στην αξιοποίηση προηγμένων τηλεπικοινωνιακών μέσων και στην 
αναβάθμιση της υποδομής ενημέρωσης.  
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5. Παρεμβάσεις στο γεωργικό προϊόν. Περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης ζώων και την ανάπτυξη μεθόδων 
βιολογικής καταπολέμησης ασθενειών και ζιζανίων.  
6. Ανάπτυξη και προστασία φυσικών πόρων και περιβάλλοντος. Οι παρεμβάσεις 
αφορούν την ολοκλήρωση των εγγειοβελτιωτικών έργων του Β’ ΚΠΣ, τον 
εκσυγχρονισμό των συνθηκών άρδευσης, την αειφόρο ανάπτυξη δασικών και 
οικολογικά ευαίσθητων περιοχών και την αντιμετώπιση ζημιών που 
προκαλούνται από θεομηνίες και πυρκαγιές.  
7. Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού χώρου. Περιλαμβάνει την υλοποίηση 
ειδικών προγραμμάτων και την τεχνική υποστήριξη του αγροτικού 
πληθυσμού.  
8. Υποδομές υποστήριξης του τομέα. Προβλέπει δράσεις για την προώθηση των 
εξαγωγών, τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, με στόχο τη βελτίωση 
της ποιότητας των προϊόντων, τη δημιουργία βάσης δεδομένων κλπ.  
 
Τόσο οι γενικοί όσο και οι ειδικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της υπαίθρου» ανταποκρίνονται στα 
προβλήματα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. 
 
 
3.5.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 7 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. 
 
Οι δράσεις του Άξονα 7 «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου» στοχεύουν 
κατά κύριο λόγο στην ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης μιας πολιτικής για την 
ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας, με 
απώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Η πολιτική αυτή έχει ως στόχο την 
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η 
διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.  
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Η συγκεκριμένη πολιτική εντάσσεται σε ένα ενιαίο σύνολο κατευθύνσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, την ενίσχυση της 
απασχόλησης, την προώθηση των ίσων ευκαιριών, την προστασία του περιβάλλοντος 
και την αειφόρο αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Επίσης βρίσκεται σε πλήρη 
αντιστοιχία με την προτεραιότητα της ΕΕ για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των αγροτικών περιοχών, μέσω της διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης, της 
παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων των αγροτικών περιοχών και την προώθηση της κοινωνικής και 
οικονομικής συνοχής στον Ευρωπαϊκό χώρο (Υπ. Γεωργίας 2000).  
Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
αγροτικού χώρου εισάγει τα εξής χαρακτηριστικά: 
 
- Την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε γεωγραφικό επίπεδο 
- Τη συμμετοχή στην ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας και την 
ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία 
- Την ολοκληρωμένη προσέγγιση με στόχο την προώθηση της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας, τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και την παροχή 
δημοσίων υπηρεσιών 
- Την αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού της περιοχής 
- Τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων κεντρικών τοπικών 
φορέων 
- Την επεξεργασία και προσαρμογή της πολιτικής σε τοπικές ανάγκες, απαιτήσεις 
και δυνατότητες, μέσω πολυσυλλεκτικών διαδικασιών σχεδιασμού «εκ των άνω 
προς τα κάτω» 
- Την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μέσω εισαγωγής 
ήπιων αναπτυξιακών δράσεων σε όλα τα επίπεδα 
- Την βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών 
περιοχών.  
- Την ενθάρρυνση εκ μέρους της πολιτείας των επενδύσεων με στόχο την αύξηση 
της παραγωγικότητας της γεωργίας, τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και 
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Για την επίτευξη των στόχων του άξονα, εκτιμάται ότι η αναπτυξιακή στρατηγική 
όπως αυτή προωθείται, εξασφαλίζει:  
? τον ολοκληρωμένο και πολυτομεακό σχεδιασμό και τη συμπληρωματικότητα 
ενεργειών και έργων,  
? τη συγκέντρωση φορέων, πόρων και προσπαθειών σε ένα σημαντικό θέμα, 
που αποτελεί θέμα συσπείρωσης για κάθε περιοχή,  
? τη συνοχή των αξόνων ανάπτυξης κάθε περιοχής με την κοινωνικοοικονομική 
παράμετρο,  
? τη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας, την αειφορία των πόρων,  
? την πιλοτική διάσταση, τη μεταβιβασιμότητα των εμπειριών μέσω 
συνεργασιών και δικτύωσης,  
? τη συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων με εκείνες των κύριων 
προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στην περιοχή,  
? την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην αγορά εργασίας για όλες τις ομάδες του 
πληθυσμού.   
 
Αναλυτικότερα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - 
Ανασυγκρότηση της υπαίθρου» είναι διαρθρωμένο σε επτά Άξονες Προτεραιότητας 
(μη περιλαμβανομένης της Τεχνικής Βοήθειας). Από αυτούς ο Άξονας 
Προτεραιότητας 7 αφορά τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και περιλαμβάνει τα 
εξής μέτρα : 
1. Έγγειες βελτιώσεις 
2. Δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης εκμεταλλεύσεων 
3. Εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας 
4. Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 
5. Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών – προστασία και διατήρηση αγροτικής 
κληρονομιάς 
6. Διαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων 
7. Διαχείριση υδάτινων πόρων γεωργίας 
8. Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομής που σχετίζεται με ανάπτυξη της γεωργίας 
9. Ενθάρρυνση τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 
10. Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με γεωργία, δασοκομία, διατήρηση 
τοπίου και βελτίωση συνθηκών διαβίωσης ζώων 
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11. Βελτίωση ανταγωνιστικότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
12. Επενδύσεις βελτίωσης ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης 
και εμπορίας γεωργικών προϊόντων 
13. Επενδύσεις βελτίωσης και εξορθολογισμού υλοτόμησης, μεταποίησης και 
εμπορίας δασοκομικών προϊόντων 
14. Παροχή βασικών υπηρεσιών για την αγροτική οικονομία και τον πληθυσμό 
 
Τα μέτρα αυτά θέτουν και τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση των 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης περιοχών τα οποία αποτελούν 
ολοκληρωμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στις συνθήκες τις κάθε 
περιοχής. 
 
Η συνολική έκταση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών παρέμβασης 2 ξεπερνά 
τα 18.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ενώ ο συνολικός πληθυσμός που θα γίνει 
αποδέκτης των αναπτυξιακών προγραμμάτων – σύμφωνα με την απογραφή του 1991- 
ξεπερνά τα 420.000 άτομα. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής 
του ’91 και την αντίστοιχη κατάταξη της ΕΣΥΕ, περισσότερα από 156.000 άτομα 
διαμένουν σε ορεινά δημοτικά διαμερίσματα και αντίστοιχα ο πληθυσμός των 
ημιορεινών Δ.Δ. άγγιζε τα 136.000 άτομα. Συνολικά σε ορεινά και ημιορεινά 
δημοτικά διαμερίσματα διέμεναν το 1991 το 69% του συνολικού πληθυσμού των 
Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών Μελέτης όπως προκύπτει και από το 
διάγραμμα 13.  
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπ. Γεωργίας, για το 1991 ο συνολικός πληθυσμός των 
υπό εξέταση περιοχών, που διέμενε σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές –βάσει της 
οδηγίας 75/268 της Ευρωπαϊκής Ένωσης- είναι 362.000 και αναλογεί σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 85% επί του συνόλου, όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 14. 
Επισημαίνεται ότι ο πληθυσμός που κατοικούσε στις περιοχές παρέμβασης ήταν 
362.000 άτομα και αποτελούσε το 12% του συνολικού πληθυσμού των Ο.Μ.Π. που 




2 Τα στοιχεία αυτά αφορούν 31 περιοχές για τις οποίες σχεδιάστηκαν ολοκληρωμένα προγράμματα 
ανάπτυξης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, σύμφωνα με στοιχεία του Υπ. Γεωργίας.  
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Ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού των Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών 
το 1991, σε πληθυσμό που διαμένει σε πεδινά, ημιορεινά και ορεινά Δ.Δ. 




Πεδινός Ημιορεινός Ορεινός 
 
Πηγές: Υπουργείο Γεωργίας,  ΕΣΥΕ 
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 
Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού που διαμένει σε Ορεινά και Μειονεκτικά 




Ορεινός και Μειονεκτικός Λοιπός Πληθυσμός 
 
Πηγές: Υπουργείο Γεωργίας, ΕΣΥΕ 
 
Επιπλέον, οι περιοχές αυτές αποτελούνται από 94 Καποδιστριακούς Δήμους και 15 
Κοινότητες, με το συνολικό αριθμό δημοτικών διαμερισμάτων να ξεπερνά τα 780. 
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Τονίζεται δε, ότι περισσότερα από 100 στο σύνολο των δημοτικών διαμερισμάτων 
χαρακτηρίζονται ως ορεινά σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΣΥΕ (βάσει υψομέτρου).  
 
Οι παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 7 καλύπτουν περίπου το 14% της 
συνολικής έκτασης της χώρας (17% του συνολικού αγροτικού χώρου) και αντίστοιχα 
το 4% του πληθυσμού, αν και τα αποτελέσματα της παρέμβασης στα πλαίσια του 
άξονα αναμένονται να είναι τελικώς μεγαλύτερα, στο βαθμό που δεν λαμβάνονται 
υπόψη τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, τόσο στις περιοχές μελέτης όσο και 
στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.  
 
Αν ληφθεί υπόψη στο σημείο αυτό το γεγονός ότι έπεται και η υλοποίηση του 
προγράμματος LEADER+, γίνεται σαφές το μεγάλο μέγεθος της αναπτυξιακής 
παρέμβασης για την προγραμματική περίοδο 2000-2006 για τις ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές της χώρας.  
Επισημαίνεται ότι η στρατηγική ανάπτυξης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, 
όπως άλλωστε και του συνόλου των αγροτικών περιοχών, για να είναι επιτυχημένη 
πρέπει να περιλαμβάνει και την στρατηγική υλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» 
προβλέπει οι παρεμβάσεις στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές να γίνουν μέσω 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων, αξιοποιώντας την εμπειρία του Leader II, που έδειξε 
ότι ολοκληρωμένα προγράμματα που περιλαμβάνουν αλληλοσυμπληρούμενες και 
αλληλοϋποστηριζόμενες δράσεις και εφαρμόζονται σε μικρές περιοχές είναι 





Οι ανωτέρω δράσεις θα συμπληρώνονται με την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+ 
που έχει το χαρακτήρα εισαγωγής μεταβιβάσιμων καινοτομιών. Η κοινοτική 
πρωτοβουλία LEADER+ στόχο έχει την προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων 
ανάπτυξης για τον αγροτικό χώρο. Επιπλέον το πρόγραμμα επιδιώκει την ενεργή 
συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων του αγροτικού χώρου παροτρύνοντας 
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δράσεις και σχέδια ανάπτυξης τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους την μακροχρόνια 
αναπτυξιακή δυναμική των αντίστοιχων περιοχών. Ένα ακόμη στοιχείο αποτελεί η 
προώθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων τα οποία έχουν χαρακτηριστικά 
καινοτομίας, δυνατότητας μεταφοράς πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων, 
συμπληρωματικότητας με υφιστάμενες δράσεις και μέτρα στα πλαίσια άλλων 
προγραμμάτων, δημιουργίας θέσεων εργασίας, διαφοροποίησης της απασχόλησης και 
της παραγωγής κλπ. Στόχος του προγράμματος αποτελεί επίσης η αειφόρος και 
ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής μελέτης με σεβασμό στον άνθρωπό και το 
περιβάλλον.  
 
Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:  
? Βελτίωση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  
? Ενίσχυση του οικονομικού περιβάλλοντος με απώτερο σκοπό την 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  
? Βελτίωση των οργανωτικών δυνατοτήτων της τοπικής κοινωνίας. 
 
Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρεις δράσεις: 
 
Δράση 1: Ενίσχυση για μια συνολική ανάπτυξη αγροτικού χώρου η οποία θα 
στηρίζεται σε μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και οριζόντιες συνεργασίες 
μεταξύ φορέων.  
 
Προτεραιότητα δίνεται : 
? στην χρήση νέων τεχνολογιών και νέας τεχνογνωσίας και know-how που 
θα κάνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του αγροτικού τομέα 
περισσότερο ανταγωνιστικά, 
? την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, 
? την καλύτερη χρήση των φυσικών και πολιτισμικών πόρων μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται και περιοχές οι οποίες έχουν επιλεγεί στα 
πλαίσια του NATURA 2000,  
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? την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων σε πιο 
συγκεκριμένα την βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές για μονάδες μικρής 
παραγωγικής δυνατότητας μέσα από συλλογικές ενέργειες.  
 
Αποτελεί αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προώθηση στρατηγικών οι οποίες 
ενισχύουν την απασχόληση για γυναίκες και νέους. Η αναπτυξιακή πολιτική που θα 
ακολουθεί θα πρέπει να είναι βιώσιμη και να έχει πιλοτικό χαρακτήρα. Ο πιλοτικός 
χαρακτήρας είναι δυνατό να εκτιμηθεί βάση μιας σειράς κριτηρίων όπως:  
 
? Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία ενσωματώνουν τα 
μοναδικά χαρακτηριστικά την κάθε περιοχής, 
? Προώθηση νέων μεθόδων εκμετάλλευσης οι οποίες επιτρέπουν τον 
βέλτιστο συνδυασμό αναφορικά με την ανάπτυξη των ανθρώπινων και 
φυσικών πόρων μιας περιοχής.  
? Δημιουργία συνδέσεων μεταξύ οικονομικών τομέων οι οποίοι ήταν 
παραδοσιακά αποκομμένοι μεταξύ τους,  
? Προώθηση καινοτομικών σχημάτων οργάνωσης και συμμετοχής του 
τοπικού πληθυσμού κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων και της 
υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου.  
 
Δράση 2: Ενίσχυση της ενδοτοπικής και διασυνοριακής συνεργασίας.   
? Το πρόγραμμα LEADER+ ενισχύει συνεργασίες εντός των Κρατών 
Μελών του (ενδοτοπική συνεργασία), μεταξύ διαφόρων Κρατών Μελών 
της ΕΕ και τέλος μεταξύ Κρατών Μελών και Τρίτων Χωρών. Η κάθε 
είδους συνεργασία θα πρέπει να δημιουργεί πραγματική προστιθέμενη 
αξία για κάθε μια περιοχή.  
 
Οι δράσεις συνεργασίας θα πρέπει να αποτελούνται όχι μόνο από μεταφορά 
τεχνογνωσίας και εμπειρίας από μέρους των εμπλεκόμενων φορέων αλλά ταυτόχρονα 
και την υλοποίηση κοινών έργων –προγραμμάτων τα οποία θα υποστηρίζονται από 
κοινές δομές οργάνωσης.  
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Δράση 3: Η δικτύωση όλων των αγροτικών περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Η δικτύωση όλων των αγροτικών περιοχών όπως και όλων των δημοσίων 
οργανισμών και φορέων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, 
θα λάβουν ενισχύσεις με στόχο όχι μόνο την μεταφορά και ανταλλαγή εμπειριών, 
αλλά ακόμη και την προώθηση και επίτευξη συνεργασιών μεταξύ περιοχών και την 
διάχυση τεχνογνωσίας και προώθηση παραδειγμάτων –case studies- αναφορικά με 
θέματα αγροτικής ανάπτυξης.  
 
Η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+ χρηματοδοτείται από κοινού από τα διάφορα 
Κράτη Μέλη και την Κοινότητα. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την 
περίοδο 2000-2006 για κάθε Κράτος Μέλος προβλέπεται όπως ακόλουθα (τιμές 1999 
και σε εκατομμύρια ευρώ): 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
Προϋπολογισμός του προγράμματος LEADER+ για την περίοδο 2000-2006 για κάθε 
κράτος μέλος (τιμές 1999 σε εκατομμύρια ευρώ). 
 
Χώρα Προϋπολογισμός Χώρα Προϋπολογισμός 
Βέλγιο  15 Ιταλία  267 
Δανία  16 Λουξεμβούργο  2 
Γερμανία  247 Ολλανδία  78 
Ελλάδα  172 Αυστρία  71 
Ισπανία  467 Πορτογαλία 152 
Γαλλία 252 Φιλανδία  52 
Ιρλανδία  45 Σουηδία  38 
Ηνωμένο Βασίλειο  106   
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3.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
 
Το «Σχέδιο Ανάπτυξης Ορεινού Χώρου - ΣΑΟΧ» του Γ’.Κ.Π.Σ. προτείνει την 
«Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών» ως ξεχωριστό υποπρόγραμμα σε 
κάθε Π.Ε.Π. Παράλληλα οι τομεακές Εθνικές πολιτικές που εξειδικεύονται στα 
Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ Κ.Π.Σ. περιλαμβάνουν Μέτρα και 
Δράσεις που αναφέρονται σε ορεινές περιοχές. Το ζήτημα που τίθεται για τις ορεινές 
περιοχές είναι ο χωρικός και λειτουργικός συντονισμός των πολιτικών τόσο στο 
επίπεδο του σχεδιασμό όσο και στο επίπεδο της υλοποίησης. 
Οι άξονες του προγράμματος είναι:  
α)  Μετασχηματισμός της αγροτικής δραστηριότητας. 
β)  Εκτατική ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού. 
γ)  Στήριξη της οικοτεχνίας και βιοτεχνίας μικρής κλίμακας. 
δ)  Συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης ανά Μικρό-περιφέρεια 
Προγραμματισμού. 
ε)   Βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στα ορεινά κέντρα. 
 
Τρία βασικά θέματα παρατηρούνται:  
? Το πρώτο συνδέεται με το γεγονός ότι κανένας από τους άξονες αυτούς, 
ανεξάρτητα από το ύψος των πόρων που θα διατεθούν, δεν μπορεί 
μεμονωμένα να επιτύχει τους προαναφερθέντες στόχους. Μόνο 
συντονισμένα και στο επίπεδο συγκεκριμένων περιοχών 
προγραμματισμού μπορούν να υπάρξουν επιτυχή αποτελέσματα. Συνεπώς 
η ολοκληρωμένη προσέγγιση αποτελεί βασική προϋπόθεση. 
? Το δεύτερο συναρτάται με τη διαπίστωση ότι δεν είναι «εφικτό παντού να 
γίνουν τα πάντα με τον ίδιο τρόπο». Η τυπολογία των ορεινών περιοχών 
αναδεικνύει σημαντικές ιδιαιτερότητες οι οποίες συνδέονται τόσο με τα 
αίτια των προβλημάτων όσο και με τις προοπτικές και δυνατότητες. Άρα 
το σχετικό βάρος που θα έχει κάθε ένας από τους πέντε πιο πάνω άξονες 
και η εξειδίκευση του σε έργα και δράσεις επηρεάζονται καθοριστικά από 
την τυπολογία της περιοχής προγραμματισμού. 
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? Το τρίτο αφορά τη μορφή των διαρθρωτικών προβλημάτων και κυρίως το 
βαθμό απομόνωσης του ορεινού χώρου, που απαιτούν μια στρατηγική που 
δεν εξαντλείται στον αρχικό σχεδιασμό και τη φυσική υλοποίηση 
παρεμβάσεων αλλά προβλέπει την ύπαρξη διαρκών μηχανισμών 
ενημέρωσης, εμψύχωσης, τεχνικής υποστήριξης και πρωτίστως την 
ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της τοπικής 
κοινωνίας. 
Εκτός από δράσεις - συμβατικών υποδομών, σύνθετων έργων, κινήτρων – και με 
δεδομένο ότι δράσεις που αναφέρονται στις νέες τεχνολογίες είναι δύσκολο να 
υλοποιηθούν στον ορεινό χώρο λόγω μη ύπαρξης ψηφιακού δικτύου 
τηλεπικοινωνιών, το ενδιαφέρον εντοπίζεται στον προσδιορισμό αύλων επενδύσεων 
(ΟΚΕ, 1999). 
 
Για την περίοδο 2000-2006, όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας ανήκουν στις περιοχές 
στόχου 1. Με βάση τον ρυθμό ανάπτυξής τους και την πυκνότητα των κατοίκων τους 
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες όπως αναλύεται στον Πίνακα 8: 
 
Οι περισσότερες από τις δεκατρείς περιφέρειες βασίζονται στον πρωτογενή τομέα και 
η ανάπτυξή, τους εξαρτάται κατά πολύ από τον αγροτικό χώρο. Οι Πίνακες που 
ακολουθούν εκφράζουν το ποσοστό «αγροτικότητας» των περιφερειών της Ελλάδας 
καθώς επίσης και σε ποιο οικονομικό τομέα εξειδικεύεται περισσότερο η κάθε μια. 
 
Από τον Πίνακα 9 διαπιστώνεται ότι όλες οι περιφέρειες, εκτός από αυτές της 
Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό 
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Κατάταξη ελληνικών περιφερειών ανάλογα με τον ρυθμό ανάπτυξής τους και 
την πυκνότητα των κατοίκων τους 
 
Πηγή: Γνώμη ΟΚΕ, Νο 36, «Σχέδιο Ανάπτυξης 2000-2006», Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 1999 
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Πηγή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, 2006. 
 
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κάθε Περιφέρειας, επιχειρεί να 
προσεγγίσει τα κυριότερα για αυτήν προβλήματα. Ο Πίνακας 11 αποτυπώνει σε ποια 
προβλήματα επεμβαίνει άμεσα ή έμμεσα κάθε ένα από τα 13 ΠΕΠ.  
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Παρέμβαση κάθε ενός από τα 13 ΠΕΠ στα προβλήματα και τις απειλές που 
παρουσιάζονται στον αγροτικό τομέα 
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Από τον Πίνακα 11, γενικεύοντας, φαίνεται ότι οι περιφέρειες παρεμβαίνουν κατά 
φθίνουσα σειρά, σε προβλήματα του αγροτικού χώρου, που αφορούν τις παρακάτω 




Κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά των κυριότερων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν με δράσεις τους τα ΠΕΠ 
 
Πηγή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, 2006. 
 
Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται συνοπτικά οι άξονες προτεραιότητας που αφορούν 
την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου στο σύνολο των 13 ΠΕΠ της 
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Χρηματοδοτικό σχήμα του Περιφερειακού σκέλους του Γ’ ΚΠΣ που αφορά την 
Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Αγροτικών περιοχών 
 
 
Από τον Πίνακα 13 διαπιστώνεται ότι περίπου το 24% της Δημόσιας Δαπάνης του 
περιφερειακού σκέλους του Γ΄ΚΠΣ χρηματοδοτεί δράσεις για την Ανάπτυξη του 
Αγροτικού Χώρου, στις ελληνικές Περιφέρειες. Το ποσοστό της κατανομής της 
Δημόσιας Δαπάνης ανά Περιφέρεια φαίνεται στο ακόλουθο Διάγραμμα 15 . 
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Κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης για την Αγροτική Ανάπτυξη του 
περιφερειακού σκέλους του Γ΄ΚΠΣ 
 
 
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

























Πηγή : Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
 
Οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και 
Θεσσαλίας συσσωρεύουν περίπου το 1/3 της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης των 
ΠΕΠ, για την χρηματοδότηση μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης.  
 
Όπως έχει αναφερθεί ήδη, η Αγροτική Ανάπτυξη του περιφερειακού σκέλους του Γ’ 
ΚΠΣ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ειδικότερα τα ταμεία 
ΕΓΤΠΕ-Π, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ των οποίων το ποσοστό συμμετοχής στην Κοινοτική 
Χρηματοδότηση παρουσιάζεται( )3  στο Διάγραμμα 14, ενώ στους Πίνακες 14-27 του 
Παραρτήματος Ι παρουσιάζεται αναλυτικά η δομή των αξόνων προτεραιότητας του 
κάθε ΠΕΠ, που αφορούν την Αγροτική Ανάπτυξη, με τα μέτρα, τη χρηματοδότηση 
και την χρηματοδοτική τους βαρύτητα καθώς επίσης και το συνολικό ποσό ανά 
ευρωπαϊκό ταμείο. 
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Κατανομή της κοινοτικής συμμετοχής στην χρηματοδότηση του περιφερειακού 
σκέλους του Γ΄ ΚΠΣ που αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη της ελληνικής 
Υπαίθρου( ) 4
 












                                                 
( ) Σημειώνεται ότι στα ταμεία ΕΓΤΠΕ-Π, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ δεν περιλαμβάνεται η τεχνική στήριξη. Επίσης σημειώνεται τα ανωτέρω ποσοστά δικαιολογούνται 
από τους πίνακες που έπονται ύστερα από άθροιση των ποσών που αντιστοιχούν σε κάθε ταμείο ανά ΠΕΠ.
4
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Εξετάζοντας την πολιτική στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές διαπιστώνεται η 
εφαρμογή δύο διαφορετικών προσεγγίσεων αναπτυξιακού σχεδιασμού: 
? Η μακροοικονομική προσέγγιση, η οποία εφαρμόζεται μέσα από το Σχέδιο 
Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, τα ΠΕΠ 
και τις διάφορες κεντρικές πολιτικές που εφαρμόζονται από το Υπουργείο 
Γεωργίας.  
? Η μικροοικονομική προσέγγιση, η οποία εφαρμόζεται μέσα από τον 
Άξονα Προτεραιότητας 7 και την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+.  
 
Οι δύο προσεγγίσεις ουσιαστικά συμπληρώνουν η μία την άλλη στοχεύοντας 
μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και στην 
εξομάλυνση των ενδο και διαπεριφερειακών ανισοτήτων. Είναι γεγονός ότι η 
πλειοψηφία των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα αποτελούν πολιτικές 
της πρώτης κατηγορίας. Μια πρώτη προσπάθεια για ενδογενή συμμετοχή του τοπικού 
πληθυσμού, των τοπικών φορέων – οργανώσεων, στην αναπτυξιακή διαδικασία 
αποτέλεσε η εφαρμογή του προγράμματος LEADER το οποίο ενσωμάτωσε για πρώτη 
φορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων αγροτικών περιοχών. Συνέχειά του 
αποτελούν ο Άξονας Προτεραιότητας 7 και το LEADER +, προγράμματα τα οποία 
ακολουθούν μια μεθοδολογική προσέγγιση σχεδιασμού προσιδιάζοντας τον εκ των 
κάτω (bottom up) σχεδιασμό. Τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτών 
αποτελούν η προσαρμογή στις τοπικές ιδιαιτερότητες των περιοχών και του 
πληθυσμού, η συμμετοχή τοπικών φορέων στον σχεδιασμό και η ενσωμάτωση 
καινοτόμων δράσεων – μέτρων στην εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων.   
 
Παρά της πρωτοβουλίες για την τόνωση της οικονομίας στις ορεινές περιοχές τα 
προβλήματα είναι ακόμη υπαρκτά. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στις 
ορεινές περιοχές μια αυξανόμενη διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ φυσικών 
οικοσυστημάτων και ανθρωπογενών παραγωγικών συστημάτων και δραστηριοτήτων. 
Οι διαδικασίες οικολογικής υποβάθμισης, οι τάσεις μείωσης και γήρανσης του 
πληθυσμού, οι αλλαγές στις χρήσεις γης και στα παραδοσιακά συστήματα παραγωγής 
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είναι φαινόμενα που απορρέουν είτε από την εγκατάλειψη είτε από την 
υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων.  
Τα αίτια αυτής της κατάστασης πηγάζουν συνήθως από τις απαιτήσεις της 
οικονομίας, όπως αυτές εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και έχουν άμεση συνέπεια, 
μια διαφορετική φυσιογνωμία σε κάθε ορεινή περιοχή τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Αν ως κριτήριο μειονεκτικότητας ληφθούν τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά των 
ορεινών περιοχών, τότε όλες θα θεωρηθούν μειονεκτικές και θα υποταχθούν εξ’ 
ορισμού σε μια μόνιμη μειονεκτικότητα, με συνέπεια κοινωνικό-οικονομικούς 
καταναγκασμούς. Αυτή είναι και η απαρχή ενός φαύλου κύκλου μέσα από τον οποίο 
το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η ενίσχυση του χαρακτηριστικού αυτού. Αν δε 
ληφθεί υπόψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ορεινών περιοχών ανήκουν σε ζώνες 
περιθωριοποιημένες όπου οι αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς της παραγωγής, της 
κοινωνικής ζωής και της διαχείρισης του χώρου είναι έντονα εμφανείς, τότε εύκολα 
κανείς διαπιστώνει το φαινόμενο του χωρικού διαχωρισμού και του αποκλεισμού που 
στιγματίζει τις περιοχές αυτές ως «μειονεκτικές».  
 
Οι ορεινές περιοχές παρά το γεγονός ότι κατέχουν ένα σημαντικό ποσοστό στην 
έκταση της χώρας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ιστορία την οικονομία 
και στην κοινωνία, δεν αποτέλεσαν μέχρι σήμερα το αντικείμενο μιας 
ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής.  
 
Η ανάγκη μιας πολιτικής για τις ορεινές περιοχές που να τροποποιεί τη σχέση τους με 
την οικονομία και την κοινωνία και όχι μια πολιτική επικουρικότητας γίνεται 
επιτακτική, ώστε να αντιμετωπιστεί επί της ουσίας η αδυναμία εκσυγχρονισμού του 
παραγωγικού συστήματος να ανατραπεί η οικονομικά φθίνουσα πορεία τους.  
Η έννοια «εθνική πολιτική για τον ορεινό χώρο» επιβάλλεται να είναι μια 
θεσμοθετημένη και ολοκληρωμένη εθνική χωροταξική και αναπτυξιακή πολιτική, η 
οποία ως στόχο της θέτει τον περιορισμό των υπό εξέλιξη αρνητικών επιπτώσεων και 
μετασχηματισμών, καθώς και την ενίσχυση των δυναμικών τομέων και των τοπικών 
πρωτοβουλιών κάθε περιοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Γαλλία όπου 
η εθνική πολιτική για τον ορεινό χώρο αποτέλεσε, κυρίως μετά το 1981, ένα μέσω 
αποκέντρωσης, προκειμένου να υπάρξει μια ισορροπία με τον υπερβολικό 
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συγκεντρωτισμό του Παρισιού, εισάγοντας μια νέα έννοια «διαχείρισης» των 
περιοχών την «τοπική ανάπτυξη», (développement local). Η πολιτική αυτή 
ενισχύθηκε με τη σύσταση, το 1985, του «Εθνικού Συμβουλίου Βουνού», (Conseil 
National de la Montagne) στο οποίο προεδρεύει ο Πρωθυπουργός της χώρας ή ο 
υπεύθυνος σε θέματα χωροταξίας υπουργός. Το Συμβούλιο αυτό απαρτίζεται από 59 
μέλη τα οποία είναι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
συνδέσμων, επιτροπών των οροσειρών, συνδικάτων, και επαγγελματιών, και θέτει ως 
στόχο την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. 
Ενδεικτικά αναφέρεται μια από τις πιο πρόσφατες δεσμεύσεις του Συμβουλίου 
(συνεδρίαση  29.08.06), η οποία αφορά την κάλυψη του συνόλου των ορεινών Δήμων 
μέχρι το 2007, με ψηφιακή τεχνολογία. Δηλαδή το 100%, των ορεινών και 
απομακρυσμένων Δήμων να έχει πρόσβαση στη κινητή τηλεφωνία, στο διαδύκτιο 
υψηλών ταχυτήτων και χωρητικότητας, και στην ψηφιακή τηλεόραση. 
 
Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί ενιαία και ολοκληρωμένη πολιτική 
για τον ορεινό χώρο, αντιθέτως υφίσταται μια σειρά τομεακών πολιτικών που 
διαμορφώνονται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο που αφορούν διάφορους επιμέρους 
τομείς όπως το περιβάλλον, την ανάπτυξη της υπαίθρου, την γεωργία, τη δασοκομία, 
κ.λ.π. οι οποίοι καλύπτουν μεγάλο τμήμα μέσων και χρηματοδοτικών μηχανισμών, οι 
οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να ενταχθούν σε μια ενιαία εθνική πολιτική. 
Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα, η οριοθέτηση των ορεινών περιοχών από την ΕΣΥΕ 
και την Ε.Ε, με στόχο τις παρεμβάσεις των κρατικών μηχανισμών, η οποία βασίζεται 
σε κριτήρια υψομέτρου, ανάγλυφου και αποδοτικότητας εδαφών, αφορά κυρίως μια 
γεωργική προσέγγιση, που ως στόχο της έχει την αντιστάθμιση των φυσικών 
μειονεκτημάτων. Η προσέγγιση αυτή παραμένει αναμφισβήτητα ανεπαρκής για μια 
ολοκληρωμένη χωροκοινωνική και περιβαλλοντική προσέγγιση και σίγουρα δεν 
απαντά ικανοποιητικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω περιοχές. 
Στη δυσκολία υλοποίησης μιας τέτοιας ενιαίας πολιτικής συνέβαλε επίσης η 
διοικητική διαίρεση που οδήγησε στην κατάτμηση, αποδιοργάνωση και εξασθένιση 
της χωρικής συνοχής των ορεινών περιοχών. Η διοικητική διαίρεση των οροσειρών 
σε συνδυασμό με την μετακίνηση του πληθυσμού προς τις πεδιάδες και τα αστικά 
κέντρα θέτει ένα σοβαρό θέμα συγκρότησης των περιοχών και των τοπικών 
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κοινωνιών, σημαντικός παράγοντας για την επεξεργασία των δεδομένων και την 
εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών. 
 
Είναι γεγονός ότι από το 1981, η ΚΑΠ, μέσω των εξισωτικών αποζημιώσεων και 
ειδικών ενισχύσεων, αντισταθμίζει ως ένα βαθμό την έλλειψη εξειδικευμένης ορεινής 
πολιτικής. Όμως οι διάφορες παρεμβάσεις είτε ανά τομέα είτε με θεσμικό ή 
κανονιστικό χαρακτήρα δεν διαθέτουν την απαραίτητη συνοχή και δυναμική στο 
εσωτερικό των ορεινών περιοχών έτσι ώστε να τροφοδοτηθούν διαδικασίες 
αναζωογόνησης και ανάπτυξης αυτών. 
 
Παρά την έλλειψη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τον ορεινό χώρο, υπάρχουν και 
άλλες παράμετροι που αν και εμφανίζονται ως θετικές, έχουν και μια αρνητική 
διάσταση όσο αφορά την μακροπρόθεσμη εξέλιξη του χώρου αυτού. Η αποκέντρωση, 
η οποία ενισχύει το τοπικό επίπεδο και επιτρέπει την ενεργοποίηση της 
περιφερειακής, νομαρχιακής και τοπικής διοίκησης, έχει ως συνέπεια την έλλειψη 
συντονισμού σε εθνικό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Οι πολιτικές στήριξης της 
υπαίθρου ενσωματώνουν τις μειονεκτικές και εύθραυστες περιοχές αλλά σε βάρος 
της δημιουργίας μιας σειράς εξειδικευμένων πολιτικών για τον ορεινό χώρο. Οι 
χρηματοδοτικές παρεμβάσεις της Ε.Ε. που προσδιορίζουν τον προσανατολισμό 
εθνικών και περιφερειακών χωρικών πολιτικών και καθορίζουν τις ζώνες και τους 
τομείς προτεραιότητας, αγνοώντας συχνά τις τοπικές ιδιαιτερότητες.  
 
Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός μέχρι σήμερα βασίζεται στα Κ.Π.Σ. 2000 – 2006 
και 2007 – 2013, μέσω των οποίων παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες των 
αναπτυξιακών επιλογών. Το Κ.Π.Σ. όμως παρουσιάζει πρόβλημα στο επίπεδο της 
εξειδίκευσης της πολιτικής κατεύθυνσης σε επιχειρησιακό επίπεδο. Δηλαδή η ένταξη 
του προγράμματος ορεινών όγκων στα Π.Ε.Π. αφαιρεί από αυτό τον χαρακτήρα του 
ολοκληρωμένου εθνικού λειτουργικού προγράμματος και το καθιστά άθροισμα των 
αντίστοιχων υποπρογραμμάτων «ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» του κάθε 
Π.Ε.Π. Διαπιστώνεται ότι το Πρόγραμμα Ορεινών Όγκων δεν έχει σχεδιαστεί για μια 
συγκεκριμένη και ενιαία ορεινή ζώνη αλλά αποτελεί μια άθροιση τομεακών μέτρων 
και σημειακών δράσεων που προτείνονται σε ένα μη οριοθετημένο ορεινό χώρο.   
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Διαπιστώνεται και το γεγονός ότι η κατάτμηση του προγράμματος ορεινών όγκων 
ανά Π.Ε.Π., σε συνδυασμό με τη γεωγραφική πραγματικότητα των πολλαπλών και 
μικρών σχετικά ορεινών όγκων, αλλά και με την ιστορικά διοικητική διαίρεσή τους 
προσανατολισμένη προς το πεδινό αστικό κέντρο, πρωτεύουσα της νομαρχίας, δεν 
συμβάλλει ούτε στη χωρική συνοχή των ορεινών όγκων, ούτε ευνοεί πρωτοβουλίες 
διαπεριφερειακής συνεργασίας. 
 
Η εθνική νομοθεσία για το χωροταξικό σχεδιασμό προβλέπει την δυνατότητα 
εκπόνησης «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
για τον Ορεινό Χώρο». Με το πλαίσιο αυτό καθορίζονται προγραμματικές 
κατευθύνσεις για μια ολοκληρωμένη, ανταγωνιστική και ισόρροπη ανάπτυξη του 
ορεινού χώρου καθώς και μια χωροταξική ενσωμάτωση αυτού στο εθνικό δίκτυο 
αξόνων και πόλων ανάπτυξης. Επίσης καθορίζονται η σταδιακή επανακατοίκηση του 
ορεινού χώρου και η προώθηση της ορθολογικής ανάδειξης, προστασίας και 
διαχείρισης των φυσικών πόρων με γνώμονα την αειφορία. 
 
Η μελλοντική ανάπτυξη του ορεινού χώρου θα εξαρτηθεί κυρίως από την αξιοποίηση 
των πλεονεκτημάτων που διαθέτει και που τον κάνουν ελκυστικό. Διαθέτει αξίες και 
στοιχεία τα πιο περιζήτητα σήμερα όπως η φύση, η ποιότητα τοπίου, η άνεση χώρου, 
η ευεξία, η ηρεμία η αυθεντικότητα, η παράδοση, τα οικολογικά παραγόμενα 
προϊόντα και πολλά ακόμη που αποτελούν την αφετηρία για νέες προοπτικές στις 
περιοχές αυτές. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω του 
τουρισμού. Ο τουρισμός εμπλέκεται και ενεργοποιεί διάφορες δράσεις που 
συνδέονται άμεσα αλλά και έμμεσα ως προς αυτόν και έχει διαπιστωθεί ότι η 
ανάπτυξη του τουρισμού οδηγεί σε ταυτόχρονη ανάπτυξη και άλλων δραστηριοτήτων 
κυρίως εμπορικού τύπου, οι οποίες είτε συνοδεύουν είτε προέρχονται από τον 
τουρισμό, είτε ακόμα δραστηριότητες που έχουν το ίδιο κίνητρο με εκείνες που 
αφορούν τον τουρισμό όπως η ποιότητα ζωής. Ως αποτέλεσμα αυτών είναι η 
«κάλυψη» των στόχων της ολοκληρωμένης ανάπτυξης μιας περιοχής, οι οποίοι θα 
έπρεπε να αποτελούν το αντικείμενο μιας εθνικής ολοκληρωμένης πολιτικής για τον 
ορεινό χώρο, από τις δράσεις του τουρισμού. Μια αντίστοιχη περίπτωση αποτελεί η 
Αράχωβα και η ευρύτερή περιοχή της, η οποία θα εξεταστεί στα επόμενα κεφάλαια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Η ΑΡΑΧΩΒΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΑΣ 
ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό επιλέγεται η Αράχωβα ως παράδειγμα εφαρμογής και 
διερευνάται η δυνατότητα του τουρισμού, ως συνόλου δραστηριοτήτων της 
οικονομίας που λειτουργεί δυναμικά ως «προωθητική μονάδα» ανάπτυξης, 
εμπλέκοντας σχεδόν όλες τις παραμέτρους της χωρικής λειτουργίας, να θέσει σε 
τροχιά ανάπτυξης μια ορεινή, αγροτική και οικονομικά μειονεκτική περιοχή, 
υποκαθιστώντας (ως ένα βαθμό) μια ολοκληρωμένη πολιτική ανάπτυξης.  
 
Εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της Αράχωβας μέσα από επεξεργασία κοινωνικό-
οικονομικών στοιχείων και εντοπίζονται τα στοιχεία που συντέλεσαν στη δημιουργία 
αυτής ως αναγνωρισμένου χειμερινού παραθεριστικού θέρετρου, δηλαδή ως 
«κέντρου» που επηρεάζει την εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής (γειτονικούς Δήμους). 
Αναλύονται δημογραφικά, οικονομικά, οικιστικά, στοιχεία τα οποία επιτρέπουν να 
διαγραφεί η διαχρονική εξέλιξη της, η δυναμική της περιοχής (οι παραγωγικοί τομείς 
σε παρακμή ή άνθιση) και οι νέες τάσεις ανάπτυξης που εμφανίζονται. Από την 
ανάλυση αυτή διακρίνεται η σημαντική ανάπτυξη του τουρισμού και η δυναμική 
ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας που θα δώσουν το νέο χαρακτήρα στην 
περιοχή. 
 
Προσδιορίζεται η βαρύτητα και οι επιπτώσεις που έχει ο τουρισμός στην Αράχωβα 
(οικιστική πίεση, αύξηση του κόστους γης, άναρχη δόμηση, ανάπτυξη 
παραθεριστικής κατοικίας) και γίνεται μια προσέγγιση υπολογισμού της φέρουσας 
ικανότητας της με στόχο τον προσδιορισμό των ορίων και των αντοχών της περιοχής. 
Στη συνέχεια (θα αποτελέσει το αντικείμενο έρευνας του επόμενου κεφαλαίου), θα 
εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο δυναμική της τουριστική ανάπτυξης της Αράχωβας 
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4.1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 
ΑΡΑΧΩΒΑΣ 
 
Η Αράχωβα ανήκει στο νομό Βοιωτίας και βρίσκεται στο δυτικό και βόρειο άκρο 
του νομού. Η Αράχωβα αποτελεί τα φυσικά σύνορα του νομού Βοιωτίας με το 
νομό Φωκίδας. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους Δήμους της Βοιωτίας 
παρ’ όλο που είναι χτισμένη στο ορεινό τμήμα του νομού. Βρίσκεται σε υψόμετρο 
περίπου 950 μέτρων και είναι χτισμένη πάνω σε πέντε λόφους στο πέρασμα για 
Δελφούς. Ένα φυσικό πέρασμα από και προς τους Δελφούς, όπως δηλαδή και στην 
αρχαιότητα που οι προσκυνητές για το μαντείο των Δελφών ξαπόσταιναν στην 
Κυπάρισσο, η Αράχωβα στάθηκε τυχερή να βρίσκεται δίπλα στον «ομφαλό της 
γης». 
Το ευρύτερο περιβάλλον της αποτελεί η κοιλάδα του Πλειστού ποταμού ανάμεσα 
στον Παρνασσό και τα υψώματα της Δεσφίνας (όρος Κίρφης-Ξεροβούνι). Η 
κοιλάδα αυτή συνεχίζει στο Δελφικό χώρο και συναντά την κοιλάδα του Υλαίθου 
στον ελαιώνα της Άμφισσας. Η γεωγραφική της θέση είναι ξεχωριστή γιατί 
συνδυάζει υψόμετρο 950 μέτρων, οδική πρόσβαση στη θάλασσα σε 45 χιλιόμετρα, 
απόσταση από το χιονοδρομικό κέντρο 27 χιλιόμετρα, όμορφο φυσικό περιβάλλον 
και ιδανικό κλίμα. 
 
Η ελληνική μυθολογία αναφέρει τον Παρνασσό σαν το κέντρο της 
ανθρωπογέννεσης. Αφού από τις πέτρες που πετούσαν πίσω τους ο Δευκαλίωνας 
και η Πύρρα έφτιαξαν τους πρώτους ανθρώπους μετά τον κατακλυσμό. Οι κάτοικοι 
της Aράχωβας φέρουν μαζί τους μια βαριά κληρονομιά αυτή της κοσμογονίας του 
ανθρώπινου γένους. 
 
O Παρνασσός υπήρξε ανέκαθεν ένα ιδιαιτέρου κάλλους βουνό, γι αυτό και 
κατοικήθηκε από θεούς και ημίθεους, μούσες, σάτυρους και ανθρώπους με 
ιδιαίτερες ευαισθησίες.  
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ΧΑΡΤΗΣ 5: Η Ευρύτερη περιοχή της Αράχωβας και του Παρνασσού  
 
 
Πηγή: Χάρτης ROAD 2002 
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Δεν είναι τυχαίο ότι στο χώρο αυτό κτίσθηκε ο ομφαλός της γης. Ούτε είναι τυχαίο 
ότι στον ίδιο χώρο λατρεύτηκε ο θεός του φωτός και της μουσικής ο χρησμοδότης 
Απόλλωνας με αποτέλεσμα να γίνει ο Παρνασσός παγκόσμιο σύμβολο του 
πνεύματος, με οποιωνδήποτε τρόπο μπορεί να εκφραστεί αυτό. 
 
H επιλογή της θέσης για τη δημιουργία της Aράχωβας είναι ιδεώδης και μοναδική. 
Θα περίμενε κανείς η Aράχωβα να είναι κτισμένη κοντά σε πηγή με πολύ νερό, στα 
ριζά και απάγκια του βουνού, αυτή αναπτύχθηκε κατάραχα, σχεδόν με καθόλου 
νερό. Γι’ αυτό το λόγο πήρε και το όνομα της Pάχωβα, από τους Pαχώβιους 
κατοίκους της. Tο κλίμα ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για την ίδρυση της, έχει 
μεσημβρινό προσανατολισμό, προστατεύεται από τους βοριάδες του Παρνασσού. 
 
O Παρνασσός υπήρξε ανέκαθεν ο τροφοδότης της Aράχωβας στα πλέον 
απαραίτητα για τη ζωή αγαθά: το οξυγόνο, το νερό, τη τροφή για ανθρώπους και 
ζώα, το κυνήγι, τις καλλιέργεια, την ξυλεία, την πέτρα και άλλα. O δεσμός αυτός 
της Aράχωβας με τον Παρνασσό ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο στις μέρες μας 
και έγινε αιτία για μια αίγλη και διαφήμιση της Aράχωβας του Παρνασσού τελείως 
διαφορετική από τις προηγούμενες και για μια κοσμοσυρροή πρωτοφανή για την 
ιστορία της, λόγω της ανάπτυξης του χειμερινού και χιονοδρομικού τουρισμού. 
Eκτός από τις πίστες και τους σκιέρ των χιονοδρομικών κέντρων, τις τελευταίες 
δεκαετίες ο Παρνασσός μαζί με την Γκιόνα και τον Eλικώνα διαθέτουν αξιόλογο 
ορυκτό πλούτο. Πρόκειται για τα κοιτάσματα βωξίτη, τα οποία είναι η αιτία ν’ 
αναπτυχθούν στην περιοχή τέσσερις μεγάλες μεταλλευτικές επιχειρήσεις εξόρυξης 
βωξίτη και μια μεγάλη μεταλλουργία παραγωγής αλουμινίου, δημιουργώντας ένα 
δυναμικό κλάδο στον οποίο απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα πολλοί κάτοικοι. 
 
Xαμηλώτερα από τον οικισμό, υπάρχει ο ελαιώνας και οι καλλιέργειες αμπελιού, 
που υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι συμπλήρωμα της αγροτικής αραχωβίτικης 
οικονομίας αποτελώντας τη βάση διατροφής των κατοίκων (ελιές και λάδι), 
κάνοντας την γνωστή για το μαύρο μπρούσκο κρασί της. Πολλές από αυτές τις 
παραδοσιακές μορφές παραγωγής φθίνουν συνεχώς και τείνουν να εκλείψουν. Tο 
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ίδιο ισχύει βέβαια και για το τρίτο προϊόν που έκανε γνωστή την Aράχωβα , τα 
γνωστά υφαντά της, που αποτελούσαν και μέρος της προίκας των κοριτσιών αλλά 
και μέσο βιοπορισμού.  
 
 
4.1.1. ΜΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ  
 
Αναλύοντας δημογραφικά στοιχεία προκύπτει ότι ο πληθυσμός της Αράχωβας 
παρουσιάζει, κατά τις τρεις τελευταίες απογραφές μια αυξητική πορεία. Σύμφωνα 
με την ΕΣΥΕ για την απογραφή του 1991 διαπιστώνεται μια αύξηση πληθυσμού 
στους 3.375 κατοίκους η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πληθυσμού 
στους οικισμούς Ζεμενό και Καλύβια. Η ίδια τάση παρατηρείται και κατά την 
τελευταία απογραφή (2001) κατά την οποία ο πληθυσμός σύμφωνα με την ΕΣΥΕ 
φτάνει τους 4.180 κατοίκους. Διαπιστώνεται μια σημαντική αυξητική πορεία του 
πληθυσμού κατά τις τρεις τελευταίες απογραφές περνώντας από 2910 κατοίκους το 
1981 σε 4.180 κατοίκους το 2001. 
 
Από ερωτηματολόγιο το οποίο εκπονήθηκε από φορείς του Δήμου, διαπιστώθηκε 
ότι ο πληθυσμός του Δήμου τα τελευταία 10 χρόνια σημειώνει μεταβολές. Ποιο 
συγκεκριμένα παρατηρείτε ότι υπάρχει μείωση στις μικρές ηλικίες (στα παιδία) και 
αύξηση στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το φαινόμενο αυτό φανερώνει την τάση 
επιστροφής των νέων στον τόπο τους μετά το πέρας των σπουδών και την επιθυμία 
τους να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί. Η τουριστική ανάπτυξη, οι ιδιαιτερότητες και 
η ομορφιά της περιοχής, αποτελούν επίσης ένα από τα κυριότερα κίνητρα για τους 
κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στην Αράχωβα. Εντυπωσιακή είναι επίσης 
και η εισροή πληθυσμού που αποφασίζει να μετοικίσει από μια άλλη μεγαλύτερη 
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Αριθμ. Κατοίκων 3595 3052 3130 2828 2910 3375 4180
1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001
 
Πηγή: Δήμος Αράχωβας. Ιδία επεξεργασία 
 












1981 2793 32 85 2910
1991 3084 70 221 3375





Πηγή: Δήμος Αράχωβας. Ιδία επεξεργασία 
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4.1.1.1. Η ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
Η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού διαπιστώνεται καλύτερα από τους δείκτες 
ηλικιακής σύνθεσης :  
ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Ηλικιακή σύνθεση πληθυσμού (1991) 
 ΣΥΝΟΛΟ 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 
Δ. Αράχωβας 3.375 573 482 835 574 376 391 144 
Βοιωτία 134.108 27.833 20.047 28.233 24.147 15.758 14.055 3.995 
Χώρα 10.259.900 1.974.8
67 






ΠΙΝΑΚΑΣ 29: Ηλικιακή σύνθεση πληθυσμού (2001) 
 ΣΥΝΟΛΟ 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 
Δ. Αράχωβας 4.180 590 606 1138 817 387 512 130 
Βοιωτία 131.085 19.324 18.890 30.909 25.303 14.566 17.718 4.375 
Χώρα 10.964.020 1.664.0
85 





ΠΙΝΑΚΑΣ 30: Ποσοστιαία συμμετοχή των ηλικιακών ομάδων στη σύνθεση του 
πληθυσμού (1991) 
 ΣΥΝΟΛΟ 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 
Δ. Αράχωβας 
100 16,98 14,28 24,74 17,00 11,14 11,59 4,27 
Βοιωτία 100 20,75 14,95 21,05 18,00 11,75 10,48 2,98 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 31: Ποσοστιαία συμμετοχή των ηλικιακών ομάδων στη σύνθεση 
του πληθυσμού (2001) 
 
 ΣΥΝΟΛΟ 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 
Δ. Αράχωβας 
100 14,1 14,49 27,2 19,54 9,2 12,2 3,1 
Βοιωτία 100 14,7 14,4 23,5 19,3 11,11 13,5 3,33 
Χώρα 100 15,17 14,2 22,8 19,9 10,9 1,3 3,01 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 32: Συμμετοχή του Δήμου Αράχωβας στο νομό Βοιωτίας (1991) 
 ΣΥΝΟΛΟ 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 
Δ. Αράχωβας 2,52 2,06 2,40 2,96 2,38 2,39 2,78 3,60 
Βοιωτία 100 100 100 100 100 100 100 100 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 33: Συμμετοχή του Δήμου Αράχωβας στο νομό Βοιωτίας (2001) 
 ΣΥΝΟΛΟ 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 
Δ. Αράχωβας 3,1 3,05 3,2 3,6 3,2 2,6 2,8 2,9 




Από τους παραπάνω πίνακες (Πίνακες 28-33) προκύπτουν τα εξής αναφορικά με 
την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού του Δήμου Αράχωβας: 
? Σε σχέση με την ποσοστιαία συμμετοχή των ηλικιακών ομάδων στη σύνθεση 
του πληθυσμού του Δήμου Αράχωβας, παρατηρείται ότι τη μεγαλύτερη 
συγκέντρωση εμφανίζει η κατηγορία ηλικίας 25-39, ενώ ακολουθούν οι 
κατηγορίες ηλικιών 40-54 και 0-14. Τα μικρότερα ποσοστά εμφανίζονται στις 
κατηγορίες μεγαλύτερων ηλικιών, δηλαδή από 55 ετών και άνω, ενώ το 
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μικρότερο ποσοστό και μάλιστα με μεγάλη διαφορά εμφανίζεται στην ηλικιακή 
κατηγορία 80+. 
? Συγκρίνοντας την ποσοστιαία διάρθρωση των ηλικιακών ομάδων του 
πληθυσμού του Δήμου Αράχωβας με την αντίστοιχη του νομού Βοιωτίας και 
της Χώρας παρατηρούμε μια σχετική ομοιομορφία κυρίως στις ενδιάμεσες 
ομάδες ηλικιών. Σημαντική διαφορά παρατηρείται κυρίως στην τελευταία 
ηλικιακή κατηγορία 80+, αλλά και στην προτελευταία 65-79, όπου το ποσοστό 
συμμετοχής των ηλικιακών αυτών ομάδων στον πληθυσμό είναι πολύ 
μεγαλύτερο για την Αράχωβα τόσο συγκριτικά με τη Βοιωτία όσο και με τη 
χώρα.  
? Το δεύτερο βασικό σημείο διαφοράς που παρατηρείται είναι το μικρότερο 
ποσοστό συμμετοχής της ηλικιακής ομάδας 0-14 ετών στον πληθυσμό της 
Αράχωβας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά και στη Βοιωτία, αλλά και 
στη χώρα. 
? Τέλος, όσον αφορά στην ποσοστιαία συμμετοχή των ηλικιακών ομάδων του 
Δήμου Αράχωβας στη Βοιωτία παρατηρείται ότι τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
εμφανίζει η ηλικιακή ομάδα 80+, ενώ ακολουθεί η κατηγορία 25-39 και 
αμέσως μετά οι κατηγορίες 65-79 και με ελάχιστες διαφορές στη σειρά οι 
κατηγορίες 15-24, 55-64, 40-54, ενώ το μικρότερο ποσοστό αντιστοιχεί στη 
νεαρότερη ομάδα ηλικίας 0-14. 
 
Η παρουσίαση της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσμού μιας περιοχής σε απόλυτα 
μεγέθη δεν κάνει ίσως εύκολα κατανοητές τις δυσαναλογίες. Καλύτερη εικόνα της 
δομής του πληθυσμού δίνουν οι δείκτες ηλικιακής σύνθεσης. Οι πιο σημαντικοί 
από αυτούς τους δείκτες, από τους οποίους μπορούν να βγουν χρήσιμα 
συμπεράσματα και ενδείξεις, είναι οι ακόλουθοι: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 34: Δείκτες ηλικιακής σύνθεσης (1991) 




Δ. Αράχωβας 0,93 0,49 1,28 
Βοιωτία  0,65 0,52 1,27 




ΠΙΝΑΚΑΣ 35: Δείκτες ηλικιακής σύνθεσης (2001) 




Δ. Αράχωβας 1,08 0,41 1,56 
Βοιωτία  1,14 0,46 1,29 
Χώρα 1,1 0,2 1,29 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
? Ο δείκτης γήρανσης προσδιορίζει πόσα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω 
αντιστοιχούν σε άτομα ηλικίας 0 - 14 ετών, δηλαδή είναι ένας δείκτης κακής 
ηλικιακής ανανέωσης, δεδομένου ότι όσο πιο υψηλός είναι ο δείκτης τόσο πιο 
γερασμένος είναι ο πληθυσμός μιας περιοχής. Ο δείκτης γήρανσης του 
πληθυσμού για το Δήμο Αράχωβας είναι σύμφωνα με την απογραφή του 1991, 
0,93 και είναι πολύ μεγαλύτερος από τους αντίστοιχους τόσο της Βοιωτίας 
(0,65) όσο και της χώρας (0,71). Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο δείκτης 
αυτός συνεχίζει να αυξάνεται 1,08, ενώ έχει ήδη αυξηθεί και εκείνος σε επίπεδο 
νομού. Το γεγονός αυτό οφείλεται στα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής των 
ηλικιακών κατηγοριών 65-79 και 80+ και μικρότερα της ηλικιακής κατηγορίας 
0-14 στη σύνθεση του πληθυσμού της Αράχωβας.  
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? Ο δείκτης εξάρτησης προκύπτει από την διαίρεση του αθροίσματος των ατόμων 
ηλικίας 0 - 14 ετών και των ατόμων 65 ετών και άνω προς το σύνολο των 
ατόμων 15 - 65 ετών. Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσο οι μη παραγωγικές 
ηλικιακές ομάδες (παιδιά και ηλικιωμένοι) επιβαρύνουν τις παραγωγικές 
ηλικιακά ομάδες. Ο δείκτης αυτός αποτελεί και ένα μέτρο του ενεργού 
πληθυσμού. Η τιμή του δείκτη για την Αράχωβα είναι 0,49 για το 1991– το ίδιο 
ισχύει και για τη χώρα- ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τη Βοιωτία είναι 0,52. 
Ενώ για το 2001 ο δείκτης αυτός για την Αράχωβα βρίσκεται στο επίπεδο του 
0,41, όταν σε επίπεδο νομού βρίσκεται σε 0,46 και σε επίπεδο χώρας 0,2. Η 
τιμή του δείκτη αυτού, για την εξεταζόμενη περιοχή (Δήμος Αράχωβας), έχει 
αυξηθεί κατά την τελευταία απογραφή ξεπερνώντας το μέσο εθνικό επίπεδο.  
? Ο δείκτης αντικατάστασης δείχνει την εναλλαγή μεταξύ των ηλικιών που 
εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή πόσα άτομα ηλικίας 15 - 24 
ετών (τα οποία ετοιμάζονται να εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία) 
αντιστοιχούν σε άτομα ηλικίας 55 - 64 ετών (άτομα που ετοιμάζονται να 
εξέλθουν από την παραγωγική διαδικασία). Η τιμή του δείκτη για την Αράχωβα 
είναι 1,28 και βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με αυτά της Βοιωτίας (1,27), αλλά και 
της χώρας (1,20) σύμφωνα με την απογραφή του 1991 ενώ αυξάνει (1,56) και 
ξεπερνά τόσο το επίπεδο του νομού (1,29) όσο και το επίπεδο της χώρας (1,29) 
σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Θεωρείται ότι αυτού του επιπέδου οι 
τιμές για τον δείκτη αντικατάστασης είναι ικανοποιητικές. 
 
Συμπερασματικά, παρατηρείται ότι στο σύνολο της η ηλικιακή σύνθεση του 
Δήμου Αράχωβας βρίσκεται σε επίπεδα εφάμιλλα με αυτά του νομού Βοιωτίας 
και της χώρας και οι δείκτες ηλικιακής σύνθεσης είναι ικανοποιητικοί. Από 
την ανάλυση που έγινε δεν μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα είτε 
εξάρτησης, είτε ανανέωσης του πληθυσμού. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το 
γεγονός ότι ο δείκτης αντικατάστασης είναι μεγαλύτερος από τους 
αντίστοιχους της Βοιωτίας και της χώρας, δηλώνοντας έτσι εισροή νέου 
πληθυσμού, η οποία θα έχει άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία της περιοχής.  
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Η επάρκεια ενός ηλικιακά νέου πληθυσμού αποτελεί το βασικό συστατικό για 
την συνέχιση της ανάπτυξης της περιοχής. 
 
 
4.1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ 
ΑΡΑΧΩΒΑΣ 
 
Η υφιστάμενη κατάσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων, οι διαρθρωτικές της 
αδυναμίες καθώς και οι παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής επηρεάζουν τον 
κοινωνικοοικονομικό ιστό της και σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν την ανάπτυξή της. 
Οι αδυναμίες στην προσέγγιση των παραπάνω, εστιάζονται στο γεγονός της 
έλλειψης επίσημων στατιστικών καταγραφών και δημοσιεύσεων ως προς τα 
οικονομικά μεγέθη που καταγράφουν δραστηριότητες σε επίπεδο Δήμων. Για την 
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις παραγωγικές δραστηριότητες, 
έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά τόσο στοιχεία από τις 
επίσημες στατιστικές δημοσιεύσεις, όσο στοιχεία που διαθέτει ο ίδιος ο Δήμος. 
 
Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία απασχόλησης, η περιοχή προσανατολίζεται 
στον τριτογενή τομέα, και κυρίως στον τουρισμό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού ανήκει στα επαγγέλματα που σχετίζονται με την 
παροχή τουριστικών υπηρεσιών και την εμπορική δραστηριότητα. Παράλληλα η 
απασχόληση στην γεωργία και κτηνοτροφία είναι σημαντική, ενώ και η 
απασχόληση στις κατασκευές είναι συνεχώς αυξανόμενη. Η ανάπτυξη του κλάδου 
των κατασκευών είναι καθοριστική τόσο για την δημιουργία απασχόλησης και 
ανάπτυξης πληθώρας επαγγελμάτων, τόσο νέων όσο και παραδοσιακών αλλά και 
των επιπτώσεων που έχει στην ανάπτυξη της περιοχής.  
 
Η βάση της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής είναι η τουριστική 
αξιοποίηση τόσο του παραδοσιακού οικισμού της Αράχωβας, όσο και του ορεινού 
όγκου του Παρνασσού. Αδύναμη χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα στον 
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δευτερογενή τομέα, λόγω της ανυπαρξίας μεταποιητικών μονάδων επεξεργασίας 
των τοπικά παραγομένων γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Η 
μεταποιητική δραστηριότητα είναι μάλλον βιοτεχνική και σε μορφή οικοτεχνίας, η 
οποία σταδιακά εγκαταλείπεται, λόγω αφενός του υψηλού κόστους παραγωγής και 
αφετέρου της δυνατότητας προμήθειας των προϊόντων αυτών από άλλες βιοτεχνίες 
εκτός του Δήμου της Αράχωβας. Η συνολική εικόνα της παραγωγικής βάσης της 




4.1.2.1. ΈΝΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Ο πρωτογενής τομέας στο Δήμο Αράχωβας αφορά κυρίως την κτηνοτροφία και τα 
προϊόντα ζωικής παραγωγής, ενώ η γεωργία είναι περιορισμένη. Οι βοσκότοποι 
αποτελούν το 47% της έκτασης του Δήμου (65.000 στρ) ενώ οι καλλιεργούμενες 
εκτάσεις καταλαμβάνουν το 16% (22.000 στρ.).  
 
Ο πρωτογενής τομέας παρ’ όλο που παραμένει σε χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης 
κατάφερε να διακριθεί σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα, (φορμαέλα, τσίπουρο, 
ζυμαρικά, λάδι, κρέας)  ενισχύοντας και με αυτό τον τρόπο την τουριστική πορεία 
της περιοχής. Παρά το γεγονός ότι ο πρωτογενής τομέας στήριξε την τουριστική 
ανάπτυξη, η τελευταία έδωσε ώθηση στους κατοίκους να εγκαταλείψουν την 
γεωργία και την κτηνοτροφία με αποτέλεσμα την ανεπάρκεια των ντόπιων 
προϊόντων. Η αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Αράχωβα κατά την τελευταία 
εικοσαετία, οδήγησε αφενός στην εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα από τους 
κατοίκους και αφετέρου στην μη αυτάρκεια των προϊόντων ζωικής και φυτικής 
παραγωγής, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Κυρίως κατά την 
χειμερινή περίοδο η αυξημένη τουριστική κίνηση καθιστά την περιοχή μη αυτάρκη 
σε τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Η γεωγραφική της θέση καθιστά ευκολότερη την 
προμήθεια αγροτικών προϊόντων από όμορους Δήμους και κυρίως από τους 
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Δήμους της Άμφισσας και της Λιβαδειάς, αλλά και από άλλες περιοχές του νομού 
Βοιωτίας.  
Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση της οικονομικής δραστηριότητας του πρωτογενή 
τομέα του Δήμου Αράχωβας με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από 
διάφορες πηγές. Επισημαίνεται ότι τα παρατιθέμενα στατιστικά στοιχεία δίνουν την 
εικόνα του πρωτογενή τομέα στην Αράχωβα, όσον αφορά τις εκτροφές, τις 
καλλιέργειες και την διάρθρωση τους, χωρίς να μπορεί να διαπιστωθεί η τάση ή να 
βγουν ασφαλή συμπεράσματα για την εξέλιξη της φυτικής ή ζωικής παραγωγής. 
Αυτό συμβαίνει διότι τα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται από πηγές – υπηρεσίες 




4.1.2.1.1. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις περιλαμβάνουν 22.000 στρέμματα, δηλαδή το 16% 
περίπου της έκτασης του Δήμου. Όπως φαίνεται από τους Πίνακες 36 και 37 του 
παραρτήματος ΙΙ, από το 1995 και μετά η έκταση της γεωργικής γης και των 
καλλιεργειών παρουσιάζει μείωση, της τάξης του 37% περίπου. Το 1997 οι 
εκτάσεις που ποτίζονται αφορούν το 42% των καλλιεργούμενων εκτάσεων, οι 
οποίες μειώθηκαν από το 1995 και μετά κατά 18% περίπου.  
Ως προς τη διάρθρωση των καλλιεργειών προκύπτουν τα παρακάτω 
συμπεράσματα: 
? Οι αροτραίες εκτάσεις παρουσιάζουν αύξηση, κυρίως από το 1995 και μετά 
η οποία οφείλεται σε επιδοτήσεις καλλιεργειών που δόθηκαν αυτή την 
περίοδο για αροτραίες καλλιέργειες. Η ποσοστιαία συμμετοχή των 
αροτραίων καλλιεργειών στην συνολική γεωργική γη είναι πολύ μικρή 
(κυμαίνεται από 0,1% έως 1%), λόγω του ορεινού του εδάφους.  
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? Οι σημαντικότερες καλλιέργειες είναι οι δενδρώδεις, (Πίνακες 38 και 39 
του παραρτήματος ΙΙ) κυρίως ελαιόδενδρα, καρυδιές και αμυγδαλιές. 
Διαχρονικά οι δενδρώδεις καλλιέργειες παρουσιάζουν μείωση, ωστόσο 
εξακολουθούν να αποτελούν την βασική κατηγορία καλλιέργειας. 
? Επίσης υπάρχουν περιορισμένες καλλιέργειες αμπέλων που αποτελούν κατά 
μέσο όρο το 2% της γεωργικής γης. Η μείωση της καλλιέργειας αμπέλων 
οφείλεται κυρίως στην προσβολή των καλλιεργειών από ασθένειες, αλλά 
και στην εγκατάλειψη των αμπελώνων λόγω της ενασχόληση με τον 
τουρισμό.  
? Σημαντικό ποσοστό της γεωργικής γης καταλαμβάνουν οι εκτάσεις 
αγρανάπαυσης, οι οποίες μάλλον εκφράζουν την αποχώρηση εργατικού 
δυναμικού από την γεωργία ή την μη είσοδο νέων. Το ποσοστό της 
αγρανάπαυσης είναι ιδιαίτερα υψηλό στην περιοχή ξεπερνώντας κατά πολύ 
τα αντίστοιχα ποσοστά του νομού και της Περιφέρειας, γεγονός που 
χαρακτηρίζει τη συνολική γεωργική παραγωγή και την ιδιαίτερη βαρύτητα 
της κτηνοτροφίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1993 το ποσοστό της 
αγρανάπαυσης στον Δήμο Αράχωβας ήταν 51%, όταν για τον νομό 
Βοιωτίας ήταν 4% και για το σύνολο της χώρας 12%. Η διάρθρωση αυτή 
της γεωργικής γης εξηγεί σε ένα βαθμό και την σημαντική κτηνοτροφική 
δραστηριότητα, η οποία δικαιολογείται και από το ορεινό του εδάφους.  
 
Οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή επηρεάζουν 
σημαντικά τη φυτική παραγωγή και γενικότερα τις καλλιέργειες. Ο ορεινός όγκος 
του Παρνασσού προστατεύει την Αράχωβα από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η περιοχή έχει τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες 
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Το υδάτινο δυναμικό της Αράχοβας είναι μάλλον περιορισμένο και παρουσιάζονται 
προβλήματα κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Οι αρδευθείσες εκτάσεις 
αφορούν μόνο τις δενδρώδεις καλλιέργειες (70% των δενδρωδών καλλιεργειών 
είναι ποτιστικές).  
Αναλυτικότερα η κατάσταση της φυτικής παραγωγής στην περιοχή, έχει ως εξής: 
? Αροτραίες καλλιέργειες – κτηνοτροφικά φυτά 
Οι αροτραίες καλλιέργειες αφορούν κτηνοτροφικά φυτά, τα οποία 
χρησιμοποιούνται για ιδία κατανάλωση. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τα 
κτηνοτροφικά φυτά σημαντικότερες είναι οι καλλιέργειες τριφυλλιού, οι οποίες 
παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένες κατά την τριετία 1995 – 1997. Την 
τελευταία τριετία εμφανίζεται και η καλλιέργεια φακής, η οποία διατίθεται 
εντός του Δήμου.   
 
Γενικά όλες οι καλλιέργειες αφορούν προϊόντα που προορίζονται για την 
κάλυψη των αναγκών του Δήμου. Ωστόσο παρατηρείται σημαντική έλλειψη σε 
κτηνοτροφικά προϊόντα, αλλά και σε προϊόντα που προορίζονται για τους 
κατοίκους και τους τουρίστες, τα οποία είτε παράγονται είτε όχι στην περιοχή. 
Αυτάρκεια παρουσιάζεται μόνο στο ελαιόλαδο, τόσο για τους κατοίκους όσο 
και για την εξυπηρέτηση των τουριστών.  
? Όσπρια 
Πρόκειται για καλλιέργειες με τοπικό κυρίως ενδιαφέρον που λόγω της 
έλλειψης ερευνητικής υποστήριξης (γενετική βελτίωση) και κινήτρων δεν 
προβλέπεται να έχουν σημαντικές μεταβολές, παρά την αύξηση της 
εμπορεύσιμης τιμής τους. Στην περιοχή καλλιεργούνται κυρίως φακές.  
? Δενδρώδεις καλλιέργειες 
Όπως φαίνεται και από τους Πίνακες 38 και 39 του παραρτήματος ΙΙ οι 
καλλιέργειες που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι οι παρακάτω: 
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? Ελαιόδεντρα  
Το 99% των δενδρωδών καλλιεργειών είναι ελαιόδενδρα για ελιές 
ελαιοποιήσεως. Επισημαίνεται ότι στην περιοχή καλλιεργούνται ποικιλίες 
βρώσιμης ελιάς και ελιών ελαιοποιήσεως. Επισημαίνεται ότι η παραγωγή του 
Δήμου Αράχωβας σε βρώσιμες ελιές διοχετεύονταν σε ξένες αγορές. Σήμερα 
δεν γίνονται εξαγωγές και η εν λόγω παραγωγή ελαιοκάρπου γίνεται ελαιόλαδο. 
Οι ποικιλίες ελαιοδένδρων για βρώσιμες ελιές έχουν μικρότερη παραγωγή 
ελαιόλαδου ανά κιλό σε σχέση με τις ποικιλίες για ελιές ελαιοποιήσεως. Από 
τους Πινάκες 40 και 41 του παραρτήματος ΙΙ, φαίνεται η σημαντική παραγωγή 
ελαιόλαδου στην περιοχή που αντιμετωπίζει όμως προβλήματα από τις 
εκάστοτε διαμορφούμενες συνθήκες τις αγοράς και των ενισχύσεων που 
δίνονται γι’ αυτή την καλλιέργεια.  
 
Στην περιοχή λειτουργεί μόνο ένα ελαιοτριβείο, το οποίο και δέχεται όλη την 
παραγωγή ελαιοκάρπου. Το ελαιοτριβείο ανήκει στον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
της Αράχοβας, διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα και η δυναμικότητά του 
εξυπηρετεί το σύνολο της παραγωγής του Δήμου. Ωστόσο παρουσιάζει 
αδυναμίες στην συσκευασία ελαιολάδου και στην παρασκευή και συσκευασία 
βρώσιμων ελιών. 
? Καρυδιές 
Σχετικά με την καλλιέργεια καρυδιών στην Αράχωβα διαπιστώνεται ότι τόσο οι 
καλλιεργούμενες εκτάσεις όσο και ο αριθμός των δένδρων καρυδιάς και η 
παραγωγή μειώνονται. Ενδεικτικό όμως είναι ότι οι κλιματολογικές συνθήκες 
είναι τέτοιες που ευνοούν την εν λόγω καλλιέργεια.  
? Αμυγδαλιές  
Η καλλιέργεια αμυγδαλιών παρουσιάζει το διάστημα 1991 – 1997 μείωση τόσο 
ως προς τις καλλιεργούμενες εκτάσεις όσο και ως προς τον αριθμό των 
δένδρων. Αντίθετα η παραγωγή αυξάνεται κατά πολύ κυρίως από το 1995 και 
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μετά. Παρόλο λοιπόν το ορεινό του εδάφους, οι κλιματολογικές συνθήκες 
ευνοούν και την καλλιέργεια αμυγδαλιών.  
? Άμπελοι 
Λόγω της εφαρμογής και υλοποίησης προγράμματος οριστικής εγκατάλειψης 
αμπελώνων στα πλαίσια σχετικών κοινοτικών κανονισμών, αλλά και των 
ασθενειών που πρόσβαλαν τις αμπελοκαλλιέργειες, παρατηρείται μείωση από 
το 1995 των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Οι καλλιέργειες αφορούν κυρίως 
αμπέλους για οινοπαραγωγή.  
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ΧΑΡΤΗΣ 6: Καλλιέργειες και χέρσες εκτάσεις 
Επιφάνεια γεωργικών εκτάσεων 2957,90 Ηα 
Επιφάνεια ελαιώνα 809,00 Ηα 
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4.1.2.1.2.  ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 
Η διάρθρωση της ζωικής παραγωγής στην περιοχή είναι σχετικά απλή. Έντονη είναι 
η κτηνοτροφική δραστηριότητα που χαρακτηρίζει συνολικά την περιοχή και που 
αφορά σχεδόν αποκλειστικά στην αιγο-προβατοτροφία. Στους Πίνακες 42-47 του 
παρατήματος ΙΙ, παρουσιάζονται τα μεγέθη της κτηνοτροφικής παραγωγής του 
Δήμου Αράχωβας (αριθμός ζώων, αποδόσεις, παραγόμενα προϊόντα). Η 
προβατοτροφία εμφανίζεται ως ο πλέον δυναμικός κτηνοτροφικός κλάδος και 
ακολουθεί η αιγοτροφία. Η συντριπτική πλειοψηφία της αιγο-προβατοτροφίας αφορά 
κοπαδιάρικα ζώα, που ως δραστηριότητα ενισχύονται οικονομικά από κοινοτικούς 
πόρους (ορεινές περιοχές). Και στις δύο αυτές μορφές κτηνοτροφικής 
δραστηριότητας σημαντικές είναι οι συνολικές ποσότητες παραγόμενου γάλακτος. 
Σημαντικές είναι οι παραγόμενες ποσότητες κρέατος αιγοπροβάτων και τυριού 
σκληρού και μαλακού.  
Από τα στοιχεία των λοιπών προϊόντων γίνεται εμφανής η ελλιπής διασύνδεση με 
τον κλάδο της μεταποίησης κτηνοτροφικών προϊόντων, εφόσον δεν παρατηρείται 
ποικιλία προϊόντων. Επισημαίνεται ότι στην Αράχωβα παράγεται το γνωστό τυρί 
Φορμαέλα Αράχωβας Παρνασσού, το οποίο είναι Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης 
(Π.Ο.Π.)   
 
Στην περιοχή εντοπίζονται και μελισσοκομικές και ορνιθοτροφικές δραστηριότητες 
που όμως ως προς το μέγεθός τους δεν αξιολογούνται ως σημαντικές. Η παραγωγή 
αυτών των δραστηριοτήτων διοχετεύεται εσωτερικά στο Δήμο, στους επισκέπτες και 
στους μόνιμους κατοίκους.  
 
Υπάρχει επίσης στην περιοχή σημαντική παραγωγή κουνελιών, τα οποία διατίθενται 
κυρίως στα εστιατόρια και στις ταβέρνες της περιοχής, για την παρασκευή σχετικών 
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Όπως αναφέρθηκε το 33,4% της έκτασης του Δήμου Αράχωβας είναι δάση, τα οποία 
κατά το μεγαλύτερο μέρος τους είναι ιδιοκτησία του Δήμου. Ωστόσο σημαντικό 
μέρος αυτής της δασικής έκτασης περιλαμβάνεται στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού, 
που σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει εκμετάλλευση (υλοτόμηση, κ.ά.). Συνεπώς τα 
προϊόντα από την εκμετάλλευση των δασών είναι ελάχιστα, ενώ τα περιορισμένα 
προϊόντα (καυσόξυλα) προέρχονται από τις γεωργικές εκτάσεις της περιοχής (κυρίως 
ελαιώνες). Τα καυσόξυλα που παράγονται ετησίως παρουσιάζονται στους Πίνακες 
48 και 49 του παραρτήματος ΙΙ: 
 
 
4.1.2.2. ΈΝΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Ο δευτερογενής τομέας στο Δήμο Αράχωβας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση 
με την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα στο Ν. Βοιωτίας, με κυριότερα τα 
παρακάτω:  
? Κυριαρχούν οι παραγωγικές μονάδες σε μορφή βιοτεχνίας ή οικοτεχνίας. 
? Η βιοτεχνική δραστηριότητα και οικοτεχνία περιορίζεται σε συγκεκριμένα 
προϊόντα, όπως παραγωγή και τυποποίηση τυροκομικών προϊόντων, ζυμαρικών, 
μελιού και διαφόρων γλυκών.  
? Ο αριθμός και το μέγεθος των μεταποιητικών μονάδων είναι ιδιαίτερα χαμηλός 
σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του Νομού και η παραγωγή προορίζεται 
αποκλειστικά για εσωτερική κατανάλωση στο Δήμο. 
? Ο Δήμος αποτελεί κυρίως τουριστικό προορισμό, με ανεπτυγμένες τις 
τουριστικές δραστηριότητες και συνεπώς όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες 
λειτουργούν δορυφορικά και προς εξυπηρέτηση του τουρισμού και των 
επισκεπτών. 
 
Η μεταποιητική δραστηριότητα στο Δήμο είναι ιδιαίτερα υποτονική, με χαρακτήρα 
οικοτεχνίας – βιοτεχνίας. Σύμφωνα με στοιχεία του 1988 στην περιοχή 
κατεγράφησαν 12 μονάδες με οικογενειακή απασχόληση. Το μέγεθος των 
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επιχειρήσεων ήταν ιδιαίτερα μικρό, εφόσον οι περισσότερες επιχειρήσεις είχαν 
οικογενειακή μορφή. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην περιοχή υπάρχουν πολλά 
εργαστήρια παραγωγής τσίπουρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου 
(2004) η εικόνα της μεταποίησης στην περιοχή έχει την ακόλουθη δομή: 
? 1 ελαιοτριβείο, το οποίο ανήκει στον Γεωργικό Συνεταιρισμό, παρά την 
σημαντική παραγωγή ελαιοκάρπου. 
? Δεν καταγράφονται τυροκομικές μονάδες, εφόσον κάθε παραγωγός έχει την δική 
του μικρή τυροκομική μονάδα και παράγει το τυρί φορμαέλα, σε ιδιόκτητους 
χώρους και με ιδιόκτητα μέσα. 
? 3 εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και 3 αρτοποιεία.  
? πολλές μικρές ξυλουργικές μονάδες και συνεργεία σιδηροκατασκευών, κ.α. 
 
Ιδιαίτερα αναπτυγμένη είναι και η οικοδομική δραστηριότητα, κυρίως για κατοικίες, 
με συνέπεια την ανάπτυξη επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 
την οικοδομή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λειτουργού 4 τεχνικά γραφεία και 26 
καταστήματα εμπορίας οικοδομικών υλικών.  
 
Λειτουργεί ένα μόνο υφαντήριο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 
Επιμελητηρίου, ωστόσο η παραγωγή υφαντών γίνεται κυρίως σε μορφή οικοτεχνίας. 
Έντονη είναι και η δραστηριότητα του κεντήματος με παραδοσιακές βελονιές σε 
υφάσματα που προορίζονται για παραδοσιακές στολές. Η δραστηριότητα αυτή αν και 
ιδιαίτερα σημαντική για την διατήρηση παραδοσιακών τεχνικών ύφανσης και 
κεντήματος είναι παράλληλα σημαντική για την αύξηση του οικογενειακού 
εισοδήματος.  
 
Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεταποιητική δραστηριότητα στην 
περιοχή είναι τα ακόλουθα: 
? η άμεση εξάρτηση πολλών δραστηριοτήτων από την τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής.  
? η αδύναμη διασύνδεση της μεταποιητικής δραστηριότητας με τον πρωτογενή 
τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία)  
? έλλειψη χώρων για την ανάπτυξη βιοτεχνικής δραστηριότητας 
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? θεαματική ανάπτυξη του εμπορίου 
 
 
4.1.2.3. Ο ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Η γεωγραφική θέση της Aράχωβας αποτέλεσε και συνεχίζει αναμφισβήτητα ν’ 
αποτελεί το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της. Βρίσκεται στο 
βορειοδυτικό άκρο του νομού Bοιωτίας στο πέρασμα για τον ορεινό όγκο του 
Παρνασσού και τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Αποτελεί την βασική δίοδο 
τόσο για τα χιονοδρομικά όσο και για τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. 
Συγκριτικό πλεονέκτημα μπορεί να θεωρηθεί η μικρή απόσταση από το διεθνές 
αεροδρόμιο της Αθήνας, προσφέροντας στους επισκέπτες άμεση πρόσβαση. 
Βρίσκεται επίσης στον άξονα που συνδέει την Δυτική Ελλάδα με την Αθήνα, 
αποτελώντας έναν ιδιότυπο κόμβο. 
 
H γεωγραφική θέση της σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού 
της συνθέτουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Aράχωβας και αποτέλεσαν κατά το 
παρελθόν, αλλά συνεχίζουν να αποτελούν και για το μέλλον, σημαντική προοπτική 
ανάπτυξης. O τουρισμός λαμβάνοντας υπόψη την προνομιούχο γεωγραφική της θέση 
προέβαλε ως σημαντική δυνατότητα αξιοποίησης της περιοχής περιλαμβάνοντας την 
προβολή και αξιοποίηση τουριστικών πόρων (περιοχών και προϊόντων). O ορεινός 
όγκος του Παρνασσού αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της 
περιοχής προσφέροντας κατά το παρελθόν σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης, οι 
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Η άνθιση του τουρισμού στη περιοχή ενώ ξεκίνησε από τη διέλευση των τουριστών 
για να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών στη δεκαετία του –70, 
εδραιώθηκε στο τέλος της ίδιας δεκαετίας, με την ίδρυση των Χιονοδρομικών 
Κέντρων του Παρνασσού και την άνθιση του χιονοδρομικού τουρισμού.  
 
Στη βόρεια πλευρά του Παρνασσού βρίσκονται οι χιονοδρομικές εγκαταστάσεις του 
ΕΟΤ σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από την Αράχωβα. Η ιδέα της 
δημιουργίας Χιονοδρομικού Κέντρου άρχισε να συζητείται στις αρχές της δεκαετίας 
του 1960, όταν η γαλλική εταιρεία «PECHINEY» εγκατέστησε τον πρώτο 
αναβατήρα. Η έρευνα και ο οργανωμένος σχεδιασμός ξεκίνησαν το 1974, από τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ), ο οποίος, από την αρχή της λειτουργίας 
του μέχρι σήμερα είναι ο φορέας διαχείρισης του Κέντρου. Πρόκειται για το πλέον 
άρτιο Χιονοδρομικό Κέντρο της Χώρας, το οποίο συγκεντρώνει πολύ μεγάλο αριθμό 
χιονοδρόμων και επισκεπτών όλη την περίοδο του χειμώνα. Απέχει περίπου δυόμισι 
ώρες (180 χλμ.) από την Αθήνα, τη μεγαλύτερη «αγορά» και μόλις 45 χλμ. από τη 
θάλασσα. Η πρόσβαση είναι άνετη με ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οι οποίοι 
εκχιονίζονται καθημερινά. Οι συνθήκες χιόνωσης είναι αρκετά καλές, με χιόνι που 
διατηρείται πέντε (5) μήνες κατά μέσον όρο. 
 
Το Χιονοδρομικό Κέντρο άρχισε να λειτουργεί το 1977, οπότε δόθηκε σε λειτουργία 
το πρώτο μέρος των εγκαταστάσεων στη θέση Φτερόλακα, ενώ το 1982 άρχισαν να 
λειτουργούν οι εγκαταστάσεις στα Κελάρια. Στο συγκρότημα του Χιονοδρομικού 
Κέντρου υπάρχουν εστιατόρια και μπαρ. Υπάρχουν ακόμα 15 ιδιωτικές σχολές σκι, 
καταστήματα για ενοικίαση και αγορά ειδών σκι καθώς και παιδικός σταθμός με 
ειδικευμένους παιδαγωγούς. Σταθμό για την παροχή πρώτων βοηθειών με 
εκπαιδευτικό προσωπικό διαθέτουν και τα δύο Κέντρα (Κελάρια και Φτερόλακα) 
ενώ ελικοδρόμιο υπάρχει μόνο στη θέση Κελάρια. 
 
Οι δεκαπέντε (15) διαμορφωμένες πίστες προσφέρουν διαδρομή 9.410 μέτρων και 
συνολική χωρητικότητα 5.000 ατόμων. Οι πίστες είναι κατάλληλες, για όλους, 
τουρίστες και αθλητές, αρχάριους και προχωρημένους. Στα Κελάρια ο επισκέπτης 
φτάνει με αυτοκίνητο μέχρι τον χώρο υποδοχής σε υψόμετρο 1.750 μ. απ’ όπου 
παίρνει την τηλεκαμπίνα και φθάνει στον επόμενο χώρο υποδοχής, σε υψόμετρο 
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1.950 μ. Οι διαμορφωμένες πίστες στα Κελάρια είναι επτά (7), με συνολικό μήκος 
διαδρομής πάνω από 5.150 μ. και χωρητικότητα 2.600 ατόμων, ενώ η πίστα «Ερμής» 
η οποία συνδέει τα Κελάρια (1.950 μ.) με τη Βλαχόλακα (2.180 μ.), έχει μήκος 
1.000μ. και χωρητικότητα 500 ατόμων. Πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με την 
Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας, οι πίστες στα Κελάρια χαρακτηρίζονται ως 
«καθαρά τουριστικές» με μικρό βαθμό δυσκολίας και αθλητικό ενδιαφέρον. 
 
Στην Φτερόλακα ο επισκέπτης μπορεί να φτάσει με αυτοκίνητο μέχρι τα 1.600 μ. απ’ 
όπου με τελεσιέζ μπορεί να ανέβει σε υψόμετρο 1.800μ., όπου υπάρχουν κτιριακές 
εγκαταστάσεις του χώρου υποδοχής. Επίσης, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να 
φθάσει με αυτοκίνητο στους χώρους υποδοχής στα 1.800μ. Στην περιοχή υπάρχουν 
επτά (7) πίστες οι οποίες βρίσκονται σε υψόμετρο μεταξύ 1.800 και 2.250μ. και 
έχουν συνολικό μήκος 3.540μ. και χωρητικότητα 1.800 ατόμων, ενώ υπάρχει και η 
πίστα «Ερμής» που συνδέει τη Βλαχόλακα με τα Κελάρια . 
 
Οι διαμορφωμένες πίστες στην Φτερόλακα παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό 
δυσκολίας και τις προτιμούν οι προχωρημένοι σκιέρ και οι αθλητές. Η Ελληνική 
Ομοσπονδία Χιονοδρομίας έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Κέντρο της 
Φτερόλακας (λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζουν οι πίστες) και προτείνουν να 
δημιουργηθεί «Χιονοδρομικό προπονητικό Κέντρο» με τον καθορισμό πίστας Νο 14 
«Πυθίας» και τμήμα της πίστας Νο 6 «Ηνίοχος» ως πίστες προπόνησης για 
επίλεκτους αθλητές και την Εθνική Ομάδα. 
 
Στους Πίνακες 50 και 51 παρουσιάζεται αναλυτικά το είδος των αναβατήρων και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά από τις πίστες - διαμορφωμένες και μη - του Χιονοδρομικού 
Κέντρου στον Παρνασσό όπως φαίνονται από τα στοιχεία του Ε.Ο.Τ. 
 
 
ΧΑΡΤΗΣ 7: Χιονοδρομικά Κέντρα Παρνασσού 
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Στο Διάγραμμα 19 που ακολουθεί (και στον Πίνακα 52 του παραρτήματος ΙΙ) και 
σύμφωνα με στοιχεία του Χ.Κ.Π εμφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη των επισκεπτών 
στο Χ.Κ.Π. Τα στοιχεία αφήνουν να εννοηθεί ότι  ο μικρότερος αριθμός επισκεπτών 
εμφανίστηκε την περίοδο 2000-2001 και την περίοδο 2002-2003 με 81895 και  
80794 επισκέπτες αντίστοιχα (λαμβάνοντας υπόψη και τους χιονοδρόμους). Αντίθετα 
οι καλύτερες χρονιές με ιδιαίτερα μεγάλη εισροή επισκεπτών φαίνεται να είναι οι 
περίοδοι 1987-1988 και 1988-1989 με 162518 και 172558 επισκέπτες.   
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Νο 1 - 
Αφροδίτη 
870 μ. 1.750 / 1.950 Τουριστική 800 
Νο 2 - Βάκχος 1.310 μ. 1.950 / 2.250 Αγωνιστική  
500 
Νο 3 - Αίολος 800 μ. 1.950 / 2.100 Τουριστική  
500 
Νο 4 - 
Περικλής 
565 μ.  2.100 / 2.210 Τουριστική  
300 
Νο 5 - 
Τηλέμαχος 
585 1.960 / 2.060 Τουριστική  
300 
Νο 6 - 
Οδυσσέας 
890 μ. 1.960 / 2.260 Αγωνιστική  
300 
Νο 7 - 
Απόλλων 
150 μ.  1.750 / 1.800 Τουριστική  
100 
Νο 8 - Ερμής 1.000 μ. 2.180 / 1.950 Τουριστική  
500 
Νο 9 - Ηνίοχος 925 μ. 1.840 / 2.160 Αγωνιστική  
500 
Νο 10 - Ήρα 850 μ. 1.640 / 1.840 Τουριστική  
Νο 11 - Παν 320 μ 1840/1890 Τουριστική 200 
Νο 12 - 
Μεδεών 
300 μ. 1.650 / 1.750 Τουριστική 200 
Νο 13 - Δίας 325 μ. 2.160 / 2.250 Τουριστική 200 
Νο 14 - Πυθία 520 μ. 1.860 / 2.000 Τουριστική 300 
Νο 15- 
Ηρακλής 
1.500 μ. 1.840 / 2.260 Τουριστική 500 
Πίστα Σαχάρα 1.066 μ. 1.840 / 2.260 Τουριστική - 
Πίστα 
Περιφερειακή 
3.000 μ. 1.840 / 2.250 Τουριστική - 
Πηγή: ΧΚΠ-ΕΟΤ. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 51: Είδος Αναβατήρων. 
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Είδος Αναβατήρων Τοποθεσία Δυναμικότη
τα ατόμων 
ανά ώρα  
Κελάρια Νο 1 - Αφροδίτη Τηλεκαμπίνα (4 
θέσεων) 
Κελάρια 1.440 
 Νο 2 - Βάκχος Τελεσιέζ (τριθέσιο 
καρεκλάκι) 
Κελάρια 900 
 Νο 3 - Αίολος Τελεσιέζ (διθέσιο  
καρεκλάκι) 
Κελάρια 900 
 Νο 4 - Περικλής Τελεσκί (συρόμενα) Κελάρια 900 
 Νο 5 - 
Τηλέμαχος 
Τελεσκί (συρόμενα) Κελάρια 1.200 
 Νο 6 - Οδυσσέας Τελεσκί (συρόμενα) Κελάρια 900 
 Νο 7 - Ηρακλής 
Νο 8 - Απόλλων 






     
 Νο 9 - Ερμής Τελεσιέζ (τριθέσιο  
καρεκλάκι) 
Κελάρια 900 
 Νο 10 Ηρακλής Τελεσιέζ (4 θέσεων) 
 
Κελάρια  
Φτερόλακα Νο 11 - Ηνίοχος Τελεσιέζ (τριθέσιο  
καρεκλάκι) 
Φτερόλακα 900 
 Νο 12 - Ήρα Τελεσιέζ (τριθέσιο  
καρεκλάκι) 
Φτερόλακα 1.200 
 Νο 13 - Παν Τελεσκί (συρόμενα) Φτερόλακα 900 
 Νο 14 - Μεδεών Τελεσκί (συρόμενα) Φτερόλακα 700 
 Νο 15 - Δίας Τελεσκί (συρόμενα) Φτερόλακα 900 
 Νο 16 - Πυθία Τελεσκί (συρόμενα) Φτερόλακα 700 
Πηγή: ΧΚΠ-ΕΟΤ 
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Ο αριθμός των χιονοδρόμων φαίνεται να υπερτερεί του αριθμού τω επισκεπτών 
σύμφωνα με στοιχεία που μας διατέθηκαν από το Χ.Κ.Π. για την περίοδο 1990-2004 
(Διάγραμμα 20), ενώ ο μέσος όρος των χιονοδρόμων υπολογίζεται στους 72.371, και 
των επισκεπτών στους 56.089 ( Πίνακας 53 του παραρτήματος ΙΙ). 
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Αποτέλεσμα των παραπάνω στοιχείων (Διαγράμματα 19 και 20) είναι ότι το 
χιονοδρομικό κέντρο αποτελεί έναν από τους βασικότερους πόλους τουρισμού για 
την ευρύτερη περιοχή. Οι αποκλίσεις στη κίνηση των επισκεπτών μεταξύ των 
χιονοδρομικών περιόδων οφείλεται στη διάρκεια της χιόνωσης στις πίστες των 
κέντρων, αλλά και γενικότερα των κλιματολογικών συνθηκών.  
 
Σύμφωνα με στοιχεία του Χ.Κ.Π οι εισπράξεις του τελευταίου κατά την περίοδο 
2001-2004 είναι οι ακόλουθες:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 54: Εισπράξεις του ΧΚΠ (2001-2004) 
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Πέρα όμως από τη δυναμική παρουσία που φέρει στην περιοχή ο χιονοδρομικός 
τουρισμός υπάρχουν και άλλα σημεία αναφοράς τα οποία τα οποία προκαλούν, με 
μικρότερη δυναμική, τουριστικό ενδιαφέρον. Η περιοχή προσφέρει στους επισκέπτες 
τις δυνατότητες να ανακαλύψουν το πλούσιο πολιτισμικό αλλά και φυσικό της 
περιβάλλον. Οι δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή είναι οι παρακάτω: 
 
? Τα ορειβατικά μονοπάτια 
Υπάρχει σημαντικός αριθμός μονοπατιών που μπορεί να διαλέξει ο επισκέπτης 
προκειμένου να απολαύσει τη μαγευτική φύση του Παρνασσού (Χάρτης 8). 
Επίσης υπάρχουν και παλιά κτηνοτροφικά μονοπάτια που χρησιμοποιούνται 
ακόμη για να εξυπηρετήσουν μια μικρή πεζοπορία ή διάσχιση. Το γνωστότερο 
και ευρωπαϊκής φήμης μονοπάτι είναι το Ε4. Το Ε4, ξεκινώντας από τα 
Πυρηναία φτάνει στην Ελλάδα μέσω της Σερβίας και του Μοντενέγκρο στο 
φυλάκιο της Νίκης βόρεια της Φλώρινας. Διασχίζει όλη τη χώρα έως το Γύθειο 
δίνοντας τη δυνατότητα στον ορειβάτη να γνωρίσει όλη την ποικιλία της 
Ελληνικής φύσης. Η περιοχή του Παρνασσού ανήκει στο μεσαίο κομμάτι του 
(από Μετέωρα μέχρι Δελφούς) στο οποίο η σήμανση είναι σε πολλά κομβικά 
σημεία προβληματική. Το σημαντικότερο αισθητικά κομμάτι της διαδρομής είναι 
αυτό της κατάβασης προς Δελφούς (μονοπάτι Κακιά Σκάλα). 
 
? Ο Εθνικός Δρυμός του Παρνασσού 
Στον πυρήνα και στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού η 
εναλλαγή της βλάστησης, οι βαθιές χαράδρες, τα ρέματα, οι πηγές, οι βραχώδεις 
εξάρσεις, τα σπήλαια και γενικά τα ποικιλόμορφα καρστικά φαινόμενα 
συνθέτουν τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και αισθητικής απόλαυσης για τον 
επισκέπτη. Έτσι η περιοχή του Δρυμού χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για 
ορειβασία, δασικούς περιπάτους, χιονοδρομίες, κατασκηνώσεις και παραθερισμό 
στο φυσικό περιβάλλον. 
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ΧΑΡΤΗΣ 8: Ορειβατικά μονοπάτια 
 
Πηγή : Δ. Αράχωβας 
 
 
? Κωρύκειο Άντρο ή Σαρανταύλι 
Σπήλαιο με σταλακτίτες, 10χλμ. βόρεια της Αράχωβας, κρυμμένο μέσα στα 
ελατοδάση του Δυτικού Παρνασσού ήταν αφιερωμένο στον Θεό Πάνα και τις 
Νύμφες. Ανασκαφές που έγιναν στο σπήλαιο από τη Γαλλική Αρχαιολογική 
Σχολή κατά τη δεκαετία του 70, έφεραν στο φως αναθήματα των αρχαϊκών και 
κλασσικών χρόνων που βεβαιώνουν ότι στο σπήλαιο λατρεύονταν θεότητες του 
δάσους και του βουνού και λειτουργούσε από τα νεολιθικά έως τα ελληνιστικά 
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χρόνια. Από το σπήλαιο ξεκινούσαν οι Θυιάδες, στις διονυσιακές τελετές τις 
εξορμήσεις τους προς τις κορφές. Το σπήλαιο είναι προσπελάσιμο από 
χωματόδρομο που οδηγεί από τον οικισμό των  Καλυβίων προς τον Εθνικό 
Δρυμό. 
 
? Αρχαιολογικοί χώροι 
Στο Ζεμενό όπου κατά την αρχαιότητα, Ζεμενό, αποκαλούσαν και την «Σχιστή 
οδό» ή «Στενή» ή «Τραχεία». Εδώ και αρκετά χρόνια εκτός από το ωραίο τοπίο 
διαθέτει και εξοπλισμό αναψυχής (Χάνι του Ζεμενού). Αξιοσημείωτο είναι 
επίσης το γεγονός ότι στην περιοχή αναπτύσσεται δευτερογενής κατοικία. 
Στη θέση Ζεμενό υπάρχει ελλειψοειδής οχύρωση από ντόπιες ασβεστολιθικές 
πέτρες πλάτους 4 και ύψους 1μ. Βορειοανατολικά της οχύρωσης ανασκάφτηκε 
πρόσφατα νεκροταφείο των ελληνιστικών χρόνων. Στη θέση Πάνια υπάρχουν 
τμήματα οχύρωσης από καλοδουλεμένες πέτρες ορθογώνιας τοιχοδομίας που 
ταυτίστηκε με την αρχαία φωκική πόλη Αιολίδα ή με το Φλυγόνιο. 
Ο ιστορικός Κρέμος τοποθετεί στη θέση του σημερινού νεκροταφείου Αράχωβας 
την πόλη Ανεμώρεια, όπου ανακάλυψε ναό και βωμό των ανέμων. 
 
? Ο παραδοσιακός οικισμός της Αράχωβας με την παραδοσιακή συμπαγή δομή 
του, τα καλντερίμια αλλά και τους ιστορικούς ναούς: 
 
? Εκκλησία Αγ. Γεωργίου 
Η εκκλησία του Αγ. Γεωργίου, με τη σημερινή της μορφή χτίστηκε τον 19ο 
αιώνα. Υπήρξε όμως εκκλησία εκεί τον 17ο αιώνα. Το 1676 βεβαιώνεται από 
ξένους περιηγητές ή ύπαρξη της και πιθανότατα ήταν αρχαιότερη. 
 
? Εκκλησία Αγ. Ιωάννη 
Ενοριακός ναός παλιότερα, ο Αγ. Ιωάννης βρίσκεται στην ομώνυμη συνοικία 
κάτω από τον βράχο της Ώρας. Είναι μονόχωρη, μονόκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική 
με πρόσθετο εξωνάρθηκα, που έχει επισκευασθεί. Δεν υπάρχουν γραπτές 
μαρτυρίες για τον χρόνο που κτίστηκε αλλά κατά την παράδοση ανάγεται στον 
11ο αιώνα. Οι υπάρχουσες ενδείξεις οδηγούν σε απώτερη βυζαντινή καταγωγή 
της. Έχει κτιστό τέμπλο με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες του 18ου 
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αιώνα. Λέγεται ότι εκεί υπήρξε το «κρυφό σχολειό» της Αράχωβας κατά την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας. 
 
? Εκκλησία Εισοδίων της Θεοτόκου 
Ο Μητροπολιτικός ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου αναφέρεται ήδη από το 
1676. Η σημερινή εκκλησία χτίστηκε αμέσως μετά την επανάσταση και, 
αρχιτεκτονικά είναι όμοια με το ναό του Αγ. Γεωργίου. 
 
? Ο Βράχος της Ώρας 
Λέγεται επίσης και «Ρολόι» ή «Καμπαναριό» από τους Αραχωβήτες γιατί 
παλαιότερα φιλοξενούσε το καμπαναριό του ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου, 
δίπλα στον βράχο. Πρόκειται για απότομο βράχο καταπράσινο από κισσό πού 
έχει στην κορυφή του κτισμένο έναν πύργο, με το ένα από τα δύο ρολόγια της 
Αράχωβας, σημαντικό σημείο αναφοράς για τον οικισμό.  
 
? Ακτές  
Θαλάσσιες ακτές που βρίσκονται σχετικά κοντά στην περιοχή μελέτης και δίνουν 
τη δυνατότητα κολύμβησης και άλλων θαλάσσιων σπορ είναι οι παραλίες του 
Διστόμου, της Αντίκυρας, της Ιτέας και του Γαλαξιδίου. Ο καλοκαιρινός 
επισκέπτης έχει έτσι τη δυνατότητα να συνδυάσει τη θαλάσσια αναψυχή με την 
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4.1.2.3.2. ΑΡΑΧΩΒΑ Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 
Η Δημιουργία του χιονοδρομικού κέντρου αποτελεί για την Αράχωβα καθοριστικό 
παράγοντα στη πορεία της εξέλιξής της. Το πλεονέκτημα της μικρής απόστασης από την 
Αθήνα η οποία αποτελεί την κυριότερη πηγή τροφοδοσίας επισκεπτών αλλά και η άμεση 
γειτνίαση της με το χιονοδρομικό κέντρο και με τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών 
αποτέλεσαν την εναρκτήρια κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της περιοχής. Στη συνέχεια και 
άλλοι νέοι παράγοντες άρχισαν να λειτουργούν θετικά προς την κατεύθυνση της 
τουριστικής ανάπτυξης με αποτέλεσμα να υπάρξει μια ακόμη ποιο έντονη τουριστική 
ανάπτυξη. Οι νέοι παράγοντες είναι ο παραδοσιακός οικισμός της Αράχωβας, το 
Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 και οι ακτές που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με την περιοχή 
μελέτης και οι οποίες διαθέτουν τουριστική υποδομή (Γαλαξίδι, Ιτέα, Αντίκυρα, κλπ). 
 
Η μεγάλη εισροή επισκεπτών έχει σαν αποτέλεσμα να εδραιωθεί ο τουρισμός ως η 
σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα για το Δήμο Αράχωβας. Έτσι εκτός των 
καταλυμάτων ενισχύεται η δραστηριότητα και άλλων επιχειρήσεων, π.χ. εμπορικών 




4.1.2.3.2.1. Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
Στον Πίνακα 55 παρουσιάζονται τα στοιχεία για της αφίξεις και διανυκτερεύσεις στο Δήμο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 55: Αφίξεις – διανυκτερεύσεις στο Δήμο Αράχωβας 
Έτος 
Έλληνες Αλλοδαποί Σύνολο 
 Αφίξεις Διανυκ. Αφίξεις Διανυκ. Αφίξεις Διανυκ. 
1991 10.676 18.636 7.398 8.798 18.074 27.434 
1992 15.172 25.974 14.467 16.575 29.639 42.549 
1993 14.250 24.915 20.286 23.926 34.538 48.845 
1994 14.697 26.225 22.988 25.030 37.688 51.258 
1995 14.734 26.402 24.632 27.031 39.377 53.450 
1996 16.543 28.820 18.725 20.718 35.268 49.538 
1997 18.783 33.204 18.313 21.421 37.099 54.646 
1998 19.729 34.034 21.095 24.800 40.827 58.837 
1999 19.044 33.324 15.898 18521 34.943 51.846 
2000 14.314 24.461 17.717 20.386 32.031 44.847 
2001 11.809 21.092 16.019 17.689 27.830 38.784 
2002 12.197 21.463 15.712 18.189 27.932 39.850 
2003 10.974 20.517 11.745 15.358 22.739 36.065 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία (Πίνακας 55) προκύπτει ότι η περιοχή αποτελεί 
τουριστικό προορισμό τόσο για Έλληνες όσο και για ξένους τουρίστες. Οι αλλοδαποί 
τουρίστες αποτελούν το 49% των συνολικών αφίξεων στην περιοχή το 1997, ενώ οι 
αντίστοιχες διανυκτερεύσεις αντιπροσωπεύουν το 40% των συνολικών διανυκτερεύσεων. 
Όσον αφορά τους Έλληνες τουρίστες για το ίδιο έτος αυτοί αντιπροσωπεύουν το 51% των 
αφίξεων και το 60% των διανυκτερεύσεων. Για το έτος 2002 οι αλλοδαποί τουρίστες 
αποτελούν το 56,4% των συνολικών αφίξεων στην περιοχή, ενώ οι αντίστοιχες 
διανυκτερεύσεις αντιπροσωπεύουν το 45,6% των συνολικών διανυκτερεύσεων. Όσον 
αφορά τους Έλληνες τουρίστες για το ίδιο έτος αυτοί αντιπροσωπεύουν το 43,6% των 
αφίξεων και το 53,8% των διανυκτερεύσεων. 
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Μέχρι και το 1995 παρατηρείται αύξηση του αριθμού αφίξεων αλλοδαπών σημαντικά 
μεγαλύτερη από την αύξηση των αφίξεων των Ελλήνων τουριστών. Η μείωση των αφίξεων 
και διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών είναι σημαντική από το 1996 και μετά.  
Διακρίνεται το 1998 ως ημερομηνία σταθμός εφόσον φαίνεται να υπάρχει ο μεγαλύτερος 
σε σύνολο αριθμός αφίξεων και διανυκτερεύσεων ενώ μετά από την ημερομηνία αυτή 
υπάρχει μια σημαντική τάση μείωσης.  
 
Οι αφίξεις και διανυκτερεύσεις στην Αράχωβα αποτελούν το 77,5% και το 66% αντίστοιχα 
των συνολικών αφίξεων και διανυκτερεύσεων του νομού Βοιωτίας για το 1997, σύμφωνα 
με μελέτη της ICAP. Συνεπώς ο Δήμος Αράχωβας αποτελεί τον σημαντικότερο τουριστικό 
προορισμό του νομού Βοιωτίας. Παράλληλα παρατηρείται σταθερότητα ως προς την 
αναλογία αφίξεων και διανυκτερεύσεων τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους 
αλλοδαπούς τουρίστες.  
 
Οι Έλληνες τουρίστες για όλο το εξεταζόμενο διάστημα πραγματοποιούν 2 περίπου 
διανυκτερεύσεις, ενώ οι αλλοδαποί μόνο 1 διανυκτέρευση. Από τα προηγούμενα 
συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι Έλληνες επιλέγουν την Αράχωβα για το Σαββατοκύριακο, 
λόγω της μικρής απόστασης από την Αθήνα και της ύπαρξης του χιονοδρομικού κέντρου 
Παρνασσού. Αντίστοιχα οι ξένοι τουρίστες επισκέπτονται την Αράχωβα κυρίως ως 
ενδιάμεσο τουριστικό προορισμό ενός τουριστικού πακέτου που έχει σαν κύριο προορισμό 
τους αρχαιολογικούς χώρους των Δελφών.  
 
Η γειτνίαση της Αράχωβας με τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών της προσδίδει 
συγκριτικό πλεονέκτημα, όσον αφορά τους διερχόμενους επισκέπτες, αλλά παράλληλα 
μπορεί να είναι και αρνητικό στοιχείο, εφόσον ο τελικός προορισμός είναι οι Δελφοί και 
συνεπώς το μεγαλύτερο τουριστικό όφελος είναι για τους Δελφούς. Το ίδιο μπορεί να 
αναφερθεί και για το Χιονοδρομικό Κέντρο του Παρνασσού, το οποίο αποτελεί τον κύριο 
προορισμό των Ελλήνων επισκεπτών – τουριστών της Αράχωβας.  
 
Επισημαίνεται ότι στο σύνολο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων δεν περιλαμβάνονται 
στοιχεία από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, γεγονός που σημαίνει ότι κυρίως για τους 
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Έλληνες τουρίστες ο αριθμός των αφίξεων και διανυκτερεύσεων είναι υψηλότερος των 
επίσημα καταγεγραμμένων.  
 
Διαπιστώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 56 όπου παρουσιάζεται η 
ποσοστιαία συμμετοχή των αφίξεων και διανυκτερεύσεων στην Αράχωβα στο σύνολο των 
αφίξεων και διανυκτερεύσεων του νομού Βοιωτίας, η Αράχωβα αποτελεί έναν από του 
βασικούς, εάν όχι το βασικότερο, τουριστικό πόλο έλξης του νομού Βοιωτίας, εφόσον από 
το 1992 και μετά απορροφά πάνω από το 50% των επισκεπτών του νομού. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό αφίξεων και διανυκτερεύσεων φαίνεται να είναι το 1997  με 77,5% και 66% 
αντίστοιχα αφίξεις και διανυκτερεύσεις αλλά και το 1998 με ένα ποσοστό 77,5% και 66% 
αντίστοιχα. Σημειώνεται σημαντική αύξηση σε σχέση με το 1991, όπου τότε τα αντίστοιχα 
ποσοστά είχαν διαμορφωθεί στο 36% των αφίξεων και στο 25% των διανυκτερεύσεων. Η 
μεταβολή αυτή επηρεάστηκε από την μείωση των αφίξεων και διανυκτερεύσεων στην 
Βοιωτία, και δεν εξαρτάται μόνο από την αύξηση των αντίστοιχων μεγεθών στην 
Αράχωβα.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 56: Ποσοστιαία συμμετοχή αφίξεων – διανυκτερεύσεων 
στην Αράχωβας σε σχέση με την Βοιωτία 
 
 Αφίξεις Διανυκτερεύσεις  
1991 36 % 25 % 
1992 50 % 37 % 
1993 62 % 52 % 
1994 67 % 55 % 
1995 70 % 58 % 
1996 77 % 64 % 
1997 77,5 % 66 % 
1998 73,9% 67,1% 
1999 71,5% 65,2% 
2000 68,1% 62,6% 
2001 62,1 % 55,6 
2002 59,5% 55,7% 
Πηγή : ΕΣΥΕ 
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Με βάση την χώρα προέλευσης των αλλοδαπών τουριστών προκύπτει ότι οι Ευρωπαίοι 
τουρίστες κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των αφίξεων και διανυκτερεύσεων στην 
Αράχωβα, με τάση συνεχούς αύξησης. Αναλυτικά, το 1991 οι αφίξεις και διανυκτερεύσεις 
Ευρωπαίων τουριστών ήταν 38% και 29% αντίστοιχα του συνόλου των αφίξεων και 
διανυκτερεύσεων τουριστών στην Αράχωβα, ενώ το 1997 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 
41% και 32%, ενώ το 2002 έφτασαν το 47,1% και 38, %.  Παρατηρείται συνεπώς ισόποση 
αύξηση τόσο στις αυξήσεις όσο και στις διανυκτερεύσεις Ευρωπαίων τουριστών γεγονός 
που δηλώνει ότι ναι μεν επισκέπτονται την Αράχωβα περισσότεροι ευρωπαίοι τουρίστες, 
αλλά διανυκτερεύουν τις ίδιες μέρες.  
 
Από τους Ευρωπαίους τουρίστες οι Γερμανοί δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την 
Αράχωβα και ακολουθούν οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Βέλγοι και οι Άγγλοι. Η κατάταξη 
αυτή διαφοροποιείται από έτος σε έτος και ποικίλει ανάλογα με τα ταξιδιωτικά πακέτα και 
τις συμφωνίες της χρονιάς.  
 
Όσον αφορά την τουριστική κίνηση των Αμερικάνων τουριστών επισημαίνεται ότι οι 
αφίξεις αυξάνονται διαχρονικά (το 1997 οι αφίξεις έχουν πενταπλασιαστεί σε σχέση με το 
1991), χωρίς όμως να έχει βελτιωθεί ο αντίστοιχος αριθμός διανυκτερεύσεων ανά άφιξη. 
Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία του 1995 όπου ενώ πραγματοποιήθηκαν 2.622 αφίξεις 
Αμερικάνων τουριστών, σημειώθηκαν μόνο 563 διανυκτερεύσεις, γεγονός που μπορεί να 
οφείλεται τόσο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών διανυκτέρευσης, όσο και σε 
κάποιο τυχαίο γεγονός.  
 
Τέλος ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί η μικρή τουριστική περίοδος η οποία ξεκινά γύρω στα 
τέλη  Νοεμβρίου και διαρκεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου περίπου και η μικρή τουριστική 
κίνηση εντός της εβδομάδας. Η μεγάλη τουριστική κίνηση είναι κυρίως μόνο το 
Σαββατοκύριακο. Ο αριθμός καταλυμάτων (περίπου 1091 κλίνες) ο οποίος δεν αρκεί για 
την κάλυψη της ζήτησης των Σαββατοκύριακων, μένει αναξιοποίητος τις υπόλοιπες ημέρες 
της τουριστικής περιόδου και φυσικά εκτός της τουριστικής περιόδου, βασική αιτία 
αποτελεί η έλλειψη συνεργασίας των επιχειρήσεων των καταλυμάτων με τα ταξιδιωτικά 
πρακτορεία.  
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4.1.2.3.2.2. Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ ο αριθμός κλινών (Πίνακα 57) αφορά τις διαθέσιμες 
κλίνες κατά μήνα και αθροίζονται προκειμένου να προκύψει ο αριθμός κλινών κατά έτος. 
Συνεπώς ο αριθμός κλινών στην Αράχωβα έχει ως εξής :  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 57: Εξέλιξη αριθμού κλινών 
 









Πηγή : ΕΣΥΕ 
 
Σύμφωνα με στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου ο αριθμός κλινών στην Αράχωβα 
για το 2005 είναι 434 κλίνες, και 229 δωμάτια, ενώ στο νομό Βοιωτίας 1238 κλίνες και 672 
δωμάτια. Σύμφωνα με απογραφικά στοιχεία του Δήμου Αράχωβας, το σύνολο των κλινών 
στην Αράχωβα για το 1995 ανέρχεται στις 801 κλίνες ενώ για το 2005 ανέρχεται στις 1091 
κλίνες. Αναλυτικότερα υπάρχουν 13 ξενοδοχεία με 275 δωμάτια συνολικά των οποίων ο 
αριθμός των κλινών ανέρχεται σε 739 κλίνες. Ενώ για 27 ξενώνες με 152 δωμάτια 
συνολικά ο αριθμός κλινών ανέρχεται σε 352 κλίνες. 
 
Η αύξηση της ζήτησης των επισκεπτών έχει σαν αποτέλεσμα την σταδιακή αύξηση των 
κλινών. Από έρευνα του Δήμου διαπιστώθηκε ότι το 1999 υπάρχουν στην Αράχωβα 54 
επιχειρήσεις καταλυμάτων (ξενοδοχεία, πανσιόν & ενοικιαζόμενα δωμάτια) τα οποία 
διαθέτουν συνολικά 1.259 δωμάτια. Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων είναι 58 κλίνες, των 
πανσιόν 23 και των ενοικιαζομένων δωματίων 11.  
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Τα ξενοδοχεία αποτελούν το 20% του δυναμικού της Αράχωβας, ενώ η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων αφορά τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.  
 
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχει Αγροτοτουριστικός Συν/σμός ο 
οποίος μεταξύ άλλων έχει ως στόχο την εκμετάλλευση των ενοικιαζομένων δωματίων. Ο 
Συν/σμός δημιουργήθηκε από την ανάγκη που υπήρξε για οργανωμένη αξιοποίηση των 
διαθέσιμων δωματίων, ώστε να παρέχονται αφενός υπηρεσίες ποιότητας (πιστοποίηση από 
τον ΕΟΤ), αφετέρου να εξασφαλιστεί αυξημένη εισροή από την εκμετάλλευση των 
δωματίων.  
 
Η αύξηση του τουρισμού έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία εμπορικών καταστημάτων 
και εστιατορίων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας, 
κυρίως εστιατορίων και καφετεριών στην περιοχή Λιβάδι και Ζεμενό. Στα καταστήματα 
αυτά συνήθως απασχολούνται μόνο οι ιδιοκτήτες ή οι οικογένειές τους, για τους οποίους 
τις περισσότερες φορές αποτελεί συμπληρωματική απασχόληση.  
 
Γενικότερα και σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ διαπιστώνεται ότι παρά το γεγονός ότι 
υπάρχει μείωση των απασχολουμένων ανά παραγωγικό τομέα μεταξύ του 1991 και του 
2001, ο τριτογενής απασχολεί το μεγαλύτερο ποσοστό του ενεργού πληθυσμού. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 58: Σύνολο απασχολουμένων ανά κλάδο δραστηριότητας στο Δήμο 
Αράχωβας 
Έτος Α’γενής Β’γενής Γ’γενής 
1991 113 346 882 
2001 111 313 595 
Πηγή : ΕΣΥΕ 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ (1995) και τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 59 του 
Παραρτήματος 2, προκύπτει ότι σε σύνολο 168 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
εντός γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αράχωβας, μεγάλο ποσοστό αυτών (Διάγραμμα 21) 
αφορά επιχειρήσεις άμεσου τουριστικού προσανατολισμού ήτοι το 40,4% (ξενοδοχεία και 
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μοτέλ με εστιατόριο, ξενοδοχεία και μοτέλ χωρίς εστιατόριο, εστιατόρια, μπαρ, άλλες 
επιχειρήσεις παροχής καταλύματος, λιανικό εμπόριο αναμνηστικών και ειδών λαϊκής 
τέχνης, δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωμένων 
εκδρομών: δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας) και οι οποίες αριθμούν τις 68 
επιχειρήσεις. Για το 2002 με ένα αριθμό 186 επιχειρήσεων, το ποσοστό αυτό φαίνεται να 
μειώνεται στο 37% ήτοι 69 επιχειρήσεις. Θεωρούμε όμως την καταγραφή της ΕΣΥΕ 
πλασματική εφόσον σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου και του εμπορικού επιμελητηρίου 
Βοιωτίας υπάρχει πολύ μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον 
τουρισμό και οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας. 
 
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21: Βασικές κατηγορίες δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων στο Δήμο 
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Επισημαίνεται ότι υπάρχουν καταστήματα που λειτουργούν μόνο κατά τους χειμερινούς 
μήνες ή διαφοροποιούν την δραστηριότητά τους κατά τους χειμερινούς μήνες (π.χ. είδη 
σκι). Είναι αξιοσημείωτο ότι κυρίως από το τέλος της δεκαετίας του 1990 άρχισαν να 
κάνουν την εμφάνιση τους πέρα από τα παραδοσιακά καταστήματα, και άλλα νέα 
εμπορικά καταστήματα πολυτελείας, (BSB, Prince Oliver, Timberland, κλπ.). Το στοιχείο 
αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας εφόσον απαντά σε μια συγκεκριμένη μορφή ζήτησης των 
τουριστών.  
 
Όσον αφορά τις κοινωνικές υποδομές διαπιστώνεται  έλλειψη στις υποδομές υγείας διότι 
παρ’ όλη την μεγάλη τουριστική κίνηση κατά τη διάρκεια του χειμώνα λειτουργεί μόνο 
ένα αγροτικό ιατρείο, στο οποίο εργάζονται 2 ιατροί. Οι κάτοικοι της Αράχωβας 
απευθύνονται κυρίως στην Λιβαδειά και γενικότερα οι περισσότερες ανάγκες σε υγεία 
καλύπτονται από τα νοσοκομεία, τις κλινικές και τους ιατρούς της Λειβαδιάς και της 
Αθήνας. Επίσης ελλείψεις υπάρχουν και σε αθλητικές υποδομές και εγκαταστάσεις.  
 
Στους υπόλοιπους τομείς υπάρχει μια σχετική αυτονομία και μια ικανοποιητική υποδομή :  
Στην Αράχωβα λειτουργούν δύο τράπεζες, οι οποίες απασχολούν περίπου 7 άτομα 
προσωπικό. Όσον αφορά τη  Δημόσια Διοίκηση στην Αράχωβα λειτουργούν οι ακόλουθες 
υπηρεσίες: αστυνομικό τμήμα, δασονομείο, ειρηνοδικείο, ταχυδρομείο, υποθηκοφυλακείο, 
συμβολαιογραφείο, χιονοδρομικό κέντρο. Η απασχόληση σε αυτές είναι περίπου 71 άτομα, 
με μεγαλύτερη την απασχόληση στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού (48 μόνιμοι και 45 
περίπου εποχιακοί). Εκτιμάται ότι οι περισσότερες υπηρεσίες που υπάρχουν λειτουργούν 
υποστηρικτικά στις κεντρικές υπηρεσίες του νομού που βρίσκονται στην Λειβαδιά, με 
συνέπεια να έχουν λίγο προσωπικό και να μην έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετήσουν 
πλήρως τους κατοίκους ή τους τουρίστες - επισκέπτες. Αναπτύσσονται επίσης διάφορες 
υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων και επισκεπτών. Αναλυτικά 
υπάρχουν: 2 σχολές σκι, 1 γυμναστήριο, 4 Κομμωτήρια, 4 τεχνικά γραφεία. 
 
Επισημαίνεται ότι οι κάτοικοι της Αράχωβας έχουν αυτάρκεια στα προϊόντα από τα 
εμπορικά καταστήματα που υπάρχουν, ενώ παράλληλα υπάρχουν επιχειρήσεις 
(φοροτεχνικά γραφεία, καθαριστήρια, φροντιστήρια, συνεργεία, κ.ά.) που προσφέρουν 
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όλες τις υπηρεσίες, προκειμένου να καλύπτεται τοπικά η ζήτηση. Ωστόσο πολλοί κάτοικοι 
επιλέγουν καταστήματα της Λιβαδειάς για την προμήθεια ειδών διατροφής, λόγω των 
χαμηλότερων τιμών που προσφέρονται τα προϊόντα εκεί, ή καταστημάτων ένδυσης / 
υπόδησης λόγω της μεγαλύτερης ποικιλίας που βρίσκουν στα καταστήματα της Λιβαδειάς.  
 
 
4.1.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 
 
Ο τουρισμός στην Αράχωβα άρχισε να εμφανίζεται στην αρχή της δεκαετίας του 1970. 
Ήταν κυρίως θερινός τουρισμός και οφειλόταν στο δεύτερο μεγάλο πόλο με τον οποίο 
γειτνιάζει γεωγραφικά η Αράχωβα, τον Iερό χώρο των Δελφών. H αναγκαστική διέλευση 
των πολυάριθμων επισκεπτών των Δελφών, μέσω της Aράχωβας έδωσε την ευκαιρία ν’ 
αναπτυχθεί οικονομικά η περιοχή. Η Aράχωβα ξεκίνησε την ανάπτυξη της σαν ένας 
περιστασιακός και ευκαιριακός προθάλαμος του Δελφικού χώρου. Το στάδιο αυτό στην 
εξέλιξης της Αράχωβας μπορεί να συγκριθεί με το στάδιο της «εξερεύνησης» του Butler ή 
της «ανακάλυψης» του Norohna (κεφ. 1.3.3), όπου μικροί αριθμοί επισκεπτών 
αποφασίζουν να επισκεφθούν μια συγκεκριμένη περιοχή. 
 
Ο ερχομός ξένων τουριστών, οι οποίοι προορίζονταν για τους Δελφούς, δίνει την ευκαιρία 
στην Aράχωβα να προβάλλει και να διαφημίσει τα προϊόντα της παράδοσης της ακόμα και 
στο εξωτερικό. Πολλές επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, και άλλου είδους 
επιχειρήσεις, δημιουργούνται την εποχή εκείνη και η Aράχωβα αρχίζει ν’ αλλάζει μορφή . 
Πρόκειται για τη μετάβαση από το στάδιο της «εξερεύνησης» σε εκείνο της 
«ενασχόλησης» (δεύτερο στάδιο της τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής σύμφωνα με 
τον Butler), κατά το οποίο η εισροή τουριστών αυξάνει και προς εξυπηρέτηση αυτών 
εμφανίζονται οι πρώτες εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις.  
 
Το στάδιο της «ανάπτυξης» (σύμφωνα με τον Butler, κεφ. 1.3.3) φαίνεται να ξεκινά με τη 
δημιουργία κατά την ίδια δεκαετία των χιονοδρομικών κέντρων στον Παρνασσό που 
δίνουν μια νέα σημαντική ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ παράλληλα 
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κάνουν την εμφάνιση τους και οι πρώτοι χιονοδρόμοι όπως και οι πρώτες υποδομές για την 
εξυπηρέτηση τους, (ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, κλπ). H άνθηση της χιονοδρομίας 
στην περιοχή ευνοεί τις αγοραπωλησίες γης στο Λιβάδι με αποτέλεσμα την έντονη 
ανοικοδόμηση τόσο στην Aράχωβα όσο και στο Λιβάδι. Αρκετοί νέοι στρέφονται προς τις 
οικοδομικές δραστηριότητες και γεννιέται μια νέα τάξη μαστόρων (πετράδες).  
 
Η αύξηση του τουρισμού έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών σε μια 
ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο, την οικοδομική άνθηση, και την αυξημένη 
εμπορική κίνηση. Τα στοιχεία αυτά συγκλίνουν στην άποψη ότι πρόκειται για μια 
ιδιόμορφη και αξιοπρόσεκτη περίπτωση για τον ελληνικό χώρο. Αυτή η ιδιομορφία 
οφείλετε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η ανάπτυξη στην Aράχωβα είναι καθαρά ενδογενούς 
χαρακτήρα, πρόκειται δηλαδή για επενδύσεις που έκαναν οι ίδιοι οι κάτοικοι από το 
εισόδημα τους, χωρίς την συνδρομή εθνικών ή άλλων βοηθειών, εφόσον πρόκειται για 
οικογενειακές επιχειρήσεις. 
 
H ισχυρή και υγιής οικονομική βάση η οποία άρχισε να δημιουργείται ωφέλησε κατά 
πολλή την Aράχωβα και την έκανε γνωστή στο πανελλήνιο σαν μια μεγάλη κωμόπολη. O 
χαρακτηρισμός της κωμόπολης επέφερε ένα ηγετικό χαρακτήρα στην περιοχή και έγινε 
πόλος έλξης απασχόλησης ανθρώπων από τις γύρω περιοχές. Όλα αυτά σε συνδυασμό με 
το καλό κλίμα την κατέστησαν ένα πόλο έλξης των τουριστών με αποτέλεσμα την 
περαιτέρω ανάπτυξή της. 
 
Τα νέα αυτά δεδομένα, στις αρχές του 1970, σε συνδυασμό με τις ανακατατάξεις στην 
ευρύτερη περιοχή έχουν σαν αποτέλεσμα τη στροφή του αγροτικού δυναμικού προς το 
εργατικό δυναμικό. Η οικονομική ζωή της Aράχωβας χαρακτηρίζεται πλέον από μια 
πλατιά βάση και μια μεγάλη ποικιλία επαγγελμάτων και εισοδημάτων: γεωργοί, 
κτηνοτρόφοι, τεχνίτες στον κατασκευαστικό τομέα, εργαζόμενοι στα μεταλλεία και τη 
μεταλλουργία, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ξενοδοχοϋπάλληλοι, 
καταστηματάρχες, εργαζόμενοι στα χιονοδρομικά κέντρα, ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, 
πανσιόν, δωματίων κλπ.. Oι πολύπλευρες αυτές δραστηριότητες και δυνατότητες επιλογής 
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έχουν σαν αποτέλεσμα  το μειωμένο πρόβλημα ανεργίας (σε σχέση με το μέσο όρο 
πάντοτε της χώρας), την παραμονή των περισσοτέρων νέων στην περιοχή, την έλευση και 
ξένου εργατικού δυναμικού. 
 
Μέσα από μια σύντομη περιγραφή της διαδρομής της πορείας ανάπτυξης της Αράχωβας 
διαπιστώνεται ότι μέσα σε μια περίπου δεκαετία, μια κατ’ εξοχήν αγροτική περιοχή, η 
οποία έχει τρία γεωγραφικά πλεονεκτήματα, φυσικός προθάλαμος των επισκεπτών του 
ιερού χώρου των Δελφών, η γειτνίαση και η άμεση πρόσβαση προς το χιονοδρομικό του 
Παρνασσού και η μικρή απόσταση χαρακτηριζόμενη από την εύκολη πρόσβαση από την 
Αθήνα, «μεταλλάχθηκε» σε έναν από τους σημαντικούς τουριστικούς πόλους, τόσο σε 
τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.  
 
Κάποιες όμως παρενέργειες της τουριστικής ανάπτυξης άρχισαν επίσης να εμφανίζονται. 
Με την πάροδο του χρόνου και με την εδραίωση της περιοχής πλέον έως τουριστικού 
θέρετρου, παρουσιάζεται αύξηση του κόστους ζωής ακόμα και σε βασικά είδη πρώτης 
ανάγκης (διατροφή, στέγαση, κλπ). Αρνητικές επιπτώσεις άρχισαν να εμφανίζονται και 
στον κλάδο της τοπικής βιοτεχνίας ο οποίος ήταν ανέκαθεν περιορισμένος σε λίγους τομείς 
(ελαιοτριβεία, καζάνια για τσίπουρο, αναψυκτικά, κυλινδρόμυλοι, βιοτεχνίες υφαντών 
παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ιχθυογεννητικοί 
σταθμοί πέστροφας). Οι δραστηριότητες αυτές είτε ξεπεράστηκαν από αλματώδη 
ανάπτυξη της τεχνολογίας, είτε έσβησαν μαζί με τους εμπνευστές τους, είτε εξακολουθούν 
να υπάρχουν χάρη στην προσωπική έμπνευση και το μεράκι κάποιων κατοίκων. 
 
Η Αραχωβίτικη γη, γίνεται όλο και ακριβότερη με αποτέλεσμα να γίνει δυσπρόσιτη έως 
απαγορευτική για τον μέσο τοπικό πληθυσμό. Υπάρχει επίσης και ο προβληματισμός εάν 
κάθε είδους προσφερόμενες υπηρεσίες (κρατικές, δημοτικές ιατρικές, κυκλοφοριακές, 
αθλητικές πνευματικές) είναι ανάλογες προς το υψηλό αυτό κόστος διαβίωσης και 
απόκτησης γης. 
 
Ποια είναι όμως τα όρια και οι αντοχές μιας τέτοιου είδους ανάπτυξης σε μια μικρή 
κοινωνία; H χρυσή τομή ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη που συνεπάγεται ο 
τουρισμός και την κοινωνική πρόοδο δεν είναι εύκολα προσδιορίσιμη. 
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4.2. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 
 
Η τουριστική ανάπτυξη της Αράχωβας δημιουργεί μια αυξανόμενη οικοδομική δυναμική, 
καθιστώντας την ένα σημαντικό χειμερινό παραθεριστικό θέρετρο. Η έλλειψη εκτίμησης 
των επιπτώσεων των οικιστικών πιέσεων στον οικισμό, της υπερεκμετάλλευσης και της 
υπέρμετρης αύξησης της αξίας της γης, από την τουριστική ανάπτυξη σε συνδυασμό με 
την αδυναμία των πολιτικών τόσο για την προστασία του οικισμού όσο και για την 
εκτόνωση της πίεσης της ανοικοδόμησης, έφεραν τον οικισμό της Αράχωβας σε όρια 
κορεσμού δημιουργώντας της παράλληλα σημαντικά λειτουργικά προβλήματα.  
 
 
4.2.1. Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 
Η ίδρυση του σημερινού οικισμού της Αράχωβας τοποθετείτε στα χρόνια του Μεσαίωνα. 
Η πρώτη γραπτή αναφορά για τον οικισμό, το 1435, αναφέρει απλά την ύπαρξη του. Όλες 
οι αναφορές από το 1676 έως την Ελληνική Επανάσταση το 1821, περιγράφουν ένα 
μεγάλο χωριό με φτωχικά πέτρινα σπίτια, ενώ ήδη από την εποχή αυτή αναφέρονται συχνά 
τα Καλύβια του Λιβαδιού. Έτσι τεκμηριώνεται ιστορικά η παραδοσιακή μορφή του 
οικισμού που αποτελεί έκφραση της προβιομηχανικής ελληνικής ορεινής κοινωνίας. 
 
Ο οικισμός της Αράχωβας οργανώθηκε αρχικά γύρω από την εκκλησία της Παναγίας με 
διασκορπισμένα οικιστικά σύνολα σε περιοχές φυσικών χαρακτηριστικών που μπορούσαν 
να φιλοξενήσουν την κατοικία (πλάτωμα, πηγές). Οι διάσπαρτοι αυτοί οικιστικοί πυρήνες 
ενοποιήθηκαν σε μια πυκνοδομημένη πόλη η οποία αποτελείται από 28 γειτονιές με 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 6 Α: Δυτική όψη του οικισμού της Αράχωβας (1930) 
 
Πηγή: Φωτ. Αρχείο Α. Γουργιώτης 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 6 Β: Ο οικισμός της Αράχωβας (1940) 
 
Πηγή: Φωτ. Αρχείο Α. Γουργιώτης 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 6 Γ : Ο οικισμός της Αράχωβας σήμερα 
 
 
Πηγή: Φωτ. Αρχείο Α. Γουργιώτης 
 
 
Η συνολική επιφάνεια του Δήμου είναι 13.887 Ηα από τα οποία τα 2060 Ηα (15%) 
βρίσκονται στα όρια του θεσμοθετημένου πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού 
(ΦΕΚ286Α/1948). Τα 56Ηα και τα 3 Ηα (0,42%) αποτελούν θεσμοθετημένους οικισμούς 
(Αράχωβα και Καλύβια αντίστοιχα), ενώ τα 5.572 Ηα ανήκουν στη ΖΟΕ Δελφικού Τοπίου 
όπου πρακτικά απαγορεύεται κάθε δόμηση (διάταγμα υπουργού ΥΠΠΟ). 
 
Η επιφάνεια του δάσους είναι 4.641 Ηα (33,4%) της συνολικής έκτασης του Δήμου και 
βρίσκεται κατά προτεραιότητα στο Β-ΒΔ και Ν-ΝΑ τμήμα της έκτασης του Λιβαδιού 
(Χάρτης 9). 
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Οι γεωργικές εκτάσεις ανέρχονται συνολικά σε 2.958 Ηα (21,3%) και συντίθενται από την 
επιφάνεια του ελαιώνα Ν και ΝΔ του οικισμού της Αράχωβας (809 Ηα, 5,8%) και περιοχές 
με ετήσιες καλλιέργειες ή χέρσες εκτάσεις που χωροθετούνται σε μια μικρή λωρίδα βόρεια 
και σε επαφή με τον οικισμό της Αράχωβας δυτικά, κατά μήκος του εθνικού οδικού άξονα, 
βόρεια και νότια, έως το Ζεμενό και στο οροπέδιο του Λιβαδιού. 
 
Οι βραχώδεις εκτάσεις είναι συγκεντρωμένες στο ΒΑ όριο του Δήμου και η έκτασή τους 
ανέρχεται σε 3589Ηα (25,84%). Οι θαμνώδεις εκτάσεις συναντιόνται σε μια μικρή έκταση 
του Λιβαδιού ανατολικά της επαρχιακής οδού και σε επιμέρους ζώνες Βόρεια και Νότια 
του οικισμού της Αράχωβας, η συνολική τους έκταση είναι 2400Ηα (17,3%) 
 
Στην περιοχή γύρω από τον κύριο οικισμό όπου το υψόμετρο είναι χαμηλότερο και η 
ανθρωπογενής επίδραση πιο έντονη σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, παρατηρείτε η 
κλασσική τυπολογία του μεσογειακού χώρου ager-saltus-silva, καλλιέργεια – χέρσο – 
δάσος. Αντίθετα στην περιοχή του Λιβαδιού η μεσογειακή τριλογία διαταράσσεται 
(μετάβαση από τις καλλιέργειες απευθείας στο δάσος) λόγω του υψομέτρου αλλά και του 
τύπου της ανθρώπινης παρουσίας που ήταν ανέκαθεν εποχιακή και συνδεόταν με την 
καλλιέργεια των γεωργικών εκτάσεων του οροπεδίου. 
 
Εντός του χώρου της ΖΟΕ Δελφικού Τοπίου (Χάρτης 10) υφίσταται ο θεσμοθετημένος 
χώρος του Σχεδίου Πόλης Αράχωβας και της Ζώνης Δ’ προστασίας του παραδοσιακού 
οικισμού (ΦΕΚ 460Δ/78 και ΦΕΚ 167Δ/85) που αντίστοιχα καταλαμβάνουν επιφάνεια 
56Ηα για το Σχέδιο Πόλης και 244 εκτ. για τη ζώνη Δ. Το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο (ΓΠΣ) για την ευρύτερη περιοχή Αράχωβας έχει ουσιαστικά ακυρωθεί  από τις 
νεότερες αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για την ίδια την περιοχή και πρακτικά 
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Πηγή : Δήμος Αράχωβας 
 
Η υπόλοιπη επιφάνεια του Δήμου εκτός ΖΟΕ Δελφικού Τοπίου και Εθνικού Δρυμού 
διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σ’ ότι αφορά τις δασικές εκτάσεις της 
(δάσος, θαμνώδεις εκτάσεις, βραχώδεις, εκτάσεις) συνολικής επιφανείας 5083 εκτ. και τις 
διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης σ’ ότι αφορά τις γεωργικές εκτάσεις της, συνολικής 
επιφάνειας 99766+17423 εκτ. στο Λιβάδι και το Ζεμενό αντίστοιχα. 
 
Εντός της γεωργικής περιοχής του Λιβαδιού υπάρχει ο οικισμός των Καλυβίων, παλιός 
βοηθητικός οικισμός της Αράχωβας για τις θερινές καλλιέργειες που απέκτησε περίγραμμα 
και όρους δόμησης  με την υπ’ αριθμ. 3141/1-7-86 απόφαση Νομάρχη Βοιωτίας και 
αναπτύσσεται πλέον σαν οικισμός δεύτερης κατοικίας.  
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Οι θεσμοθετημένες παρεμβάσεις στον πολεοδομικό ιστό του οικισμού ξεκινάνε από το 
1878 με τον καθορισμό της κεντρικής πλατείας (Παπαιωάννου) και αφορούν επιμέρους 
επεμβάσεις: για τον καθορισμό οικοδομικών γραμμών της κεντρικής οδού που υλοποιείται 
σε χρονικό διάστημα 40 ετών (1894-1934) μετά από πέντε διαδοχικά διατάγματα, για τη 
διάνοιξη εγκάρσιας οδού (ΦΕΚ 214/1921) και για τον καθορισμό των ορίων της πλατείας 
Λάκκα μετά από έξι διαδοχικά διατάγματα και συνολικά 25 χρόνια διαδικασία. 
Μετά το 1896 και έως το 1970 δημιουργούνται οι χώροι ειδικών κοινωνικών χρήσεων 
(χώρος Δημοτικού σχολείου, Γυμνασίου, Ειρηνοδικείου). 
 
Το Ρυμοτομικό Σχέδιο της Αράχωβας δημιουργήθηκε το 1970, το οποίο αποτελεί την 
καθολική παρέμβαση πολεοδομικού χαρακτήρα και εμφορείται από τις ιδέες της 
«σύγχρονης πόλης» και ρυμοτομεί αδιάκριτα το υφιστάμενο κέλυφος δίνοντας 
προτεραιότητα στη λειτουργικότητα του οικισμού, αγνοώντας τον παραδοσιακό 
χαρακτήρα του. Για πρώτη φορά καθορίζεται η έκτασή του, αφήνοντας όμως έξω από το 
σχέδιο σημαντικό τμήμα της συνοικίας Σφαλάκι, που είχε πουληθεί ως οικόπεδα από τον 
Δήμο, όπως και το τμήμα του οικισμού βόρεια της εκκλησίας Αγ. Γεωργίου. 
 
Το Σχέδιο του 1970, γνωστό και ως σχέδιο Μαντά (Δήμαρχος Αράχωβας που χρημάτισε 
Διευθυντής του Υπουργείου Δημοσίων Έργων επί διακυβέρνησης Καραμανλή), υπάρχει 
αποτυπωμένη μια άποψη για την οργάνωση της πόλης που αγνοούσε τους ιστούς, 
θεσμοθετούσε ένα σχέδιο πόλης άσχετο με την πραγματικότητα, έβλεπε την πόλη με την 
λογική ότι θα πρέπει να κυκλοφορεί παντού το αυτοκίνητο, να είναι φαρδύς οι δρόμοι, να 
παρκάρουν παντού τα αυτοκίνητα.   
 
Κατά την χρονική περίοδο 1970-1974 υλοποιείται η ρυμοτομία της κεντρικής οδού από 
την είσοδο της πόλης προς Αθήνα έως το Δημοτικό σχολείο. Η ανάσχεση αυτής της 
αντίληψης δημιουργήθηκε με το διάταγμα των παραδοσιακών οικισμών και αργότερα το 
σχέδιο τροποποιήθηκε με τη σημαντική παρέμβαση του υπουργείου με το σχέδιο του 1981. 
 
Το 1976 αναστέλλονται οι οικοδομικές εργασίες και το 1977 επιβάλλεται το πρώτο 
διάταγμα σχετικό με τους παραδοσιακούς οικισμούς (ΦΕΚ 460/78). Το 1978 ψηφίστηκε το 
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Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο χαρακτηρίστηκε ο οικισμός σαν παραδοσιακός. 
Σημαντικές επίσης παρεμβάσεις στον πολεοδομικό ιστό ήταν η απαλλοτρίωση, το 1969 
(ΦΕΚ 10Δ/69) σημαντικού χώρου στην πλατεία Κουμούλα ή Ξενία που οδήγησε στην 
ανέγερση του ξενοδοχείου Ξενία από τον ΕΟΤ, καθώς και η κατασκευή της νέας εθνικής 
οδού από την πλατεία Ξενία έως το ξενοδοχείο Ανεμόλια. 
 
Μετά την ισχύ των διατάξεων περί προστασίας του παραδοσιακού οικισμού έχουμε 
σταδιακή αντικατάσταση του κτιριακού κελύφους του οικισμού με νέα παραδοσιακά 
κτίσματα, διαδικασία που εντείνεται μετά την περίοδο του σεισμού το 1981 με την 
συμβολή των κρατικών ενισχύσεων. Κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας 1980-1999 
ολοκληρώνεται σταδιακά η αλλαγή της εικόνας του οικισμού από ορεινό οικισμό 
αγροτικού χαρακτήρα με ποικιλία απασχόλησης (αγροτική παραγωγή, τουρισμός, 
οικοδομή, βιοτεχνίες, υπηρεσίες, κλπ) σε τουριστικό οικισμό κοσμοπολίτικου χαρακτήρα 
με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών. 
 
Σημαντική συμβολή στη διατήρηση του χαρακτήρα του οικισμού είχε και η αναθεώρηση 
του Σχεδίου Πόλης του 1983 που αντικαθιστά το προηγούμενο του 1970. Το 1983 
τροποποιήθηκε το Ρ.Σ με απόφαση υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και η έκταση του νέου σχεδίου 
είναι περίπου 450 στρέμματα. Επομένως από το 1970 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία 
επέκταση σχεδίου πόλεως. Το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού παραμένει το ίδιο από το 
1983 και οι προβλέψεις του σε κοινωνικούς χώρους ανάγονται στη πολεοδομική μελέτη 
του 1972-74. Η Πολεοδομική Μελέτη ξεκίνησε το 1983 και απέδωσε σε πρώτη φάση το 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το 1985. Το Γενικό αυτό Πολεοδομικό Σχέδιο αποτέλεσε ένα 
σχέδιο ανάπτυξης του οικισμού αρκετά άτολμο και χωρίς ικανότητες πρόβλεψης της 
τουριστικής έκρηξης που ακολούθησε. Η εκπόνηση του νέου Ρυμοτομικού Σχεδίου δεν 
έχει ολοκληρωθεί από το 1985. 
 
Έως το 1984 υπάρχει χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης στην περιοχή. Από το 1984 έως το 1988 
ισχύει η απαγόρευση δόμησης στη περιοχή στα πλαίσια του Δελφικού Τοπίου με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει οικοδομική δραστηριότητα.  
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Σύμφωνα με μελέτη για την επέκταση της Αράχωβας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (1983) κρίθηκε αναγκαίο αυτή να 
αντιμετωπισθεί κατά ενιαίο τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί η αρμονική σύνδεση με τον 
υπάρχοντα οικισμό. Η οριοθέτηση της επέκτασης στο Βόρειο Ανατολικό Τμήμα (θέση 
Αγία Τριάδα) περιλαμβάνει το τμήμα που βρίσκεται μεταξύ του υπάρχοντα περιφερειακού 
δρόμου (μονοπάτι) δεξιά της Αγίας Τριάδας, και νότια του υπάρχοντα περιφερειακού 
δρόμου του εγκεκριμένου σχεδίου. Στο Βόρειο τμήμα της επέκτασης (οικισμός Αγ. 
Γεώργιος) η οριοθέτηση έγινε μεταξύ της προτεινόμενης συλλεκτήριας παρακαμπτηρίου 
και του ορίου του εγκεκριμένου σχεδίου. Όλη η οριοθέτηση της επέκτασης έγινε σύμφωνα 
με το θεσμοθετημένο όριο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Η προτεινόμενη 
πυκνότητα για όλη την πόλη στο ΓΠΣ είναι 2933/55,3=κατ/Ηα. Η πυκνότητα είναι πολύ 
μεγαλύτερη στην πραγματικότητα γιατί σε όλη την οικιστική ενότητα υπάρχουν πολλοί 
κοινόχρηστοι χώροι επιπέδου πόλης που η έκτασή τους πρέπει να αφαιρεθεί από την 
έκταση της πολεοδομικής ενότητας. 
Διατηρήθηκαν οι Σ.Δ του υπάρχοντος σχεδίου κατά τομέα ώστε να βγει  ο ίδιος μέσος 
συντελεστής υπάρχοντος σχεδίου και επέκτασης αντίστοιχα ανά γειτονιά. Η έκταση της 
επέκτασης δεν επηρέασε πολύ τον μέσο Σ.Δ της πόλης γιατί είναι πολύ μικρή. Ορίστηκε 
συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) 0,8 στις περιοχές επέκτασης σύμφωνα με τον Ν1337. 
 
Έχοντας υπόψη το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη, το κυκλοφοριακό 
η ΕΠΑ πρότεινε την κατασκευή δύο συλλεκτήριων μονόδρομων (Βόρεια και Νότια) για 
την αποσυμφόρηση του κεντρικού άξονα αλλά και πέραν αυτού την μονοδρόμηση του 
κεντρικού άξονα με εποχιακές αποφάσεις του Δήμου, ανάλογα με το τουριστικό ρεύμα που 
επικρατεί σε κάθε χρονική περίοδο εναλλάξ με τη Βόρεια παρακαμπτήρια. 
 
Στην προτεινόμενη βόρεια παρακαμπτήριο ακολουθήθηκε χάραξη παράλληλα με τις 
υψομετρικές καμπύλες, με υπόγεια διέλευση (μήκος περίπου 100μ.) στο χώρο των ετήσιων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων της Αράχωβας. Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες χωροθετούνται 
πιο συγκεκριμένα στην πλατεία του Ξενία, στη Λάκκα και στην πλατεία Παπαιωάννου.  
Οι πιέσεις και τα αντίθετα συμφέροντα που αφορούν την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής 
εκδηλώνονται και κατά την 15η επεξεργασία της ΕΠΑ που ενώ δίνει το 1985 το ΓΠΣ, στη 
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συνέχεια δεν κατορθώνει να ολοκληρώσει την Αναθεώρηση και Επέκταση του Σχεδίου 
Πόλης με την ατυχή κατάληξη της όλης διαδικασίας και την επανέναρξή της με απόφαση 
του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (17/11/99) Η απόφαση αυτή ακύρωσε την προσπάθεια 
επιβολής όρων δόμησης που οδηγούσαν στην «ελεγχόμενη ανάπτυξη» του οικιστικού 
κελύφους χωρίς να απαντά στο πρόβλημα της βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του 
οικισμού. 
 
Το αποτέλεσμα όλων αυτών των άκαρπων ενεργειών είναι να παραμείνει ο κεντρικός 
δρόμος του οικισμού ως η ραχοκοκαλιά πάνω στην οποία είναι εγκατεστημένες όλες οι 
κοινωνικές, τουριστικές και παραγωγικές λειτουργίες και δημιουργούν έτσι ένα 
πολύλειτουργικό κέντρο το οποίο περιορίζεται σε μια απόσταση 300 μέτρων του κεντρικού 
δρόμου, όπου δημιουργείτε ιδιαίτερη ένταση και ανταγωνιστικότητα στις χρήσεις. 
Παράλληλα είναι φανερό το προβληματικό οδικό δίκτυο και οι δυσκολίες προσπέλασης 
του τμήματος του οικισμού νότια του κεντρικού δρόμου όπου αποθαρρύνεται η τάση 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων στο τμήμα αυτό.  
 
Αντίθετα οι περιοχές βόρεια του κεντρικού δρόμου παρουσιάζουν μια δυναμική ανάπτυξης 
η οποία προς το παρόν περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών, στη βιοτεχνία, και σε 
μικρότερο βαθμό στην αναψυχή. Το κύριο βάρος των κοινόχρηστων λειτουργιών, των 
τουριστικών δραστηριοτήτων και το σύνολο του τουριστικού εμπορίου αλλά και των 
λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων είναι χωροθετημένα στον κύριο οδικό άξονα. Στο 
δυτικό μέρος (Σφαλάκι) είναι εγκατεστημένες οι περισσότερες βιοτεχνίες, στο σύνολο 
σχεδόν της έκτασης της γειτονιάς αυτής. 
 
Δύο σημαντικοί υποάξονες είναι αυτοί του Ξενία και του συνδυασμού Λάκκας- Αφανού, 
οι οποίοι συγκεντρώνουν ψυχαγωγίες-τουριστικές λειτουργίες.   
Ο κεντρικός άξονας περιλαμβάνει τρεις ακόμα σημαντικούς πόλους έλξης: τη πλατεία 
Παπαιωάννου, τη περιοχή της γέφυρας και τη γωνία του δρόμου κάτω από το Λυκότροπο. 
Υποτυπώδεις λειτουργίες κέντρων γειτονιών διαμορφώνονται στη πάνω πλατεία στο 
Σφαλάκι, στη πλατεία του Αγίου-Γεωργίου, στο Ξενία και στην παιδική χαρά του 
Κούκουρα. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 7 : Ο κεντρικός δρόμος της Αράχωβας 
 
Πηγή : Α. Γουργιώτης 
 
Ο οδικός άξονας συνοδεύεται από χρίση μικτής κατοικίας ενώ οι άλλες περιοχές, εκτός 
από τα σημεία όπου συγκεντρώνεται κάποια βιοτεχνική δραστηριότητα είναι περιοχές 
αμιγούς κατοικίας. 
 
Αναλυτικότερα παρατηρείται (Χάρτης 11) ότι η βιοτεχνία παρουσιάζεται ελάχιστα στο 
κέντρο του οικισμού γεγονός που δικαιολογείται από τις μεγάλες αξίες γης και τον έντονο 
κατακερματισμό του χώρου. Η βιοτεχνική δραστηριότητα σ’ ένα βαθμό βρίσκεται πλέον 
εκτός οικισμού και όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα κατανέμεται περιφερειακά με 
προϋπόθεση τη δυνατότητα προσέγγισης με αυτοκίνητο.  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 8 : Ο κεντρικός δρόμος και η κεντρική πλατεία της Αράχωβας 
 
Πηγή : Α. Γουργιώτης 
 
Διακρίνονται επίσης κάποια κενά καταστήματα τα οποία εμφανίζονται σχεδόν 
αποκλειστικά στο τμήμα του οικισμού βόρεια και δυτικά του κεντρικού άξονα και 
αφορούν σε προσπάθειες για επέκταση των κεντρικών λειτουργιών κατά μήκος επιμέρους 
αξόνων κυκλοφορίας, εσωτερικά στον οικισμό που δεν βρήκαν ιδιαίτερη ανταπόκριση από 
τη διαμορφωμένη έως σήμερα ζήτηση.  
 
Η παροχή υπηρεσιών κατανέμεται σε μεγαλύτερη έκταση του οικισμού χωρίς να 
περιορίζεται αποκλειστικά στο κέντρο. Η εικόνα αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στα 
ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και στο γεγονός ότι αρκετές από τις υπηρεσίες του 
συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας  δεν εξαρτώνται άμεσα από τον 
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επισκέπτη – τουρίστα και τη συνήθη διαδρομή του. Επιπλέον πρόκειται για επιχειρήσεις με 
χαμηλότερες οικονομικές αποδόσεις, οι οποίες «εκδιώκονται» από το κέντρο λόγω της 
αυξημένης αξίας γης, και των αυξημένων ενοικίων, που διαμορφώνονται στην κεντρική 
εμπορική ζώνη. 
 
Η αναψυχή είναι ιδιαίτερα έντονα συγκεντρωμένη στο κέντρο με τάσεις εκτόνωσης κατά 
μήκος πάντα των κεντρικών οδών, (προς Αθήνα, Δελφούς και χιονοδρομικό κέντρο) 
ανατολικά και δυτικά του οικισμού. Μικροεκτονώσεις παρατηρούνται επίσης και στους 
άξονες γύρω από τις κεντρικές πλατείες του οικισμού. 
Το εμπόριο είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση επιμέρους χρήσης που κατανέμεται 
αποκλειστικά στον κεντρικό άξονα με ένταση κυρίως στο στενότερο του τμήμα. 
 
Η κατανομή της διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών (Χάρτης 12) επηρεάσθηκε από τα 
ιστορικά κέντρα των γειτονιών που συνέβαλαν στις παραδοσιακές χωροθετήσεις. Η όποια 
διασπορά τους οφείλεται κυρίως στη δυσκολία εξεύρεσης κεντρικών χώρων για τη 
δημιουργία και νέων, αναγκαίων λειτουργικά δημόσιων χώρων. 
 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο οικισμός των Καλυβίων περιλαμβάνει αποκλειστικά 
κτίρια κατοικίας, που στην πλειοψηφία τους αποτελούν δεύτερη κατοικία, ενώ υπάρχει 
ακόμη μικρός αριθμός ερειπίων. 
 
Το πρόβλημα της διαχείρισης του τοπίου της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου 
Αράχωβας και του ευρύτερου Δελφικού τοπίου, βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στο 
επίκεντρο του τοπικού και υπερτοπικού ενδιαφέροντος.  
Παρά την πίεση που υφίσταται ο συγκεκριμένος χώρος λόγω, αφενός μεν της τουριστικής 
του ανάπτυξης αλλά και αφ’ ετέρου των αναγκών χωροθέτησης χρήσεων για την 
εξυπηρέτηση βασικών αναγκών ολοκληρωμένης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, δεν 
έχει γίνει μέχρι στιγμής η μελέτη εκείνη που θα επιτρέψει στους φορείς διαχείρισης της 
περιοχής να αποφασίσουν με πλήρη επίγνωση των επιπτώσεων των αποφάσεων τους στο 
τοπίο, μια πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης του χώρου τους.  
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ΧΑΡΤΗΣ 12: Δημόσιες υπηρεσίες 
Πηγή : Δήμος Αράχωβας 
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Το τοπίο της περιοχής, τοπίο εξαιρετικά ανθρωπογενές όπως όλο το μεσογειακό τοπίο 
βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα λόγω της διάθεσης της διοίκησης να το 
προστατέψει. Η προστασία του υποφέρει από τις πιέσεις διαφορετικών ιδεολογιών. Αφενός 
η διατήρηση και προστασία μέσω των διαταγμάτων και των διοικητικών μέτρων, που 
ασύνδετα με την οικονομική-κοινωνική και παραγωγική βάση, προωθεί την «μουσειακή 
προστασία» και αφετέρου η προσπάθεια της ολοκληρωμένης επέμβασης-διατήρησης στην 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης ανάπτυξης που σέβεται τον ανθρωπογενή χαρακτήρα του 
τοπίου. 
 
Η πρώτη προσέγγιση προσπαθεί να διατηρήσει την εικόνα με απαγορεύσεις και ρίχνει το 
οικονομικό βάρος αυτής της διατήρησης στο κοινωνικό σύνολο με τρόπο που δημιουργεί 
κοινωνικές ομάδες αντίθετες στον ίδιο τους το φυσικό χώρο, εν δυνάμει καταστροφείς του 
τοπίου. Παράλληλα αγνοεί συστηματικά τα επιστημονικά εργαλεία που θα οχύρωναν με 
ουσιαστικά επιχειρήματα την πολιτική προστασίας δίνοντας παράλληλα διεξόδους 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων με ειδικούς όρους, όπου αυτό είναι δυνατό (μελέτες 
ορατότητας, ανάλυση οπτικών πόρων και διαδρόμων θέασης, κλπ). 
 
Η δεύτερη προσέγγιση ενσωματώνει την ιδέα της διατήρησης στους στόχους των 
κοινωνικών ομάδων και βάζει τις βάσεις για τη μακρόχρονη και αποδοτική προστασία των 
αρετών του φυσικού χώρου ενώ παράλληλα θωρακίζει το ευαίσθητο οικοσύστημα από την 
αυθαιρεσία εκτονώνοντας τη ζήτηση. 
 
Η βιώσιμη χρήση των οπτικών πόρων απαιτεί ορθά δομημένη και ρεαλιστική πολιτική με 
κύριο στόχο τη βιωσιμότητα. Οι οπτικοί πόροι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τον 
καθορισμό των πολιτισμικών αξιών της ευρύτερης περιοχής της Αράχωβας. Η ταυτότητα 
του τόπου έχει θεμελιακή σημασία για την ανάπτυξη της ανθρώπινης ταυτότητας  γιατί η 
ανθρώπινη ύπαρξη αναπτύσσεται σαν τμήμα του περιβάλλοντος και μέσα από τη σχέση 
της με αυτό. Η θεσμική παρέμβαση, στηριγμένη στην ουσιαστική μελέτη των δεδομένων 
του συγκεκριμένου χώρου θα πρέπει να εξομαλύνει τις ανισορροπίες μεταξύ του 
κοινωνικού αγαθού, της ποιότητας του τοπίου και των πιέσεων για ανάπτυξη. 
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4.2.2. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΟ 
ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ. 
 
Η γη της Αράχωβας όπως ήδη αναφέρθηκε είναι βραχώδη και κατά συνέπεια άγονη. Μόνο 
ελιές και λίγα αμπέλια μπορούν να ευδοκιμήσουν. Όταν τα χωριά της Κοπαίδας, αλλά και 
άλλα χωριά λόγω του εργοστασίου του Αλουμινίου άρχισαν ν’ αναπτύσσονται, η Αράχωβα 
ήταν ίσως το πιο φτωχό μέρος της περιοχής. Λίγες οικογένειες ζούσαν από τα μαγαζιά 
ειδών λαϊκής τέχνης, ενώ οι περισσότεροι Αραχωβίτες αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν το 
χωριό τους και να αναζητήσουν εργασία στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην 
Αθήνα.  
Πρόκειται για μια αγροτική κοινωνία της οποίας οι κάτοικοι έχουν ως κύρια απασχόληση 
τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Η χρήση του σπιτιού ήταν μόνο για ύπνο, φαγητό, 
αποθήκευση των αγαθών και κατάλυμα των ζώων. Επειδή οι αγροτικές εργασίες δεν 
άφηναν μεγάλες οικονομικές απολαβές οι περισσότεροι κάτοικοι βρίσκονταν σε άσχημη 
οικονομική κατάσταση. Το αποτέλεσμα της οικονομικής αυτής δυσχέρειας ήταν και το 
φτωχό αρχιτεκτονικό διάκοσμο των κατοικιών τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. 
 
Εγκαταλείποντας σιγά-σιγά τη γεωργία, βελτιώνεται η οικονομική τους κατάσταση, 
αποκτούν πνευματική μόρφωση και καλυτερεύει το βιοτικό τους επίπεδο. Το αποτέλεσμα 
είναι η κατοικία να αρχίσει να αποτελεί γι αυτούς μέσο κοινωνικοοικονομικής προβολής 
και ξεκινά μια διαφορετική αρχιτεκτονική ταυτότητα. 
 
Η κατασκευή και λειτουργία του χιονοδρομικού έδωσε μια πνοή ανακούφισης. Έτσι 
άρχισε η μεγάλη ζήτηση για αγορά γης κυρίως από τους κατοίκους της πρωτεύουσας. Με 
σκοπό τη δημιουργία κατοικίας σε υγιεινό και όμορφο περιβάλλον όπως αυτό της 
Αράχωβας δημιουργείται η αύξηση της αγοράς οικοπέδων και αγροτεμαχίων τα οποία 
είχαν εγκαταλειφθεί, εδώ και 20 περίπου χρόνια, από την γεωργία λόγω του απρόσφορου 
της καλλιέργειας και τα οποία δεν είχαν καμιά αξία για τους ιδιοκτήτες τους, αφού ούτε να 
καλλιεργήσουν συνέφερε ούτε να πουλήσουν μπορούσαν. Οι κάτοικοι πουλάνε γη για να 
δημιουργήσουν επαγγελματικούς χώρους και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για τους 
νέους οι οποίοι τα τελευταία χρόνια δεν την εγκαταλείπουν εφόσον βρίσκουν εκεί εργασία. 
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Ο νέος ρόλος της Αράχωβας, ως το σημαντικότερο χειμερινό τουριστικό κέντρο για την 
περιοχή της πρωτεύουσας έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ισχυρών οικιστικών 
πιέσεων στην ευρύτερη περιοχή της και ιδιαίτερα στην περιοχή του Λιβαδιού. Οι πιέσεις 
αυτές εκδηλώνονται με την κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών, εγκαταστάσεων 
παροχής υπηρεσιών (χώροι εστίασης, καταστήματα ειδών σκι, ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
κτλ). 
 
Με την οικονομική άνθηση και κοινωνική προβολή της Αράχωβας λόγω του 
χιονοδρομικού κέντρου, παρατηρείται μεγάλη οικιστική ανάπτυξη η οποία κάτω από τον 
έλεγχο των προεδρικών διαταγμάτων οδηγεί στην κατασκευή νεοπαραδοσιακών κτιρίων 
αλλά και πολλές φορές και στην συντήρηση παλαιών. Έτσι παρατηρείται αφενός η 
δημιουργία νεοπαραδοσιακών σπιτιών, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική και από την άλλη  να κατασκευάζονται κτίρια  τα οποία έχουν 
πράγματι εμπνευστεί από την αρχιτεκτονική παράδοση του παρελθόντος και είναι αληθινά 
δείγματα συνέχειας της ιστορίας και της παράδοσης του τόπου. 
 
Η Αράχωβα έχει οργανωθεί σε 28 γειτονιές όπως αυτές έχουν προκύψει από την κοινωνική 
ζωή του οικισμού μέσα από την διαχρονική εξέλιξη του. Ο πολεοδομικός ιστός 
επεκτάθηκε και πέραν του αρχικού πυρήνα, όπου κυρίως υπήρχε νερό. Δεν υπάρχουν 
κτίρια μεγάλων διαστάσεων και μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Τα σπίτια κτίζονται σε 
μεγάλο βαθμό «επί μετώπου οδού» και παρεμβάλλονται μικρές πλατείες με οικείο 
χαρακτήρα. 
Τα αραχωβίτικα κτίρια διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:  
? Τα λαϊκά, τα οποία έχουν πετρόχτιστους τοίχους εξωτερικά ασοβάτιστους, έχουν 
χαγιάτι, ανοίγματα χωρίς πλαίσια, στέγη χωρίς γείσο και σκούρα συμπαγή 
νταμπλαδωτά κουφώματα. 
? Τα νεοκλασσικίζοντα, τα οποία παρουσιάζουν λευκά πλαίσια γύρω από τα ανοίγματα, 
σοβάδες πεταχτούς στους εξωτερικούς τοίχους και γείσο στη στέγη. 
? Τα νεοκλασικά έχουν οριζοντιότητα, συμμετρία, καλύτερη στατικότητα, μαρμάρινους 
εξώστες με σιδερένια κιγκλιδώματα, ρυθμολογικά κλασικίζοντα στοιχεία πρόσοψης, 
όπως γείσα, διαζώματα, αετώματα καθώς επίσης και σκούρα περσιδωτά γερμανικά. 
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? Τα σύγχρονα τα οποία χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο φέροντα σκελετό από μπετόν. 
 
Η μορφολογία των κατασκευών στην εκτός σχεδίου περιοχή είναι κτίρια μεσαίου μεγέθους 
για τις ειδικές χρήσεις και μικρού μεγέθους για την κατοικία ισόγεια ή διώροφα με 
κεραμοσκεπή. Κυριαρχούν τρεις κυρίως μορφολογικές κατηγορίες: 
 
? Κτίρια συνήθους κατασκευής με σοβά, της πρώτης περιόδου τουριστικής 
αξιοποίησης του Παρνασσού. 
? Κτίρια συνήθους κατασκευής, πέτρινα. 
? Κτίρια ξύλινα φιλανδικού τύπου με κορμούς. 
? Η δεύτερη και τρίτη κατηγορία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια σχεδόν κατ’ 
αποκλειστικότητα και ουσιαστικά εκφράζει και τον περιορισμό των οικιστών σε 
ψηλές εισοδηματικές κατηγορίες. 
 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας εμφανίζονται πλέον επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην κατασκευή κατοικίας με τη μορφή απλών σχεδίων οικιστικής 
ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας και με χρήση του θεσμικού πλαισίου της εκτός 
σχεδίου δόμησης κτιρίων σε διασπορά (ΚΑΣΤΑΛΙΑ, ΟΡΚΟΣ, ΝΗΡΙΔΕΣ, ΖΕΜΕΝΕΑ, 
κλπ). Όλη αυτή η οικοδομική δραστηριότητα αναπτύσσεται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή 
του Λιβαδιού και δίνει την εντύπωση μιας έντονης δραστηριότητας οικιστικής ανάπτυξης 
μιας και είναι εξ’ ολοκλήρου ορατή. Παρ’ ότι όμως οι αδόμητες περιοχές εξακολουθούν να 
είναι μεγάλες, το τοπίο αλλάζει από αγροτικό τοπίο ορεινού χώρου σε οικιστικό τοπίο 
δεύτερης κατοικίας. 
 
Η δεκαετία 1970-1980 είναι ίσως η πιο καθοριστική περίοδος στη εξέλιξη του οικισμού. 
Κατά τη δεκαετία αυτή αναπτύχθηκε και εντάθηκε ο χειμερινός τουρισμός με τη 
δημιουργία, λειτουργία και επέκταση των χιονοδρομικών κέντρων στον Παρνασσό με 
φυσικό επακόλουθο την ζήτηση δεύτερης κατοικίας, ενοικιαζόμενων δωματίων και 
διαμερισμάτων. Δυστυχώς η ζήτηση αυτή δεν μπόρεσε να κατευθυνθεί και να ικανοποιηθεί 
στα όρια του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αράχωβας, λόγω της περιορισμένης προσφοράς 
ακινήτων. Οι αδόμητοι χώροι είναι λίγοι και τα πωλούμενα ακίνητα είναι πολύ 
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περιορισμένα. Η πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν πρόβλεψαν επεκτάσεις και όλη 
αυτή η οικιστική πίεση κατευθύνθηκε στα 450 στρέμματα του Ρυμοτομικού Σχεδίου του 
1970, με αποτέλεσμα να δομηθούν όλοι οι ελεύθεροι χώροι και να γίνει υπερεκμετάλλευση 
της γης. 
 
Με την αρχική θεσμοθέτηση της ΖΟΕ του Δελφικού Τοπίου, το 1985, σταμάτησε σχεδόν η 
ανοικοδόμηση γύρω από τον οικισμό. Η ακύρωση όμως από το Συμβούλιο της 
Επικράτειας το 1991 της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου του Δελφικού Τοπίου αναζωογόνησε 
τις πιέσεις για ανοικοδόμηση γύρω από τον οικισμό. Μόνο που αυτή τη φορά δεν 
πρόκειται για μεμονωμένους οικιστές αλλά για εταιρείες οι οποίες αγοράζουν την 
κατατεμαχισμένη γη η οποία δεν οικοδομείται, την συνενώνουν και οικοδομούν πολυτελή 
συγκροτήματα. 
 
Παράλληλα διαπιστώνεται επίσης ότι έχει δημιουργηθεί στενότητα στην αγορά κατοικίας 
από τους υποψήφιους αγοραστές πρώτης κατοικίας (νέα ζευγάρια που επιστρέφουν στο 
τόπο καταγωγής τους), λόγω του εντονότατου ανταγωνισμού από τους αγοραστές 
παραθεριστικής κατοικίας και τους ιδιοκτήτες κτιρίων που έχουν μεταναστεύσει αλλά 
διατηρούν την πατρική κατοικία και την μετατρέπουν σε παραθεριστική. Άλλος λόγος 
φυσικά της διατήρησης της πατρικής περιουσίας είναι φυσικά η υψηλή αξία της γης των 
ακινήτων. 
 
Συνέπεια όλων των παραπάνω ήταν οι αγοραστές και οι κατασκευαστές δεύτερης 
κατοικίας να κατευθυνθούν εκτός οικισμού και κυρίως στην περιοχή Καλύβια-Λιβάδι και 
στην περιμετρική του περιοχή.  
 
Το Λιβάδι έχει έκταση 5000 περίπου στρέμματα και παλαιότερα εργάζονταν σε αυτό 150-
200 οικογένειες. Όλοι τους έμεναν σε μικρά αγροτικά σπιτάκια που είχαν κτιστεί εκεί τα 
«καλύβια», για να είναι κοντά στα χωράφια και τα ζώα τους. Με τη βαθμιαία όμως 
οικονομική μεταστροφή του Λιβαδιού ήταν επόμενο να επέλθει και μια γενικότερη αλλαγή 
στον τρόπο χρήση του , που μάλλον βρήκε απροετοίμαστους τους παλιούς καλλιεργητές, 
κτηνοτρόφους και ιδιοκτήτες γης. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 9: Αυξημένη οικιστική πυκνότητα 
 
Πηγή: Α. Γουργιώτης 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 10: Αυξημένη οικιστική πυκνότητα 
 
Πηγή: Α. Γουργιώτης 
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Από τη συνολική έκταση των διοικητικών ορίων του Δήμου Αράχωβας η έκταση της γης 
που προσφέρεται για οικιστική ανάπτυξη είναι 1.100 Ηα, δηλαδή το 7,9% της συνολικής 
έκτασης του Δήμου. Η έκταση αυτή είναι πολύ περιορισμένη για τις σημερινές οικιστικές 
πιέσεις ιδιαίτερα με τους σημερινούς όρους εκτός σχεδίου δόμησης. Εάν το πρόβλημα της 
περιορισμένης προσφοράς γης συνδυασθεί με το γεγονός ότι πρόκειται για γυμνό τοπίο 
που θέτει ιδιαίτερο πρόβλημα αισθητικής της δόμησης όταν συνδυάζεται με τον άναρχο 
σημερινό τρόπο ανάπτυξής της, γίνεται φανερή η ένταση της αναγκαιότητας ορθολογικού 




4.2.3. Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 
Μια οικοδομική δυναμική συνεχώς αυξανόμενη διακρίνεται στην περιοχή της Αράχωβας. 
Από το 1977 που εκδόθηκαν τα Π.Δ για τη διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα του 
οικισμού μέχρι σήμερα, ο οικισμός οικοδομείται σύμφωνα με αυτά. Παρά όμως την 
προσπάθεια της διατήρησης του οικισμού, πολλές καταστροφές έχουν συντελεστεί στο 
παραδοσιακό κέλυφος. Καταστροφές που έχουν σχέση κύρια με τις εγγενείς αδυναμίες του 
θεσμικού καθεστώτος αλλά και της διοίκησης να θεσπίσουν και να επιβλέψουν όρους 
ουσιαστικής προστασίας σ’ έναν οικισμό που ζει και αναπτύσσεται υφιστάμενος 
πολλαπλές πιέσεις. 
 
Θεωρώντας ότι η πλήρης εικόνα της διαχρονικής και χωρικής εξέλιξης της οικοδομικής 
δραστηριότητας είναι η υγιέστερη βάση για την πρόβλεψη της τάσης εξέλιξης αλλά και τη 
χάραξη οποιασδήποτε πολιτικής παρέμβασης στη δυναμική της, για το λόγω αυτό 
παραθέτετε ο Πίνακας 59 στο παράρτημα ΙΙ, στον οποίο φαίνεται διαχρονικά η οικοδομική 
δραστηριότητα από το 1982-2003, (Διάγραμμα 22). 
Οι κατεδαφίσεις (Χάρτης 13) παρουσιάζουν μεγαλύτερη ένταση συγκέντρωσης στην 
περιοχή του Κούκουρα όπου ο οικιστικός ιστός ήταν παλαιότερος και ιδιαίτερα 
ταλαιπωρημένος από τους σεισμούς. 
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ΧΑΡΤΗΣ 13: Εγκεκριμένες κατεδαφίσεις 1970-1999 
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Η δεύτερη κατηγορία περιοχών με έντονες τάσεις ανανέωσης του οικιστικού ιστού είναι η 
περιοχή του κέντρου και στη συνέχεια το νότιο κεντρικό «φρύδι» άκρο του οικισμού στην 
οποία επενδύουν κυρίως ψηλά εισοδήματα για δεύτερη κατοικία, λόγω της θέας και του 
παραδοσιακού του χαρακτήρα (οι δυσκολίες πρόσβασης καθυστέρησαν αρχικά την 
ανανέωση της από τους ντόπιους και δημιούργησαν συγκριτικό πλεονέκτημα για τα ψηλά 
εισοδήματα που έχουν τη δυνατότητα ν’ ανταποκριθούν στο ψηλό κόστος κατασκευής). 
Στο Σφαλάκι ο ρυθμός αντικατάστασης του κελύφους είναι πολύ πιο αργός γεγονός που 
οφείλεται στο ότι η περιοχή είναι σχετικά νεόδμητη και ο οικοδομικός της όγκος σε καλή 
κατάσταση. 
 
Παρατηρείται κατά την καταγραφή των στοιχείων αυτών ότι οι κοινόχρηστοι χώροι είναι 
αναλογικά ελλιπείς και το γεγονός αυτό αν συνδυαστεί με την προβληματική τους 
κατανομή κατά πλειοψηφία στα όρια του οικισμού, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την 
κατάσταση. Το γεγονός επίσης ότι οι χώροι αυτοί έχουν μείνει για πολλά χρόνια 
δεσμευμένοι και η πραγματικότητα αυτή σε συνδυασμό με την άνοδο των αξιών γης αλλά 
και του μέσου οικονομικού επιπέδου των κατοίκων της Αράχωβας δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για σταδιακούς αποχαρακτηρισμούς τους. 
 
Η επέκταση του οικισμού είναι ιδιαίτερα μικρή για τις οικιστικές ανάγκες. Το γεγονός 
αυτό οφείλεται στο ότι ο καθορισμός της έγινε πριν 20 χρόνια και η εκτίμηση για τις 
πιέσεις στον οικισμό από τον τουριστικό φαινόμενο και τη δεύτερη κατοικία δεν άγγιξε 
καν την ένταση που η πραγματικότητα δημιούργησε. Η τρέχουσα κατάσταση υπέρμετρης 
αύξησης στις αξίες γης απειλεί σε σημαντικό βαθμό τη κοινωνική δομή, που αποτελεί τη 
βάση της διατήρησης του παραδοσιακού χαρακτήρα αλλά και βασική προϋπόθεση για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη του οικισμού. Η δρομολόγηση επιστημονικά τεκμηριωμένων λύσεων 
εκτόνωσης των οικιστικών πιέσεων αποτελεί ακόμη ένα ζήτημα προτεραιότητας για την 
Αράχωβα. 
 
Στους Χάρτες 14-16, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου Αράχωβας, γίνεται εμφανής η 
οικοδομική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Αράχωβας κατά το ξεκίνημα της 
οικοδομικής δραστηριότητας.  
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ΧΑΡΤΗΣ 14: Η οικοδομική δραστηριότητα στην Αράχωβα 1970-1999 
Πηγή : Δήμος Αράχωβας 
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Όσον αφορά την εξέλιξη της ανάπτυξης της οικοδομικής δραστηριότητας στις εκτός 
σχεδίου περιοχές, διακρίνουμε 6 γεωγραφικές περιοχές: 
 
Το Λιβάδι και η ευρύτερη περιοχή του, ο Αη Μερκόυρης μέχρι τον Αχλαδόκαμπο, ο 
Αχλαδόκαμπος και η ευρύτερη περιοχή, τα Αρχοντικά–Σκαμνός, το Δελφικό τοπίο 
ανατολικά της Αράχωβας και η περιοχή του Ζεμενού (Χάρτες 15και 16). 
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ΧΑΡΤΗΣ 15: Οικιστικές περιοχές εκτός σχεδίου οικισμού Αράχωβας 
 
1. Λιβάδι & Ευρύτερη Περιοχή – Δελφικό Τοπίο  Δυτικά Αράχωβας 
2. Αη Μερκούρης & Αχλαδόκαμπος 
3. Αχλαδόκαμπος & Ευρύτερη Περιοχή  
4. Αρχοντικά – Σκαμνός 
5. Δελφικό Τοπίο – Ανατολικά Αράχωβας 
6. Ζεμενό 
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ΧΑΡΤΗΣ 16: Οικοδομική δραστηριότητα εκτός σχεδίου οικισμού Αράχωβας 
 
1. Λιβάδι & Ευρύτερη Περιοχή – Δελφικό Τοπίο  Δυτικά Αράχωβας 
2. Αη Μερκούρης & Αχλαδόκαμπος 
3. Αχλαδόκαμπος & Ευρύτερη Περιοχή  
4. Αρχοντικά – Σκαμνός 





Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων των οικοδομικών αδειών (Πίνακας 60 
του παραρτήματος ΙΙ) είναι σαφής η αυξητική τάση των τελευταίων χρόνων που 
επαναθέτει το πρόβλημα του περιβάλλοντος που επιφυλάσσουν στους μελλοντικούς 
κατοίκους του οικισμού οι ισχύοντες όροι δόμησης που αγνοούν το παραδοσιακό του 
κέλυφος και η έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού που προδιαγράφει πυκνοδομημένο 
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νέες οικοδομές Προσθήκες Κατεδαφίσεις
Πηγή : Πολεοδομία Βοιωτίας. Ιδία επεξεργασία 
 
Το Διάγραμμα 22 αφήνει να φανεί η εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας ανά 
κατηγορία δραστηριότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πρέπει να δοθεί στον αριθμό νέων 
οικοδομών οι οποίες εκφράζουν την οικοδομική δραστηριότητα. Το ποσοστό των 
νέων οικοδομών παρουσιάζει διακυμάνσεις με έντονες πτώσεις μεταξύ της δεκαετίας 
του 80 και του 90. Η πτωτική αυτή πορεία συνεχίζεται μέχρι και το 1993, οπότε 
ακολουθεί βελτίωση μέχρι και το 1997. 
 
Η απογείωση των νέων οικοδομών που παρατηρείται κυρίως μετά το 1999 οφείλεται 
κυρίως στη δημιουργία συγκροτημάτων κατοικιών. Έχει ήδη μειωθεί ο αριθμός των 
μεμονωμένων αδειών για οικοδομές που προέρχονται από ιδιώτες οι οποίοι θέλουν 
να κατασκευάσουν την εξοχική τους κατοικία και παρατηρείται το φαινόμενο των 
εργολαβικών αδειών που αποσκοπούν στη δημιουργία συγκροτημάτων κατοικιών.  
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από το 1998 και μετά, μεγαλύτερη οικοδομική 
ανάπτυξη παρουσιάζει η περιοχή του Λιβαδιού και όχι της Αράχωβας όπως φαίνεται 
στο παρακάτω Διάγραμμα 23 (Πίνακας 61 του παραρτήματος ΙΙ). 
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Ν. Άδειες Λιβαδι 55 13 37 30 110 162
Ν. Αδειες Αράχωβα 8 41 45 15 45 74
Προσθήκες Λιβαδι 5 4 2 0 1 1
Προσθήκες Αράχωβα 18 8 22 4 16 14
1998 1999 2000 2001 2002 2003
 
Πηγή : Πολεοδομία Βοιωτίας. Ιδία επεξεργασία 
 
Οι Φωτογραφίες 11-13 αφήνουν να φανεί η ανοργάνωτη οικιστική ανάπτυξη στη 
περιοχή του Λιβαδιού και τη νέα μορφή των συγκροτημάτων κατοικιών που κάνουν 
της εμφάνισή τους. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 11: Η ανοργάνωτη οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή του 
Λιβαδιού 
 
Πηγή: Α. Γουργιώτης (2005) 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 12: Η ανοργάνωτη οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή του 
Λιβαδιού  
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Πηγή: Α. Γουργιώτης (2005) 
 
Πέρα από την οικοδομική δραστηριότητα, η ζήτηση αγοράς κατοικίας στην 
Αράχωβα έχει συμπεριφορά ανάλογη με τις πλέον περιζήτητες περιοχές της Αττικής 
και πολλοί τη θεωρούν ως τη «Μέκκα» για τους υποψήφιους αγοραστές εξοχικής 
κατοικίας στο βουνό. Η ζήτηση κορυφώθηκε στη διάρκεια 1999-2000 και στη 
συνέχεια ακολούθησε μια ύφεση. Η χρηματιστηριακή κρίση έπληξε την αγορά της 
παραθεριστικής κατοικίας, ενώ είναι αποδεδειγμένο ότι η «κατοικία στο βουνό» 
αποτελεί το δεύτερο εξοχικό, δεδομένου ότι αυτό σε παραθαλάσσια περιοχή ή σε 
νησί εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Η ζήτηση της παραθεριστικής 
κατοικίας εστιάζει κυρίως σε μονοκατοικίες, αν και τα τελευταία χρόνια 
αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς τα συγκροτήματα, που προσφέρουν συνήθως 
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κατοικίες πολυτελούς κατασκευής. Η τιμή πώλησης του τετραγωνικού μέτρου εντός 
της οικιστικής ζώνης της Αράχωβας, κινείται μεταξύ 1500-3000 1ευρώ για πέτρινες 
κατασκευές, ενώ για τις φιλανδικές μεταξύ 1500-2300 ευρώ/τ.μ.  
 
Σύμφωνα με επιτόπια έρευνα (συνέντευξη) οι κατασκευαστές δεν κρύβουν τον 
προβληματισμό τους για τη μείωση της ζήτησης που σε συνδυασμό με την έντονη 
οικοδομική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε υπερπροσφορά κατοικιών. 
Σύμφωνα με τοπικούς μεσίτες το τελευταίο διάστημα (η συνέντευξη 
πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2005) το ενδιαφέρον στρέφεται στις ενοικιάσεις 
κατοικιών για τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου που διαρκεί από τα τέλη 
Οκτωβρίου μέχρι τον Απρίλιο. Για κατοικίες 50-60τ.μ το ενοίκιο της «σεζόν» 
ανέρχεται σε περίπου 3.500 ευρώ. Ασφαλώς η τιμή αυτή αφορά κατά κανόνα νέες 
κατασκευές υψηλής ποιότητας. Σύμφωνα με την άποψη των μεσιτών της περιοχής, 
τα τελευταία χρόνια τα οικόπεδα εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, ενώ η αγορά 
κατοικίας εμφανίζει κάμψη με τις αξίες να κινούνται ελαφρώς πτωτικά. Αντιθέτως 
όμως οι αξίες των οικοπέδων αυξάνουν όλο και περισσότερο. Η μέση τιμή του 
στρέμματος στο Λιβάδι εκτιμάται στα 30.000 ευρώ/στρέμμα, όπως και στην περιοχή 
του Επταλόφου (του Δήμου Παρνασσού), ενώ στο Ζεμενό οι τιμές υποχωρούν στα 
15.000 ευρώ/στρέμμα. 
 
Η ταχύρρυθμη ανάπτυξη των τελευταίων ετών στην Αράχωβα και στο Λιβάδι, έχει 
φέρει την περιοχή στα όρια κορεσμού με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της ζήτησης να 
στρέφεται προς το Πολύδροσο, που αποτελεί την αναδυόμενη αγορά στην περιοχή με 
σαφώς χαμηλότερες τιμές (περίπου 1700ευρώ /στρέμμα) σε σύγκριση με την περιοχή 
της Αράχωβας και του Λιβαδιού. Ο Επτάλοφος (Αγόργιανη) αποτελεί επίσης ένα 
δημοφιλή προορισμό όπου οι τιμές πώλησης των κατοικιών κυμαίνονται μεταξύ 
2200 ευρώ /τ.μ και 3000ευρώ/τ.μ, ενώ για τις φιλανδικές κατοικίες οι τιμές είναι 
χαμηλότερες της τάξης 1800 -2000 ευρώ /τ.μ.  
 
 
1 Οι τιμές που αναφέρονται προσδιορίστηκαν κατόπιν επιτόπιας έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 2005. 
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4.2.4. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 
 
Οι πρώτες ενέργειες για την προστασία του οικισμού έγιναν το 1978 όταν εντάχθηκε 
ο οικισμός στους παραδοσιακούς οικισμού της χώρας. Το αποτέλεσμα ήταν να 
υπάρχει έλεγχος των όψεων των κτιρίων από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή και η 
επιβολή χρησιμοποίησης ορισμένων παραδοσιακών αισθητικών στοιχείων και 
υλικών. Η αντίδραση των κατοίκων ήταν έντονη διότι δεν ήθελαν να προσαρμοστούν 
στη νέα πολιτική που στόχευε στη διάσωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της 
πόλης. Όταν όμως συνειδητοποιήθηκε ότι η νέα τακτική, η οποία συνέπεσε και με 
την αύξηση του τουρισμού στην περιοχή, ήταν προς όφελος όλων γιατί συντελούσε 
στη διαφοροποίηση της Αράχωβας από τους γειτονικούς οικισμούς, οι κάτοικοι 
αναθεώρησαν την αρχική τους στάση και ακολούθησαν τους νέους περιορισμούς. 
Τα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται με την έντονη αύξηση της παρουσίας του 
χειμερινού τουρισμού, αφού ο οικισμός δεν ήταν απόλυτα έτοιμος να δεχθεί τη νέα 
πραγματικότητα και να παρέχει τις υπηρεσίες που η νέα κατάσταση απαιτούσε. Οι 
πρώτες επιπτώσεις της εισβολής αυτής φάνηκαν όταν έγινε συνείδηση στους 
επισκέπτες ότι η Αράχωβα δεν αποτελεί μόνο πέρασμα για τον Παρνασσό, γεγονός 
που οδήγησε πολλούς επισκέπτες να επιδιώξουν μονιμότερη σχέση με τον τόπο 
αποκτώντας ίσως μια δεύτερη κατοικία ή και πολλές φορές και μόνιμη κατοικία στην 
περιοχή και ειδικά μέσα στον οικισμό. 
 
Ο χώρος του οικισμού της Αράχωβας χαρακτηρίζεται από έντονες χαραδρώσεις, και 
ισχυρές κλίσεις. Στα τοπογραφικά όμως αυτή η πληροφορία απουσιάζει. Αυτό που 
πωλείται είναι η προβολή του χώρου στο οριζόντιο επίπεδο και όταν η 
πραγματικότητα δεν συμφωνεί τόσο το χειρότερο γι αυτήν. Οι ιδιόκτητες θα κάνουν 
το χώρο οικόπεδο, (θα ξεμπαζώσουν). Δεν υπάρχει σωστή προσαρμογή του κτιρίου 
στο έδαφος. Η σχέση κτίριο-έδαφος αποτελεί σχέση επίθεσης του πρώτου στο 
δεύτερο. Η ίδια λογική φαίνεται και στις κατόψεις όπου απουσιάζει εντελώς  η 
αποτύπωση της μετάβασης από τον έξω χώρο στο σπίτι και δίνεται μόνο η συμβατική 
κάτοψη της κατοικίας. Με βάση ένα ρυμοτομικό και μια πληροφορία σε τεχνικό 
επίπεδο που αντιστρατεύεται το παραδοσιακό περιβάλλον, η πολιτεία επιδιώκει να 
διατηρήσει τον παραδοσιακό χαρακτήρα. Η αναγνώριση μέσα από τις αρχιτεκτονικές 
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κατόψεις και τομές αποκαλύπτει επίσης τη ρήξη ανάμεσα στον παραδοσιακό και τον 
σημερινό τρόπο αντιμετώπισης του χώρου. Η διαδικασία μελέτης για μια νέα 
κατοικία στην Αράχωβα δεν διαφέρει σε τίποτα από την αντίστοιχη ενός 
οποιουδήποτε αστικού ή όχι χώρου στην Ελλάδα. Υπάρχουν τα ίδια προβλήματα των 
κανονισμών του ΓΟΚ, της εκπόνησης μελετών συχνά από τεχνικούς χωρίς 
αρχιτεκτονική παιδεία, των πολιτισμικών αξιών που παρεμβαίνουν και καθορίζονται 
από τα μεταπολεμικά πρότυπα της πόλης. Υπάρχει ακόμη και η αλλαγή της 
οικονομίας από αγροτική σε τουριστική. 
 
Η καταστροφή του παραδοσιακού χώρου γίνεται πράξη πολιτισμού. Γιατί είναι η 
επιρροή των προτύπων συμπεριφοράς και αντίληψης που είναι αποδεκτά στην 
καθημερινή ζωή της πόλης, όπως και η ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών ζωής τους, 
που καθιστούν τους κατοίκους του οικισμού φορείς της καταστροφής του. Εάν από 
το πλέγμα των πολιτισμικών προτύπων της πόλης απομονωθούν όσα συντελούν στη 
καταστροφή του χώρου του παραδοσιακού οικισμού  και γίνουν απόπειρες προβολής 
στα στοιχεία και στη δομή του οικισμού, τότε παρατηρούνται τα παρακάτω στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν την παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος στην Αράχωβα τις 
τελευταίες δεκαετίες: 
? Η χρήση της γης σαν μέσω πλουτισμού και η λογική που έχει εγκαθιδρύσει. 
Λογική που φαίνεται με την μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του οικοπέδου. 
Με αυτή την οπτική, το παραδοσιακό σπίτι με τους χαμηλούς συντελεστές 
εκμετάλλευσης θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας και ο μη ιδιόκτητος χώρος, 
χωρίς αξία. Στον παραδοσιακό οικισμό όμως αυτό που ήταν αποφασιστικό για 
την επιτυχημένη ολοκλήρωσή ήταν, πέρα από την αρχιτεκτονική ποιότητα ενός 
κτιρίου, η ποιότητα του γειτονέματος. Τα σπίτια είναι άλλοτε ενδόστροφα και 
άλλοτε εξώστροφα, με πολύ πυκνό ιστό που εξελίσσεται ελεύθερα σύμφωνα με 
το νόμο  της γειτονικής συνάφειας. Η αναπαραγωγή αυτού του γειτονέματος 
σημαίνει δημιουργία μιας διαδικασίας οικειοποίησης, σεβασμού, 
προβληματισμού, απαντήσεων, συμφωνιών, αντιθέσεων, ανοχής και 
σταθερότητας. Στον παραδοσιακό οικισμό συνήθως παρατηρείται 
χαρακτηριστική εκμετάλλευση του τοπίου, προσαρμογή της τομής και της 
κάτοψης των κατοικιών στις πλαγιές των λόφων, μορφές πολύ σφικτές λόγω της 
στενότητας του διαθέσιμου χώρου, ένταξη των επαναλαμβανόμενων απλών 
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χώρων στον ιστό με τέτοιο τρόπο, ώστε να αφήνουν χώρο για επέκταση. Ο 
πυκνός, ανθρώπινος ιστός δημιουργεί ανάμειξη δημοσίων, ημιδημοσίων, 
ιδιωτικών χώρων (δρόμοι, προσπελάσεις, αυλές μπροστά από την είσοδο, κλπ). 
 
? Η τάση για εύκολο κέρδος, η οποία σε συνδυασμό με την προβληματική 
απασχόληση σε παραγωγικούς τομείς και την αύξηση της ζήτησης  για 
τουριστική στέγη, ενισχύει τη λύση των ενοικιαζομένων δωματίων και 
υποβαθμίζει τις παραδοσιακές απασχολήσεις. Στον παραδοσιακό οικισμό οι 
περιορισμένοι φυσικοί πόροι οδηγούσαν τον πληθυσμό σε λύσεις που δείχνουν 
μεγάλο βαθμό αυτογνωσίας και κυρίως ικανότητα παρατήρησης. Όταν όμως ένας 
οικισμός γίνεται τόπος αναψυχής, τότε ένα κύριο πρόβλημα είναι ότι  το 
περιβάλλον του το διαμορφώνουν πια οι χιλιάδες θεατές, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται μια διαφορετική σχέση του παραδοσιακού χώρου και των 
κατοίκων του, χωρίς μάλιστα να δοθεί στους ντόπιους η ευκαιρία να διαλέξουν. 
 
? Η υποβάθμιση της κοινωνικής διάστασης των επαγγελμάτων της οικοδομής. 
Είναι χαρακτηριστική η αντίληψη, ότι κάθε εκσυγχρονισμός της τεχνικής και των 
οικοδομικών υλικών είναι η αιτία που οδηγεί στην καταστροφή της τελικής 
μορφής. Λαϊκοί τεχνίτες έδωσαν την απάντηση καταφέρνοντας ν’ αναμείξουν 
στην παραδοσιακή κατασκευή με ξεκάθαρο τρόπο τα σύγχρονα στοιχεία και τα 
συμπληρώματα από μπετόν, χωρίς να φοβηθούν μήπως χαλάσουν την ισορροπία 
του συνόλου. Το δάνειο στον παραδοσιακό οικισμό γίνεται δημιουργία. Ο 
κάτοχος του σπιτιού συμμετέχει στην πραγματοποίηση της κατοικίας του και έτσι 
το σχέδιο δένεται με τις προσωπικές ανάγκες και ευαισθησίες. Μ’ αυτό τον τρόπο 
τα δανεικά στοιχεία από τα πρότυπα της εκάστοτε νέας επίσημης αρχιτεκτονικής, 
έγιναν παραδοσιακά για τον μικροϊδιοκτήτη και τον τεχνίτη που τα μιμείται και 
τα προσθέτει είτε σε κτίρια με λαϊκή σύλληψη, είτε σε μοντέρνες κατασκευές. Ο 
επιφανειακά αφελής αυτός εκλεκτικισμός φτάνει σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα, 
όταν η όλη διαδικασία της οικοδομικής δραστηριότητας έχει έναν πολυδιάστατο 
κοινωνικό χαρακτήρα.  
 
? Τέλος, το όλο σύστημα αντικειμένων και αξιών της πόλης αντιμάχεται τους 
παραδοσιακούς θεσμούς προβάλλοντας την ατομικότητα ενάντια στη συλλογική 
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ζωή, την αποξένωση από το φυσικό περιβάλλον σε αντικατάσταση της αρμονικής 
σχέσης με τη φύση. 
 
 
4.3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
4.3.1. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Η Αράχωβα λόγω της μικρής της απόστασης από την Αθήνα αλλά και λόγω της 
γειτνίασης της με το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού προσελκύει ημεδαπό μικρής 
διάρκειας τουρισμό, ο οποίος κατά κύριο λόγο έχει τελικό προορισμό το 
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού. Παράλληλα ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού 
συνιστά πόλο τουριστικής έλξης για περιήγηση στα διάφορα μονοπάτια, (πεζοπορία, 
ποδηλασία), που έχουν για αυτό το λόγο χαραχθεί. Επιπρόσθετα, οι ορθοπλαγιές του 
Κούβελου στο Ζεμενό προσφέρουν ενδιαφέρουσες αναρριχητικές διαδρομές για 
ανάλογες μορφές τουρισμού. Εξίσου σημαντικής σημασίας, όπως έχει ήδη 
προαναφερθεί αποτελεί και το γεγονός ότι η Αράχωβα αποτελεί σταθμό γειτνίασης 
με τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, κυρίως για τον αλλοδαπό τουρισμό, ο οποίος 
έχει ως τελικό προορισμό τους Δελφούς. 
 
Αναλύοντας όμως τόσο τα οικονομικά δεδομένα όσο και το θεσμικό πλαίσιο της 
περιοχής διαπιστώνονται κάποιοι βασικοί περιοριοριστικοί παράγοντες, ως προς την 
τουριστική ανάπτυξη και εξέλιξη της περιοχής: 
? Η αποκλειστική εξάρτηση από τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου, και η 
απουσία της από κάθε άλλη μορφή τουριστικής ανάπτυξης του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού.  
? Η έλλειψη σχεδιασμού και προγραμματισμού ανάπτυξης παρεχόμενων 
τουριστικών υπηρεσιών οι οποίες θα μπορούσαν, υπό διαφορετικές συνθήκες, να 
παρέχουν πακέτο τουριστικών υπηρεσιών καθώς και ανάπτυξης παραγωγικών 
δραστηριοτήτων παράλληλων και συνδεδεμένων με το παρεχόμενο τουριστικό 
προϊόν. 
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? Ο αποκλειστικός «weekend» χαρακτήρας τουριστικής κίνησης δεν επιτρέπει την 
ανάπτυξη άλλων τουριστικών δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια της υπόλοιπης 
εβδομάδας. 
? Η έλλειψη σχεδιασμού και απόδοσης πρωτεύουσας σημασίας στον αλλοδαπό 
τουρισμό, λειτουργώντας και προγραμματίζοντας πάντα υπό την πίεση του 
ημεδαπού «weekend» τουρισμού. 
? Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Δήμου Αράχωβας, οι ρυθμίσεις, οι διατάξεις και 
οι αποφάσεις του οποίου στοχεύουν στην προστασία του συνόλου του Δήμου, 
λειτουργούν καταλυτικά στη προώθηση αυθαιρεσιών και εγκλωβίζει τόσο την 
οικοδομή κατοικίας όσο και την οικοδομή επαγγελματικής χρήσης. 
? Η μη ένταξη της περιοχής σε χρηματοδοτούμενες από τον Νόμο 2601/98 
περιοχές. 
? Η εξάρτηση πολλών αναπτυξιακών θεμάτων του Δήμου Αράχωβας από όμορους 
Δήμους που έχουν οφέλη από κοινούς πόρους (Χιονοδρομικό Κέντρο, Εθνικός 
Δρυμός) και οι οποίοι πολλές φορές ανήκουν και σε άλλους νομούς. 
? Η διαμορφωμένη αντίληψη από δημόσιους φορείς και πολίτες ότι ο Δήμος 
Αράχωβας δεν χρήζει οικονομικής ενίσχυσης και κατά συνέπεια ένταξης σε 
αναπτυξιακά προγράμματα και πρωτοβουλίες. 
Οι παραπάνω περιορισμοί είναι δυνατό να ξεπεραστούν στα πλαίσια μιας σύγχρονης 
πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και μιας διατομεακής προσέγγισης, μέσα από τις 
οποίες επιβάλλεται σχεδιασμός για την ολοκληρωμένη διαχείριση και ανάπτυξη των 
φυσικών πόρων, του ανθρώπινου δυναμικού,  αποφυγή της καταστροφής του 
παραγωγικού δυναμικού, ανατροπή της εποχικότητα της τουριστικής δραστηριότητας 
και ενθάρρυνση της προσέλκυσης τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα, διάχυση της 
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4.3.2. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Οι συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες μιας περιοχής παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
προοπτική και την εξέλιξη της περιοχής αυτής και καθορίζουν ως ένα βαθμό τη 
φέρουσα ικανότητα της περιοχής αυτής (βλ. κεφ. 1). Στο πλαίσιο αυτό και μέσω του 
προσδιορισμού κριτηρίων γενικότερης αποδοχής ή σταθερότυπων / standards 
χωρητικότητας (ΕΟΤ, 2003), γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της φέρουσας 
ικανότητας της Αράχωβας,  με στόχο το προσδιορισμό ορίων στη χρήση των πόρων. 
Όρια τα οποία στην πράξη εντάσσονται και αποτελούν ένα εργαλείο σε συγκεκριμένα 
σχέδια διαχείρισης ή πολιτικές για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και 
προστασίας του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αλλά και για μια 
αειφόρο οικονομικά ανάπτυξη.  
 
Για τα κριτήρια ή σταθερότυπα /standards που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση 
της χωρητικότητας παρατηρούνται τα εξής : 
 
? Ο προσδιορισμός της χωρητικότητας σε φυσικές περιοχές και οι διαφοροποιήσεις 
στον προσδιορισμό standards, ως προς τα μεγέθη / αριθμούς επισκεπτών, 
συναρτώνται άμεσα με τα οικολογικά χαρακτηριστικά, τη θέση των φυσικών 
πόρων και τις ασκούμενες δραστηριότητες. 
 
? Στη περίπτωση των ανθρωπογενών/πολιτιστικών πόρων ή προϊόντων 
αγαθών/υπηρεσιών, η φέρουσα ικανότητα/χωρητικότητα, συναρτάται με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των πόρων ( π.χ. μέγεθος, θέση ενός μουσείου) 
αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις και από τις στάσεις και τα όρια ανοιχτής 
αποδοχής των ντόπιων κατοίκων, τις στάσεις και τα όρια που διαμορφώνονται 
από αλληλοεξαρτώμενους παράγοντες: οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, 
ψυχολογικούς, περιβαλλοντικούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις η 
εμπορευματοποίηση του πολιτισμού και η προβολή/προώθηση μιας «κάλπικης» 
κουλτούρας με στόχο υψηλές εισροές τουριστών και εσόδων έχει σαν συνέπεια 
την υποβάθμιση και του τοπικού και της ίδιας της αυθεντικής παράδοσης.   
 
Στους Πίνακες 62, 63 και 64, προσδιορίζονται ορισμένα σταθερότυπα /standards, 
γενικότερης αποδοχής τα οποία είναι σε άμεση σχέση με το Δείκτη Τουριστικής 
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Λειτουργίας (Δ.Τ.Λ.) Tourist Function Index (TF) όπως ορίζεται διεθνώς, ή αλλιώς 
δείκτη έντασης τουριστικής δραστηριότητας. Ο δείκτης αυτός μετρά την τουριστική 
«ένταση» και τα αναπτυξιακά μεγέθη μιας περιοχής, συσχετίζοντας τον αριθμό 
κλινών με τους ντόπιους κατοίκους και προσδιορίζεται ως εξής: 
Δ.Τ.Λ.= Κ x 100  (Κ= αριθμός κλινών, Π= ντόπιος πληθυσμός) 
    Π 
Στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία (Pearce 1987) προσδιορίζονται και διακρίνονται, 
σύμφωνα με τον εν λόγω δείκτη, ορισμένα μεγέθη ή όρια τουριστικής ανάπτυξης ως 
εξής:  
- Δ.Τ.Λ > 500: υπερβολική /εντατική τουριστική ανάπτυξη 
- Δ.Τ.Λ =100-500: μεγάλη/ σχεδόν αποκλειστική τουριστική ανάπτυξη 
- Δ.Τ.Λ = 40-100 : κύρια ανάπτυξη σε σχέση με άλλους τομείς /κλάδους 
- Δ.Τ.Λ = 10-40 : σημαντική αλλά όχι κύρια ανάπτυξη 
- Δ.Τ.Λ = 4-10 : μικρή ή πολύ μικρή τουριστική ανάπτυξη 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 62 :Φυσικές περιοχές /περιβαλλοντικοί πόροι 
 




1. Προστατευόμενες φυσικές περιοχές 
(Εθνικοί Δρυμοί, Δασικά πάρκα, 
αισθητικά δάση, υγρότοποι). 
- Υψηλής προστασίας /άγρια φύση  





2,5-3 άτομα /ha (10 στρ) 







2. Ύπαιθροι χώροι αναψυχής 
- Αστικά/περιαστικά πάρκα 
- Πάρκα/ χώρος υπαίθριας αναψυχής 
(με υποδομές/υπηρεσίες για σπορ) 
- Υπαίθριοι χώροι κατασκηνώσεων 
και Pick nick (υπαίθρια γεύματα)  
 
Διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα 
με το περιβάλλον: 
- Συνήθη camping (π.χ. Γαλλία) 
- Ειδικά camping (π.χ. Η.Π.Α.- ζώνες 
φυσικής έλξης) 
- Χώροι Pick nick 
 
 
10-70 άτομα /ha (10 στρ) 








300 άτομα /ha (10 στρ) 
2,5 άτομα /ha (10 στρ) 
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3. Ορεινές περιοχές/τουριστικών 
διαδρομών-δραστηριοτήτων 
- Χιονοδρομικά κέντρα 
 
 
- Μονοπάτια περιήγησης 
trails/διαδρομές στη φύση  
 
• πεζοπορικές διαδρομές 

























Πηγές: - WTO (1983) Workshop on Environmental Aspects of Tourism, Madrid, Spain 
- WTO (1983) Risks of Saturation of Tourist Carrying Capacity Overload in Holiday Destinations. 
Madrid, Spain 
- Ryan, C. (1991) Recreational Tourism. A social Science perspectial Routledge, London/New York. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 63 : Ανθρωπογενείς Πολιτιστικοί Πόροι 
 




1. Μουσεία περιοχές 10 άτομα/25μ2 χώρου 4-5 
2. Ιστορικοί/Αρχαιολογικοί χώροι: 
- μικρού μεγέθους 
- μεσαίου/μεγάλου μεγέθους 
 
10 άτομα/25μ2 χώρου 




3. Οικιστικά σύνολα 
(α) Προστατευόμενοι παραδοσιακοί 
/ιστορικοί οικισμοί 
- σχέση τουρίστες/ντόπιοι κάτοικοι 
- σχέση ξεν. Κλίνες/ντόπιοι κάτοικοι 
 
(β) Οικισμοί μεσαίου ή μικρού μεγέθους 
- σχέση τουρίστες/ντόπιοι κάτοικοι 
(γ) Χώροι ιαματικών λουτρών 


























Πηγή: - Glasson, J et al (1994) Summary of Research into carrying Capacity in Towns and Cities in Europe-will 
case studies of Venixeancl Oxford. Tourism Management. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 64 : Βασικές Τουριστικές Ανωδομές 




1.Ξενοδοχειακές μονάδες- Hotels 
(α) Μικρές/οικογενειακής μορφής 
 
(β) παραθεριστικά τουριστικά 
 
(γ) Ξενοδοχειακά συγκροτήματα σε 





10-20 δωμάτια (20-50 κλίνες) 
 
150-300 δωμάτια (300-600 
κλίνες) 













2. Κέντρα διακοπών 
(α) μικρής πυκνότητα/χωρητικότητας 
 
(β) μεσαίας πυκνότητας/συνήθη 
μορφή 
(γ) μεγάλης πυκνότητας/… 
 
20-30 κλίνες/ha (π.χ. Club 
Mediterranean) 
 
60-100 κλίνες/ ha 
 








3.Κέντρα κατασκηνώσεων Camp 
sites 
-Γενικότερη αποδοχή standards 
 
 
100 μ2 ανά μονάδα camping ή 25 








Πηγή: Προηγούμενες βιβλιογραφικές αναφορές στους πίνακες 62-63. 
 
 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας προσέγγισης εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας στη 
περιοχή της Αράχωβας, διευκρινίζεται ότι η φέρουσα ικανότητα θεωρείται ένα 
λειτουργικό μέτρο πολιτικής στον τουριστικό σχεδιασμό διαχείρισης ενός τόπου 
τουριστικού προσδιορισμού, μια διαδικασία που περιλαμβάνει διεργασίες συνεχούς 
ελέγχου/παρακολούθησης και καταγραφής στατιστικών δεδομένων των 
συγκεκριμένων περιοχών. Η φέρουσα ικανότητα και τα προσδιοριζόμενα όρια 
χωρητικότητας δεν είναι σταθερά διαχρονικά εφόσον με τις αλλαγές του πληθυσμού 
των αναπτυξιακών παραγόντων και των ασκούμενων μέτρων διαχείρισης η 
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Η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας λαμβάνει υπόψη το γενικό κατευθυντήριο 
λειτουργικό πλαίσιο όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και κυρίως: 
? Τα ευρύτερα αποδεκτά διεθνώς σταθερότυπα/standards όπως προσδιορίσθηκαν 
προηγουμένως και  
? Τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά την ανάλυση της περιοχής και ειδικότερα 
τα κύρια αναπτυξιακά μεγέθη ή παράγοντες όπως: 
- περιβαλλοντικούς (φυσικούς και πολιτιστικούς) 
- πληθυσμιακούς, δημογραφικούς και κοινωνικοοικονομικούς και  
- λειτουργικούς (δίκτυα υποδομών και ανωδομών) 
 
Συνοπτικά αναφέρονται τα εξής :  
? χαρακτηρισμός της Αράχωβας ως «παραδοσιακός οικισμός»  
? σημαντική πληθυσμιακή αύξηση (1991: 3.375 κατ.,  2001: 4.180 κατ)  
? έντονη οικιστική ανάπτυξη (εντός και εκτός οικισμού)  
? αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση με αποτέλεσμα το συνωστισμό (εκδρομές 
ημερήσιες, weekend στον Παρνασσό, διερχόμενοι επισκέπτες προς Δελφούς). 
? συγκέντρωση σημαντικού αριθμός επιχειρήσεων που προσανατολίζονται στο 
εμπόριο και τον τουρισμό.  
? σημαντικός αριθμός καταλυμάτων  
? κέντρο/αφετηρία προσπέλασης προς τις χιονοδρομικές εγκαταστάσεις του 
Παρνασσού.  
 
Συμφώνα με τα αναλυτικά δεδομένα και τα σταθερότυπα η χωρητικότητα εκτιμάται 
ως εξής : 
 
Α) Χωρητικότητα του Δήμου Αράχωβας ημερησίως: 
• Μέσος όρος Χ. – Σχέση 1/1,5: 2.786 
• Μέγιστη Χ. – Σχέση 1/1:        4.180 
• Ελάχιστη Χ. – Σχέση ½:            2.090 
 
Β) Ο Δείκτης Τουριστικής Λειτουργίας για το Δήμο Αράχωβας, προσδιορίζεται ως 
εξής: Δ.Τ.Λ.=  1091x100  = 26,1  
4.180 
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Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο τουρισμός αποτελεί σημαντική αλλά όχι την κύρια 
αναπτυξιακή μορφή της Αράχωβας, ενώ  φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω 
ανάπτυξης. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι τα παραπάνω ποσοστά αφορούν το Δήμο 
Αράχωβας στο σύνολό του και όχι τον οικισμό της Αράχωβας, επομένως 
συμπεριλαμβάνονται και οι δορυφορικοί οικισμοί του οροπεδίου, των Καλυβίων και 
του Ζεμενού. Επομένως οι δυνατότητες ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της 
Αράχωβας μέσω του δικτύου των  γειτονικών οικισμών που περιλαμβάνει  δεν έχουν 
εξαντληθεί. Με Δ.Τ.Λ. =30 τα όρια μιας εφικτής ανάπτυξης ανωδομών εκτιμούνται 
σε 500-600 νέες κλίνες (ΕΟΤ 2003). 
 
Σε συνέχεια των παραπάνω αποτελεσμάτων και της δυνατότητας περαιτέρω 
ανάπτυξης της περιοχής μελέτης, είναι σκόπιμο να εκτιμηθεί η καταλληλότερη για 
την περιοχή μελέτης προοπτική τουριστικής ανάπτυξης, με βάση ορισμένα κριτήρια 
ή αναπτυξιακούς παράγοντες γενικότερης/περιφερειακής εμβέλειας και κυρίως 
παράγοντες συναρτώμενους με την περιοχή προσδιορισμού της φέρουσας 
ικανότητας.  
 
Βασικά κριτήρια ή αναπτυξιακοί παράγοντες για τη διερεύνηση αυτή αποτελούν η 
διαφοροποίηση και διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, η 
διαμόρφωση προϊόντων που ν’ αντιστοιχούν στα μεγέθη, στη ποικιλία των πόρων και 
στο ευρύ φάσμα της τουριστικής αγοράς και τα προϊόντα που περιλαμβάνουν ποικίλα 
στοιχεία όπως, προϊόντα τουριστικής περιβαλλοντικής έλξης, προϊόντα 
ανωδομών/υποδομών, προϊόντα τουριστικής διακίνησης/περιήγησης. 
 
Σημαντικά είναι τα κριτήρια ή αναπτυξιακοί παράγοντες τα οποία καλύπτουν:  
? Τους πόρους τουριστικής έλξης της περιοχής, ή τα μεγέθη τη σύνθεση/ποικιλία 
και χωρική κατανομή των περιβαλλοντικών (φυσικών και ανθρωπογενών 
/πολιτιστικών) πόρων και τις δυνατότητες/ικανότητες ανάπτυξης τους. 
? Δεδομένα σχετικά με την υφιστάμενη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, ή την 
υφιστάμενη προσφορά (διατιθέμενα προϊόντα) και ζήτηση, μορφές τουριστικής 
ανάπτυξης, πληθυσμιακά δεδομένα και διασυνδεόμενοι με τον τουρισμό 
παραγωγικοί κλάδοι. 
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? Λειτουργικούς παράγοντες, κυρίως που συναρτώνται με την προσβασιμότητα της 
περιοχής, ή τη γεωγραφική θέση και τη χωρική ένταξη/διασύνδεσή της (μέσω 
δικτύων πρόσβασης) με τις κύριες πηγές/αγορές τουρισμού. 
? Παράγοντες που συμβάλλουν στη διεποχικότητα της τουριστικής ανάπτυξης και 
στην κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία της 
περιοχής. 
 
Ενδεχόμενες προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης είναι οι εξής: 
1. Η συνέχιση του σημερινού κύριου αναπτυξιακού πρότυπου τουριστικής 
ανάπτυξης. Ένα πρότυπο που έχει διαμορφώσει την Αράχωβα, ως θέρερο 
χειμερινών διακοπών και ως βασικό κέντρο διαμονής και αφετηρία πρόσβασης 
/προσπέλασης στον Παρνασσό για δραστηριότητες κυρίως χειμερινού 
/χιονοδρομικού τουρισμού, καθώς και για περιοχή παραθεριστικού /ημεδαπού 
τουρισμού (με εκδρομές weekend από την Αθήνα), και διερχόμενου κυρίως 
αλλοδαπού τουρισμού  (κυρίως προς Δελφούς). 
2. Η δεύτερη προοπτική τουριστικής ανάπτυξης θα ήταν η παράλληλη, σε σχέση με 
τον χειμερινό/χιονοδρομικό τουρισμό και την οργανωμένη ανάπτυξη με κέντρο 
την Αράχωβα, περιηγητικού/φυσιολατρικού ορεινού τουρισμού. Πρόκειται για 
μια μορφή τουρισμού διεποχικής ανάπτυξης που επικεντρώνεται επίσης στον 
Παρνασσό αλλά δευτερευόντως και στον Ελικώνα, νότια της Αράχωβας και 
καλύπτει ορισμένες δραστηριότητες όπως πεζοπορία, αναρριχητικές διαδρομές, 
παρατήρηση άγριας πανίδας/χλωρίδας, επισκέψεις σπηλαίων και διαφόρων 
μνημείων. 
3. Η τρίτη προοπτική τουριστικής ανάπτυξης προβλέπει την παράλληλη, αλλά σε 
μικρότερο βαθμό σχέση με τις προηγούμενες μορφές ανάπτυξης του 
αγροτοτουρισμού και πολιτιστικού/θρησκευτικού τουρισμού. Ο νομός Βοιωτίας 
διακρίνεται για το μεγαλύτερο μέγεθος σε σχέση με τους άλλους νομούς της 
Περιφέρειας-καλλιεργούμενων εκτάσεων και για τη σημαντική παραγωγή 
γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Παρόλο που η Αράχωβα δεν αποτελεί 
κύριο αγροτικό κέντρο ο αγροτοτουρισμός μπορεί να διασυνδεθεί με ελκυστικά 
γεωργικά/κτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονται εκεί (τυριά, κρέατα, κλπ), 
προϊόντα παραδοσιακής κουζίνας, όπως και προϊόντα βιοτεχνίας/λαϊκής τέχνης 
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(υφαντά). Η ανάπτυξη ειδικών καταλυμάτων αγροτοτουρισμού μπορεί να 
διασυνδεθεί χωρικά και με τους δυο γειτονικούς οικισμούς (Καλύβια, Ζεμενό). Ο 
πολιτιστικός/θρησκευτικός τουρισμός επικεντρώνεται στον παραδοσιακό οικισμό 
της Αράχωβας και στους υφιστάμενους φυσικούς πόρους. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τους αναπτυξιακούς παράγοντες που 
προσδιορίστηκαν προηγούμενος, τρίτη προοπτική τουριστικής ανάπτυξης θεωρείται 
η πλέον ενδεικνυόμενη, γιατί συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 
και κυρίως γιατί συμβάλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη ολόκληρου του 
πληθυσμού σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες προοπτικές. Η προοπτική αυτή δίνει 
παράλληλα τη δυνατότητα να προετοιμάσει η περιοχή την εισαγωγή της στον κύκλο 
της ανανέωσης (Butler, 1980) με την αλλαγή των παρερχόμενων προϊόντων, 
επιτρέποντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην Αράχωβα να αποφύγει τις αρνητικές 
συνέπειες του σταδίου της στασιμότητας.  
 
 
4.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Διαπιστώνεται τελικά ότι σε συνδυασμό με τις δυνάμεις της αγοράς η Αράχωβα 
έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή δεδομένων. Μέχρι τη δεκαετία του 1970 η 
Αράχωβα αποτελούσε μια κατ’ εξοχήν αγροτική περιοχή ενώ συμπληρωματικά 
λειτουργούσε και σαν χώρος διέλευσης των επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου 
των Δελφών. Είναι γεγονός ότι πριν τη λειτουργία του Χ.Κ.Π. η Αράχωβα παρ’ όλο 
που είχε σημαντική γεωγραφική θέση, (συνδέει τη Δυτική Ελλάδα με την Αθήνα 
αποτελώντας ένα ιδιότυπο κόμβο), και έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα δεν είχε 
τουριστική ανάπτυξη, ήταν οικονομικά ασθενής και οι κάτοικοι έβρισκαν εργασία σε 
γειτονικές περιοχές. Η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων και παραθεριστικής 
κατοικίας λειτούργησαν σαν καταλύτες και άλλαξαν την φθίνουσα πορεία της 
ορεινής κοινωνίας και οικονομίας.  
 
Η μικρή απόσταση από την Αθήνα και την Πάτρα την κατέστησαν ως το πιο γρήγορα 
και εύκολα επισκέψιμο χειμερινό θέρετρο, ικανό να παρέχει στον επισκέπτη ποικιλία 
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τουριστικών προϊόντων, όπως χιονοδρομία, ορειβασία, έντονη νυχτερινή 
διασκέδαση, γαστρονομία, φυσιολατρικούς περιπάτους, κλπ. 
 
Από το 1970 μέχρι τη δεκαετία του ’90, η Αράχωβα δημιουργεί συνειδητοποιημένα 
ένα τουριστικό χαρακτήρα αποτελώντας έτσι σημείο αναφοράς για χειμερινές 
διακοπές. Μετά την δεκαετία του ’90 ενώ διατηρείται ο χαρακτήρας του χειμερινού 
θέρετρου αναπτύσσεται παράλληλα και μια νέα διάσταση, εκείνη του αστικού 
τουρισμού, η οποία στηρίζεται στην κατανάλωση της ψυχαγωγίας. Οι επισκέπτες δεν 
έρχονται μόνο για να απολαύσουν τη φύση και τα χειμερινά αθλήματα, αλλά και γιατί 
η Αράχωβα αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για χειμερινές διακοπές. 
 
Κάτω από ένα κλίμα έντονης τουριστικής ανάπτυξης, οι δραστηριότητες του 
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραμένουν αδύναμες δίνοντας το προβάδισμα 
στον τριτογενή τομέα, κυρίως στις τουριστικές δραστηριότητες και σε πολλές 
περιπτώσεις μέσω αυτών αναπτύσσονται οι δύο άλλοι τομείς. Σχέση πολλές φορές 
αμφίδρομη αφού ο πρωτογενής τομέας με τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα προσδίδει 
στην περιοχή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία ενισχύουν και τον τριτογενή τομέα. 
Ο δευτερογενής τομέας είναι επίσης άμεσα συνδεδεμένος με τον τριτογενή κυρίως 
μέσω των κατασκευών και της μεταποίησης σε μορφή οικοτεχνίας, η οποία όμως 
σταδιακά εγκαταλείπεται λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής.  
 
Η ανάπτυξη του τουρισμού και της παραθεριστικής κατοικίας αποτελούν βασικό 
άξονα οικονομικής ανάπτυξης για την περιοχή, γεγονός που θεωρείται αφενός 
περιορισμός ως προς τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις της, αφετέρου μια επιπλέον 
δυνατότητα για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξή της. Η παραθεριστική κατοικία 
αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς γεγονός που δημιούργησε υψηλά εισοδήματα 
για τους κατοίκους και παράλληλα μεγαλύτερες πιέσεις εύρεσης γης. Η δυναμική 
αυτή υποστήριξε αρχικά υποδομές κλασσικού τύπου καταλύματος ενώ στη συνέχεια 
διαφοροποιήθηκε και εξειδικεύτηκε βάσει της τουριστικής ζήτησης ως εξής:  
? Καταλύματα διαφόρων τύπων (ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
διαμερίσματα, βίλλες, τροχόσπιτα, κλπ) 
? Παράλληλες δραστηριότητες  και υπηρεσίες για τους τουρίστες (αθλητισμός, 
πολιτιστικές εκδρομές, εκπαιδευτικά σεμινάρια, κλπ) 
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? Υποστηρικτικές υποδομές (εμπόριο, τράπεζες, υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες 
μεταφορών, κλπ) 
? Εστίαση  (εστιατόρια, μπαρ, ζαχαροπλαστεία) 
 
Η ανάπτυξη και η εξειδίκευση αυτή κυρίως όσον αφορά τις υποδομές, δημιουργούν 
την εικόνα του «παραθεριστικού θέρετρου», αφού δεν υπάρχει ακόμη έντονη 
δραστηριοποίηση εταιρειών τουρισμού στην περιοχή, ώστε να την κατατάξουν στο 
«τουριστικό-παραθεριστικό πρότυπο». Έτσι λοιπόν η περιοχή της Αράχωβας, τείνει 
όλο και περισσότερο να έχει υποδομές και δραστηριότητες που συνδέονται με τον 
ελεύθερο χρόνο και τον παραθερισμό, λειτουργώντας ως αυτόνομη χωρική ενότητα 
παραθερισμού, που καλύπτει τις ανάγκες κατανάλωσης των παραθεριστών.  
 
Οι οικονομικές, λειτουργικές και κοινωνικές διαστάσεις του παραθεριστικού 
φαινόμενου στην Αράχωβα διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται 
από δυναμισμό και συνεχή τάση εξειδίκευσης. Ο παραθερισμός έχει άμεση οικονομική 
και λειτουργική συνάφεια με τον τουρισμό και μπορεί να αναπτύσσεται παράλληλα με 
αυτόν παραμένοντας ένα «ειδικό τουριστικό προϊόν». Η ανάπτυξη της παραθεριστικής 
κατοικίας ξεκίνησε εντός των ορίων του υφιστάμενου παραδοσιακού οικισμού της 
Αράχωβας και συνεχίστηκε με μια ανοργάνωτη εκτατική ανάπτυξη στον ευρύτερο 
περιαστικό χώρο της, κυρίως στην περιοχή του Λιβαδιού και του Ζεμενού. Η ανάπτυξή 
της με τη μορφή οργανωμένων συγκροτημάτων επιχειρηματικού χαρακτήρα 
εμφανίζεται έντονα στα τέλη της δεκαετίας του 90 στις εκτός του οικισμού της 
Αράχωβας περιοχές, ως μέρος της εκτός σχεδίου χωρικά διάσπαρτης δόμησης.  
 
Είναι δύσκολο να προβλεφθεί η εξέλιξη της τουριστικής πορείας της για τα επόμενα 
χρόνια. Αν η διαφαινόμενη αναπτυξιακή τάση δραστηριοτήτων κυρίως τουριστικών 
και παραθεριστικών συνεχιστεί με τέτοιο έντονο ρυθμό, τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος 
του μονοπωλιακού χαρακτήρα ανάπτυξης και της εξάρτησης του συνόλου των 
κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων από τον παραθερισμό. 
Αυτή η αναπτυξιακή τροχιά που διαγράφηκε μέχρι σήμερα δεν είναι αποτέλεσμα 
κάποιας τουριστικής πολιτικής που ακολουθήθηκε για τις ορεινές περιοχές, αλλά της 
λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, η οποία αποτέλεσε την 
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κινητήριο δύναμη για την δημιουργία τουριστικών υποδομών κυρίως σε καταλύματα 
για την κάλυψη των αναγκών.  
 
Στην Αράχωβα, η προβολή και η αξιοποίηση της φυσικής και αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς, η προσέλκυση επενδύσεων για δημιουργία ή ανακαίνιση υποδομών 
διαμονής και αναψυχής, η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η 
διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών αντιμετωπίστηκαν με 
σποραδικές πρωτοβουλίες των κατοίκων και όχι σαν μια ολοκληρωμένη πολιτική 
προσέγγιση. Η εξέλιξή της στηρίχθηκε στο επαρκές και με προσόντα ανθρώπινο 
δυναμικό της. Το γεγονός αυτό  σε συνάρτηση με τη συγκράτηση των νέων στην 
Αράχωβα συγκλίνει στο γεγονός ότι υπάρχει ικανό και πρόθυμο ανθρώπινο δυναμικό 
που μπορεί με ελάχιστη εκπαίδευση να δραστηριοποιηθεί και να αξιοποιήσει 
κατάλληλα τις παρεχόμενες υποδομές. 
 
Διαπιστώνεται ότι το ανθρώπινο δυναμικό μιας περιοχής αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξής της. Αφού 
προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη και την πρόοδο αυτής. Οι δύο αυτές 
έννοιες, πρόοδος και εξέλιξη, πηγάζουν και εξαρτώνται από την ικανότητα των 
πόλεων ν’ ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του μέλλοντος, να προσαρμοσθούν, ν’ 
ανταποκριθούν, καθώς και να γίνουν δεκτικές στην αλλαγή. Στην Αράχωβα οι 
κάτοικοι χωρίς την στήριξη κρατικών πολιτικών βρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα, 
είναι δεκτικοί στην κάθε αλλαγή που πρέπει να ακολουθήσουν και συμμετέχουν 
ενεργά στην εξέλιξη του χωριού.  
 
Τα χαρακτηριστικά αυτά πλησιάζουν περισσότερο τη «γερμανική μορφή τουριστικής 
ανάπτυξης», όπου υπάρχει ενεργός συμμετοχή των κατοίκων των ορεινών περιοχών, 
στις οποίες οι αγροτικές δραστηριότητες διατηρούν μια σημαντική θέση στο 
ευρύτερο πλαίσιο της οικονομίας και όχι τη «γαλλική μορφή» που είναι έντονα 
επεμβατική, προκαλώντας αφενός μια εκ του μηδενός ανάπτυξη και αφετέρου βαθιές 
τομές στη παραδοσιακή κοινωνική και αγροτική δομή δημιουργώντας έντονα την 
αίσθηση του «αποικισμού».  
 
Διαπιστώνεται τελικά, ότι η χωρική συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων 
που συγκεντρώθηκαν σε ένα οικιστικό κέντρο, στην Αράχωβα, που το περιβάλλει μια 
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φτωχή περιοχή, δημιουργεί πόλωση της ανάπτυξης, με την έννοια ότι η διαδικασία 
ανάπτυξης λειτουργεί αρχικά επιλεκτικά, αναπτύσσοντας μια περιοχή μέσα από τη 
δημιουργία οικονομιών κλίμακας που έλκουν το κεφάλαιο, αφήνοντας τις γειτονικές 
περιοχές (όμορους Δήμους) υπανάπτυκτες. Ο τουρισμός, ως ηγετικός τομέας 
ανάπτυξης της Αράχωβας, προωθεί ένα μηχανισμό πολωτικής διαδικασίας μέσα από 
την Αράχωβα, η οποία αποτελεί πλέον τον «τουριστικό πόλο ανάπτυξης», που ακριβώς 
λόγω της ανεπτυγμένης τουριστικής δραστηριότητας και των προωθητικών 
τουριστικών επιχειρήσεων που διαθέτει, προκαλεί συσπείρωση της οικονομικής 
δραστηριότητας και επηρεάζει την έκταση της αναπτυξιακής ώθησης που προκαλεί ο 
τουρισμός στους άλλους τομείς, δημιουργώντας έτσι οικονομίες κλίμακας. Οι θετικές 
επιπτώσεις από την ανάπτυξη των προωθητικών τουριστικών επιχειρήσεων και 
δραστηριοτήτων του τουριστικού πόλου ανάπτυξης της Αράχωβας, συμβάλλουν με τη 
διαδικασία της μίμησης στη δημιουργία σταδιακά αναπτυξιακού κλίματος στην 
ευρύτερη περιοχή λόγω της λειτουργικής συνεκτικότητας, της αλληλεξάρτησης και των 
σημαντικών σχέσεων και ροών που αναπτύσσονται μεταξύ της Αράχωβας, ως 
τουριστικού πόλου και της ευρύτερης περιοχής της, εκείνη των παρά-Παρνάσσιων 
Δήμων (κεφάλαιο 5).  
 
Συμπεραίνεται ότι η Αράχωβα κατάφερε να συνδυάσει επιτυχώς τις ενδογενείς και 
εξωγενείς δυνάμεις της αγοράς, αποτελώντας σήμερα έναν από τους βασικότερους 
πόλους ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Είναι γεγονός ότι οι αντοχές και τα όρια 
μιας μικρής κοινωνίας σε μια τέτοια ανάπτυξη δεν πρέπει να ξεπεραστούν. Οι 
προκλήσεις που δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται από τις νέες διαστάσεις της 
οικονομίας, από τις νέες μορφές παραγωγής και κατανάλωσης πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτευχθεί μια αειφόρο ανάπτυξη, 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των ισορροπιών μεταξύ της προστασίας 
της φύσης, της τουριστικής ανάπτυξης και των συμφερόντων των κατοίκων. Η 
αειφορία δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ο τελικός προορισμός αλλά ως ο εμβληματικός 
στόχος αφού είναι μια δυναμική διαδικασία για την επίτευξη συνεξελισσόμενων 
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Α. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: H ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ 




Η ευρύτερη περιοχή της Αράχωβας, αποτελεί μέρος ενός υφιστάμενου ιεραρχημένου 
οικιστικού συστήματος. Η δυναμική του τουρισμού, κυρίως λόγω του χιονοδρομικού 
κέντρου, και η ανάπτυξη της Αράχωβας σαν κέντρο τουρισμού-παραθερισμού 
έρχεται να επηρεάσει και να δημιουργήσει νέα δεδομένα στο οικιστικό σύστημα της 
περιοχής.  
 
Στο κεφάλαιο αυτό διερευνώνται οι χωρικές σχέσεις και τα δίκτυα που 
διαμορφώνονται με την ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων μεταξύ της 
Αράχωβας και των γειτονικών σε αυτή περιοχών, στις οποίες εκδηλώνεται τουριστικό 
ενδιαφέρον. Η διερεύνηση αυτή γίνεται με τη βοήθεια ερωτηματολογίου σε επιτόπια 
έρευνα όπου εξετάζεται η τυχόν διαρροή επισκεπτών της Αράχωβας προς γειτονικούς 
προορισμούς και η ελκυστικότητα αυτών, με την ανάλυση του ήδη διαμορφωμένου 
δικτύου οικισμών, και μέσα από την ανάλυση δημογραφικών, οικονομικών, 
οικιστικών, στοιχείων στην ευρύτερη περιοχή της Αράχωβας, που παρατηρείται 
τουριστικό ενδιαφέρον (Δήμος Δελφών, Παρνασσού και Αμφίκλειας). Εξετάζονται η 
διαχρονική εξέλιξη των περιοχών αυτών, κάτω από την επιρροή της δυναμικής του 
χιονοδρομικού τουρισμού και οι χωρικές σχέσεις και τα δίκτυα που διαμορφώνονται 
με την Αράχωβα.  
Μελετάται επίσης η εξέλιξη της τουριστικής πορείας του νέου δικτύου παραθεριστικών 
θέρετρων που φαίνεται να αναδύεται. Γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της 
φέρουσας ικανότητας του πιο ανεπτυγμένου στην ευρύτερη περιοχή της Αράχωβας 
τουριστικού προορισμού, (Δελφοί) ο οποίος επηρεάζει, μέχρι ένα βαθμό, την 
αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου του Παρνασσού. 
Με την ανάλυση αυτή επιβεβαιώνεται η εδραίωση της Αράχωβας ως κυρίαρχο 
τουριστικό θέρετρο του Παρνασσού, ως ο βασικός «πόλος» χειμερινού τουρισμού 
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Α. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
 
5.1. ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ. ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ ΣΕ 
ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 
 
Προκειμένου να ερευνηθεί αφενός εάν υπάρχει διαρροή επισκεπτών από την 
Αράχωβα προς άλλους κοντινούς προορισμούς, η ελκυστικότητα αυτών και αφετέρου 
οι λόγοι για τους οποίους οι επισκέπτες αποφασίζουν και επιλέγουν τον τόπο 
διαμονής τους, οι λόγοι για τους οποίους οι επισκέπτες επιλέγουν την Αράχωβα και ο 
βαθμός ικανοποίησης τους από τις παροχές υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε επιτόπια 
έρευνα κατά το διάστημα 7 Ιανουαρίου με 26 Φεβρουαρίου 2006 στην Αράχωβα. 
 
Για το σκοπό της έρευνας συντάχθηκαν δύο ερωτηματολόγια (βλέπε παράρτημα ΙΙΙ) : 
Το πρώτο ερωτηματολόγιο απευθυνόταν στους επιχειρηματίες ξενοδόχους και είχε 
στόχο αφενός να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών τους 
επιχειρήσεων και του τρόπου λειτουργίας τους (τρόπος ίδρυσης τους, τρόπος 
κρατήσεων, κλπ) και αφετέρου έγινε μια προσπάθεια διερεύνησης της άποψης των 
επιχειρηματιών ιδιοκτητών σχετικά με το εάν θεωρούν ότι υπάρχει διαρροή 
επισκεπτών σε άλλους γειτονικούς ως προς την Αράχωβα Δήμους.  
Στο ερωτηματολόγιο αυτό απάντησαν 14 καταλύματα (σύνολο καταλυμάτων 30) στο 
Δήμο Αράχωβας.  
 
Το δεύτερο ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε στους διαμένοντες επισκέπτες των 
καταλυμάτων της Αράχωβας κατά την ίδια χρονική περίοδο (στο οποίο απάντησαν 60 
άτομα), είχε στόχο να διερευνήσει το λόγω διαμονής των επισκεπτών στην Αράχωβα, 
το βαθμό ικανοποίησής τους από την παροχή υπηρεσιών, τη διάθεση για διαμονή και 
σε άλλες γειτονικές περιοχές του Παρνασσού και επομένως τυχόν διαρροές 
επισκεπτών της Αράχωβας προς γειτονικούς Δήμους. 
 
Αναλυτικότερα και σχετικά με το ερωτηματολόγιο το οποίο απευθυνόταν στους 
επιχειρηματίες ξενοδόχους διαπιστώθηκε ότι το 42% των καταλυμάτων που 
απάντησαν ιδρύθηκαν από το 1975 έως και το 1990, ενώ το υπόλοιπο 64% των 
καταλυμάτων που απάντησε στο ερωτηματολόγιο ιδρύθηκε την περίοδο 1990 - 2005. 
Ήδη την τελευταία πενταετία κατασκευάστηκε το 35% των καταλυμάτων που 
απάντησε στο ερωτηματολόγιο. Διευκρινίζεται ότι κατά πλειοψηφία πρόκειται για 
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μικρού τύπου καταλύματα. Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων είναι 58 κλίνες, των 
πανσιόν 23 και των ενοικιαζόμενων δωματίων 11. Από τα καταλύματα αυτά 
(ερώτημα 2) μόνο 2 επιδοτήθηκαν από κρατική χρηματοδότηση για την κατασκευή 
τους. 
 
Το 71% του προσωπικού που εργάζονται στα καταλύματα κατάγεται από την 
Αράχωβα, ενώ το 8,7 % από τους Δελφούς, το 6,2 % από την Αθήνα, το 3,7% από τη 
Λιβαδειά και το 10% από άλλες περιοχές (ερώτημα 3). Το 92 % των ιδιοκτητών 
κατοικούν μόνιμα στην Αράχωβα (ερώτημα 5).  
 
Ένα ποσοστό 8% των κρατήσεων προέρχεται από tour operator των οποίων η έδρα 
είναι στην Αθήνα. (ερώτημα 4). 
 
Το 71,4 % προτίθενται να επενδύσει τα κέρδη των επιχειρήσεων του στην Αράχωβα, 
το 21% στην Αθήνα, ενώ δεν υπάρχει καμία τάση επένδυσης σε γειτονικές περιοχές, 
σε γειτονικούς ορεινούς Δήμους πλησίον του χιονοδρομικού, εκτός της Λιβαδειάς 
(πρωτεύουσας του νομού) όπου 7% θα επένδυε τα κέρδη του (ερώτημα 6). Οι 
επενδύσεις αυτές συνήθως είναι κάποιο διαμέρισμα για αποκατάσταση των παιδιών. 
 
Το 38,7% των ιδιοκτητών επιχειρηματιών υποστηρίζουν ότι οι επισκέπτες περνούν το 
χρόνο τους στο χιονοδρομικό κέντρο, το 32,2% υποστηρίζει ότι περνούν μεγάλο 
μέρος του χρόνου τους και στο Λιβάδι, ενώ μόνο το 22% θεωρεί ότι επισκέπτονται 
του Δελφούς και 6,4% την Αγόργιανη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σύμφωνα 
πάντα με τις απόψεις των ιδιοκτητών επιχειρηματιών, οι Δήμοι Αμφίκλειας, Γραβιάς, 
Δαύλειας, Διστόμου, Πολύδροσου δεν αποτελούν προορισμούς επίσκεψης και 
ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες παρόλο που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από 
το χιονοδρομικό κέντρο (ερώτημα 7).  
 
Το 78,5 % των επιχειρηματιών θεωρούν ότι δεν υπάρχουν διαρροές επισκεπτών (ως 
προς τη διανυκτέρευση) από την Αράχωβα σε γειτονικές περιοχές, Αμφίκλειας, 
Γραβιάς, Δαύλειας, Διστόμου, Πολύδροσου, Αγόργιανης, Δελφών (ερώτημα 8), ενώ 
ένα 21,4% θεωρεί ότι υπάρχουν διαρροές επισκεπτών κυρίως προς Αμφίκλεια, 
Αγόργιανη και Δίστομο, διότι θεωρούν ότι η διαμονή στην Αράχωβα είναι 
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Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν οι επισκέπτες στην Αράχωβα 
διακρίνονται τα εξής: 
Οι βασικοί λόγοι που ωθούν τους επισκέπτες στην Αράχωβα (ερώτημα 1) είναι η 
ικανοποίηση ενός συνδυασμού παραγόντων που είναι η κοντινή απόσταση από την 
Αθήνα, η εύκολη πρόσβαση, η φυσική ομορφιά, η δυνατότητα σκι, το καλό φαγητό 
και η νυχτερινή ζωή.  
 
Το 99% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έρχονται στην Αράχωβα τους χειμερινούς 
μήνες. Το 55% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η συχνότητα των επισκέψεων του είναι 
μικρότερη από 5 Σαββατοκύριακα το χρόνο (ερώτηση 2), ενώ το μεγαλύτερο 
ποσοστό 35% επιλέγει ο χρόνος διαμονής τους να είναι 2-3 ημέρες (ερώτηση 3).  
Το 30% των ερωτηθέντων επισκεπτών (ερώτημα 4) ανήκουν στην ηλικία των 40-60 
ετών, ενώ το 40% ανήκει στη κατηγορία 26-40 ετών. 
 
Στο ερώτημα 5 σχετικά με την επιρροή της εικόνας της Αράχωβας σαν ένα από τα πιο 
IN χειμερινά τουριστικά θέρετρα στην επιλογή του τόπου διαμονής των επισκεπτών, 
ένα σημαντικό ποσοστό 55% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η εικόνα της Αράχωβας 
έχει επηρεάσει θετικά την επιλογή τους, έναντι 45% που θεωρεί ότι δεν έχει 
επηρεαστεί.  
 
Το 63,3 % των ερωτηθέντων επισκεπτών που διανυκτερεύουν στην Αράχωβα 
δηλώνει ότι επισκέπτεται τα γειτονικά χωριά (ερώτημα 6). Οι Δελφοί με ποσοστό 
58,3% αποτελεί τη βασική προτεραιότητα στις επισκέψεις τους ενώ η Αγόργιανη 
έρχεται αμέσως μετά με 38,3%, ενώ ακολουθούν η Σουβάλα, η Αμφίκλεια και το 
Δίστομο με μικρότερα ποσοστά. Κυριότερος λόγος που ωθεί τους διαμένοντες στην 
Αράχωβα να επισκεφθούν τα άλλα χωρία αποτελεί κατά προτεραιότητα με ποσοστό 
46,6% η ημερήσια εκδρομή με στόχο την ανακάλυψη της ευρύτερης περιοχής. 
 
Στο ερώτημα εάν διανυκτερεύουν και σε γειτονικούς στην Αράχωβα Δήμους η 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων επισκεπτών 66,6% δήλωσε πως δεν διανυκτερεύει 
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εκτός Αράχωβας. Το 16,6% που δήλωσε ότι διανυκτερεύει και σε άλλα χωριά 
φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στους Δελφούς με ποσοστό 40 %, ενώ η Σουβάλα με 
30%, η Αμφίκλεια με 30% και η Αγόργιανη με 10% παραμένουν δευτερεύουσα 
επιλογή στις προτιμήσεις των επισκεπτών. Οι βασικοί λόγοι της επιλογής των 
προορισμών αυτών φαίνεται να είναι για ποσοστό 50% των επισκεπτών που 
αποφασίζουν να διανυκτερεύσουν εκτός Αράχωβας, ο λιγότερος κόσμος και 
μικρότερος συνωστισμός, για ένα ποσοστό 30% οι καλύτερες τιμές, ενώ μόνο ένα 
10% επιλέγει τους παραπάνω προορισμού λόγω οικονομικότερων τιμών των 
καταλυμάτων. 
 
Η ποιότητα παροχής υπηρεσιών στην Αράχωβα (ερώτημα 8) για το μεγαλύτερο 
ποσοστό των ερωτηθέντων επισκεπτών 36,6% θεωρείται πολύ καλή, καλή για το 
46,6% ενώ το 16,6% τη θεωρεί μέτρια. Το 39,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η τιμή 
του καταλύματος που διέμεινε (ερώτημα 9) ήταν ακριβή, ενώ το 57,1% τη θεωρεί 
μέτρια και το 3,5% φτηνή. 
 
Ένα ποσοστό 21,6 % αν και θεωρεί την τιμή του καταλύματος ακριβή (ερώτημα 10) 
δήλωσε ότι δεν ήθελε να διανυκτερεύσει σε άλλη περιοχή εκτός Αράχωβας γι’ αυτό 
και το επέλεξε. 
 
Προτίμηση στις απασχολήσεις των επισκεπτών κατά τη διαμονή τους στην Αράχωβα 
(ερώτημα 11) φαίνεται να αποτελεί κατά σειρά προτεραιότητας η γαστρονομία με 
ποσοστό 26%, η διασκέδαση σε μπαρ 21,6 % το σκι 19,4%, τα ψώνια 14,9% και η 
πεζοπορία 13,4 %, ενώ 2,2% δεν εκφράσθηκαν. 
 
Το 46,6% των επισκεπτών του χιονοδρομικού κέντρου (ερώτημα 12) το επισκέπτεται 
για σκι, ενώ το 48,3% για απλή επίσκεψη και καφέ στην καφετέρια του, ενώ το 5% 
δήλωσε για άλλους λόγους. Το 50 % δηλώνουν ότι είναι αρχάριοι σκιέρ, 39,2% ότι 
είναι καλή σκιέρ και 10,8% ότι είναι πολύ καλή σκιέρ, (ερώτημα 13). Το 51% των 
ερωτηθέντων και επισκεπτών του χιονοδρομικού κέντρου θεωρούν ότι η ποιότητα και 
το κόστος παροχής υπηρεσιών σε αυτό (ερώτημα 14) είναι μέτρια, το 28,3% τη 
θεωρεί καλή, το 11,6% πολύ καλή, και το 8,3% κακή, ενώ το κόστος των 
παρεχόμενων υπηρεσιών θεωρείτε από το 18,3% μέτριο, ακριβό από το 45%, πολύ 
ακριβό από το 36,6 %. 
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Οι επισκέπτες φαίνεται να μένουν ικανοποιημένοι (ερώτημα 15) από την 
αρχιτεκτονική αισθητική της Αράχωβας και το φυσικό τοπίο 50%, την καλή παροχή 
υπηρεσιών τη φιλοξενία και τη διασκέδαση 47,2%, και ένα 2,8% για άλλους λόγους 
Αντίθετα ένα ποσοστό 73,5% φαίνεται να είναι δυσαρεστημένο από το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα και την έλλειψη χώρων στάθμευσης (ερώτημα 16). Η επίλυση αυτών των 
προβλημάτων επικεντρώνει και το μεγαλύτερο ποσοστό των προτάσεων (ερώτημα 
17) σχετικά με συμβουλές για τη βελτίωση των υπηρεσιών στη περιοχή. 
 
Τέλος συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων διαπιστώνεται ότι η 
Αράχωβα αποτελεί πλέον εδραιωμένο χειμερινό θέρετρο του οποίου η σχέση είναι 
άμεσα συνδεδεμένη τόσο με το χιονοδρομικό κέντρο όσο και με τη διασκέδαση 
(υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία επιλογών σε εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ, νυχτερινά 
κέντρα και μπαρ) που βρίσκουν οι επισκέπτες στην ίδια. 
 
Η εικόνα της Αράχωβας ως «ΙΝ χειμερινό τουριστικό θέρετρο» (άλλη μάλιστα την 
αποκάλεσαν η «Μύκονος του Χειμώνα») έχει πλέον σχηματιστεί, και μεγάλο 
ποσοστό των επισκεπτών παραδέχτηκε ότι η εικόνα αυτή επηρεάζει θετικά την 
επιλογή του προορισμού τους, την οποία δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένοι να 
αλλάξουν διαμένοντας σε γειτονικό Δήμο, σε κοντινή επίσης απόσταση από το 
χιονοδρομικό, όπου πιθανά η διαμονή να είναι και οικονομικότερη. Επιβεβαιώνεται 
λοιπόν ότι η εικόνα της Αράχωβας έχει μετατραπεί (για πολλούς) σε «μύθο» που ως 
γνωστών η «εικόνα δύσκολα επιβιώνει αλλά ο μύθος βασιλεύει (Le Monde 1992).  
 
Διαπιστώνεται επίσης ένα μικρό ρεύμα διαρροής στις διανυκτερεύσεις προς 
γειτονικούς Δήμους που οφείλεται κυρίως σε λόγους κορεσμού της Αράχωβας, 
κόστους διαμονής, και δυσαρέσκειας ως προς τα προβλήματα στάθμευσης και 
διέλευσης από τον οικισμό, με προτεραιότητα τους Δελφούς και δευτερεύοντος το 
Πολύδροσο, την Αμφίκλεια και τον Επτάλοφο, ενώ οι Δελφοί και το Πολύδροσο 
αποτελούν προορισμούς προτεραιότητας για ημερήσιες αποδράσεις με βάση την 
Αράχωβα.  
Ένα νέο ρεύμα ανάπτυξης φαίνεται να κάνει την παρουσία του όπου η τουριστική 
ανάπτυξη διαχέεται μέσω της Αράχωβας στους γειτονικούς παρά-Παρνάσσιους 
Δήμους διαμορφώνοντας έτσι ένα νέο δίκτυο παραθεριστικών οικισμών.  
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5.2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΗΔΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ. 
 
Σύμφωνα με στοιχεία του Περιφερειακού Πλαισίου Στερεάς Ελλάδας οι οικισμοί της 
ευρύτερης περιοχής της Αράχωβας αποτελούν ήδη μέρος του οικιστικού δικτύου της 
Περιφέρειας. Η διάρθρωση του χώρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
οργανώνεται με βάση ένα πολυκεντρικό οικιστικό σύστημα, περισσότερο δικτυακής 
λειτουργίας (κέντρα-κόμβοι) και λιγότερο λειτουργίας κεντρικού τόπου. Το 
πολυκεντρικό αυτό αστικό σύστημα με ιεραρχήσεις, συμπληρωματικότητες και 
δίκτυα γειτονιάς δημιουργεί καινούργιες ενδοπεριφερειακές δυναμικές. Οι σχέσεις, 
ανάμεσα στους κόμβους του συστήματος διαγράφουν τα περιγράμματα των ζωνών 
συνοχής του συστήματος και αποτελούν τις ενδοπεριφερειακές εδαφικές 
αναπτυξιακές ενότητες. 
 
Το όλο ανώτερο σύστημα ανοίγεται στον εξωτερικό χώρο μέσω διαπεριφερειακών 
υποδομών ή σχέσεων, με επιδίωξη δικτυακής πάλι λειτουργίας. Οι εδαφικές 
αναπτυξιακές ενότητες αποτελούν τους ζωτικούς βιώσιμους χώρους τροφοδότησης 
των κόμβων του συστήματος σε καθημερινές μετακινήσεις και παραγωγικές 
εξειδικεύσεις και προωθούν συνεργασίες και κοινά συμφέροντα. Ταυτόχρονα και στο 
βαθμό που δεν ανατρέπουν τις παραπάνω δυναμικές σχέσεις, οι ενότητες επιδιώκεται 
να αποτελούν ολοκληρωμένους γεωγραφικούς χώρους (π.χ. ορεινούς όγκους, λεκάνες 
απορροής, κ.λ.π.) που επιτρέπουν το συντονισμό και τον έλεγχο των κοινωνικών, 
παραγωγικών και οικολογικών παραμέτρων βιώσιμης ανάπτυξης (συγκέντρωση 
πληθυσμού, συγκέντρωση των παραγωγικών συντελεστών και του πλούτου, κλπ). 
 
Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Χάρτης 17) ακολουθεί αυτό το 
πολυκεντρικό πρότυπο και βασίζεται σ’ ένα διαβαθμισμένο σε τρία επίπεδα δίκτυο 
αστικών κέντρων (1ο, 2ο και 3ο επίπεδο) που συγκροτούνται είτε από αστικές 
συγκεντρώσεις είτε από δικτυώσεις γειτονίας που ενδυναμώνουν τον αστικό 
χαρακτήρα τους είτε από μεμονωμένους οικισμούς αστικής δυναμικής (πάνω από 
10.000 κατοίκους). Οι κόμβοι/κέντρα του δικτύου στο 3ο επίπεδο υποστηρίζονται 
από  ενδοπεριφερειακές αναπτυξιακές χωρικές ενότητες άμεσης επιρροής / διάχυσης 
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υπηρεσιών από το κέντρο και ταυτόχρονα εξειδίκευσης του κέντρου που προκύπτουν 
ως πολλαπλάσια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) του νόμου Ν. 
2539/97. 
 
Στο 2ο και στο 1ο επίπεδο οι κόμβοι του δικτύου, επιπλέον της ενδοπεριφερειακής 
ενότητας άμεσης επιρροής, λειτουργούν ως πόλοι ευρύτερων χωρικών ενοτήτων 
διαπεριφερειακής / διανομαρχιακής διάχυσης ή πόλωσης αναπτυξιακών συντελεστών 
συνδεόμενων με τον αστικό τους χαρακτήρα και τη δυναμική τους. 
Οι πόλοι αυτοί αγκυρώνουν στον ευρύτερο ελληνικό / κοινοτικό χώρο την 
Περιφέρεια μέσω αξόνων ανάπτυξης, υλικών και άϋλων, διασυνδέοντας τους πόλους 
και τις υποδομές, διακινώντας ανταλλαγές / ροές και προωθώντας τη δικτυακή 
συνεργασία μεταξύ τους αλλά και με υπερκείμενους πόλους / άξονες (Διεθνή -
Κοινοτικά-Εθνικά-Τοπικά Δίκτυα). 
 
Oι χωρικές ενότητες δεν συνδέονται με τις διοικητικές ιεραρχήσεις και λειτουργίες 
των κέντρων τους ως Περιφερειακών ή Νομαρχιακών εδρών ή εδρών ΟΤΑ ενώ 
αποτελούν την βάση ενδοπεριφερειακής συνεργασίας (ενδονομαρχιακής / 
διανομαρχιακής) μέσω δικτυώσεων των ΟΤΑ που τις αποτελούν για το σχεδιασμό 
και τα προγράμματα ειδικών κατηγοριών χώρου ή διαχείρισης υδατικών συστημάτων 
ή συστημάτων άλλων ειδικών ορυκτών πόρων ή φυσικών φαινομένων.  
 
Το οικιστικό δίκτυο, ενισχύεται με στόχο την αστικοποίηση στα τρία ανώτερα 
επίπεδα μέσω ευρύτερων αστικών περιοχών (θεσμοθετούμενων μέσω ρυθμιστικών 
σχεδίων που καλύπτουν τους ΟΤΑ που συμμετέχουν στην ενότητα 3ου επιπέδου) ή 
αστικών δικτύων γειτονίας / συμπληρωματικότητας (δηλαδή προαιρετικών 
προγραμματικών μονάδων δυνάμενων να θεσμοθετηθούν μέσω  «συμπολιτειών» 
στην ενότητα 3ου επιπέδου).  
 
Από το Διάγραμμα 24 του παραρτήματος ΙΙΙ, διακρίνεται η δικτύωση και η 
ιεράρχηση δικτύων οικισμών. H Αράχωβα συμπεριλαμβάνεται στη κατηγορία 
«εξαρτημένα κέντρα 4ου επιπέδου» όπως η Δαύλεια, η Γραβιά και το Πολύδροσο, ενώ 
το δίκτυο οικισμών Αμφίκλεια – Ελάτεια – Τιθορέα, το δίκτυο Άμφισσα - Ιτέα- 
Δελφοί και εκείνο Δίστομο-Αντίκυρα, ανήκουν στα «εξαρτημένα κέντρα 3ου 
επίπεδου». 
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Αναλυτικότερα (σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ) και όσον αφορά τους οικισμούς του 
Παρνασσού διακρίνουμε τα παρακάτω δίκτυα οικισμών :  
 
? Η αστική περιοχή του οικιστικού δικτύου : Άμφισσα - Ιτέα – Δελφοί έχει μια 
πληθυσμιακή δυναμική της τάξης των 20.000 κατοίκων. Το δίκτυο αυτό 
προβλέπεται να εξελιχθεί, σε έναν ορίζοντα 20ετίας, σε αστική περιοχή 
μεγαλύτερη των 30.000 κατοίκων ενώ προτείνεται να αναπτυχθεί ως πολιτιστικό, 
μορφωτικό, τουριστικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας με επίκεντρο το διεθνή πόλο 
των Δελφών και να εξειδικευτεί στο στρατηγικό για την ανάπτυξη τομέα της 
εξόρυξης του Βωξίτη και των παράπλευρων επεκτάσεων του (σύζευξη με 
υπηρεσίες αποκατάστασης τοπίων και έρευνα). Επίσης οι Δελφοί παρουσιάζουν 
μια σημαντική αναπτυξιακή δυναμική, σε συνεργασία με τη μικρή εξειδικευμένη 
τουριστική πόλη της Αράχωβας, σχετικά με τις χιονοδρομικές εγκαταστάσεις του 
Παρνασσού. Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών αποτελεί, όπως επίσης και τα 
Χιονοδρομικά Κέντρα του Παρνασσού βασικές οργανωμένες τουριστικές ζώνες 
στην Περιφέρεια. 
Ο άμεσα γειτνιάζων στην Αράχωβα, Δήμος Δελφών, είναι ιδιαίτερης σημασίας 
εφόσον αποτελεί χώρο διαπεριφερειακής εμβέλειας φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, ενώ εντάσσεται σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στους δευτερεύοντες διαπεριφερειακούς πόλους ανάπτυξης της 
ευρύτερης περιοχής της Άμφισσας (Δίκτυο Άμφισσα-Ιτέα-Δελφοί). 
Η Άμφισσα είναι Νομαρχιακό Διοικητικό Κέντρο και κέντρο εξυπηρετήσεων της 
χωρικής ενότητάς της, καθώς και κέντρο εξυπηρετήσεων (εμπορίου, αναψυχής, 
αστικού τουρισμού και κοινωφελών υπηρεσιών και πολιτιστικών υποδομών) 
ανάλογων των διοικητικών της ρόλων και της πληθυσμιακής δυναμικότητάς τους. 
Είναι επίσης Κέντρο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας. Η Ιτέα προσθέτει 
στο δίκτυο το ρόλο του λιμενικού κόμβου και κέντρου παραθαλάσσιου τουρισμού 
και οι Δελφοί του κόμβου διεθνούς τουρισμού και πολιτισμού. 
 
? Ένα δεύτερο, πληθυσμιακής δυναμικής της τάξης των 20.000 κατοίκων δίκτυο 
οικισμών, αποτελεί η Αμφίκλεια με την Τιθορέα και την Ελάτεια. Το δίκτυο 
ενισχύεται στην χωρική του ενότητα με νέες αναπτυξιακές υποδομές (ΒΕΠΕ 
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Γραβιάς, ΠΟΑΠΔ στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Τιθορέα) και τη διασύνδεση του με 
την Αταλάντη και Λιβαδειά στην αναπτυξιακή διαχείριση της μεγάλης γεωργικής 
ζώνης του Βοιωτικού Κηφισού, στοχεύει να ανατάξει την πληθυσμιακή φθορά 
μιας περιοχής που συνδέεται ιδιαίτερα με δυναμικές φυτικές καλλιέργειες που 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές αλλαγές. 
 
? Το δίπολο Δίστομο-Αντίκυρα αυτό στοχεύει στην ομογενοποίηση της άμεσης 
περιοχής της εξόρυξης του βωξίτη και του χώρου του εργοστασίου της 
“Αλουμίνιο της Ελλάδος” στα Άσπρα Σπίτια. Έχει αστική δυναμική με πληθυσμό 
16.000 κατ. Στην αναπτυξιακή ενότητα υποστήριξής του εντάσσεται και η 
περιοχή της Αράχωβας, που διατηρεί την ιδιαιτερότητα της κυρίως σαν κέντρο 
μαζικού χιονοδρομικού τουρισμού και συνδέεται άμεσα με το δίκτυο 
Δελφών/Άμφισσας/Ιτέας.  
 
? Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων ( ΠΕΧΠ)   
Το ΠΠΧΣΑΑ σχετικά με τον ορεινό όγκο του Παρνασσού προτείνει μέσω ΠΕΧΠ 
τη συνολική αντιμετώπιση με συντονισμό όλων των φορέων (Δελφοί, ΧΚΠ, 
Αράχωβα, κλπ) καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων προσπέλασης, 
ξενοδοχειακής υποστήριξης, υποστήριξης σε λοιπές τουριστικές εξυπηρετήσεις, 
στη σύνθετη χωρική ενότητα των Παρά-Παρνάσσιων ενοτήτων του 3ου επιπέδου. 
Προτείνει επίσης τη διερεύνηση μέσω συγκριτικής αξιολόγησης δυνατοτήτων και 
τη σχεδίαση σε χωροταξική μικρό-κλίμακα της αναβάθμισης του Χιονοδρομικού 
Κέντρου του Παρνασσού προς μια ευρωπαϊκή προοπτική (ποιότητα και υποδομές 
σκι και υποστήριξης) με παράλληλη απόλυτη προστασία του Εθνικού Δρυμού 
πυρήνα NATURA και των αισθητικών Δασών και τοπίων (Τιθορέα - Δελφικό 
τοπίο) και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο Δελφικό χώρο, δίνοντας 
προτεραιότητα στον αναπτυξιακό άξονα Αράχωβας-Πολύδροσου.  
Είναι γεγονός ότι η ένταση των μεγεθών στην περιοχή του ορεινού όγκου του 
Παρνασσού αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα συγκυριακά με προσωρινές λύσεις που δε 
λύνουν βασικά προβλήματα της περιοχής όπως εκείνο της προσπέλασης, της 
αναβάθμισης των τουριστικών υποδομών της περιοχή και την επέκταση της στη 
διεθνή αγορά, ενώ παράλληλα υποβαθμίζεται επικίνδυνα η φυσιογνωμία των 
οικισμών . 
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Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση του ΠΠΧΣΑΑ διαπιστώνεται ότι οι παρά-
Παρνάσσιοι Δήμοι δεν φαίνεται να διαμορφώνουν μεταξύ τους δίκτυο, 
αποτελούν όμως μέρος διαμορφωμένων δικτύων στη Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, το οποίο αφορά κυρίως εξαρτήσεις σε θέματα διοικητικών υπηρεσιών.  
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ΧΑΡΤΗΣ 17: Πρότυπο χωρικής ανάπτυξης 
Πηγή: Περιφερειακό Πλαίσιο Στερεάς Ελλάδας 
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5.3. ΝΕΟΙ ΠΟΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ / ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 
 
5.3.1. ΔΕΛΦΟΙ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
 
5.3.1.1. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 
 
Ο Δήμος Δελφών βρίσκεται στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού σε υψόμετρο 550μ 
και απόσταση 180χλμ από την Αθήνα και 10 χλμ. από την Αράχωβα, απλώνεται πάνω 
σε αλλεπάλληλα επίπεδα στις υπώρειες του Παρνασσού, ανάμεσα σε δύο τεράστιους 
βράχους, τις Φαιδριάδες. Για πολλούς αιώνες αυτός ο χώρος ήταν θρησκευτικό και 
πνευματικό κέντρο του τότε αρχαίου κόσμου. Σύμφωνα με τη παράδοση, οι Δελφοί 
ήταν το γεωγραφικό κέντρο του κόσμου, «ο ομφαλός της γης», το σημείο συνάντησης 
των δύο αετών που άφησε ο Δίας από τα πέρατα του ουρανού για να βρουν το κέντρο 
του κόσμου. 
 
Τα πρώτα ίχνη κατοίκησης στην περιοχή των Δελφών ανάγονται στα μυκηναϊκά 
χρόνια (14ος-11ος αι. π.Χ.). Την εποχή αυτή η κύρια θεότητα που λατρευόταν στο 
μικρό οικισμό ήταν η Γη. Στην επόμενη περίοδο (11ος – 9ος αι. π.Χ.) εγκαθιδρύεται 
στους Δελφούς η λατρεία του Απόλλωνα. Η ανάπτυξη του ιερού και του μαντείου 
αρχίζει τον 8ο π.Χ. αιώνα με την πλήρη επικράτηση της λατρείας του Απόλλωνα. 
Κάτω από την προστασία και την διοίκηση της Αμφικτιονίας το ιερό εδραιώνει τον 
6ο π.Χ. αιώνα την αυτονομία του έναντι των διεκδικητών του (α΄ιερός πόλεμος), 
αυξάνει την πανελλήνια θρησκευτική και πολιτική επιρροή του, μεγαλώνει σε έκταση 
και πλουτίζεται με λαμπρά οικοδομήματα, αγάλματα και άλλα αναθήματα. Τον 3ο πΧ 
αιώνα κύριοι του ιερού γίνονται οι Αιτωλοί, τους οποίους αντικαθιστούν οι Ρωμαίοι 
το 191 π.Χ. Κατά την περίοδο της ρωμαϊκής κυριαρχίας οι Δελφοί άλλοτε 
λεηλατήθηκαν και άλλοτε ευνοήθηκαν από τους αυτοκράτορες. Με την επικράτηση 
της νέας θρησκείας το ιερό χάνει το πνευματικό του νόημα, και το 394 μ.Χ. κλείνει 
οριστικά με διάταγμα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου.  
 
Tα ερείπια των Δελφών ήρθαν στο φως με τις συστηματικές ανασκαφές της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής, που άρχισαν το 1893 ύστερα από την επικύρωση διακρατικής 
δεκαετούς σύμβασης. Μετά την απαλλοτρίωση και την απομάκρυνση του Καστριού, 
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του χωριού που από τον Μεσαίωνα είχε κτισθεί στο χώρο του ιερού, καθώς και των 
τεράστιων επιχωματώσεων που είχαν επισωρευθεί από τις κατολισθήσεις, 
αποκαλύφτηκαν τα ερείπια των μνημείων που κοσμούσαν τα δύο τεμένη του 
Απόλλωνος και της Αθηνάς Προναίας. Βρέθηκαν πάνω από πέντε χιλιάδες επιγραφές 
όλων των κατηγοριών, αγάλματα, διάφορα έργα μικροτεχνίας και κομμάτια του 
διάκοσμου των κτηρίων, εξαιρετικά έργα που εκπροσωπούν τα μεγάλα καλλιτεχνικά 
κέντρα της αρχαιότητας. Εκτός του τεμένους αποκαλύφθηκε το Στάδιο, το Γυμνάσιο, 
ο οικισμός των Δελφών και τα νεκροταφεία του.  
 
Η σημερινή πόλη των Δελφών δημιουργήθηκε από τη μεταφορά του Καστρίου, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ανασκαφές από τη Γαλλική Αρχαιολογική 
Σχολή. Σήμερα ο Δήμος Δελφών αποτελείται από το ομώνυμο Δημοτικό Διαμέρισμα 
και από εκείνο του Χρισσού. Η συνολική επιφάνεια του είναι 73.100 στρ. και κατά 
την τελευταία απογράφη (2001) αριθμούσε συνολικά 3.511 κατοίκους. 
Ειδικότερα το Δημοτικό Διαμέρισμα των Δελφών αποτελείται από τρεις οικισμούς 
του Δελφούς, τα Καλάνια (44 κάτοικοι) και το Κρόκι (64 κάτοικοι) (που βρίσκονται 
σε μεγαλύτερο υψόμετρο) και κατά την τελευταία απογραφή αριθμούσε 2.481 
κατοίκους αποτελώντας το πολυπληθέστερο Δημοτικό Διαμέρισμα με 70,7% του 
συνόλου των κατοίκων του Δήμου (Πίνακας 65). 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 65 : Πληθυσμός Δήμου Δελφών ανά Δημοτικό Διαμέρισμα (2001) 
Δήμος Δελφών 3.511 




Δ.Δ. Χρισσού 1.030 
Χρισσό 1.021 
Μονή Πρ. Ηλία 9 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2002 
 
Η πληθυσμιακή εξέλιξη του Δήμου Δελφών διαπιστώνεται αυξητική κατά την 
περίοδο 1971-2001 με ένα ποσοστό 57,4%. Ο πληθυσμός του Δήμου κατά την 
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περίοδο 1971-1981 παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξεως του 57%, την οποία 
όμως διαδέχθηκε σημαντική μείωση κατά τη δεκαετία 1981-1991 η οποία και ανήλθε 
σε 29,6%. Κατά την τελευταία δεκαετία η εξέλιξη ήταν σαφώς αυξητική ποσοστού 
42,3%, ενώ σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος παρέμεινε σταθερή (Πίνακας 66).  
 




Πηγή : ΕΣΥΕ 
Δήμος 1971 1981 1991 2001 
Δ.Δ. Δελφών 2.231 3.502 2.467 3.511 
 
 
5.3.1.2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ : ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Μελετώντας τους τομείς απασχόλησης των κατοίκων των Δελφών διαπιστώνεται ότι 
η πλειονότητα αυτών απασχολείται στο τριτογενή τομέα των υπηρεσιών και αριθμεί 
371 άτομα για το 2001, ενώ φαίνεται ότι ο αριθμός αυτός έχει υποστεί μείωση σε 
σχέση με την απογραφή του 1991 όπου  ο τριτογενής τομέας απασχολούσε 471 άτομα 
(Πίνακας 67). Ακολουθούν με σημαντική διαφορά οι απασχολούμενοι στο 
δευτερογενή τομέα οι οποίοι αποτελούν το 10,5 % του συνόλου, ενώ στον πρωτογενή 
τομέα απασχολούνται μόλις 36 άτομα αποτελώντας το 8% του συνόλου των 
απασχολούμένων για το έτος 2001. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 67: Σύνολο Απασχολουμένων στο Δήμο Δελφών ανά Οικονομικό 
Τομέα  
Έτος Α’γενής Β’γενής Γ’γενής 
1991 19 52 471 
2001 36 48 371 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Δελφών στο σύνολό τους, 
(Πίνακας 68 του παραρτήματος ΙΙΙ), δίνουν ένα σημαντικό προβάδισμα στις 
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επιχειρήσεις τουριστικού χαρακτήρα. Αναλυτικότερα  ο αριθμός των επιχειρήσεων το 
1995 ανερχόταν σε ένα σύνολο 132 ενώ το 2002 σε 120. Πιο συγκεκριμένα και λόγω 
της σημαντικής τουριστικής έλξης, σε σύνολο 132 επιχειρήσεων για το 1995 και 120  
επιχειρήσεων για το 2002, οι επιχειρήσεις με σαφή τουριστικό προσανατολισμό 
(ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο, ξενοδοχεία και μοτέλ χωρίς εστιατόριο, άλλες 
επιχειρήσεις παροχής καταλύματος, εστιατόρια, μπαρ) ανέρχονται σε 51,5% του 
συνόλου των επιχειρήσεων ήτοι 68 επιχειρήσεις για το 1995 και 54,1% ήτοι 65 
επιχειρήσεις για το 2002. 
Ο σημαντικός αριθμός καταστημάτων λιανικού εμπορίου αναμνηστικών ειδών λαϊκής 
τέχνης, ανέρχεται σε 25 επιχειρήσεις (το 18,9% του συνόλου των επιχειρήσεων) για 
το 1995 και 18 επιχειρήσεις (το 15% του συνόλου των επιχειρήσεων) για το 2002. 
 
Στο Διάγραμμα 25, παρουσιάζεται η συμμετοχή των βασικότερων κατηγοριών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δ.Δ. Δελφών και που έχουν άμεση σχέση 
με τον τουρισμό.  
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25: Βασικές κατηγορίες δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων στο 




































Πηγή: ΕΣΥΕ. Ιδία επεξεργασία 
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5.3.1.3.  ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
 
Η περιοχή των Δελφών αποτελεί έναν από τους βασικότερους πόλους τουριστικής 
ανάπτυξης της Περιφέρειας. Οι Δελφοί απευθύνονται και προσελκύουν κατά κύριο 
λόγο αλλοδαπό τουρισμό. Οι βασικότεροι πόλοι έλξης των Δελφών συνδέονται με τα 
αρχαιολογικά μνημεία της ευρύτερης περιοχής τα οποία είναι τα παρακάτω: 
- το Ιερό του Απόλλωνα Δελφών 
- το Αρχαίο Γυμνάσιο Δελφών 
- το Αρχαίο θέατρο Δελφών 
- το Αρχαίο στάδιο Δελφών 
- τη Κασταλία πηγή 
- ο ναός της Προναίας Αθηνάς 
- το αρχαιολογικό μουσείο 
- το μουσείο των Δελφικών εορτών 
- το Πάρκο γλυπτικής  
- το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 που συνδέει τους Δελφούς με το Κωρύκειο 
Άντρο στον Παρνασσό 
- η Ιερά μονή Προφήτη Ηλία (αρχές 19ου αιώνα) η οποία έχει ιδιαίτερη 
φήμη για το ξυλόγλυπτο τέμπλο 
- το σπίτι του Άγγελου Σικελιανού 
- το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών 
 
Αναμφισβήτητα ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών καθιστά την περιοχή ως έναν 
από τους σημαντικότερους τουριστικούς πόλους έλξης πολιτιστικού τουρισμού της 
χώρας. Συγχρόνως πέρα από το αρχαιολογικό ενδιαφέρον υπάρχει και το συνεδριακό 
κέντρο Δελφών το οποίο φιλοξενεί διεθνείς συναντήσεις, επιστημονικά και 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 69 του παραρτήματος ΙΙΙ, διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των 
αλλοδαπών επισκεπτών υπερτερεί σε σχέση με εκείνο των Ελλήνων (Διάγραμμα 26).  
Διάφορες διακυμάνσεις παρατηρούνται στη διαχρονική εξέλιξη της τουριστικής 
κίνησης στους Δελφούς. Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο αφίξεων και 
διανυκτερεύσεων διαπιστώνεται ότι το έτος 1998 ήταν εκείνο με τον μεγαλύτερο 
αριθμό διανυκτερεύσεων (163762) και αφίξεων (122020), ενώ ακολουθεί το έτος 
1995 (με 136765 διανυκτερεύσεις και 113515 αφίξεις), το έτος 2000 (με 132397 
διανυκτερεύσεις και 115829 αφίξεις) και το έτος 2003 (με 122366 διανυκτερεύσεις 
και 102565 αφίξεις). Παρατηρείται ότι τα έτη με το μεγαλύτερο αριθμό αλλοδαπών 
επισκεπτών συμπίπτουν με τα προαναφερθέντα έτη, δηλαδή εκείνα που στο σύνολό 
τους η τουριστική κίνηση είναι η πιο αυξημένη. 
 
Η πορεία των Ελλήνων επισκεπτών είναι αυξητική παρουσιάζοντας λιγότερες 
διακυμάνσεις με υψηλότερο αριθμό επισκεπτών το 2003 (με αφίξεις 31259 και 
διανυκτερεύσεις 44922) και το 2000 (με 30271 αφίξεις και 40798 διανυκτερεύσεις). 
 











1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Αφίξεις Διανυκτερεύσεις
Πηγή: ΕΣΥΕ. Ιδία επεξεργασία 
 
Σύμφωνα με τον Πίνακα 70, διαπιστώνεται ότι ο αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων 
ανέρχεται στις 32 με ένα αριθμό κλινών 1675. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα 
υψηλό εφόσον το σύνολο μονάδων σε επίπεδο νομού Φωκίδας είναι 64 ενώ ο αριθμός 
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κλινών 3.191. Οι αριθμοί αυτοί δηλώνουν ότι το 52 % των κλινών σε επίπεδο νομού 
βρίσκονται στους Δελφούς.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 70: Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων, 2002 
 Αρ. Μονάδων % Κλίνες % 
Δελφοί 32 50 1675 52 
Ν. Φωκίδας 64 100 3.191 100 
Πηγή : ΞΕΕ 
 
Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία του Πίνακα 71, ο αριθμός κλινών φαίνεται να είναι 
μεγαλύτερος σε σχέση με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, εφόσον στα στατιστικά του Δήμου 
έχουν μετρηθεί και καταλύματα τα οποία δεν δηλώνονται επισήμως, με αποτέλεσμα 
το 2005 ο αριθμός κλινών στο Δ.Δ. Δελφών να φτάνει τις 2.700. 
 










 31 2500 35 2700 
Πηγή: Δ. Δελφών  
 
Λόγω της μορφής του τουρισμού η διάρκεια λειτουργίας των ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων είναι ολόκληρο το χρόνο. Η κατηγορία στην οποία ανήκουν οι 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ) έχει ως εξής: 16 από 
τις 32 επιχειρήσεις ανήκουν στη Γ’ κατηγορία, 7 στη Β’ κατηγορία, 4 στην 
Α΄κατηγορία 3 στη Δ’ κατηγορία και 2 στην Ε’ κατηγορία. Μελετώντας τη 
δυναμικότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων διαπιστώνεται ότι η δυναμικότητα 
τους είναι πολύ μικρή κάτω των 61 δωματίων και συγκεκριμένα ο αριθμός δωματίων 
16 επιχειρήσεων είναι μεταξύ 21 και 61 δωματίων, 15 επιχειρήσεις έχουν κάτω από 
15 δωμάτια, ενώ μόνο μια μονάδα έχει πάνω από 100 δωμάτια.  
 
Πέρα όμως των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δραστηριοποιείται και ένας μεγάλος 
αριθμός επιχειρήσεων ενοικίασης δωματίων-διαμερισμάτων. Έτσι στη περιοχή των 
Δελφών διατίθενται 170 κλίνες οι οποίες και αποτελούν το 14% του συνόλου των 
προσφερόμενων κλινών του Νομού. 
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Όσον αφορά τα αγροτοτουριστικά καταλύματα στο Δήμο Δελφών και ειδικότερα στη 
περιοχή του Χρισσού, λειτουργεί μία μόνο μονάδα. 
 
 
Προσέγγιση εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας στο Δ. Διαμέρισμα των Δελφών 
 
Οι Δελφοί αποτελούν βασικό πόλο έλξης κυρίως αλλοδαπών τουριστών. Τις ημέρες 
αιχμής διαπιστώνεται σημαντική τουριστική κίνηση, εισροή επισκεπτών, π.χ. η σχέση 
επισκεπτών ντόπιων κατοίκων εκτιμάται σε 100/108 (3.240/3.511). Το δυναμικό 
τουριστικών ανωδομών εκτιμάται σε 2.700 περίπου κλίνες (από τις οποίες οι 1975 
είναι ξενοδοχειακές) και η μεγαλύτερη απασχόληση εντοπίζεται στις υπηρεσίες 
(κυρίως εμπόριο, ξενοδοχεία, εστιατόρια). Υπάρχουν 29 επιχειρήσεις τουριστικών 
καταλυμάτων  (ξενοδοχεία μοτέλ) και 23 επιχειρήσεις συμπληρωματικών ανωδομών, 
υπηρεσιών (εστιατόρια, μπαρ, καφενεία). 
Η χωρητικότητα εκτιμάται με βάση τις σχέσεις : 
(α) Τουρίστες - επισκέπτες/τοπικός πληθυσμός και  
(β) τουρίστες επισκέπτες/έκταση αρχαιολογικού χώρου. 
 
Α) Χωρητικότητα οικισμού Δελφών (ημερήσια) 
• Μέσος όρος Χ. – Σχέση 1/1,5 : 2.311 
• Μέγιστη Χ. – Σχέση 1/1 :       3.467 
• Ελάχιστη Χ. – Σχέση 1/2 :      1.734 
 
Β) Χωρητικότητα αρχαιολογικού χώρου (ημερήσια) 
Έκτασης ~25ha  
• Μέσος όρος Χ. (25 άτομα /ha ) : 25 x 25 x 4= 2.500 
• Μέγιστη Χ. (30 άτομα/ ha ) : 25 x 30 x 4= 3.000  
• Ελάχιστη Χ. (20 άτομα/ ha):25 x 20 x 4 = 2.000 
 
Οι Δείκτες Τουριστικής Λειτουργίας προσδιορίζονται ως εξής: 
Δ.Τ.Λ. = 2000 x 100 = 57  
         3.511 
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Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω προσέγγιση εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας 
διαπιστώνεται ότι ο τουρισμός αποτελεί τον κύριο αναπτυξιακό κλάδο στον οικισμό 
των Δελφών, ενώ η χωρητικότητα φαίνεται να αγγίζει  το μέγιστο όριο στον 
αρχαιολογικό χώρο ενώ για στον οικισμό των Δελφών φαίνεται να υπάρχουν 
περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης.  
 
 
5.3.1.4. ΜΙΑ ΑΤΟΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. 
 
Η αυξημένη τουριστική κίνηση στους Δελφούς, λόγω του αρχαιολογικού χώρου 
ώθησε τους κατοίκους να μετατρέψουν τις κατοικίες τους σε ενοικιαζόμενα δωμάτια 
και συχνά τους ίδιους τους κατοίκους να μετακομίσουν σε γειτονικές πόλεις λόγω της 
έλλειψης δυνατότητας να οικοδομήσουν. Το γεγονός αφενός, ότι η πόλη των Δελφών 
έχει αυστηρούς περιορισμούς λόγω του ότι χαρακτηριστικέ παραδοσιακός οικισμός 
το 1978 και αφετέρου η έλλειψη επέκτασης του σχεδίου πόλης, ήταν απαγορευτικά 
για την οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας διατέθηκαν από την ΕΣΥΕ και από τις υπηρεσίες 
του Δήμου (οι Πίνακες 72 και 73 του παραρτήματος ΙΙΙ, αφήνουν να φανεί η εξέλιξη 
της οικοδομικής δραστηριότητας ανά κατηγορία δραστηριότητας) δεν διακρίνεται 
κάποια οικοδομική δυναμική κατά τη δεκαετία 1995-2005.  
 
Όπως διαπιστώνεται από τα Διαγράμματα 27 και 28, διακρίνεται μια μικρή υπεροχή 
των οικοδομικών δραστηριοτήτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Χρισσού 45 νέες 
οικοδομές, 36 κατεδαφίσεις και 27 προσθήκες κατά τη δεκαετία 1995-2005 έναντι 38 
νέων οικοδομών, 27 κατεδαφίσεων και 12 προσθηκών την ίδια περίοδο στο Δ.Δ. 
Δελφών. Το ποσοστό των νέων οικοδομών δεν παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις 
με εξαίρεση για το Δ.Δ Δελφών τα έτη 2001 και 2002, ενώ για το Δ.Δ. Χρισσού τα 
έτη 1997, 1997 και 1998. Η δόμηση στο Χρισσό γίνεται κυρίως σε οικόπεδα εντός 
οικισμού της τάξεως των 200-300 τ.μ. τα οποία στοιχίζουν από 58.500 ευρώ έως 
73.000 ευρώ (οι τιμές αφορούν το έτος 2005 και προσδιορίστηκαν μετά από επιτόπια 
έρευνα) σε σχέση πάντα και με το σημείο που βρίσκονται. Το πλεονέκτημα του 
Χρισσού είναι ότι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Αράχωβα με τιμές προσιτές.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27: Διαχρονική εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στο Δ. 







1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Νέες Οικοδομές Προσθήκες Κατεδαφίσεις
Πηγή : ΕΣΥΕ, Δ. Δελφών. Ιδία Επεξεργασία 
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Νέες Οικοδομές Προσθήκες Κατεδαφίσεις
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5.3.2. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ : ΝΕΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ; 
 
Ο Δήμος Αμφίκλειας βρίσκεται στο νομό Φθιώτιδας, στην επαρχία Λοκρίδας και 
απέχει περίπου 50 Km  από την Λαμία πρωτεύουσα του νομού και 165 Km από την 
Αθήνα. Η πρόσβαση στην Αμφίκλεια πέρα από την εθνική οδό Αθηνών-
Θεσσαλονίκης, έχει το πλεονέκτημα της σιδηροδρομικής πρόσβασης από τη  γραμμή 
Αθηνών-Θεσσαλονίκης.  
 
Η πόλη της Αμφίκλειας που αποτελεί και την έδρα του ομώνυμου Δήμου βρίσκεται 
κτισμένη στις υπώρειες του Παρνασσού και συγκεκριμένα στην πλαγιά  το «Πλάϊ» σε 
απόσταση 15 km περίπου από το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού. Οι άλλοι 
οικισμοί που αποτελούν τον Δήμο βρίσκονται στη λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού 
(Δρυμαία, Παλαιοχώρι), στις κλιτύες του Καλλίδρομου (Τιθρώνιο, Ξυλικοί) και στις 
κλιτύες της Οίτης (Μπράλος). Με εξαίρεση τη Δρυμαία και το Παλαιοχώρι που 
βρίσκονται κτισμένα σε πεδινές περιοχές, οι υπόλοιποι οικισμοί 
συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Αμφίκλειας παρουσιάζουν σημαντικές 
κλίσεις και σημαντικές υψομετρικές διαφορές μεταξύ των υψηλότερων και 
χαμηλότερων σημείων τους.  
 
 
5.3.2.1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 
 
Ο Δήμος Αμφίκλειας σήμερα αποτελείται από τα Δ. Διαμερίσματα της Αμφίκλειας, 
της Δρυμαίας, του Μπράλου, του Παλαιοχωρίου, των Ξυλικών, του Τιθρωνίου. 
Σύμφωνα με τα πληθυσμιακά στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα 74, 
διαπιστώνεται ότι διαχρονικά η πορεία της είναι αυξητική με μια μικρή μείωση στη 
δεκαετία 1981-1991.  Αποτέλεσμα της πορείας αυτής είναι ότι αποτελεί το 
σημαντικότερο πληθυσμιακά Δημοτικό Διαμέρισμα με 3.585 κατοίκους, στο 
Δ.Αμφίκλειας, (Πίνακας 75) όπως επίσης και έναν από τους πληθυσμιακά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 74: Πληθυσμός Δ. Αμφίκλειας 1971-2001 
Δήμος 
Αμφίκλειας 
1971 1981 1991 2001 
 
 
3.119 3.578 3.239 5.636 
Πηγή: Δ. Αμφίκλειας 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 75: Πληθυσμός του Δ. Αμφίκλειας ανά Δ. Διαμέρισμα (2001) 
Δήμος Αμφίκλειας Πληθυσμός 
Δ.Δ Αμφίκλειας 3585 
Δ.Δ. Δρυμαίας 366 
Δ.Δ. Μπράλου 656 
Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Δ 601 
Δ.Δ. Ξυλικών 183 
Δ.Δ. Τιθρωνίου 245 
ΣΥΝΟΛΟ 5636 
Πηγή: Δ. Αμφίκλειας 
 
 
5.3.2.2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΕΝΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Αναλύοντας τους τομείς απασχόλησης της Αμφίκλειας διαπιστώνεται ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων απασχολούνται στο τριτογενή τομέα τόσο το 
1991 όσο και κατά την απογραφή του 2001 και αποτελούν το 62% και το 57% 
αντίστοιχα.  
 
Αναλυτικότερα παρατηρείται ότι η αύξηση των απασχολουμένων στον πρωτογενή 
τομέα περνά από το 19,8% των απασχολουμένων το 1991 στο 26,4% το 2001, ενώ ο 
δευτερογενής παρουσιάζει σχετική πτώση περνώντας από το 18,1% των 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 76: Σύνολο Απασχολουμένων στο Δήμο Αμφίκλειας ανά Τομέα 
Δραστηριότητας 1991-2001 
1991 2001 
Α’γενής Β’γενής Γ’γενής Α’γενής Β’γενής Γ’γενής 
199 182 624 284 177 614 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αμφίκλεια στο σύνολό 
τους ανέρχονται στις 98 για το 1995 και στις 112 για το 2005. Πιο συγκεκριμένα 
διαπιστώνεται μικρή αύξηση της τάξης του 4,2% των επιχειρήσεων με σαφή 
τουριστικό προσανατολισμό (ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο, ξενοδοχεία και 
μοτέλ χωρίς εστιατόριο, άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος, εστιατόρια, 
μπαρ), περνώντας από το 16,3% του συνόλου των επιχειρήσεων, ήτοι 16 επιχειρήσεις 
για το 1995 στο 20,5%, ήτοι 23 επιχειρήσεις για το 2005 (Πίνακας 77 του 
παραρτήματος ΙΙΙ).  
 
 
5.3.2.3. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ. 
 
Η τουριστική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα χαμηλή παρά τον διπλασιασμό των 
καταλυμάτων κατά τη δεκαετία 1995-2005, όπου από 4 μονάδες το 1995 με 96 κλίνες 
περνάμε σε 8 μονάδες με 184 κλίνες το 2005 (Πίνακας 78). Η τουριστική 
δραστηριότητα παραμένει αδύναμη και η αιτία είναι η φτωχή τουριστική εισροή, 
παρά τη γειτνίασή με το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού και τη δυνατότητα 
πρόσβασης με τραίνο . 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 78: Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων/καταλυμάτων, 1995 – 2005 
Έτος Αρ. Μονάδων  Κλίνες  
1995 4 96 
2005 8 184 
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5.3.2.4. ΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία αφίξεων διανυκτερεύσεων της ΕΣΥΕ (Πίνακας 79. 
παράρτημα ΙΙΙ), διαπιστώνεται ότι πρόκειται για έναν κατ’ εξοχήν ημεδαπό τουρισμό 
εφόσον η επισκεψιμότητα των αλλοδαπών είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Η πορεία της 
επισκεψιμότητα της Αμφίκλειας φαίνεται ανοδική (Διάγραμμα 29), με μια μικρή 
διακοπή της ανοδικής αυτής τάσης το 1998, κυρίως όσον αφορά το σύνολο των 
διανυκτερεύσεων, ενώ η ανοδική πορεία αποκαθίσταται την αμέσως επόμενη χρονιά. 
Η καλύτερη χρονιά φαίνεται να είναι το 2002 με ένα σύνολο αφίξεων 1409 και 
σύνολο διανυκτερεύσεων 3991. Η ανοδική αυτή πορεία φαίνεται να διακόπτεται το 
2003 όπου υφίσταται σημαντική μείωση τόσο στο επίπεδο των αφίξεων (929) όσο και 
των διανυκτερεύσεων (2461),. 
 











1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Αφίξεις Διανυκτερεύσεις
 
Πηγή: ΕΣΥΕ. Ιδία επεξεργασία. 
 
 
5.3.2.5. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 
 
Η Αμφίκλεια βρίσκεται σε μια απόσταση περίπου 15 km από τα Χιονοδρομικά 
Κέντρα Παρνασσού. Πριν τη διάνοιξη του δρόμου Αράχωβας – Χιονοδρομικό 
Κέντρο Παρνασσού, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η πρόσβαση στις λιγοστές 
τότε πίστες σκι που ίδρυσε η γαλλική εταιρεία «PECHINEY» γινόταν μέσω 
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Αμφίκλειας. Παρά το πλεονέκτημα της πρώτης πρόσβασης, η Αμφίκλεια δεν 
κατάφερε να δραστηριοποιηθεί δυναμικά σε σχέση με τον χιονοδρομικό τουρισμό με 
αποτέλεσμα να έχει περιορισμένη τουριστική κίνηση.  
 




? Ο Παραδοσιακός Οικισμός 
Στο βόρειο τμήμα της Αμφίκλειας κάτω από το «Πλάϊ» εκτείνεται ο 
Παραδοσιακός Οικισμός που προϋφίσταται του 1923. Αποτελεί ένα παραδοσιακό 
σύνολο με ιστορική και πολεοδομική αξία. Τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια του, 
τα πέτρινα κτίρια με τις παραδοσιακές βυζαντινού τύπου στέγες, τα χαγιάτια, τις 
τοξωτές αυλόθυρες, τα στενά ξύλινα παράθυρα, τις πέτρινες σκάλες και τους 
ψηλούς μαντρότοιχους συνθέτουν ένα παραδοσιακό πρότυπο σύνολο. 
 
? Το Κάστρο-Παλαιόπυργος 
Βρίσκεται σε ένα ύψωμα στη Δυτική πλευρά της Αμφίκλειας. Είναι το κάστρο, η 
Ακρόπολη της αρχαίας Αμφίκλειας από τα χρόνια της Φραγκοκρατίας. Ο Πύργος 
είναι τετράγωνος με δύο πατώματα (ορόφους) και ύψος 11 μέτρα περίπου. Η 
βάση του θεμελιώνεται πάνω σε ογκόλιθους και οικοδομείται πάνω σε αυτή με 
πέτρες και τούβλα. Το ύψος της ακρόπολης πάνω στην οποία βρίσκεται ο Πύργος 
από την επιφάνεια της θάλασσας είναι 530 μ.  
 
? Ο ναός του Αγίου Ιωάννη: 
Πρόκειται για την παλιά εκκλησία του «Αι Γιάννη» του Κυνηγού. Το εκκλησάκι 
αυτό είναι ένα από τα μετόχια του Μοναστηριού της Αμφίκλειας. Είναι 
μεταβυζαντινού ρυθμού (18ος αιώνας) και  ξεχωρίζει για τις σπάνιες και 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τοιχογραφίες που υπάρχουν στο εσωτερικό του. 
(Τοιχογραφίες του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, η Σταύρωση του Κυρίου πάνω 
από την Ωραία Πύλη κ.α.).  
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? Η εκκλησία της Αγίας Ιερουσαλήμ: 
Στα ανατολικά της Αμφίκλειας και διασχίζοντας τη χαράδρα της «Βαρσάμως» 
υπάρχει η εκκλησία της «Αγιαρσαλής» χτισμένη μέσα σε μια υπερυψωμένη 
σπηλιά στην καρδιά ενός απόκρημνου βράχου. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας το 
εκκλησάκι αυτό χρησιμοποιήθηκε σαν καταφύγιο των κατοίκων της Αμφίκλειας 
και λέγεται ότι εδώ είχε το καραούλι του ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.  
 
? Οι κατασκηνώσεις: 
α) Στην περιοχή της Περδικόβρυσης υπάρχουν και οι κατασκηνώσεις του 
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων σε υψόμετρο 1.100μ, όπου κάθε χρόνο τους 
καλοκαιρινούς μήνες οι πρόσκοποι κατασκηνώνουν. 
β) Υπάρχουν επίσης και οι κατασκηνώσεις των Χριστιανικών Μαθητικών 
Ομάδων του «Αγίου Παύλου» που προσφέρουν κάθε καλοκαίρι τη φιλοξενία τους 
σε ομάδες παιδιών. 
 
? Η Ιερά Μονή Αμφίκλειας: 
Σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από την Αμφίκλεια στη κατεύθυνση των 
Χιονοδρομικών Κέντρων προβάλλεται επιβλητικό ως φρούριο μέσα σε πυκνή 
βλάστηση το γυναικείο Μοναστήρι της Παναγίας της Γαυριώτισας. Το καθολικό 
(ναός) του Μοναστηριού είναι Βυζαντινού-Ελληνικού τύπου των μέσων του 18ου 
αιώνα, τρίκλιτος με υψηλό οκταγωνικό τρούλο. Στους ξενώνες του μοναστηριού 
μπορούν να διανυκτερεύσουν οι επισκέπτες-προσκυνητές.  
 
? Ο Αλεξιπτωτισμός 
Από το 1998 που ιδρύθηκε η αερολέσχη Αμφίκλειας έχει αναπτυχθεί το άθλημα 
του Αλεξιπτωτισμού πλαγιάς και του Aιωροπτερισμού. Η Αερολέσχη Αμφίκλειας 
ιδρύθηκε το 1998, αποτελείται από 50 μέλη, τα οποία ασχολούνται με τον 
Αλεξιπτωτισμό πλαγιάς και τον Aιωροπτερισμό. Μέχρι σήμερα έχει διοργανώσει 
διάφορους αγώνες Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, φιλικές συναντήσεις, αγώνες 
Κυπέλλου. 
Οι χώροι απογείωσης είναι τέσσερις συνολικά και βρίσκονται στο δρόμο που 
οδηγεί από την Αμφίκλεια προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού για τους 
οποίους υπάρχει ειδική  σήμανση. 
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5.3.2.6. ΜΙΑ ΑΔΥΝΑΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Η οικοδομική δραστηριότητα στην Αμφίκλεια είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Το γεγονός ότι 
δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς η γειτνίαση της Αμφίκλειας στα Χιονοδρομικά Κέντρα 
Παρνασσού αφήνει στην Αμφίκλεια τον παραδοσιακό αγροτικό της χαρακτήρα με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυξημένη ζήτηση για ανοικοδόμηση. Αναλύοντας τα 
δεδομένα της οικοδομικής δραστηριότητας (Πίνακας 80 του παραρτήματος ΙΙΙ) 
διαπιστώνεται μια μικρή κινητικότητα η οποία είναι ανοδική με υψηλότερο αριθμό 
νέων αδειών (16) το έτος 2000 (Διάγραμμα 30). 
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ν.Οικοδομές Προσθήκες Κατεδαφήσεις
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5.3.3. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΘΕΡΕΤΡΟ; 
 
Ο Δήμος Παρνασσού βρίσκεται στο ΒΑ τμήμα του νομού Φωκίδας στα όρια με το 
νομό Φθιώτιδας και καταλαμβάνει έκταση 87045 στρεμμάτων, μέρος της οποίας 
βρίσκεται στον Παρνασσό και συνορεύει με τους Δήμους Γραβιάς, Αμφίκλειας του 
Νομού Φθιώτιδος και Αράχωβας του Νομού Βοιωτίας.  
 
Ο Δήμος Παρνασσού περιλαμβάνει στα όρια του τρία Δημοτικά Διαμερίσματα, του 
Πολύδροσου (η Σουβάλας), της Λιλαίας και του Επταλόφου (Αγόργιανης) των 




5.3.3.1. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΑΝΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1991-2001 
 
Η πληθυσμιακή εξέλιξη του Δήμου Παρνασσού διαπιστώνεται αυξητική περνώντας 
από 2111 κατοίκους το 1971 σε 2668 κατοίκους το 2001 (Πίνακας 81). Το 
Πολύδροσο αποτελεί και τον σημαντικότερο πληθυσμιακά οικισμό με 1465 
κατοίκους το 2001, ακολουθεί ο Επτάλοφος με 841 κατοίκους και τέλος η Λιλαία με 
342 κατοίκους, η οποία παρουσιάζει πληθυσμιακή μείωση τη δεκαετία 1991-2001 
περνώντας από 459 κατοίκους σε 342.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 81: Πληθυσμιακή εξέλιξη ανά δημοτικό διαμέρισμα 1971-2001 
 
Πληθυσμός 















346 388 599 841 
Δ.Δ. Λιλαίας (Κάτω 
Αγόργιανη) 
453 496 459 342 
Σύνολο Δ. 
Παρνασσού 
2111 2259 2447 2668 
Πηγή: Δ. Παρνασσού 
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5.3.3.2. ΕΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Αναλύοντας τους τομείς απασχόλησης του Δήμου Παρνασσού διαπιστώνεται ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων απασχολούνται στο τριτογενή τομέα τόσο το 
1991 όσο και κατά την απογραφή του 2001 και αποτελούν το 49% και το 52% 
αντίστοιχα. Παρατηρείται επίσης μείωση των απασχολουμένων στον πρωτογενή 
τομέα περνώντας από το 25,4% των απασχολουμένων το 1991 στο 23% το 2001, και 
στο δευτερογενή τομέα περνώντας από το 25,2% των απασχολουμένων το 1991 στο 
24% το 2001 (Πίνακας 82). 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 82: Σύνολο Απασχολουμένων στο Δήμο Παρνασσού ανά 
Οικονομικό Τομέα, 1991-2001 
1991 2001 
Δ. Δ Α’γενής Β’γενής Γ’γενής Α’γενής Β’γενής Γ’γενής 
Δ.Δ. 
Πολυδρόσου 
111 91 188 77 76 186 
Δ.Δ. 
Επταλόφου 
19 60 130 16 38 74 
Δ.Δ. Λιλαίας 63 40 55 37 19 28 
Σύνολο Δ. 
Παρνασσού 




Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δ. Παρνασσού ανά Δ. Διαμέρισμα 
έχουν ως εξής (Πίνακες 83,84 και 85 του παραρτήματος ΙΙΙ): 
 
Στο Δ. Διαμέρισμα Πολύδροσου το σύνολο των επιχειρήσεων ήταν για το 1995, 79 
επιχειρήσεις και για το 2002, 94 επιχειρήσεις. Διαπιστώνεται ότι το 38% των 
επιχειρήσεων για το έτος 1995 αποτελούσαν οι επιχειρήσεις με τουριστικό 
προσανατολισμό (ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο, ξενοδοχεία και μοτέλ χωρίς 
εστιατόριο, άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος, εστιατόρια, μπαρ), ενώ το 
2005 οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούσαν το 31% στο σύνολο των επιχειρήσεων που 
αναπτύχθηκαν στο Δ. Διαμέρισμα. Διευκρινίζεται ότι στο σύνολό τους ο αριθμός των 
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επιχειρήσεων αυτών και για τα δύο έτη έμεινε στάσιμος, ενώ η ποσοστιαία μείωση 
προκύπτει από την αύξηση των επιχειρήσεων σε άλλες δραστηριότητες.  
 
Στο Δ. Διαμέρισμα Επταλόφου το σύνολο των επιχειρήσεων ήταν για το 1995, 78 
επιχειρήσεις και για το 2002, 86 επιχειρήσεις. Διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των 
επιχειρήσεων με τουριστικό προσανατολισμό (ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο, 
ξενοδοχεία και μοτέλ χωρίς εστιατόριο, άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος, 
εστιατόρια, μπαρ), στο σύνολο των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων παραμένει 
το ίδιο, εφόσον το 1995 το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 39,7%, ενώ το 2005 οι 
επιχειρήσεις αυτές αποτελούσαν το 39,5% στο σύνολο των επιχειρήσεων που 
αναπτύχθηκαν στο Δ. Διαμέρισμα. 
 
Στο Δ. Διαμέρισμα της Λιλαίας το σύνολο των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα χαμηλό. 
Το 1995, υπήρχαν 18 επιχειρήσεις στη Λιλαία ενώ το 2005 καταγράφονται μόνο 14 
επιχειρήσεις, ενώ διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν επιχειρήσεις με τουριστικό 
προσανατολισμό, εκτός από ένα μικρό αριθμό εστιατορίων.  
 
Παρατηρείται ότι οι επιχειρήσεις με τουριστικό προσανατολισμό του Δ. Παρνασσού 
βρίσκονται στα Δ. Διαμερίσματα του Επταλόφου και του Πολύδροσου. Ο αριθμός 
των επιχειρήσεων αυτών αποτελούν σημαντικό ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των 
δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων στα αντίστοιχα Δημοτικά Διαμερίσματα ενώ 
διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων 
αυτών μεταξύ των δύο Δημοτικών Διαμερισμάτων. 
 
 
5.3.3.3. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 
 
Ο Δήμος Παρνασσού όπως προαναφέρθηκε βρίσκεται σε μια απόσταση περίπου 15-
20 km από τα Χιονοδρομικά Κέντρα Παρνασσού που αποτελούν το σημαντικότερο 
πόλο χειμερινού τουρισμού στη περιοχή. Το γεγονός αυτό όπως θα φανεί και στη 
συνέχεια της ανάλυσης δεν έχει επηρεάσει τις δραστηριότητες το ίδιο σε όλα τα Δ. 
Διαμερίσματα.  
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Πέραν της γειτνίασης με το χιονοδρομικό ο Δήμος Παρνασσού παρουσιάζει τα 
παρακάτω αξιοθέατα : 
 
? Το Πολύδροσο ή Σουβάλα αποτελεί την οικιστική συνέχεια της Άνω Σουβάλας, 
οι κάτοικοι της οποίας μετά το σεισμό του 1870 αναγκάστηκαν να κατέβουν προς 
την πεδιάδα. Σήμερα η Άνω Σουβάλα αποτελεί θέρετρο παραθεριστικής κατοικίας 
με όμορφα παραδοσιακά σπίτια. 
 
? Ο οικισμός της Λίλαιας σύμφωνα με την μυθολογία ήταν μια από τις ναϊδες και 
κόρη του Κηφισού και η οποία έδωσε το όνομα της στη πόλη της Λίλαιας, έχει 
πλούσια αρχαία ιστορία από την οποία δυστυχώς λίγα στοιχεία έχουν σωθεί και 
αξιοποιηθεί. Σύμφωνα με αρχαιολογικές πηγές στη Λίλαια υπήρχε θέατρο, αγορά, 
λουτρά καθώς και ένα ιερό του Απόλλωνα και ένα της Άρτεμης. Σύμφωνα με τον 
Παυσανία η Λίλαια ήταν η πόλη «πηγής επί Κηφισοίο» που συνδέει την πόλη με 
τα αρχαία ερείπια στη θέση Παλιόκαστρο η οποία βρίσκεται σε απόσταση 800 
μέτρων δυτικά των πηγών του Κηφισού, γνωστά ως Κεφαλάρια. Επίσης κοντά 
στις πηγές βρίσκονται αξιόλογα θρησκευτικά οικοδομήματα τα οποία 
αντικαταστάθηκαν στα Βυζαντινά χρόνια με εκκλησίες όπως του Αγ. 
Χριστοφόρου και της Αγ. Ελεούσας. Στο Παλαιοκάστρο, στη τειχισμένη περιοχή 
της αρχαίας Λίλαιας διασώζεται ακόμη μια μικρή ακρόπολη, οριζόμενη με τοίχος 
και ορθογώνιους πύργους στα δυτικά της. Το πιο κοντινό σ’ αυτά χωριό είναι 
σήμερα η Κάτω Αγόργιανη που μετονομάστηκε το 1920 σε Λίλαια και η Σουβάλα 
(Πολύδροσο) . 
 
? Στα νοτιοδυτικά της Άνω Σουβάλας στην χαράδρα Ξεριάς βρίσκεται η σπηλιά της 
"Κοντύλος" πλούσια σε σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Στα νότια της Πολυδρόσου, 
στο λόφο πάνω από τις πηγές της Αλεγούσας βρέθηκε σπηλαιοβάραθρο εξαίσιας 
φυσικής ομορφιάς με καταπληκτικούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες.  
 
? Στη περιοχή του Πολύδροσου υπάρχουν τα ερείπια δύο εκκλησιών που 
σχετίζονται με τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και είναι οι εκκλησίες του Αγ. 
Χριστοφόρου και της Αγ. Ελεούσας. 
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Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Λίλαια αποτελεί μια από τις παλαιότερες 
εκκλησίες εφόσον κατασκευάστηκε το 1888. 
 
 
5.3.3.4. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Η τουριστική Κίνηση στο Δήμο Παρνασσού προέχεται από τα δύο βασικά δημοτικά 
διαμερίσματα του Επταλόφου (ή Αγόργιανης) και του Πολυδρόσου (ή Σουβάλας). 
Όσον αφορά το Δημοτικό διαμέρισμα της Λιλαίας δεν παρουσιάζει τουριστικό 
ενδιαφέρον (δεν βρέθηκαν στατιστικά στοιχεία). 
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (Πίνακας 86 του 
παραρτήματος ΙΙΙ) διαπιστώνεται ότι η συμμετοχή των ημεδαπών τουριστών στη 
τουριστική κίνηση του Επταλόφου είναι σημαντικότερη από εκείνη των αλλοδαπών. 
Η τουριστική πορεία από το 1997 και μετά (δεν βρέθηκαν στατιστικά στοιχεία πριν 
από την ημερομηνία αυτή) είναι ανοδική. Το έτος 2002 αποτελεί σταθμό τουριστικής 
επισκεψημότητας εφόσον το ποσοστό διανυκτερεύσεων είναι το μεγαλύτερο, από τα 
άλλα έτη με 13657 διανυκτερεύσεις και 5130 αφίξεις και ακολουθεί το έτος 2000 με 
13033 διανυκτερεύσεις και 5372 αφίξεις (Διάγραμμα 31). 
 










1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Αφίξεις Διανυκτερεύσεις
 
Πηγή : ΕΣΥΕ. Ιδία επεξεργασία 
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Στο Πολύδροσο (ή Σουβάλα) παρατηρείται ότι για ακόμη μια φορά κύρια συνιστώσα 
της τουριστικής κίνησης αποτελούν οι ημεδαποί επισκέπτες, εφόσον ο αριθμός των 
αλλοδαπών επισκεπτών είναι ιδιαίτερα χαμηλός (Πίνακας 87, παράρτημα ΙΙΙ). Η 
τουριστική κίνηση βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (Διάγραμμα 32). 
Διακρίνεται μια ανοδική πορεία κυρίως όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις μέχρι το 
1997, ενώ μετά από την ημερομηνία αυτή αρχίζει σταδιακή πτώση. Το έτος 1997 έχει 
το μεγαλύτερο αριθμό διανυκτερεύσεων (2274), όπως επίσης και τα έτη 1998 (με 
1857) και 2000 (με 1667) παρουσιάζουν σημαντικό αριθμό διανυκτερεύσεων. 
Εντυπωσιακή πτώση παρουσιάζεται το 2003 όπου ο αριθμός διανυκτερεύσεων 
αγγίζει μόλις τις 340. 
 
Ο αριθμός των αφίξεων παρουσιάζει και αυτός σημαντικές διακυμάνσεις και το 
μέγιστο ποσοστό του διαφοροποιείται από εκείνο των διανυκτερεύσεων.  
Ο μεγαλύτερος αριθμός αφίξεων παρουσιάζεται το 1999 με 782 επισκέπτες και η 
αμέσως επόμενη χρονιά είναι το 1996 με 602 επισκέψεις. Εντυπωσιακός είναι ο 
μικρός αριθμός των αφίξεων το 2003 που μόλις φτάνει τους 162 επισκέπτες.  
 
 







1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Αφίξεις Διανυκτερεύσεις
 
Πηγή ΕΣΥΕ. Ιδία επεξεργασία 
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5.3.3.5. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ. 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ. 
 
Σύμφωνα με στοιχεία του Δ. Παρνασσού (Πίνακας 88) σχετικά με την ανάπτυξη 
τουριστικών καταλυμάτων κατά τη δεκαετία 1995-2005 διαπιστώνεται ότι ο 
Επτάλοφος έχει τον μεγαλύτερο αριθμό καταλυμάτων και κλινών, περνώντας από 
450 κλίνες το 1995 σε 600 κλίνες το 2005. Το Πολύδροσο διακρίνεται από μια 
χαμηλή ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων τόσο κατά τη δεκαετία 1995-2005 όσο 
και σε επίπεδο καθαρά αριθμητικό εφόσον διαθέτει μόνο 95 κλίνες το 2005. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 88: Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων/καταλυμάτων στο Δ. 
Παρνασσού, 1995 – 2005 











60 9 95 
Δ.Δ. Επταλόφου 
(Αγόργιανη) 
11 450 14 600 
Δ.Δ. Λιλαίας  
(Κ. Αγόργιανη) 
- - - - 
Σύνολο  
Δ. Παρνασσού 
20 510 23 695 
Πηγή : Δ. Παρνασσού 
 
 
Ένα ίσως από τα σημαντικά στοιχεία της περιοχής Επταλόφου αποτελεί το ELATOS 
RESORT&HELTH CLUB το οποίο βρίσκεται σε δασώδη από έλατα περιοχή 1300 
μέτρων υψομέτρου και σε μια έκταση 120.000 τ.μ.. Αποτελεί ένα μοναδικό 
συγκρότημα στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού 40 ανεξάρτητων chalets γύρω 
από ένα κεντρικό κτίριο Club House. Τα chalets ξεφεύγοντας από το τοπικό 
αρχιτεκτονικό στυλ είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από κορμούς δένδρων 
(σκανδιναβικό στυλ) και αποτελούνται από 2-3 υπνοδωμάτια, λουτρό, σαλόνι με 
τζάκι και κουζίνα. Το κεντρικό κτίριο Club House διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, σάουνα, 
κλειστή θερμαινόμενη πισίνα, Jacuzzi, γυμναστήριο, αίθουσα μπιλιάρδου και 
αίθουσα συνεδρίων και εκδηλώσεων με όλο τον απαραίτητο οπτικοακουστικό 
εξοπλισμό. 
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Παράλληλα και ιδιαίτερα κατά την περίοδο μη αιχμής το ELATOS 
RESORT&HELTH CLUB προσφέρει ειδικά προγράμματα υγιεινής διαβίωσης που 




5.3.3.6. ΜΙΚΡΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Η οικοδομική δραστηριότητα στο Δήμο Παρνασσού, παρά την αυξητική τάση που 
υπάρχει διαχρονικά δεν χαρακτηρίζεται από μια δυναμική πορεία (Πίνακες 89-92, 
παράρτημα ΙΙΙ). Στο διάστημα 1995-2002 οι νέες οικοδομές για το Πολύδροσο 
ανέρχονται στις 73, για τον Επτάλοφο στις 76 και για τη Λιλαία στις 20 
(Διαγράμματα 33-35). Σύμφωνα με τα παρακάτω γραφήματα διαπιστώνεται ότι οι 
νέες οικοδομές είναι σημαντικότερες σε σχέση με τις προσθήκες και κατεδαφίσεις, 












1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Νέες Οικοδομές Προσθήκες Κατεδαφίσεις 
 
Πηγή : ΕΣΥΕ. Ιδία επεξεργασία 
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Νέες Οικοδομές Προσθήκες Κατεδαφίσεις 
 
Πηγή : ΕΣΥΕ. Ιδία επεξεργασία 
 
 











1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Νέες Οικοδομές Προσθήκες Κατεδαφίσεις 
 
Πηγή : ΕΣΥΕ. Ιδία επεξεργασία 
 
Συγκρίνοντας το σύνολο των νέων οικοδομικών αδειών, 1995-2002, στα τρία 
δημοτικά διαμερίσματα (Διάγραμμα 36) διαπιστώνεται ότι η οικοδομική 
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δραστηριότητα στον Επτάλοφο είναι ελαφρός ποιο αυξημένη από εκείνη του 














Σειρά1 73 76 20
Δ.Δ. Πολύδροσου Δ.Δ. Επταλόφου Δ.Δ. Λιλάιας
 
Πηγή : ΕΣΥΕ. Ιδία επεξεργασία 
 
Αθροίζοντας τις νέες οικοδομές και των τριών Δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου 
Παρνασσού (Διάγραμμα 37) διαπιστώνεται ότι το 1998, το 2000 και το 2002 
αποτελούν τα έτη με τη σημαντικότερη οικοδομική δραστηριότητα. 
 










Συνολο νεων οικοδομών στο Δ.
Παρνασσού
8 20 10 22 19 32 18 40
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
 
Πηγή : ΕΣΥΕ. Ιδία επεξεργασία 
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5.3.4. ΕΝΑ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΥΡΩ 
ΑΠΟ ΤΟ  ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. 
 
5.3.4.1. ΑΡΑΧΩΒΑ, ΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ 
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πληθυσμιακά δεδομένα των προηγούμενων κεφαλαίων και 
συγκρίνοντας τα Δημοτικά Διαμερίσματα τα οποία παρουσιάζουν τουριστικό 
ενδιαφέρον διαπιστώνουμε ότι η Αράχωβα έχει μια ανοδική πληθυσμιακά πορεία σε 
σχέση με τις άλλες περιοχές κάνοντας την το 2001 να υπερτερεί πληθυσμιακά από 
όλα τα άλλα Δημοτικά Διαμερίσματα (Διάγραμμα 38). 
Η Αράχωβα και τα Δημοτικά Διαμερίσματα Δελφών και Αμφίκλειας αποτελούν τους 
τρεις σημαντικούς πληθυσμιακά πόλους της περιοχής του Παρνασσού, που 
παρουσιάζουν τουριστική δραστηριότητα συνδεδεμένη κυρίως με το χειμερινό 
τουρισμό. Το Δ. Δ. Επταλόφου παρουσιάζει διαχρονικά μια αυξητική πορεία αλλά 
παραμένει στο χαμηλότερο πληθυσμιακά επίπεδο, μετά από το Πολύδροσο το οποίο 
διατηρεί μια στάσιμη πληθυσμιακή πορεία. 
 












1971 2.828 2231 3119 1342 346
1981 2.910 3502 3578 1375 388
1991 3375 2467 3239 1389 599
2001 4180 3511 3585 1465 841





ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ. Ιδία επεξεργασία. 
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5.3.4.2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΡΕΙΣ 
ΝΕΟΙ ΠΟΛΟΙ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 
 
Συγκρίνοντας την απασχόληση ανά Δημοτικό Διαμέρισμα και ανά παραγωγικό 
τομέα, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 39, διακρίνεται η προτεραιότητα του 
τριτογενή τομέα σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα (εκτός από εκείνο της Λιλαίας, το 
οποίο όμως δεν παρουσιάζει τουριστικό ενδιαφέρον). Η Αράχωβα, η Αμφίκλεια και 
οι Δελφοί διακρίνονται, από τα άλλα Δ. Διαμερίσματα, από τα υψηλότερα ποσοστά 
απασχόλησης στον τριτογενή με έμφαση στις τουριστικές δραστηριότητες.  
 












Δ. Αράχωβας 113 111 346 313 882 595
Δ.Δ. Δελφών 19 36 52 48 471 371
Δ.Δ. Αμφίκλειας 199 284 182 177 624 614
Δ.Δ Πολύδροσου 111 77 91 77 188 186
Δ.Δ. Επτάλοφου 19 16 60 38 130 74
1991 2001 1991 2001 1991 2001
Α γενής Β γενής Γ γενής
 
Πηγή: ΕΣΥΕ. Ιδία επεξεργασία 
 
Η επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 40, είναι 
περισσότερο ανεπτυγμένη στην Αράχωβα από τις άλλες περιοχές τόσο σε σύνολο 
επιχειρήσεων όσο και σε αριθμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
τουρισμό. Παρά το γεγονός ότι οι Δελφοί παρουσιάζουν μεγαλύτερη τουριστική 
κίνηση από την Αράχωβα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, η Αράχωβα ξεπερνά 
σε αριθμό επιχειρήσεων τόσο σε σύνολο όσο και σε τουριστικό προσανατολισμό τους 
Δελφούς που παρουσιάζουν μια ελαφρά μείωση κατά την απογραφή του 2002.  
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Σημαντική αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων με τουριστικό προσανατολισμό 
παρουσιάζει η Αμφίκλεια, ενώ ο Επτάλοφος, και το Πολύδροσο παρουσιάζουν πιο 
περιορισμένη αύξηση.  
 
Διαπιστώνονται δηλαδή δύο σημαντικοί πόλοι με επιχειρηματική δραστηριότητα 
προσανατολισμένη στο τουρισμό: οι Δελφοί που αποτελούν τον παραδοσιακό πόλο 
πολιτιστικού τουρισμού με μια διαχρονική σταθερή πορεία και η Αράχωβα που 
εμφανίζεται διαγράφοντας μια δυναμική πορεία προσανατολισμένη κυρίως στο 
χιονοδρομικό τουρισμό.  
 
Παράλληλα η Αμφίκλεια, ο Επτάλοφος και το Πολύδροσο παρουσιάζουν μια πορεία 
προσανατολισμένη στο τουρισμό και κυρίως στο χιονοδρομικό τουρισμό 
σχηματίζοντας τρεις εν δυνάμει πόλους χιονοδρομικού τουρισμού.  
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 40: Διαχρονική εξέλιξη 1995-2005 των τουριστικών επιχειρήσεων 






1995 Σύνολο επιχειρήσεων 168 132 98 79 78
1995 Αρ.Επιχ. με τουριστ.
προσανατολισμό 
68 68 16 32 31
2002 Σύνολο επιχειρήσεων 186 120 112 94 86
2002 Αρ.Επιχ. με τουριστ.
προσανατολισμό 
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5.3.4.3. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: ΝΕΟΙ ΠΟΛΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα όποια έχουν μέχρι τώρα αναφερθεί και συγκρίνοντας τα 
μεταξύ τους (Διαγράμματα 41, 42) διαπιστώνεται η μεγάλη υπεροχή των Δελφών με 
το χαρακτήρα του πολιτιστικού και συνεδριακού τουρισμού σε κύρια βάση. 
 
Αμέσως μετά τους Δελφούς, η Αράχωβα έχει το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Ο 
τουρισμός στην Αράχωβα, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, 
παρατηρείται κυρίως τους χειμερινούς μήνες εφόσον η Αράχωβα κυοφορεί την 
εικόνα του «καλύτερου χιονοδρομικού θέρετρου στην Ελλάδα».  
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41: Αριθμός διανυκτερεύσεων 1995-2003 στους Δήμους 
Αράχωβας, Δελφών, Αμφίκλειας και στα Δ. Διαμερίσματα 











1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Δ. Δελφών Δ. Αράχωβας Δ. Αμφικλειας Δ.Δ. Πολυδρόσου Δ.Δ. Επταλόφου
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 42: Αριθμός αφίξεων 1995-2003 στους Δήμους Αράχωβας, 











1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Δ. Δελφών Δ. Αράχωβας Δ. Αμφικλειας Δ.Δ. Πολυδρόσου Δ.Δ. Επταλόφου
 
Πηγή : ΕΣΥΕ. Ιδία επεξεργασία 
 
Στη τρίτη θέση αλλά με μεγάλη διαφορά από την Αράχωβα διακρίνεται μια αυξητική 
τουριστική κίνηση (σε σχέση με εκείνη των Δελφών και της Αράχωβας αλλά 
σημαντική διαχρονικά) στον Επτάλοφο η οποία παρατηρείται κατά τη χειμερινή 
περίοδο, λόγω της άμεσης γειτνίασης της με το χιονοδρομικό κέντρο. Οι περιοχές της 
Αμφίκλειας και του Πολύδροσου παρουσιάζουν πολύ μικρή τουριστική κίνηση και 
βρίσκονταν μέχρι το 1999 περίπου σε παρόμοια επίπεδα, ενώ από το 2000 και μετά η 
Αμφίκλεια φαίνεται να υπερτερεί τόσο σε αριθμό αφίξεων όσο και σε αριθμό 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 43: Αριθμός αφίξεων 1995-2003 στο Δ. Αμφίκλειας και στα Δ. 









Δ. Αμφικλειας 410 485 523 588 649 879 689 1409 929
Δ.Δ. Πολυδρόσου 459 602 512 307 782 332 422 175 162
Δ.Δ. Επταλόφου 3910 5242 4628 5372 4923 5130 5031
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Πηγή : ΕΣΥΕ. Ιδία επεξεργασία. 
 
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 44: Αριθμός διανυκτερεύσεων 1995-2003 στο Δ. Αμφίκλειας και 










Δ. Αμφικλειας 1267 1388 1424 1362 1469 1872 1470 3991 2461
Δ.Δ. Πολυδρόσου 1554 1328 2274 1857 1418 1667 1101 1028 340
Δ.Δ. Επταλόφου 8335 11790 11214 13033 12874 13657 12075
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Πηγή : ΕΣΥΕ. Ιδία επεξεργασία. 
 
Διαπιστώνεται τελικά ότι νέοι τουριστικοί προορισμοί φαίνεται να κάνουν διακριτικά 
την εμφάνισή τους στους χειμερινούς προορισμούς. Από τους προορισμούς αυτούς 
ξεχωρίζει, παρουσιάζοντας μια αύξηση στη τουριστική κίνηση (όπως φαίνεται και 
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από τα γραφήματα), ο Επτάλοφος ενώ ακολουθεί διαγράφοντας μια πιο διακριτική 
ανάπτυξη η Αμφίκλεια. Το Πολύδροσο ενώ φαίνεται ότι αποτελεί χειμερινό 
τουριστικό προορισμό δείχνει τα τελευταία χρόνια να χάνει τη δυναμική του 
παρουσιάζοντας σημαντική μείωση στη τουριστική κίνηση.  
 
Στην αυξητική πορεία της τουριστικής κίνησης έρχεται να προσαρμοστεί αντίστοιχα 
και ο αριθμός καταλυμάτων/κλινών της κάθε περιοχής, διακρίνοντας την υπεροχή 
των Δελφών, και της Αράχωβας (Διάγραμμα 45). Από την αύξηση που διακρίνεται 
και στα άλλα Δημοτικά Διαμερίσματα ξεχωρίζει εκείνη του Επταλόφου και στη 
συνέχει εκείνη της Αμφίκλειας. Το Πολύδροσο παρουσιάζει αύξηση του αριθμού 
κλινών η οποία όμως βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.  
 
 









1995 2500 801 450 96 60
2005 2700 1091 600 184 95
Δ.Δελφών Δ.Αράχωβας Δ.Δ.Επταλόφου Δ.Αμφίκλειας Δ.Δ. Πολυδρόσου
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5.3.4.4. Η ΜΕΤΑΕΠΟΧΗ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ». ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. 
 
Προκειμένου να διαπιστωθούν κάποια αποτελέσματα από την ανάλυση θεωρήθηκαν 
ως καταλληλότεροι δείκτες για την οικοδομική δραστηριότητα, ο συνολικός αριθμός 
των νέων οικοδομών και τον αριθμό των προσθηκών (Πίνακες 93-100, παρ. ΙΙΙ). 
Κατά την ανάλυση των στοιχείων (Διάγραμμα 46) εμφανίζεται μια «οικοδομική 
έκρηξη» στην περιοχή της Αράχωβας λόγω της ιδιαίτερα έντονης οικοδομικής 
δυναμικής της, όπως αυτή έχει αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. 
 
Οι περιοχές της Αμφίκλειας, του Πολύδροσου, και του Επτάλοφου, όπως αναλύσαμε 
σε προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάζουν μια οικοδομική δραστηριότητα η οποία 
είναι όμως σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από εκείνη της περιοχής της Αράχωβας. Το 
Δ. Δ. Δελφών παρουσιάζει τη χαμηλότερη οικοδομική δυναμική από τις υπόλοιπες 
περιοχές ενώ το Δ. Δ. Χρισσού φαίνεται να κερδίζει την οικοδομική δυναμική που 
δεν μπορούν να απορροφήσουν οι Δελφοί.  
 
Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η περιοχή της Αράχωβας απορροφά το μεγαλύτερο 
ποσοστό των οικοδομικών δραστηριοτήτων της ευρύτερης περιοχής του Παρνασσού, 
ενώ εμφανίζονται και τρεις νέοι πόλοι οικοδομικής δραστηριότητας, τρία νέα 
παραθεριστικά θέρετρα με μικρότερη δυναμική που είναι η Αμφίκλεια, ο Επτάλοφος 
και το Πολύδροσο, ενώ οι Δελφοί θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν πόλος 
οικοδομικής ανάπτυξης σε συνάρτηση με τη δυναμική του Δ. Δ. του Χρισσού. H 
αναπτυξιακή δυναμική των νέων παραθεριστικών προορισμών φαίνεται να είναι 
ενταγμένη στο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της περιοχής και να έχει  
συμπληρωματική παρουσία σε σχέση με τις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες 
της περιοχής. 
 
Διαπιστώνεται ότι η «οικοδομική απογείωση» των τελευταίων ετών στην Αράχωβα 
και στο Λιβάδι, έχει αφενός φέρει την περιοχή στα όρια κορεσμού και αφετέρου οι 
ιδιαίτερα υψηλές τιμές έχουν σαν αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της ζήτησης να 
στρέφεται κυρίως προς το Πολύδροσο, τον Επτάλοφο και την Αμφίκλεια, που 
αποτελούν την αναδυόμενη αγορά στην περιοχή με χαμηλότερες τιμές. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 46: Σύνολο νέων Οικοδομικών Αδειών και Προσθηκών 









Ν.Οικοδoμές 597 33 45 81 73 76



















5.3.4.5. Η ΑΡΑΧΩΒΑ, ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ. ΈΝΑ ΠΟΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.  
 
Η περιοχή Λιβαδιού και του Ζεμενού οι οποίες αναζωογονήθηκαν από το ρεύμα των 
χιονοδρόμων και οι οποίες τράβηξαν ένα τμήμα παραθεριστικής κατοικίας και 
ορισμένες εξυπηρετήσεις των διερχομένων επισκεπτών, αποτελούν το κύριο μέρος 
της ελκτικής επιρροής της Αράχωβας. Προς τα Δυτικά ο χώρος  ως τους Δελφούς 
μένει ουσιαστικά κενός και ο χωροταξικός διαχωρισμός είναι σαφής. Τα διοικητικά 
όρια του Δήμου καταλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα του ορεινού όγκου του 
Παρνασσού που συνδέεται οργανικά με τους όμορους Δήμους: Επτάλοφο, 
Πολύδροσο, Αμφίκλεια, Τιθορέα, και Δαύλεια προς βορρά και ανατολικά, τους 
Δελφούς στα Δυτικά και τη Δεσφήνα, το Δίστομο και την Αντίκυρα νότια. 
 
Η έλλειψη έγκαιρου χωρικού σχεδιασμού στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου 
του Παρνασσού (κεφ.4), άρχισε να παρουσιάζει στα τέλη της δεκαετίας του 1990, τα 
συμπτώματα των περιορισμένων πλέον δυνατοτήτων οικιστικής ανάπτυξης. Ο 
οικισμός της Αράχωβας έχει πλέον φτάσει σε βαθμό κορεσμού, όπως επίσης και  ο 
δορυφόρος της, η περιοχή των Καλυβίων και γενικότερα η περιοχή του Λιβαδιού η 
οποία χαρακτηρίζεται από μια όλο και πυκνότερη αλλά και άναρχη δόμηση. 
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Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την παράμετρο του κορεσμού αλλά και του πολύ 
υψηλού κόστους της γης στις παραπάνω περιοχές ένα νέο ρεύμα ανάπτυξης αυτή τη 
φορά των όμορων περιοχών της Αράχωβας άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία 
του. Η Αράχωβα παραμένει ο αναπτυξιακός πόλος αναφοράς, αλλά η τουριστική 
ανάπτυξη διαχέεται σταδιακά μέσω αυτής στους γειτονικούς παρά-Παρνάσσιους 
Δήμους. Μια μικρότερη από αυτή της Αράχωβας οικιστική, αλλά και εμπορική 
ανάπτυξη παρατηρείται και στους γειτονικούς Δήμους αλλά η Αράχωβα συνεχίζει να 
παραμένει ο πόλος έλξης. 
 
Το γεγονός αυτό θυμίζει τη θεωρία των «κεντρικών τόπων» του Christaller, αφού ο 
βαθμός κεντρικότητας της Αράχωβας βάσει των αγαθών και των υπηρεσιών που 
προσφέρει είναι μεγαλύτερος από εκείνον των γειτονικών παρά- Παρνάσσιων 
Δήμων, και η εμβέλεια της οποίας επηρεάζει τις περιοχές αυτές. Το παράδειγμα της 
Αράχωβας αποτελεί χαρακτηριστικό μοντέλο «Πολικής Ανάπτυξης» σε διάφορα 
επίπεδα : στο ευρύτερο επίπεδο ή την μακροκλίμακα όπου η Αράχωβα αποτελεί το 
βασικό σημείο αναφοράς αλλά και σε μικρότερο επίπεδο, στην μεσοκλίμακα όπου 
παρατηρείται ανάπτυξη διαφόρων μικρότερων πόλων στο εσωτερικό της 
εξεταζόμενης περιοχής. Οι πόλοι παίζουν τον καθοριστικό ρόλο ανάπτυξης, καθώς 
από εκεί υπάρχει διάχυση στην περιφέρεια. Μάλιστα ο Perroux ονόμασε τον πόλο 
ανάπτυξης ως προωθητική μονάδα (une unite motrice). Η Αράχωβα αποτελεί τον 
κύριο πόλο και τη βάση τουριστικής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα είναι και κέντρο 
αναφοράς ολόκληρης της Περιφέρειας. Ο πόλος αυτός συνοδεύεται δορυφορικά με 
τις περιοχές του Επταλόφου, Πολυδρόσου, Αμφικλείας και Δελφών, που «απαιτούν» 
δυναμική παρουσία στο χώρο, τόσο από τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά που 
διαθέτουν όσο, κυρίως από την ώθηση και την ενέργεια που ο κεντρικός πόλος 
μεταδίδει σ’ αυτά (Διάγραμμα 47).  
 
Με βάση την αρχή της συμπληρωματικότητας, ο σχεδιασμός διαμορφώνει τέτοιους 
άξονες, ώστε η κάθε περιοχή να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις υπόλοιπες. 
Αυτό σημαίνει ότι προτάσσονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής 
και παράλληλα συνδέονται άμεσα με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες των 
υπολοίπων περιοχών έτσι, ώστε στο σύνολό τους να προσφέρουν σε μία βιώσιμη 
ανάπτυξη της όλης περιοχής. 
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Αν οι δυνατότητες ανάπτυξης της Αράχωβας φαίνεται ν’ αγγίζουν τα όρια τους, οι 
δυνατότητες ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου του Παρνασσού 
(Επτάλοφος, Πολύδροσο, Αμφίκλεια και Δελφοί) δεν έχουν εξαντληθεί. Ο ορεινός 
όγκος του Παρνασσού προσφέρει σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης, οι οποίες 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας αποφεύγοντας 
καταστάσεις μονοπωλιακού χαρακτήρα. Οι δυνατότητες αυτές ενισχύονται ακόμη 
περισσότερο διότι η περιοχή πληρεί ένα από τα απαραίτητα και σημαντικά στοιχεία 
για την επίτευξη της αειφορίας, που είναι το επαρκές και ποικίλο ανθρώπινο 
δυναμικό. Οι κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν σχηματιστεί είναι 
αυτοδιαχειριζόμενες κοινότητες, οι οποίες εντάσσονται φυσικά στην ευρύτερη 
γεωγραφικά κοινωνία, διατηρώντας παράλληλα όλες τις ιδιαιτερότητες της 
οικονομικής φυσιογνωμίας και της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας. Οι οικονομικές 
δραστηριότητες προσαρμόζονται στα γεωφυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Έτσι 
χώρος και άνθρωπος συνθέτουν ένα σύνολο πραγμάτων, μια ολότητα, η οποία 
συνοψίζεται στην έκφραση της ιδιαίτερης τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας της 
περιοχής.  
 
H αειφορία εμβληματικός στόχος, δεν είναι ένας τελικός προορισμός, αλλά ένα 
προσεκτικά διαλεγμένο ταξίδι ανάμεσα στην φτώχεια και την υπερκατανάλωση. Ο 
ορεινός όγκος του Παρνασσού καλείται να καινοτομήσει, ώστε το μέλλον του να μην 
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Με την ανάλυση των παραπάνω δεδομένων διαπιστώνεται η επιρροή της δυναμικής 
ανάπτυξης της Αράχωβας στην ευρύτερή της περιοχή με τη δημιουργία ενός νέου 
δικτυού παραθεριστικών προορισμών μεταξύ της Αράχωβας, του Επταλόφου, της 
Αμφίκλειας και του Πολύδροσου. Στο νέο αυτό δίκτυο η Αράχωβα και οι Δελφοί 
κατέχουν καθοριστικό ρόλο, αφού αποτελούν τα δύο βασικά σημεία αναφοράς του 
δικτύου, τους δύο βασικούς τουριστικούς πόλους.  
 
Οι Δελφοί αποτελούν τον διεθνούς εμβέλειας πόλο πολιτιστικού τουρισμού. Τα 
τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί επίσης ένα έντονο ρεύμα συνεδριακού τουρισμού 
λόγω του συνεδριακού κέντρου των Δελφών που φιλοξενεί διεθνείς συναντήσεις και 
επιστημονικά συνέδρια. Έτσι οι Δελφοί παραμένουν ένας από τους σημαντικούς 
πόλους έλξης αλλοδαπού και ημεδαπού τουρισμού. Παρά την άμεση γειτνίαση τους 
όμως με την Αράχωβα συμμετέχουν περιορισμένα στην ανάπτυξη του χιονοδρομικού 
τουρισμού, διατηρώντας έτσι μόνο την εικόνα του «πολιτιστικού κέντρου».  
 
Η Αράχωβα, μια κατ’ εξοχήν αγροτική περιοχή, που ενώ η δημιουργία των Χ.Κ.Π 
επηρέασε την ανάπτυξη της κάνοντας την να περάσει σε σχετικά σύντομο χρονικό 
διάστημα από το στάδιο της «εξερεύνησης» στο στάδιο της «ανάπτυξης» του Butler 
(κεφ.1.3.3.), άφησε αρχικά, ανεπηρέαστες της γειτονικές στην Αράχωβα αλλά και το 
Χ.Κ.Π περιοχές. Μέσα περίπου σε μια δεκαετία, αξιοποιώντας τα τρία γεωγραφικά 
πλεονεκτήματά της, ως φυσικός προθάλαμος των επισκεπτών στον αρχαιολογικό 
χώρο των Δελφών, ως άμεση πρόσβαση στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού και ως 
μικρή απόσταση, μεταφραζόμενη σε εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα στο 
χιονοδρομικό κέντρο, κατάφερε να «μεταλλαχθεί» σε έναν από τους 
σημαντικότερους χειμερινούς τουριστικούς πόλους (κέντρο χιονοδρομικού 
τουρισμού) σε εθνικό επίπεδο δημιουργώντας μια εικόνα κοσμικού θέρετρου. Η 
Αράχωβα αποτελεί ιδανική επιλογή για αγορά εξοχικής κατοικίας η οποία οδηγεί την 
έξαρση της οικοδομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη της περιοχή καθιστώντας 
την σημαντικό πόλο παραθεριστικής κατοικίας.  
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Το αποτέλεσμα της ταχύρυθμης αυτής ανάπτυξης των τελευταίων ετών, αφενός έχει 
οδηγήσει τον οικισμό της Αράχωβας στα όρια του κορεσμού και αφετέρου έχει 
αυξήσει το κόστος γης, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της ζήτησης να στρέφεται 
πλέον στις περιοχές όπως το Λιβάδι και ο Ζεμενός εντός των ορίων του Δήμου αλλά 
και σε γειτονικές περιοχές όπως το Πολύδροσο, ο Επτάλοφος και η Αμφίκλεια. Οι 
περιοχές αυτές που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια αποτελούν το «αντίβαρο» 
στην εικόνα κορεσμού που δίνει η Αράχωβα. 
 
Ο τουρισμός ως ηγετικός τομέας ανάπτυξης στην περιοχή, προωθεί τον μηχανισμό 
της πολωτικής διαδικασίας μέσα από ένα κέντρο, την Αράχωβα που αποτελεί τον 
«τουριστικό πόλο ανάπτυξης». Ο πόλος αυτός λόγω της ανεπτυγμένης τουριστικής 
δραστηριότητας που διαθέτει αλλά και τις προωθητικές τουριστικές επιχειρήσεις, 
προκαλεί τη συσπείρωση της οικονομικής δραστηριότητας και επηρεάζει την έκταση 
της αναπτυξιακής ώθησης που προκαλεί ο τουρισμός στους άλλους τομείς, 
δημιουργώντας έτσι οικονομίες κλίμακας. Η χωρική συγκέντρωση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων που συγκεντρώθηκαν στην Αράχωβα δημιούργησε πόλωση της 
ανάπτυξης, με την έννοια ότι η διαδικασία ανάπτυξης λειτούργησε αρχικά επιλεκτικά 
αναπτύσσοντας μια περιοχή, αφήνοντας τις άλλες περιοχές υπανάπτυκτες. 
 
Οι επιπτώσεις από την ανάπτυξη των προωθητικών τουριστικών επιχειρήσεων και 
δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στην Αράχωβα καθιστώντας την «τουριστικό 
πόλο ανάπτυξης», συμβάλλουν στη δημιουργία σταδιακά αναπτυξιακού κλίματος 
στην ευρύτερη περιοχή λόγω της αλληλεξάρτησης, των σημαντικών σχέσεων και 
ροών που αναπτύσσονται μεταξύ της Αράχωβας και του Επτάλοφου, του 
Πολύδροσου, της Αμφίκλειας και των Δελφών). 
 
Οι ροές κεφαλαίων, ατόμων και αγαθών και η δημιουργία δικτύων και λειτουργιών, 
μεταξύ Αράχωβας και των δορυφορικών περιοχών της (Επτάλοφος, Πολύδροσο, 
Αμφίκλεια και Δελφών), θα αποτελέσουν, τους καθοριστικούς παράγοντες για την 
ανάπτυξη των νέων «κέντρων» και την ένταξή τους σε υπερτοπικά δίκτυα, 
(κεφ.1.3.4.). Η δημιουργία οικιστικού δικτύου προσανατολισμένο στο χιονοδρομικό 
τουρισμό αναμένεται να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των περιοχών αυτών (κεφ. 
1.3.4.), ενώ αντίστροφα οι μη ανταγωνιστικές περιοχές δεν εντάσσονται σε δίκτυα 
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και τείνουν να αποκλεισθούν από την αναπτυξιακή διαδικασία παραμένοντας σε 
κατάσταση διαρκούς αναπτυξιακής ύφεσης.  
 
Από την μελέτη προκύπτει ότι όλα τείνουν στην δημιουργία ενός αναδυόμενου δικτύου 
παραθεριστικής κατοικίας, με τέσσερις δορυφορικούς πόλους γύρω από το 
χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού, εκείνους του Επταλόφου, της Αμφίκλειας, των 
Δελφών και του Πολύδροσου στο οποίο η Αράχωβα αποτελεί τον κύριο «πόλο», 
διατηρώντας το ρόλο της «προωθητικής μονάδας».  
 
Η διαμόρφωση του συγκεκριμένου δικτυού διαθέτοντας έναν πλούσιο συνδυασμό 
τουριστικών ενδιαφερόντων (πολιτιστικό, συνεδριακό, χιονοδρομικό, αναψυχής κλπ), 
επιτυγχάνει μια συμπληρωματικότητα που θα ανταποκριθεί στην δημιουργούμενη 
τουριστική δυναμική και θα ισορροπήσει τις πιθανές επιπτώσεις - προβλήματα που 
τυχόν θα δημιουργηθούν εξαιτίας αυτής, στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου 
του Παρνασσού.  
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Η μείωση του κοινωνικό-οικονομικού ρόλου των ορεινών περιοχών, (με την 
υποχώρηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων), εξαιτίας της αγροτικής εξόδου προς 
τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις νέες μεθόδους καλλιέργειας που αναπτύχθηκαν στις 
πεδινές περιοχές, είχε σαν αποτέλεσμα πολλές από τις περιοχές αυτές που κατά των 
19° αιώνα είχαν αυξημένο πληθυσμό, να ερημώσουν. Οι κάτοικοι και οι 
δραστηριότητες μετακινήθηκαν από την ορεινή ενδοχώρα προς τις πόλεις, τα πεδινά 
και τα παράλια, με αποτέλεσμα τη σχετική αποψίλωση του ορεινού χώρου στον οποίο 
εξακολουθούν να επιμένουν ορισμένοι θύλακες, είτε με τη μορφή αστικών κέντρων, 
είτε σε περιοχές που συνδέονται και αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας με τις 
γειτονικές προς αυτές πεδινές περιοχές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι ορεινές περιοχές 
αποδυναμώθηκαν πληθυσμιακά και οικονομικά με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
χωρικών ανισοτήτων καθιστώντας τις περιοχές αυτές ζώνες υποβαθμισμένες και 
μειονεκτικές.  
 
Οι εδαφικές αυτές ανισότητες ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή και από χώρα σε 
χώρα, εξαρτώνται άμεσα από το επίπεδο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής και 
ενδυναμώνονται από τον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό προϊόντων και περιοχών 
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ορεινές περιοχές αποτελώντας 
επιπλέον, τον αρμό πολλών περιφερειών της εθνικής επικράτειας και ιδιαίτερα των 
παραμεθόριων, αλλά και μια οντότητα φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, 
εύθραυστη και απειλούμενη, συνιστούν ένα σημαντικό πεδίο για εθνικές παρεμβάσεις 
χωροταξικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου πέρα από την ίδια την ανάπτυξή 
τους. Παρά τη σημαντική παρουσία και το ειδικό βάρος των ορεινών περιοχών στην 
κοινωνία, την οικονομία και την ιστορία της Ελλάδας, δεν έχει μέχρι στιγμής 
εφαρμοσθεί, μια εθνική ολοκληρωμένη χωροταξική και αναπτυξιακή πολιτική για 
τους ορεινούς όγκους. Η έλλειψη αυτή επεκτείνεται και στον τομέα των θεσμικών 
οργάνων και των μηχανισμών για τον ορεινό χώρο. Το δημόσιο ενδιαφέρον 
περιορίζεται στην εφαρμογή σημαντικών κοινοτικών πολιτικών οι οποίες όμως δεν 
θεωρούν τον ορεινό χώρο, παρά ως μια «χωρική εξαίρεση» στο εσωτερικό του 
ευρύτερου μειονεκτικού χώρου. Οι πολιτικές αυτές διαμορφώνονται σε εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο και αφορούν τον αγροτικό τομέα, τα δάση, το περιβάλλον αλλά και 
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την ανάπτυξη της υπαίθρου, καλύπτοντας ένα όλο και μεγαλύτερο και σημαντικότερο 
σύνολο από μέσα, θεσμικούς και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, που θα μπορούσαν 
να ενταχθούν σε μια ενιαία εθνική πολιτική για τον ορεινό χώρο.  
 
Η έννοια αυτή «εθνική πολιτική για τον ορεινό χώρο», επιβάλλεται να αποτελέσει μια 
θεσμοθετημένη και ολοκληρωμένη εθνική χωροταξική και αναπτυξιακή πολιτική, η 
οποία θα παρέχει τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την επίτευξη ίσων ευκαιριών 
ανάπτυξης στον ορεινό χώρο με εκείνες του λοιπού χώρου, μέσα από την αξιοποίηση 
του δυναμικού των περιοχών αυτών, επιτρέποντας στις ορεινές περιοχές να 
ενισχύσουν τον οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτισμικό τους ρόλο. Η 
πολιτική αυτή, πρέπει να στοχεύει στην ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του ορεινού 
χώρου και η οποία θεωρείται ως η δυναμική εξέλιξης και προόδου που διαθέτουν οι 
τοπικές κοινωνίες, η οποία επιτρέπει στις περιοχές αυτές την πρόσβαση σε επίπεδα 
και συνθήκες διαβίωσης παρόμοια με εκείνα άλλων ανεπτυγμένων περιοχών, 
επιτυγχάνοντας έτσι υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η ανάπτυξη αυτή, η 
οποία βασίζεται στην αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού, θα επιτρέψει στις ορεινές 
κοινωνίες να εξελιχθούν χωρίς απότομη ρήξη με το παρελθόν τους, τις παραδώσεις 
τους, αλλά προστατεύοντας και ανανεώνοντας τον πολιτισμό και την ταυτότητα τους.  
Η χωρική συνοχή επιβάλλεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς στόχους της 
πολιτικής αυτής, αφού είναι απαραίτητη για την επίτευξη της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής. 
 
Η ορθολογική τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια 
εθνική ολοκληρωμένη πολιτική για τον ορεινό χώρο αλλά όπως φάνηκε από την 
μελέτη της περιοχής της Αράχωβας, ελλείψει εθνικής συγκροτημένης πολιτικής, η 
τουριστική ανάπτυξη σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί κάτω από κατάλληλες 
προϋποθέσεις να συνεισφέρει ενεργά στην προώθηση στόχων και αρχών μιας 
ολοκληρωμένης ανάπτυξης όπως: στην ενίσχυση του δημογραφικού και 
πληθυσμιακού τους ισοζυγίου, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, 
στη βελτίωση υπηρεσιών, στη διατήρηση και ενθάρρυνση των παραδοσιακών 
παραγωγικών κλάδων τους και στην παραγωγική πολυμορφία τους, στη βελτίωση της 
πρόσβασής τους σε βασικές τεχνικές και κοινωνικές υποδομές, καθώς και στη 
διατήρηση και ανάδειξη των περιοχών, οικισμών, τοπίων, που διαθέτουν στοιχεία 
φυσικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κλπ. 
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Η τουριστική ανάπτυξη και η ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας στην Αράχωβα 
λόγω της αύξησης των ροών και της συγκέντρωσης, ατόμων και επιχειρήσεων 
(επομένως και κεφαλαίων), συνέβαλλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της. Οι αλλαγές 
και οι μεταβολές που έφερε η τουριστική ανάπτυξη έχουν επιπτώσεις και στη χωρική 
ενότητα της περιοχής αυτής, αφού η τουριστική ανάπτυξη, ως σύνολο 
δραστηριοτήτων της οικονομίας που λειτουργεί δυναμικά και εμπλέκει σχεδόν όλες 
τις παραμέτρους της χωρικής λειτουργίας (πρωτογενής τομέας κατασκευές, εμπόριο, 
υπηρεσίες, κ.α.) αυξάνοντας ροές και συγκεντρώσεις και κατ’ αυτό τον τρόπο 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την χωρική εξέλιξη της περιοχής αφού κατευθύνει 
μεγάλο μέρος της ολοκλήρωσης του δικτυακού συστήματος επιταχύνοντας τους 
χωρικούς μετασχηματισμούς. 
 
Η χωρική διάσταση της τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί συστατικό στοιχείο ενός 
συστήματος αλληλοεξαρτημένων παραγόντων σε μια συνεχή διαδικασία αλλαγών και 
εξέλιξης στο χώρο (Κομίλης 1986). Ο ρόλος των ροών και των συγκεντρώσεων γίνεται 
ακόμη πιο καθοριστικός τη στιγμή που δεν εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη πολιτική 
για τον χώρο αυτό. Σύμφωνα με τον Castells (1997), οι ροές κεφαλαίων, ατόμων και 
αγαθών, και η δημιουργία δικτύων και λειτουργιών, αποτελούν τους κύριους 
συντελεστές στην ανάπτυξη ενός κέντρου, ενώ η σχέση μεταξύ ροών και 
συγκεντρώσεων είναι αμφίδρομη. Οι τουριστικές δραστηριότητες υπό κατάλληλες 
προϋποθέσεις λειτουργούν ως καταλύτες, αίροντας την φθίνουσα πορεία της ορεινής 
περιοχής, επαναπροσδιορίζοντας τον κοινωνικό και οικονομικό ρόλο της.  
 
Με την επιλογή της Αράχωβας ως περίπτωση μελέτης, η οποία αποτελεί μια από τις 
πρώτες στον ελληνικό ορεινό χώρο μορφές τουριστικής ανάπτυξης, δίνεται η 
δυνατότητα να διαπιστωθούν οι σημαντικές αλλαγές που έφερε η τουριστική ανάπτυξη 
στην περιοχή, όπου αρχικά δεν διαφαινόταν μια τέτοιου είδους εξέλιξη, αφού 
επικρατούσαν κατά κύριο λόγο οι αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες με 
χαμηλά εισοδήματα για τους κατοίκους και δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο για 
την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 
 
Η τουριστική και η παραθεριστική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στην Αράχωβα, 
δεν προκύπτουν από την εφαρμογή πολιτικής για τις ορεινές περιοχές, έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή της αφού σε διάστημα μικρότερο των 10 ετών 
κατάφερε να «μεταλλάξει» ένα αγροτικό οικισμό σε ένα φημισμένο χειμερινό 
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θέρετρο αποτρέποντας έτσι την οικονομική και δημογραφική περιθωριοποίησή του. 
Η τουριστική έλξη της Αράχωβας, με τον αναγνωρισμένο τουριστικό προορισμό των 
χιονοδρομικών κέντρων, η σχετικά μικρή απόσταση από την Αθήνα, η εύκολη 
πρόσβαση καθώς και η εικόνα της ως κοσμικό θέρετρο, συμβάλλουν στην δυναμική 
ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας, με αποτέλεσμα η τροχιά ανάπτυξης της 
Aράχωβα να περνά από τα στάδια της «εξερεύνησης» και της «ενασχόλησης» (Butler 
1980) σε εκείνο της «ανάπτυξης». 
 
Η ανάπτυξή της αρχικά περιορίζεται εντός των ορίων του υφιστάμενου παραδοσιακού 
οικισμού και εξελίσσεται με μια ανοργάνωτη, συγκεντρωμένη αλλά και διάσπαρτη 
εκτατική ανάπτυξη στον ευρύτερο περιαστικό χώρο της Αράχωβας, που είναι η περιοχή 
του Λιβαδιού και του Ζεμενού. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 αρχίζει να 
αναπτύσσεται έντονα πλέον εκτός του οικισμού της Αράχωβας η παραθεριστική 
κατοικία με τη μορφή οργανωμένων συγκροτημάτων επιχειρηματικού χαρακτήρα ως 
μέρος της εκτός σχεδίου χωρικά διάσπαρτης δόμησης, διαμορφώνοντας πλέον ένα 
πρώτο δίκτυο «δορυφορικών πόλων» (περιοχές Λιβάδι, Ζεμενός) το οποίο βρίσκεται 
εντός των ορίων του Δήμου. Στη συνέχεια, η δυναμική αυτή ανάπτυξη της Αράχωβας, 
σαν κέντρο τουρισμού-παραθερισμού, επηρεάζει την εξέλιξη της ευρύτερης στο Δήμο 
Αράχωβας περιοχής, δημιουργώντας νέα δεδομένα στο οικιστικό σύστημα της περιοχής 
και διαμορφώνοντας νέες χωρικές σχέσεις και δίκτυα. Η ανάπτυξη αυτή σε συνδυασμό 
και με τις επιπτώσεις που είχε στην ίδια, όπως το αυξημένο κόστος γης και ο 
οικοδομικός κορεσμός που καταγράφεται και στις δύο «δορυφορικές» περιοχές της 
(Λιβάδι - Ζεμενός) αλλά κυρίως εντός του οικισμού της Αράχωβας, οδηγεί την 
ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας σε νέους προορισμούς όπως ο Επτάλοφος 
(Αγόριανη), το Πολύδροσο (Σουβάλα) και η Αμφίκλεια, που αποτελούν πλέον το νέο 
δίκτυο «δορυφορικών πόλων», με μια όμως ανοργάνωτη ανάπτυξη, χωρικά εστιασμένη 
περιφερειακά των οικισμών αυτών. Οι περιοχές αυτές άρχισαν να αναπτύσσουν δειλά 
τουριστικό χαρακτήρα, λειτουργώντας ως δορυφόροι της Αράχωβας και έλκοντας 
χιονοδρόμους και επισκέπτες του σαββατοκύριακου και των σύντομων αργιών. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο η Αράχωβα θέτει σε τροχιά ανάπτυξης νέες περιοχές οι οποίες με τη 
σειρά τους καλούνται να ακολουθήσουν «τον κύκλο ζωής» του Butler (Διάγραμμα 1). 
Η διαμόρφωση του συγκεκριμένου δικτυού διαθέτοντας έναν πλούσιο συνδυασμό 
τουριστικών ενδιαφερόντων (πολιτιστικό, συνεδριακό, χιονοδρομικό, αναψυχής κλπ), 
επιτυγχάνει μια συμπληρωματικότητα που θα ανταποκριθεί στην αναπτυσσόμενη 
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τουριστική δυναμική και θα ισορροπήσει τις πιθανές επιπτώσεις - προβλήματα που 
τυχόν θα δημιουργηθούν εξαιτίας αυτής, στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου του 
Παρνασσού.  
 
Η τουριστική ανάπτυξη λειτούργησε δυναμικά και συμπληρωματικά στις υπάρχουσες 
οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής καταφέρνοντας να εμπλέξει σχεδόν όλες τις 
παραμέτρους της χωρικής λειτουργίας (πρωτογενής τομέας, κατασκευές, εμπόριο, 
υπηρεσίες, κ.α.) με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ροές και οι συγκεντρώσεις και να 
διαμορφωθεί κατ’ αυτό τον τρόπο μια νέα χωρική δομή στην περιοχή. Η μορφή της 
ανάπτυξης αυτής φαίνεται να λειτουργεί περισσότερο δυναμικά στην Αράχωβα 
καθιερώνοντάς την ως «κέντρο». Η ιδιότητα του κέντρου καθορίζεται από ένα πλέγμα 
λειτουργιών, που παρέχει υπηρεσίες, υπερβαίνοντας τα στενά όρια του οικισμού αλλά 
και του Δήμου. Οι υπηρεσίες αυτές, αποτελώντας τη βασική διαδικασία της 
λειτουργίας του «κέντρου», προκαλούν τοπικές ροές ατόμων (που στη συγκεκριμένη 
περίπτωση έρχονται να διασκεδάσουν, να αθληθούν, να επενδύσουν σε αγορά εξοχικής 
κατοικίας, κλπ), ροές κεφαλαίων (κυρίως επενδύσεις σε οικόπεδα, εξοχική κατοικία και 
επιχειρήσεις), και ροές αγαθών προς αυτό, ενισχύοντας έτσι την επιρροή αυτού στο 
δίκτυο των «δορυφορικών πόλων», διαμορφώνοντας μια ιεραρχία και διατηρώντας για 
το «κέντρο», δηλαδή την Αράχωβα, το ρόλο της «προωθητικής μονάδας». 
 
Το παράδειγμα της Αράχωβας ως αναγνωρισμένου χειμερινού θέρετρου και 
«πρότυπου» ανάπτυξης για τη δημιουργία νέων πόλων χειμερινού τουρισμού 
επιβεβαιώνει το γεγονός ότι, η «ροή» ως χρονικό φαινόμενο διαμορφώνει τη χωρική 
υπόσταση και μέσα από την ένταση των συνδέσεων δημιουργούνται σύνολα 
διεσπαρμένων σημείων τα οποία, λειτουργούν ως συγκεντρώσεις δηλαδή ως νέες 
κεντρικότητες.  
 
Αναλύοντας κοινωνικοοικονομικά την τουριστική ανάπτυξη της Αράχωβας, 
παρατηρείται ότι αρχικά αποτελούσε την αναζήτηση ενός ιδιαίτερου χαρακτήρα 
διακοπών από τουρίστες και παραθεριστές που διέθεταν μεγάλη οικονομική επιφάνεια. 
Η αναζήτηση όμως αυτή επεκτάθηκε και στα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα, με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας μείζων μηχανισμός παραγωγής ξενοδοχειακών 
υποδομών και παραθεριστικής κατοικίας για ιδιόχρηση ή ενοικίαση.  
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Η εμπειρία των ανεπτυγμένων τουριστικά περιοχών αποδεικνύει ότι η τουριστική 
κίνηση επηρεάζεται αρνητικά από τη φθορά και την υποβάθμιση που προκαλεί στο 
περιβάλλον η υπερβολική συγκέντρωση τουριστών, δραστηριοτήτων για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών τους και παραθεριστικών κατοικιών. Η οικιστική και 
κυρίως η άναρχη οικιστική ανάπτυξη, η υπερφόρτωση των υποδομών και η 
κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελούν τα κύρια στοιχεία που επηρεάζουν την ποιότητα 
του περιβάλλοντος σε μια περιοχή. Η προσφορά ενός ελκυστικού περιβάλλοντος 
αυξάνει τις πιθανότητες σταθεροποίησης της τουριστικής και παραθεριστικής 
πελατείας της κάθε περιοχής. Η διατήρηση και η ανάδειξη των φυσικών και 
πολιτισμικών πόρων, συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη τόσο της περιοχής της 
Αράχωβας όσο και των αναδυόμενων τουριστικά δορυφόρων της.  
 
Η Αράχωβα μέσα από την τουριστική αναπτυξιακή τροχιά της άρχισε να 
επιβαρύνεται και να δυσλειτουργεί φτάνοντας έτσι στα όρια χωρητικότητας και 
αντοχής. Δέχεται ισχυρές πιέσεις ανάπτυξης (επέκταση των ορίων του οικισμού, 
αλλαγές χρήσεων γης, κλπ) για τις οποίες οι μόνιμοι και μη κάτοικοι μέχρι σήμερα 
δεν φαίνεται να αντιδρούν σθεναρά, δίνοντας το περιθώριο αλλοίωσης του 
χαρακτήρα της περιοχής λόγω της ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης αυτής.  
 
Πέρα από τη πραγματική ανάγκη των αστικών πληθυσμών να αναζητήσουν στην 
ύπαιθρο και ειδικότερα στην Αράχωβα ως χειμερινό προορισμό, την ευεξία και την 
ευχαρίστηση των διακοπών στη φύση, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που 
ενισχύει το ενδιαφέρον για αυτήν είναι η «αίγλη» που απολαμβάνουν στο κοινωνικό 
και επαγγελματικό τους περίγυρο λόγω της δυνατότητας του παραθερισμού εκεί και 
μάλιστα σε ιδιόκτητη κατοικία. Πρέπει να τονιστεί ότι σημαντικό ρόλο παίζει και η 
τάση – μόδα, που διαμορφώνεται για την ικανοποίηση των αναγκών του 
παραθερισμού, την οποία, όσοι θέλουν να ανήκουν σε συγκεκριμένους κύκλους 
επιρροής και εξουσίας, υποχρεούνται να ακολουθούν. Η Αράχωβα έχει αποκτήσει το 
«χρίσμα του κοσμικού» και έλκει σα μαγνήτης εκείνους που επιθυμούν μια τέτοια 
προβολή και λάμψη και οι οποίοι μεταφέρουν εκεί αυτούσια την κοινωνική ζωή της 
Αθήνας. 
 
Εμφανώς διαπιστώνεται ότι οι κυριότεροι παράγοντες που συντελούν στην 
τουριστική έλξη της Αράχωβας είναι ο αναγνωρισμένος τουριστικός πόρος, που 
αποτελούν τα Χιονοδρομικά Κέντρα του Παρνασσού και η εικόνα της Αράχωβας ως 
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«κοσμικό θέρετρο», ενώ σε δευτερεύοντα ρόλο, βρίσκονται οι φυσικοί και 
πολιτισμικοί πόροι της ευρύτερης περιοχής του Παρνασσού. 
Η ευαισθησία και η μικρή κλίμακα των τόπων δεν επιτρέπουν μεγάλες τουριστικές 
πιέσεις αφού αν οι περιοχές αγγίξουν ή υπερβούν τα όρια και τις αντοχές τους θα 
λειτουργούν πλέον μόνο ως υπόβαθρο των διαφόρων τουριστικών δραστηριοτήτων, 
αγνοώντας και βάζοντας στο περιθώριο τους μόνιμους κατοίκους, προκαλώντας 
βαθιές αλλαγές στην παραδοσιακή κοινωνική δομή. Έτσι αν η δυναμικότητα του 
προορισμού έχει φτάσει στα ανώτερα όρια της (Butler 1980) τότε δυο ενδεχόμενα 
μπορεί να συμβούν: ή η περιοχή να εισέλθει στο στάδιο της παρακμής, όπου οι 
τουρίστες θα κινηθούν προς νεότερους και πιο ελκυστικούς προορισμούς και τότε 
ενδεχομένως να υπάρξει μια πιο έντονη τουριστική ανάπτυξη των δορυφορικών 
περιοχών της (Αγόργιανη, Πολύδροσο, Αμφίκλεια), ή να αρχίσει μια περίοδος 
ανανέωσης, η οποία μπορεί να έχει σαν συνέπεια ή την αρχή ενός νέου αναπτυξιακού 
κύκλου, ή την αλλαγή του προϊόντος, τη στιγμή που οι τουρίστες δεν ενδιαφέρονται 
άλλο για τον προορισμό αυτό. 
 
Είναι γεγονός ότι χρειάστηκαν πολλές δεκαετίες για να κατανοηθεί η συνθετότητα 
της έννοιας της ανάπτυξης, ώστε να μην αποτελεί συνώνυμο μόνο της οικονομικής 
ανάπτυξης. Σε αναφορά του Patrick Geddes (Geddes, 1915) για την άναρχη αστική 
εξέλιξη κατά τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη, έχουν λεχθεί τα παρακάτω, τα οποία παρά 
το γεγονός που δεν αφορούν την τουριστική ανάπτυξη δίνουν μεταφορικά ένα 
μήνυμα που αφορά το νόημα και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η «ανάπτυξη», 
χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ως μια «υπερβολή», η οποία μακροπρόθεσμα έχει 
καταστροφικά αποτελέσματα: 
«Στις απαρχές της βιομηχανικής εποχής και επί μακράν στη συνέχεια γινόταν 
προσπάθεια να εξορυχθεί κάρβουνο καθ’ οιονδήποτε τρόπο για να παραχθεί ατμός 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο για να λειτουργήσουν οι μηχανές καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
για να παραχθούν φθηνά προϊόντα και να ικανοποιηθεί ο πληθυσμός καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο. Και όλα αυτά για να υπάρχει περισσότερο κάρβουνο, 
περισσότερος ατμός, περισσότερες μηχανές, περισσότεροι άνθρωποι καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο και το αποτέλεσμα να ονομασθεί «πρόοδος του πλούτου και του 
πληθυσμού». Αυτή η ταχύτατη αύξηση του πληθυσμού και η κατ’ αναλογία 
ταχύτατη εξάντληση των υλικών πόρων από τους οποίους εξαρτάται αυτός ο 
τρόπος ζωής δεν ήταν παρά μια υπερβολή… όπως αυτή η μούχλα που απλώνεται 
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εντυπωσιακά στο βάζο με τη μαρμελάδα μέχρις ότου δημιουργήσει μια κρούστα, 
μια περίπλοκη και ασφυκτική πόλη μυκήτων, αχόρταγη και γεμάτη αναρίθμητους 
πόρους, που εξαφανίζει ολότελα τη μαρμελάδα». 
 
 
6.1. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 
Ο ορεινός χώρος έχει κατά καιρούς αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και έχουν 
προταθεί πολιτικές για την ανάπτυξή του. Τις περισσότερες φορές οι πολιτικές αυτές 
αποτελούν τομεακές προσεγγίσεις, κυρίως υπό την έννοια της αγροτικής/γεωργικής 
ανάπτυξης (ενδυνάμωση των παραδοσιακών μορφών απασχόλησης, βελτίωση της 
αγροτικής παραγωγής, προώθηση πιστοποιημένων οικολογικών προϊόντων) και 
λιγότερο χωρικές προσεγγίσεις.  
 
Η διατριβή εξετάζει τον ορεινό χώρο, υπό το πρίσμα μιας συνδυασμένης τομεακής 
και χωρικής προσέγγισης, ξεφεύγοντας από μια κλασσική προβληματική γεωγραφίας 
η οποία αναλύει τη σχέση μεταξύ του φυσικού χώρου και των ανθρωπογενών στο 
χώρο αυτό δραστηριοτήτων και των επιπτώσεων τους.  
 
Η διατριβή ασχολείται περισσότερο με θέματα ανάλυσης και λιγότερο με θέματα 
σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών. Η ανάλυση που επιχειρείται επιδιώκει την 
εξέταση των αλλαγών που φέρει ο τουρισμός στις χωρικές δομές μιας ορεινής 
περιοχής, εντοπίζει παραμέτρους και μηχανισμούς που συμβάλλουν στις αλλαγές 
αυτές, και μπορούν να συμβάλουν υπό προϋποθέσεις στην αξιοποίηση των 
ιδιαιτεροτήτων των ορεινών περιοχών και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη τους. 
Διερευνά τη διαχρονική σχέση που υπάρχει μεταξύ ορεινού χώρου και τουρισμού, και 
προσπαθεί να προσδιορίσει τα κίνητρα ανάπτυξης του τουρισμού στο χώρο αυτό.  
 
Γίνεται μια σύντομη αναφορά στην ανάπτυξη των Άλπεων με σκοπό την ανάδειξη 
βασικών στοιχείων της ανάπτυξης ενός αναγνωρισμένου χειμερινού θέρετρου, τα 
οποία συμβάλλουν στη σύγκριση και στην κατανόηση της εξέλιξης του ελληνικού 
ορεινού χώρου και κατ’ επέκταση της Αράχωβας ως περιοχή μελέτης.  
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Η συμβολή της διατριβής έγκειται και στη δυνατότητα γενίκευσης ορισμένων 
συμπερασμάτων από τη μελέτη περίπτωσης, η οποία, ως μια από τις πιο 
ανεπτυγμένες ορεινές περιοχές στον ελληνικό χώρο, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο 
παράδειγμα αναφοράς στην ανάπτυξη άλλων ορεινών περιοχών.  
 
Επιδιώκεται μέσα από το παράδειγμα εφαρμογής της Αράχωβας, η οποία επιτρέπει 
μια ολοκληρωμένη εικόνα των επιπτώσεων του τουρισμού στον ορεινό χώρο, (επειδή 
συνδυάζει περισσότερα «στάδια εξέλιξης τουριστικής ανάπτυξης» (βλ. Butler)), η 
διερεύνηση των μηχανισμών και των παραμέτρων εκείνων που επέτρεψαν την 
αλλαγή στη χωρική δομή της.  
 
Διαπιστώνεται μια σχετική αδράνεια σε αλλαγές και ανακατατάξεις του μεγέθους της 
κατεύθυνσης και της χωρικής συγκέντρωσης των τουριστικών ροών. Παρατηρείται 
ότι όταν εδραιωθούν για διάφορους λόγους ορισμένες ροές προς και από μια σειρά 
περιοχών, με δυσκολία μεταβάλλεται το μέγεθος και η κατεύθυνσή τους με 
αποτέλεσμα τις αρνητικές επιπτώσεις (οικοδομικός κορεσμός, αλλοίωση του 
χαρακτήρα και αισθητική υποβάθμιση, κλπ) στην ευρύτερη περιοχή.  
Η αλλοίωση του χαρακτήρα και η αισθητική υποβάθμιση μιας περιοχής σίγουρα θα 
έχει αρνητικές επιπτώσεις ως προς τους παραθεριστές οι οποίοι θεωρούν την περιοχή 
και στη συγκεκριμένη περίπτωση την Αράχωβα και την γύρω περιοχή της, ως μια 
καλή επένδυση, μια ορθολογική επιλογή αγοράς δεύτερης κατοικίας, από πλευράς 
φυσικού κάλλους, σε περιβάλλον αραιής δόμησης και χωρίς τα αρνητικά των πόλεων. 
Με την λογική αυτή επενδύουν σημαντικούς πόρους, οι οποίοι σύντομα όμως θα 
απαξιωθούν αφού η περιοχή μετατρέπεται συνεχώς σε ένα ανοργάνωτο και με υψηλή 
οικιστική πυκνότητα περιβάλλον.  
 
 
6.2. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ
 
Η εν λόγω διατριβή δεν αναφέρεται σε θέματα προσδιορισμού στόχων για μια 
μελλοντική πολιτική στον ορεινό χώρο. Θέτει όμως τις βάσεις για τη διερεύνηση 
νέων προβληματισμών και ερωτημάτων που αφορούν:  
 
? Την σε βάθος αξιολόγηση της μέχρι σήμερα «εθνικής πολιτικής» για τον 
ορεινό χώρο, μέσα από την ανάλυση της κοινωνικό-οικονομικής εξέλιξης του 
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ορεινού χώρου, και μέσα από την εξέταση των αποτελεσμάτων των 
κυριότερων μέτρων και μηχανισμών της πολιτικής αυτής. 
 
? Τη θέση, τις αρμοδιότητες και τις προοπτικές που έχει ο ορεινός χώρος στη 
σημερινή οικονομία και κοινωνία αλλά και το είδος της πολιτικής που πρέπει 
να ακολουθηθεί για τον ορεινό χώρο. Εάν δηλαδή μια ενιαία - ομοιόμορφη 
πολιτική είναι αποτελεσματική για να εφαρμόζεται στο σύνολο το ορεινού 
χώρου και να απαντά στις σύγχρονες απαιτήσεις της ανάπτυξης, της 
προστασίας και του χωρικού σχεδιασμού, στις διάφορες ορεινές περιοχές 
(γνωρίζοντας  ότι κάθε περιοχή αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα).  
 
? Το σχετικό με την εφαρμογή της πολιτικής για τις ορεινές περιοχές θεσμικό, 
οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο, το οποίο έχει γνωρίσει πολλές αλλαγές λόγω 
τόσο της αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων όσο και του όλο αυξανόμενου 
ρόλου της Ε. Ένωσης. Ο προβληματισμός που γεννάται είναι τι είδους 
πολιτική σε μια περίοδο γρήγορων και βαθύτατων κοινωνικό-οικονομικών, 
πολιτικών και Κοινοτικών αλλαγών, τη στιγμή που η αυξανόμενη 
χρηματοδοτική παρέμβαση της Ε. Ένωσης την κάνει να έχει ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο και έτσι να επηρεάζει και να προσδιορίζει τις εθνικές 
πολιτικές προτεραιότητες. 
 
? Το προσδιορισμό μεθόδου, μέσα από μια οριζόντια προσέγγιση, για την 
διερεύνηση των προοπτικών εξέλιξης και ανάπτυξης του ορεινού χώρου στον 
21ο αιώνα, των προβλημάτων που ενδέχεται ν’ αντιμετωπίσει, αλλά και των 
πλεονεκτημάτων που διαθέτει και τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν. 
Πρόκειται για προβληματισμούς σχετικά με την κοινωνικό-οικονομική 
εξέλιξη, με την πρόληψη προβλημάτων τα οποία πιθανόν να επιδεινωθούν, με 
την ανάλυση των αναγκών της ορεινής κοινωνίας και των χρηστών του χώρου 
αυτού, τα οποία μπορούν να ερμηνευτούν σε νέες δραστηριότητες και 
λειτουργίες. 
 
? Τη διερεύνηση του τρόπου μέσω του οποίου, οι κοινωνικές και οικονομικές 
εξελίξεις της τουριστικής ανάπτυξης στον ορεινό χώρο, η διαφοροποίηση της 
ζήτησης του τρόπου αναψυχής, οι νέες απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα 
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των τουριστικών προϊόντων, επηρεάζουν την τουριστική ανάπτυξη, και 
δημιουργούν νέες προκλήσεις για την τουριστική ανάπτυξη.  
 
? Τη χωρική διάρθρωση του τουρισμού στις ορεινές περιοχές, με ανάλυση του 
μεγέθους, της κατεύθυνσης της σταθερότητας των τουριστικών ροών. 
 
Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη του χώρου δεν ακολουθεί μια γραμμική πορεία, 
αντιθέτως, διάφοροι παράγοντες προσδιορίζουν και διαμορφώνουν χωρικά επίπεδα 
με αποκλίνοντα αναπτυξιακά επίπεδα και δυναμικές. Στους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη χωρική οικονομική ανάπτυξη συμπεριλαμβάνονται εξωγενείς ή 
δεδομένοι παράγοντες όπως είναι η φυσική γεωγραφία, το κλίμα, η ποιότητα και το 
μέγεθος των φυσικών πόρων, το περιβάλλον κ.α.  
Στο πλαίσιο της βιομηχανικής αλλά και της μεταβιομηχανικής εποχής, ως χωρικές 
ενότητες με τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική αναδείχθηκαν οι μεγάλες αστικές 
συναθροίσεις και οικονομικές συγκεντρώσεις. Ταυτόχρονα, η τεχνολογική και 
βιομηχανική εξέλιξη και η αύξηση των πληθυσμών και των εισοδημάτων 
προσδιόρισαν σε καθοριστικό βαθμό και το μοντέλο της σύγχρονης αγροτικής 
οικονομίας. Η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων εκατόν πενήντα ετών 
στην Ευρώπη (και στην Ελλάδα) συνοδεύτηκε και από αύξηση του αναπτυξιακού 
χάσματος μεταξύ των επί μέρους χωρικών επιπέδων. Το χωρικό επίπεδο με τη 
μικρότερη συμμετοχή στην αναπτυξιακή διαδικασία θεωρείται το ορεινό αγροτικό 
καθώς και εκείνες οι χωρικές ενότητες με μεγάλη εξάρτηση από μια περιορισμένης 
αποδοτικότητας γεωργική δραστηριότητα. 
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Έκταση και πληθυσμός ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ως ποσοστό 
συνόλου περιοχών κατά νομό (1981, 1991) 
 
 Εκταση ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών ως 
ποσοστό συνόλου Περιοχών 
Πληθυσμός ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών ως ποσοστό συνόλου περιοχών 
  1981 1991 
    
Αιτωλίας & 
Ακαρνανίας 
75,1% 41,5% 39,8% 
Αργολίδος 76,6% 38,0% 37,1% 
Αρκαδίας 95,1% 79,4% 77,5% 
Αρτης 72,4% 45,0% 39,9% 
Αττικής 18,3% 0,7% 0,6% 
Αχαΐας 87,0% 24,3% 22,8% 
Βοιωτίας 67,7% 45,1% 43,4% 
Γρεβενών 100,0% 100,0% 100,0% 
Δράμας 90,2% 41,2% 41,3% 
Δωδεκανήσου 99,3% 71,4% 73,4% 
Έβρου 91,6% 100,0% 100,0% 
Ευβοίας 84,4% 48,5% 45,9% 
Ευρυτανίας 100,0% 100,0% 100,0% 
Ζακύνθου 100,0% 100,0% 100,0% 
Ηλείας 59,4% 27,3% 24,5% 
Ημαθίας 59,1% 28,3% 29,2% 
Ηρακλείου 78,2% 38,8% 35,5% 
Θεσπρωτίας 94,4% 100,0% 100,0% 
Θεσσαλονίκης 64,2% 8,6% 9,3% 
Ιωαννίνων 99,0% 68,1% 63,4% 
Καβάλας 65,8% 23,9% 23,2% 
Καρδίτσης 51,5% 19,4% 18,7% 
Καστορίας 85,3% 53,6% 52,9% 
Κερκύρας 85,3% 59,7% 63,0% 
Κεφαλληνίας 100,0% 100,0% 100,0% 
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Κιλκίς 91,3% 65,7% 66,7% 
Κοζάνης 89,8% 62,4% 62,0% 
Κορινθίας 71,7% 40,0% 36,7% 
Κυκλάδων 93,9% 98,2% 99,7% 
Λακωνίας 84,0% 51,5% 51,1% 
Λαρίσης 55,2% 24,4% 23,6% 
Λασιθίου 95,0% 87,1% 88,0% 
Λέσβου 100,0% 100,0% 100,0% 
Λευκάδος 90,0% 65,4% 64,5% 
Μαγνησίας 86,4% 53,9% 53,4% 
Μεσσηνίας 65,8% 27,5% 28,3% 
Ξάνθης 83,7% 42,3% 39,8% 
Πέλλης 67,0% 27,5% 26,9% 
Πιερίας 51,8% 22,5% 20,6% 
Πρεβέζης 68,2% 55,4% 52,1% 
Ρεθύμνης 97,1% 69,5% 64,7% 
Ροδόπης 97,4% 98,2% 96,2% 
Σάμου 100,0% 100,0% 100,0% 
Σερρών 84,8% 81,6% 79,7% 
Τρικάλων 77,5% 34,1% 33,9% 
Φθιώτιδος 93,1% 44,5% 42,8% 
Φλωρίνης 100,0% 78,4% 76,3% 
Φωκίδος 95,7% 68,7% 69,0% 
Χαλκιδικής 98,1% 96,1% 96,3% 
Χανίων 83,9% 32,4% 28,6% 
Χίου 100,0% 100,0% 100,0% 
    
Σύνολο Χώρας 81,0% 30,6% 29,8% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: 
Πληθυσμιακή πυκνότητα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και συνόλου 
περιοχών κατά νομό (1981, 1991) σε κατοίκους ανά τετρ. χλμ. 
 
   (κάτοικοι ανά 
τετρ. χλμ.) 
     
 Ορεινές & 
μειονεκτικές 
Σύνολο περιοχών 
 1981 1991 1981 1991 
     
Αιτωλίας και 
Ακαρνανίας 
22 22 40 42 
Αργολίδος 21 22 43 45 
Αρκαδίας 20 19 24 24 
Άρτης 30 26 48 47 
Αττικής 32 31 885 925 
Αχαΐας 23 24 84 92 
Βοιωτίας 26 29 40 45 
Γρεβενών 16 16 16 16 
Δράμας 12 13 27 28 
Δωδεκανήσου 38 44 53 60 
Εβρου 38 37 35 34 
Ευβοίας 26 27 45 50 
Ευρυτανίας 14 13 14 13 
Ζακύνθου 74 80 74 80 
Ηλείας 28 28 61 69 
Ημαθίας 38 41 79 82 
Ηρακλείου 46 45 92 100 
Θεσπρωτίας 29 31 27 29 
Θεσσαλονίκης 32 37 237 257 
Ιωαννίνων 20 20 30 32 
Καβάλας 23 23 64 64 
Καρδίτσης 18 17 47 48 
Καστορίας 19 19 31 31 
Κερκύρας 109 124 155 168 
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Κεφαλληνίας 35 36 35 36 
Κιλκίς 23 24 32 32 
Κοζάνης 29 30 42 43 
Κορινθίας 30 32 54 62 
Κυκλάδων 36 39 34 37 
Λακωνίας 16 16 26 26 
Λαρίσης 21 22 47 50 
Λασιθίου 35 36 38 39 
Λέσβου 49 49 49 49 
Λευκάδος 45 42 61 59 
Μαγνησίας 43 46 69 75 
Μεσσηνίας 22 24 53 56 
Ξάνθης 25 24 50 51 
Πέλλης 22 22 53 55 
Πιερίας 31 31 70 77 
Πρεβέζης 44 43 54 57 
Ρεθύμνης 30 31 42 47 
Ροδόπης 44 41 42 41 
Σάμου 52 54 52 54 
Σερρών 48 46 49 49 
Τρικάλων 17 18 40 41 
Φθιώτιδος 18 18 36 39 
Φλωρίνης 21 21 27 28 
Φωκίδος 15 15 21 21 
Χαλκιδικής 24 28 25 29 
Χανίων 20 19 53 56 
Χίου 55 58 55 58 
     
Σύνολο Χώρας 28 29 74 78 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: 
Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά κοινοτήτων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 




κατανομή πληθυσμού κατά ομάδες 
ηλικιών 
 1981 - 1991 1991 
 ποσοστό μ.ε.ρ.μ.1 0 - 14 15 - 64 65 + σύνολο 
       
Αιτωλίας και 
Ακαρνανίας 
-13,6% -1,5% 19,5% 62,6% 18,0% 100,0% 
Αργολίδος -37,1% -4,5% 18,6% 63,2% 18,2% 100,0% 
Αρκαδίας -15,5% -1,7% 14,9% 60,2% 25,0% 100,0% 
Αρτης -5,6% -0,6% 15,7% 61,4% 22,9% 100,0% 
Αττικής -4,2% -0,4% 15,8% 62,0% 22,2% 100,0% 
Αχαΐας -18,4% -2,0% 19,0% 61,2% 19,8% 100,0% 
Βοιωτίας -36,9% -4,5% 17,9% 65,1% 17,0% 100,0% 
Γρεβενών -23,5% -2,6% 15,7% 64,3% 20,0% 100,0% 
Δράμας -55,7% -7,8% 17,4% 66,0% 16,6% 100,0% 
Δωδεκανήσου -57,4% -8,2% 21,0% 64,6% 14,4% 100,0% 
Εβρου -8,9% -0,9% 13,4% 68,9% 17,7% 100,0% 
Ευβοίας -30,6% -3,6% 18,4% 62,6% 19,0% 100,0% 
Ευρυτανίας -23,5% -2,6% 15,5% 64,6% 19,9% 100,0% 
Ζακύνθου 6,9% 0,7% 19,5% 61,8% 18,7% 100,0% 
Ηλείας -54,2% -7,5% 17,9% 60,4% 21,8% 100,0% 
Ημαθίας -9,6% -1,0% 18,6% 68,7% 12,7% 100,0% 
Ηρακλείου -5,5% -0,6% 19,3% 61,4% 19,2% 100,0% 
Θεσπρωτίας 19,4% 1,8% 19,5% 62,0% 18,5% 100,0% 
Θεσσαλονίκης -19,6% -2,2% 18,7% 67,9% 13,4% 100,0% 
Ιωαννίνων -11,4% -1,2% 16,1% 61,8% 22,1% 100,0% 
Καβάλας 5,4% 0,5% 15,7% 66,1% 18,2% 100,0% 
Καρδίτσης -46,4% -6,0% 15,2% 62,0% 22,8% 100,0% 
Καστορίας 1,2% 0,1% 18,5% 65,3% 16,2% 100,0% 
                                                 
1 μ.ε.ρ.μ :μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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Κερκύρας -29,7% -3,5% 18,7% 63,7% 17,7% 100,0% 
Κεφαλληνίας -4,2% -0,4% 16,9% 60,1% 23,0% 100,0% 
Κιλκίς -2,6% -0,3% 16,1% 69,4% 14,5% 100,0% 
Κοζάνης 10,6% 1,0% 19,7% 65,6% 14,7% 100,0% 
Κορινθίας -28,0% -3,2% 17,3% 63,9% 18,9% 100,0% 
Κυκλάδων -0,6% -0,1% 18,4% 63,3% 18,3% 100,0% 
Λακωνίας -47,0% -6,1% 15,3% 59,7% 25,0% 100,0% 
Λαρίσης -38,4% -4,7% 17,0% 65,1% 17,9% 100,0% 
Λασιθίου -38,2% -4,7% 15,9% 58,4% 25,7% 100,0% 
Λέσβου -1,1% -0,1% 16,1% 62,9% 21,0% 100,0% 
Λευκάδος -12,1% -1,3% 16,5% 57,8% 25,7% 100,0% 
Μαγνησίας 13,1% 1,2% 17,1% 65,8% 17,1% 100,0% 
Μεσσηνίας -22,9% -2,6% 15,6% 59,9% 24,5% 100,0% 
Ξάνθης -52,4% -7,1% 19,2% 67,9% 12,8% 100,0% 
Πέλλης -8,5% -0,9% 18,1% 68,0% 13,9% 100,0% 
Πιερίας -3,1% -0,3% 18,3% 68,2% 13,5% 100,0% 
Πρεβέζης 7,4% 0,7% 18,6% 63,7% 17,7% 100,0% 
Ρεθύμνης 0,3% 0,0% 20,1% 58,8% 21,1% 100,0% 
Ροδόπης -28,0% -3,2% 18,2% 67,9% 13,9% 100,0% 
Σάμου -35,5% -4,3% 16,7% 59,2% 24,1% 100,0% 
Σερρών -27,1% -3,1% 16,5% 67,3% 16,2% 100,0% 
Τρικάλων 8,1% 0,8% 18,2% 62,9% 18,9% 100,0% 
Φθιώτιδος -20,6% -2,3% 15,1% 63,5% 21,4% 100,0% 
Φλωρίνης -27,8% -3,2% 20,1% 65,0% 15,0% 100,0% 
Φωκίδος 4,2% 0,4% 14,5% 61,6% 23,9% 100,0% 
Χαλκιδικής -23,1% -2,6% 18,3% 68,4% 13,3% 100,0% 
Χανίων -6,4% -0,7% 16,9% 58,8% 24,3% 100,0% 
Χίου -10,7% -1,1% 16,1% 61,1% 22,7% 100,0% 
       
Σύνολο Χώρας -21,1% -2,3% 17,5% 63,6% 19,0% 100,0% 
       
Πηγή : Υπ. Γεωργίας  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14: 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 
Δομή του ΠΕΠ Αττικής( )2  όσον αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη & Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 






                                                 
(2) Οι αγροτικές περιοχές της υπαίθρου, παρά το περιορισμένο μέγεθός τους, αποτελούν παράγοντα ζωτικής σημασίας για την Αττική. Η ενίσχυση αυτών των 
περιοχών και η διατήρηση του πρωτογενή τομέα, με την διασφάλιση του ζωτικού του χώρου στις αγροτικές ζώνες της Περιφέρειας αποτελεί έναν από τους 
στόχους του ΠΕΠ Αττικής, εξισορροπώντας τις χωρικές ανισότητες που υπάρχουν και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Ειδικά στο ΠΕΠ Αττικής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15: 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 
Δομή του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας(  )  3 όσον αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη και 
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 
 
Πηγή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 
                                                 
(3)  Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι ιδιαίτερα σημαντικός απασχολώντας το 31,7% του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας 
και συμβάλλοντας κατά 21,9% στο Περιφερειακό ΑΕΠ. Το ΠΕΠ Στ. Ελλάδας εστιάζει στην ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου δίνοντας μεγάλο 
βάρος στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ορεινών / απομονωμένων περιοχών. Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου δραστηριοποιείται μέσω δράσεων 
του 1ου άξονα προτεραιότητας του Προγράμματος, ο οποίος διαρθρώνεται, περιλαμβάνοντας δράσεις αύξησης της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα 
και παρεμβάσεις για την ανάπτυξη ορεινών / απομονωμένων περιοχών
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16: 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 
Δομή του ΠΕΠ Πελοποννήσου( )4  όσον αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη και 
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 
 
Πηγή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 
                                                 
(4) Η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ιδιαίτερα αγροτική περιφέρεια και ως εκ τούτου δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, όσον αφορά στις παρεμβάσεις για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου με ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17: 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 




Πηγή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
                                                 
(5 )Η Περιφέρεια της Ηπείρου έχει έναν ιδιαίτερα αναπτυγμένο πρωτογενή τομέα ο οποίος χαρακτηρίζεται από έντονα διαρθρωτικά προβλήματα. Το ΠΕΠ 
Ηπείρου με τον 4ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά την αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου και που καταλαμβάνει την πρώτη θέση από άποψη συμμετοχής 
στο ΠΕΠ  (35% του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ), στοχεύει στην άρση των διαρθρωτικών προβλημάτων του τομέα και στην ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18: 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 
Δομή του ΠΕΠ Θεσσαλίας(  )6  όσον αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση 
της Υπαίθρου 
 
Πηγή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 
                                                 
(6)  Ο αγροτικός τομέας υπήρξε για την Περιφέρεια ο αιμοδότης της ανάπτυξή της, στηρίζοντας το υψηλό ποσοστό του ΑΠΠ (35,5%) την υψηλή απασχόληση 
(39%) αλλά και την ανάπτυξη ενός μεταποιητικού τομέα τροφίμων και επεξεργασμένων πρώτων υλών. Ο τομέας αυτός εξακολουθεί να είναι σημαντικός για 
τις οικονομικές εξελίξεις στην Περιφέρεια, αλλά και σε κάθε Νομό ξεχωριστά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γεωργία υπήρξαν κατά τα τελευταία 10-15 
χρόνια σημαντικές μεταβολές τόσο στον όγκο της παραγωγής, όσο και στη διάρθρωση των καλλιεργειών.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19: 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 
Δομή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ( )7  όσον αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη και 
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου – Άξονας 4 
 
 
















                                                 
(7)  Η Κεντρική Μακεδονία περιλαμβάνει πέντε από τους πλέον αναπτυγμένους γεωργικά νομούς της Χώρας. Ο αγροτικός τομέας στηρίχθηκε κυρίως σε 
παραδοσιακές εκμεταλλεύσεις, στην κτηνοτροφία και στην εκμετάλλευση των δασών. Οι υπάρχουσες υποδομές σε όλους σχεδόν τους τομείς είναι ελλιπείς 
και η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των κατοίκων βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο. Οι υπάρχοντες φυσικοί πόροι δεν έχουν 
αξιοποιηθεί σημαντικά, όπως π.χ. μοναδικά σε φυσική ομορφιά οικοσυστήματα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πόλους έλξης εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού. Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου συντελείται με παρεμβάσεις σε δύο ξεχωριστούς άξονες προτεραιότητας ένα για τις τομεακές 
παρεμβάσεις και έναν για τις χωρικές παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20:  
Δομή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας  όσον αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη και 
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου – Άξονας 6 
 
Πηγή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21: 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης 
Δομή του ΠΕΠ Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης( ) 8  όσον αφορά την 
Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου – Άξονας 1 
 
 
Πηγή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 
 
                                                 
(8)  Η περιφέρεια εντάσσεται, όπως έχει αναφερθεί και ανωτέρω, μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων οικονομικά περιφερειών της ΕΕ.  Παρόλα αυτά έχει 
σημαντικές προοπτικές δραστηριοποίησης του παραγωγικού της ιστού. Ο αγροτικός τομέας αποτελεί την ραχοκοκαλιά της οικονομικής δραστηριότητας για 
τις περιοχές της περιφέρειας. Ο πρώτος άξονας προτεραιότητας του ΠΕΠ καλύπτει συγχρόνως και δράσεις για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και 
παρεμβάσεις για την στήριξη των Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22: 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 
Δομή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (  )9  όσον αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη και 
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου – Άξονες 5,6 
 
Πηγή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
 
                                                 
(9) Ο αγροτικός χώρος παρέχει σημαντικό  δυναμικό για την παραγωγή ποιοτικών, τοπικών προϊόντων και κύριος στόχος της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου 
της περιφέρειας είναι η συγκράτηση του πληθυσμού της υπαίθρου με ταυτόχρονη ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού της μέσω της ανάπτυξης της 
τοπικής επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας εναλλακτικών δραστηριοτήτων και της παροχής επαρκών δομών ποιότητας ζωής. Για τους  λόγους αυτούς το 
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας έχει ενσωματώσει σε δύο άξονες προτεραιότητας τις δράσεις για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23: 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 
Δομή του ΠΕΠ Κρήτης(  )10  όσον αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση 
της Υπαίθρου – Άξονας 5 
 Πηγή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 
                                                 
( )  Στην Περιφέρεια Κρήτης ο Πρωτογενής Τομέας και ειδικότερα η γεωργία έχει σημαντική θέση ως οικονομική δραστηριότητα. Η ανάπτυξη και η 
βελτίωση του Πρωτογενή Τομέα αποτελεί τον κυριότερο μοχλό για την ανάπτυξη της Περιφέρειας. Για την άρση των διαρθρωτικών προβλημάτων του τομέα 
αλλά και γενικότερα της υπαίθρου, το ΠΕΠ Κρήτης παρεμβαίνει με τον 5ο άξονα προτεραιότητας για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου με 
στόχους κυρίως την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα και την βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου.
10
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24: 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 
Δομή του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας  όσον αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη και 
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 
 
 Πηγή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25: 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 
Δομή του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων(  )11  όσον αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη και 
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 
 
 Πηγή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 
                                                 
(11) Ο πρωτογενής τομέας αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος του ΑΠΠ (17%) αλλά παρουσιάζει στασιμότητα ανάπτυξης παρά το ότι πρόκειται για το δεύτερο 
σε σημασία τομέα μετά τον τουρισμό. Στόχος του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων είναι η τόνωση της αγροτικής δραστηριότητας, η περιβαλλοντική και οικονομική 
ισορροπία της Περιφέρειας και η αξιοποίηση της τουριστικής κατανάλωσης για τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα με προσανατολισμό προς τα προϊόντα 
ονομασίας προέλευσης. Επίσης η ενίσχυση της αλιευτικής δραστηριότητας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26: 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 
Δομή του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου όσον αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη και 
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 
 
 Πηγή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27: 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 
Δομή του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου( ) 12 όσον αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη και 
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 
 
 
Πηγή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 
 
                                                 
( )Η συνολική ανάπτυξη των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου "ως ενιαίου αγροτικού νησιωτικού χώρου" προσεγγίζεται στα πλαίσια του Π.Ε.Π. 
Νότιου Αιγαίου 2000 – 2006 με οριζόντιες δράσεις ενίσχυσης των αγροτικών υποδομών και των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα που αφορούν όλα τα 
νησιά, με ιδιαίτερη μέριμνα για την κατανομή των πόρων στα νησιά και τις περιοχές χαμηλής ανάπτυξης όπως επίσης και με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε 
συγκεκριμένες περιοχές του νησιωτικού χώρου, που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας. Οι παρεμβάσεις αυτές 
υλοποιούνται στα πλαίσια ολοκληρωμένων τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης.
12
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ΠΙΝΑΚΑΣ 36: Εκτάσεις καλλιεργειών 1991-1997 
Σύνολο Εκτάσεων (στρέμματα) Κατηγορίες 
Καλλιεργειών 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Αροτραίες 30 30 27 27 185 185 185 
Κηπευτική γη - - - - - - - 
Δενδρώδεις 10.250 10.250 10.230 10.230 8.205 8.205 8.205 
Άμπελοι 503 503 503 503 300 300 300 
Αγρανάπαυση 11.217 11.217 11.240 11.240 5.000 5.000 5.000 
ΣΥΝΟΛΟ 22.000 22.000 22.000 22.000 13.690 13.690 13.690 
Πηγη: ΕΣΥΕ – Δ/νση Γεωργίας Βοιωτίας 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 37: Εκτάσεις καλλιεργειών 1998-2004 
Σύνολο Εκτάσεων (στρέμματα) Κατηγορίες 
Καλλιεργειών 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Αροτραίες   185 185 185 185 103 
Κηπευτική γη       7 
Δενδρώδεις   8205 8205 8205 8205 10.290 
Άμπελοι   300 300 300 300 200 
Αγρανάπαυση   5000 5000 5000 5000 1.100 
ΣΥΝΟΛΟ   13.690 13690 13690 13.690 11700 
Πηγη: ΕΣΥΕ – Δ/νση Γεωργίας Βοιωτίας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 38: Δενδρώδεις καλλιέργειες 1991-1997 
Είδος δένδρων 
Εκτάσεις κανονικών δενδρώνων σε στρέμματα Αριθμός δένδρων 
        Μέσα σε κανονικούς δενδρώνες 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Αμυγδαλιές 100 100 80 80 30 30 30 2000 2000 1600 1600 600 600 600
Καρυδιές 150 150 150 150 50 50 50 2000 2000 2000 2000 750 750 750
Ελαιόδενδρα για 
ελιές ελαιοποιήσεως 
    8125 8125 8125     130000 130000 130000
Ελαιόδεντρα για 
ελιές βρώσιμες 
10000 10000 10000 10000    160000 160000 160000 160000  
Σύνολο εκτάσεων 
10250 10250 10230 10230 8205 8205 8205      
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ΠΙΝΑΚΑΣ 39: Δενδρώδεις καλλιέργειες 1998 -2004 
Α
 
Είδος δένδρων Εκτάσεις κανονικών δενδρώνων σε στρέμματα 
Αριθμός δένδρων 
        Μέσα σε κανονικούς δενδρώνες 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Αμυγδαλιές 30 30 30 30 30 30 20   600 600 600  100 
Καρυδιές 50 50 50 50 50 50 20   750 750 750  100 
Ελαιόδενδρα για ελιές 
ελαιοποιήσεως 
8.125 8.125 8.125 8.125 8.125 8.125 10.250   130.000 130.000 130.000  150.000 
Ελαιόδεντρα για ελιές 
βρώσιμες 
- - - - - -    - - -   
Σύνολο εκτάσεων 
8.205 8.205 8.205 8.205 8.205 8.205 10.290       150.200 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 40: Παραγωγή  δενδρώδων καλλιεργειών 1991-1997 
Είδος δένδρων Παραγωγή που συγκομίσθηκε κατά είδος, σε χιλιόγραμμα (κιλά) 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Αμυγδαλιές 4000 4000 3500  30000 25000 10000 
Καρυδιές 10000 10000 8000  10000 10000 5000 
Ελαιόδενδρα για 
βρώσιμες ελιές 









160.000 160.000 177.000 - 298.271 - 423.995 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 41: Παραγωγή δενδρώδων καλλιεργειών 1998-2004 
Είδος δένδρων Παραγωγή που συγκομίσθηκε κατά είδος, σε χιλιόγραμμα (κιλά) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Αμυγδαλιές   10.000 10.000 10.000 10.000 2400 
Καρυδιές   3.000 3.000 3.000 3.000 1500 
Ελαιόδενδρα για 
βρώσιμες ελιές 
       
Ελαιόδενδρα για 
ελιές ελαιοποιήσεως 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 42: Συνολική παραγωγή γάλακτος σε κιλά 1991-1997 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Πρόβατα Οικόσιτα 20.000 20.000 22.000 20.000 1.700 1.700 1.800 
Πρόβατα 
Κοπαδιάρικα 
64.000 60.000 72.000 48.000 392.000 392.000 392.000 
Αίγες Οικόσιτες 10.500 10.500 9.750 9.750 3.600 3.600 3.600 
Αίγες 
Κοπαδιάρικες 
125.000 130.000 150.000 150.000 100.000 100.000 100.000 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 43: Συνολική παραγωγή γάλακτος σε κιλά 1998-2004 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Πρόβατα Οικόσιτα   1800 1.800 1.800 1.800 2.280 
Πρόβατα 
Κοπαδιάρικα 
  392000 384.000 384.000 388.000 448.000 
Αίγες Οικόσιτες   3600 44.400 44.400 44.400 4.160 
Αίγες 
Κοπαδιάρικες 
  100.000 120.000 120.000 130.000 21.7440 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 44: Παραγωγή κρέατος σε κιλά 1991-1997 
  
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Αρνιά κάτω του 
έτους  
23.000 21.000 13.000 16.000 20.000 20.000 20.000 
Κατσίκια κάτω του 
έτους 
10.000 8.000 2.350 2.700 9.000 9.000 9.000 
Μοσχάρια κάτω του 
έτους  
1.500 1.000      
Μοσχάρια 1 – 2 ετών 3.000 6.000  400    
Χοιρίδια   1.800 450      
Ζυγούρια & πρόβατα  45.000 32.400 17.070 18.700 14.790 14.450 14.450 
Βιτούλια & Αίγες  5.400 3.750 3.520 4.000 14.100 12.600 12.600 
Χοίροι  1.400 2.100      
Κουνέλια   3.700  3.750    
Πουλερικά 900 900 500 7.500 750 750 750 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 45: Παραγωγή κρέατος σε κιλά 1998-2004 
  
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Αρνιά κάτω του 
έτους  
  36.900 36.500 36.500 36.500 15.059 
Κατσίκια κάτω του 
έτους 
  20.862 19.700 19.700 20.700 12.069 
Μοσχάρια κάτω του 
έτους  
     - - 
Μοσχάρια 1 – 2 ετών       - 484 
Χοιρίδια        -  
Ζυγούρια & πρόβατα    20.876 21.165 21.165 21.165 12.000 
Βιτούλια & Αίγες    15.440 16.200 16.200 16.200 10.164 
Χοίροι       -  
Κουνέλια       - 1550 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 46 : Παραγωγή άλλων κτηνοτροφικών προϊόντων 1991-1998 
Είδος προϊόντος Ποσότητα σε τόνους 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Τυρί μαλακό  90.000 80.000 70.000 65.000 65.000 65.000 65.000 
Τυρί σκληρό 20.000 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
Μυζήθρα  10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
Μαλλιά προβάτων  9.000 8.000 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Τρίχες αιγών  300 300 300 300 200 200 200 
Μέλι  2.500 1.850 2.000 5.000 9.000 9.000 2.000 
Κερί  180 200 500 50 50 50 
Αυγά 70.000 65.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
α. Όρνιθες που 
γέννησαν 
1.000 1.000 500 500 500 500 500 
β. Αυγά που γέννησε 
καθεμιά ετησίως 
70 65 80 80 80 80 80 
Πηγή : ΕΣΥΕ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 47: Παραγωγή άλλων κτηνοτροφικών προϊόντων 1998-2004 
Είδος προϊόντος Ποσότητα σε τόνους 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Τυρί μαλακό    65.000 65.000 65.000 5.000 66.000 
Τυρί σκληρό   30.000 30.000 30.000 30.000 40.000 
Μυζήθρα    5.000 5.000 5.000 5.000 3.000 
Μαλλιά προβάτων    10.000 10.000 10.000 10.000 6.000 
Τρίχες αιγών    200 200 200 200 - 
Μέλι    2000 2000 2000 2000 6.300 
Κερί   50 50 50 50 60 
Αυγά   40.000 37.600 37.600 40.000 55.000 
α. Όρνιθες που 
γέννησαν 
  500 470 470 500 500 
β. Αυγά που γέννησε 
καθεμιά ετησίως 
  80 80 80 80 110 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 48: Παραγωγή καυσόξυλων (σε τόνους) 1991-1997 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Καυσόξυλα που συγκομίσθηκαν από 
γεωργικές εκτάσεις (ελαιώνες, 
οπωρώνες, λοιπές καλλιεργούμενες 
εκτάσεις 









ΠΙΝΑΚΑΣ 49: Παραγωγή καυσόξυλων (σε τόνους) 1998-2004 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Καυσόξυλα που συγκομίσθηκαν  
από γεωργικές εκτάσεις (ελαιώνες,  
οπωρώνες, λοιπές καλλιεργούμενες  
εκτάσεις) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 52:Σύνολο επισκεπτών και χιονοδρόμων στο Χ.Κ. Παρνασσού 
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1990-91 82771 60135 
1991-92 62158 43763 
1992-93 54402 40126 
1993-94 68925 58423 
1994-95 75040 57845 
1995-96 77129 64251 
1996-97 79657 58539 
1997-98 75568 74438 
1998-99 74374 58920 
1999-00 54706 55211 
2000-01 43791 38104 
2001-02 81382 50849 
2002-03 101424 70652 
2003-04 81864 55600 




ΠΙΝΑΚΑΣ 59: Αριθμός Δραστηριοποιούμενων Επιχειρήσεων στο Δήμο 
Αράχωβας ανά δραστηριότητα 
Α/Α Δραστηριότητα Αριθμ. Επιχ.1995 Αριθμ. Επιχ 2002 
1 Άλλες βοηθητικές χερσαίες μεταφορικές 
δραστηριότητες  
1 1 
2 Άλλες δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη 
υγεία 
1 1 
3 Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος 4 3 
4 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών 1 1 
5 Άλλο λιανικό εμπόριο σε ειδικευμένα καταστήματα 4 4 
6 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα 
καταστήματα 
2  
7 Άλλο λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 
σε ειδικευμένα καταστήματα 
1  
8 Αρτοποιία: παραγωγή νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής 
2 2 
9 Γενικές μηχανολογικές εργασίες 1 1 
10 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και 
συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβούλων 
4 6 
11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και 
επιχειρήσεων οργανωμένων εκδρομών: 
δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας 
1  
12 Εκμετάλλευση ταξί 1 1 
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13 Εκτυπώσεις 1 1 
14 Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
αυτοκινήτων οχημάτων 
1  
15 Εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων 1  
16 Ενοικίαση άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 1  
17 Εστιατόρια  17 36 
18 Καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 3 2 
19 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, 
εκτός από ενδύματα 
1 1 
20 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού 
μηχανικού  
8 4 
21 Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων 1 1 
22 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την 
οικοδομική δραστηριότητα 
5 1 
23 Κατεδάφιση κτιρίων :εκτέλεση χωματουργικών 
εργασιών 
7 7 
24 Καφενεία  2 3 
25 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1  
26 Λιανική πώληση καυσίμων για οχήματα 3 3 
27 Λιανικό εμπόριο αναμνηστικών και ειδών λαϊκής 
τέχνης 
19 9 
28 Λιανικό εμπόριο βιβλίων, εφημερίδων και χαρτικών 1 2 
29 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 2 2 
30 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων 1 7 
31 Λιανικό εμπόριο επίπλων φωτιστικών και ειδών 
νοικοκυριού 
1 1 
32 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, 
καθώς και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών  
1 1 
33 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 4 3 
34 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 1 2 
35 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών χρωμάτων και τζαμιών 2 3 
36 Λιανικό εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων 2 2 
37 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών 
οργάνων ακριβείας 
1 1 
38 Μπαρ 22 17 
39 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 4 1 
40 Ξενοδοχεία και μοτέλ χωρίς εστιατόριο 1 3 
41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 7 3 
42 Παντοπωλεία  7 4 
43 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων 1 1 
44 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 1 2 
45 Φαρμακεία  2 3 
46 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, 1  
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εξαρτημάτων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των 
ελκυστήρων 
47 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και λοιπών ποτών 1 1 
48 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και 
ειδών υγιεινής  
2 2 
49 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών καθώς και υδραυλικού 
και θερμαντικού εξοπλισμού  
1 1 
50 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων 
καυσίμων και συναφών προϊόντων  
1 3 
51 Άλλες βοηθητικές χερσαίες μεταφορικές 
δραστηριότητες 
1  
52 Άλλες δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη 
υγεία 
1 1 
53 Ελαιοτριβεία  1 1 
54 Περίπτερα 3 5 
55 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα μ.α.κ. 
 10 
56 Άλλα κατασκευαστικά έργα που περιλαμβάνουν 
εργασίες ειδικής φύσης 
 9 
57 Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων, στα οποία 
υπερισχύουν τα τρόφιμα, τα ποτά ή ο καπνός 
 4 
58 Λιανικό εμπόριο κοσμημάτων και ρολογιών  1 
59 Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα 
κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 
 2 
Πηγή: Δ/νση Απογραφών ΕΣΥΕ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 60: Η πορεία της Οικοδομικής δραστηριότητας του Δήμου Αράχωβας 
Α
 
 Σύνολο Νέες 
Οικοδομές 














1982 62 47 5 1 - 1 - - - 8 - 
1985 98 49 29 - - 10 - - - 9 1 
1988 46 28 7 1 - 2 - - - 2 6 
1990 65 34 11 6 - 7 - - - 1 6 
1991 57 32 10 2 - 7 - - - 2 4 
1992 47 22 13 4 - 3 - - - 1 4 
1993 41 20 7 4 - 5 - - - 2 3 
1994 46 22 11 2 - 6 - - - 4 1 
1995 64 39 12 3 - 3 - 1 2 2 2 
1996 53 36 6 3 - - - 3 1 1 3 
1997 61 35 13 4 2 2 - 2 - - 5 
1998 118 63 23 5 - 2 - 9 2 10 4 
1999 98 54 10 5 - 4 - 4 14 5 2 
2000 177 82 24 6 3 12 1 12 22 12 3 
2001 190 117 17 4 - 4 2 10 21 11 4 
2002 240 171 16 3 - 8 1 5 31 3 2 
2003 264 236 13 2 - 4   - 3 6 
Πηγή: ΕΣΥΕ & Πολεοδομία Βοιωτίας  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 61: Η πορεία της οικοδομικής  δραστηριότητας ανά περιοχή του 
Δήμου Αράχωβας 
 










1998 55 8 5 18 
1999 13 41 4 8 
2000 37 45 2 22 
2001 30 15 - 4 
2002 110 45 1 16 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 
1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ 
 
1. Ποιο είναι το έτος ίδρυσης της τουριστικής σας μονάδας…………………..? 
 
2. Έχετε επιδοτηθεί από κρατική χρηματοδότηση: 
Για τη δημιουργία της μονάδας………………………. 
Για την επέκταση της μονάδας……………………….. 
Για την ανακαίνιση της μονάδας ……………………... 
 
3. Αναφέρατε τον αριθμό του προσωπικού της επιχείρησής σας, ανάλογα με τον 
τόπο μόνιμης κατοικίας του: 
Αράχωβα  ……………….. 
Δελφούς  ……………….. 
Λειβαδιά  ……………….. 
Αθήνα   ……………….. 
Άλλες περιοχές ……………….. 
 
4. Τι ποσοστό κρατήσεων προέρχεται από πρακτορεία tour operator 
……………………% και που είναι η έδρα των πρακτορείων 
αυτών……………………………..……….; 
 
5. Που είναι η μόνιμη κατοικία σας; ……………………………………………  
 
6. Που προτίθεστε να επενδύσετε τα κέρδη της μονάδας σας; 
 
Αράχωβα ………………… 
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7. Που περνούν τη μέρα τους οι τουρίστες που φιλοξενείτε 
Στο Χιονοδρομικό Κέντρο …………………. Στο Λιβάδι…………………….. 









Άλλη περιοχή …………… 
 
 
8. Θεωρείτε ότι έχετε διαρροές επισκεπτών οι οποίοι δεν προτιμούν πλέον να 
διανυκτερεύουν στην Αράχωβα και προτιμούν γειτονικές περιοχές; 
ΝΑΙ ……………….     ΟΧΙ ………………. 
 









Άλλη περιοχή …………… 
 
Για ποιους λόγους τις προτιμούν: 
Ακριβότερη από τις άλλες περιοχές η διαμονή στην Αράχωβα ……………….. 
Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στις κρατήσεις στις άλλες περιοχές
 ………………. 
Ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στις άλλες περιοχές ……………………………….. 
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2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ 
 
1. Για ποιο λόγο προτιμήσατε την Αράχωβα; 
……………………………........................... 
  




3. Πόσος είναι κατά μέσο όρο ο χρόνος διαμονής σας; 
………………………….............. 
 
4. Σε ποια κατηγορία ηλικίας ανήκετε; 
………………………………………………………………… 
20-25, 26- 40, 40-60, 60 και άνω 
 
5. Θεωρείται ότι η εικόνα που έχει αποκτήσει η Αράχωβα σαν το πιο IN χειμερινό 
τουριστικό θέρετρο επιδρά στην επιλογή του τόπου διαμονή σας; 
ΝΑΙ……………………     ΟΧΙ………………… 
 
6. Κατά τη διαμονή σας στην Αράχωβα επισκέπτεστε άλλα χωριά του Παρνασσού;  
Αν ΝΑΙ……………..      ΟΧΙ 
……………………. 
ποια? 
















Για ποιο λόγο ; 
Ημερήσια εκδρομή για ανακάλυψη της περιοχής ……………………. 
Για καλύτερης ποιότητας φαγητό    ……………………. 
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Επειδή δεν υπάρχει συνωστισμός    ………………….... 
Επειδή παραμένει αναλλοίωτος  
ο παραδοσιακός χαρακτήρας τους   …………………...  
 
7. Διανυκτερεύετε σε άλλα χωριά του Παρνασσού ; 
Αν ΝΑΙ……………..    ΌΧΙ ……………………. 
σε ποια; 
 
















Για ποιο λόγο; 
Ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών …………………… 
Επειδή παραμένει αναλλοίωτος  
ο παραδοσιακός χαρακτήρας τους …………………..  
Καλύτερες τιμές    …………………… 
Ευκολότερη πρόσβαση   ……………………. 
Λιγότερος κόσμος   ……………………. 
Πιο φιλικό περιβάλλον   …………………….. 
 
 
8. Τι γνώμη έχετε για την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών στην Αράχωβα; 
 
Πολύ καλή ………………….. 
Καλή  …………………. 
 
Μέτρια …………….. 
Κακή  ………………. 
 
 
9. Ποια είναι η άποψή σας για τις τιμές του καταλύματος που διαμείνατε; 
Φτηνό ………………….. Ακριβό …………….. 
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Μέτριο …………………. 
 
Πολύ ακριβό ………………. 
 
 
10. Εάν θεωρείτε την τιμή του καταλύματος ακριβή τότε για πιο λόγο το επιλέξατε ; 
Δεν ήθελα να διανυκτερεύσω αλλού εκτός Αράχωβας  ……………  
Διότι η Αράχωβα είναι τουριστικό κέντρο    ……………...  
Έτυχε  …………………………. 
Άλλος λόγος ………………………….. 
 




12. Επισκέπτεστε το χιονοδρομικό κέντρο ; 
Για ποιο λόγο;  
για σκι…………….. για καφέ………………….. άλλος λόγος…………………. 
 
13. Κάνετε σκι ; 
Είστε αρχάριος………… καλός σκιέρ………… πολύ καλός σκιέρ………………. 
 
14. Τι γνώμη έχετε για την ποιότητα και το κόστος της παροχής υπηρεσιών του 
Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού; 
 Ποιότητα 
Πολύ καλή ………………….. 











Πολύ ακριβά ………………. 
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16. Τι σας εντυπωσίασε αρνητικά κατά τη διαμονή σας στην Αράχωβα ή στην 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24: Διάρθρωση του οικιστικού δικτύου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 
ΚΕΝΤΡΑ 
1ου  Επ. 
ΕΞΑΡΤ. ΚΕΝΤΡΑ 




























ΛΑΜΙΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ (Δ. Λαμιέων, Δ. 
Μώλου, Δ. Στυλίδος, Δ. 
Υπάτης, Δ. Γοργοποτάμου, 






























ΛΑΜΙΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ (Δ. Λαμιέων, Δ. 
Μώλου, Δ. Στυλίδος, Δ. 
Υπάτης, Δ. Γοργοποτάμου, Δ. 



























ΛΑΜΙΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ (Δ. Λαμιέων, 
Δ. Μώλου, Δ. Στυλίδος, 
Δ. Υπάτης, Δ. 
Γοργοποτάμου, Δ. 
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ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΜΕΓΑ 
ΧΩΡΙΟ3205335000 










ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ - 
ΠΕΡΙΟΧΗ (Δ. Χαλκιδέων, 
Δ. Ανθηδώνος, Δ. Αυλίδος, 







ΛΙΜΝΗ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ 
15049 











ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ - 
ΠΕΡΙΟΧΗ (Δ. Χαλκιδέων, Δ. 
Ανθηδώνος, Δ. Αυλίδος, Δ. 
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(*)  Λαμία = κέντρα που συμμετέχουν σε αστικές περιοχές ή δίκτυα ανωτέρου επιπέδου  /  Πελασγία = κέντρα 4ου επιπέδου 
Πηγή: Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) Στερεάς Ελλάδας 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 68:Αριθμός δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων στο Δήμο Δελφών 
ανά δραστηριότητα κατά τα έτη 1995-2002. 
Α/Α Δραστηριότητα Αριθμ. Επιχ 1995 Αριθμ. Επιχ 
2002 
1 Διάφορες επιχειρήσεις 3  
2 Αρτοποιεία: παραγωγή νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστική 
2 2 
3 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την 
οικοδομική δραστηριότητα 
2  
4 Παροχή ατμού και ζεστού νερού 1  
5 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων 
πολιτικού μηχανικού 
5 5 
6 Καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις 
1 1 
7 Λιανική πώληση καυσίμων για οχήματα 1 1 
8 Μεγάλα καταστήματα πωλήσεως κυρίως 
ειδών διατροφής και ποτών 
1 2 
9 Παντοπωλεία 7 1 
10 Περίπτερα 2 3 
11 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων 1  
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κρέατος 
12 Άλλο λιανικό εμπόριο, τροφίμων, ποτών 
και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 
1  
13 Φαρμακεία 1 1 
14 Λιανικό εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων 2  
15 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών, καθώς και ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών συσκευών 
2 2 
16 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και 
τζαμιών 
3 2 
17 Λιανικό εμπόριο κοσμημάτων και ρολογιών 2 3 
18 Λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών 
λαϊκής τέχνης 
25 18 
19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε ειδικευμένα 
καταστήματα 
2 18 
20 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 17 16 
21 Ξενοδοχεία και μοτέλ χωρίς εστιατόριο 1 8 
22 Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος 1 5 
23 Εστιατόρια 19 16 
24 Μπαρ 5 2 
25 Καφενεία 4 5 
26 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 
και επιχειρήσεων οργανωμένων εκδρομών: 
δραστηριότητες παροχής τουριστικής 
βοήθειας 
1 2 
27 Εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων 1  
28 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες 
παροχής τεχνικών συμβουλών 
1 1 
29 Δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων, 
μέσων μεταφοράς και άλλων χώρων 
1 2 
30 Φωτογραφικές δραστηριότητες 1 1 
31 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας με 
παροχή καταλύματος 
2  
32 Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα 
κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 
1 1 
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 365
προϊόντων 
33 Ελαιοτριβεία 1  
34 Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, 
περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων για 
τροχόσπιτα 
2 1 
35 Εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών 
εργασιών ειδικής φύσης 
1  
36 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 1  
37 Εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων 2  
38 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στη 
πώληση ειδικών προϊόντων ή κατηγοριών 
προϊόντων  
1  
39 Εκμετάλλευση ταξί 1  
40 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  3 1 






ΠΙΝΑΚΑΣ 69: Αφίξεις – διανυκτερεύσεις στο Δήμο Δελφών 
Έτος 
Έλληνες Αλλοδαποί Σύνολο 
 Αφίξεις Διανυκ. Αφίξεις Διανυκ. Αφίξεις Διανυκ. 
1995 25908 40372 87344 96103 113515 136765 
1996 24941 35067 71699 78270 96651 113348 
1997 24680 36861 78534 84400 103267 121314 
1998 26333 38324 95622 125367 122020 163762 
1999 26014 34918 71146 75931 99160 110849 
2000 30271 40798 85558 91599 115829 132397 
2001 27927 37291 76733 84523 105004 122158 
2002 25588 35230 76510 82955 102102 118189 
2003 31259 44922 71306 77444 102565 122366 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 72: Η πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας του Δήμου Δελφών ανά Δ.Διαμέρισμα. 
Οικοδομική δραστηριότητα στο Δ.Δ. Δελφών 
Έτος Σύνολο Νέες 
Οικοδομές 
Προσθήκες Επισκευές Αναπαλαιώσεις Κατεδαφίσεις  Περιτοιχίσεις Νομιμοποιήσεις Αναθεωρήσεις Τροποποιήσεις 
1995 3 1 1 1 - - - - - - 
1996 5 2 - 3 - - - - - - 
1997 7 2 - 4 - 1 - - - - 
1998 8 2 1 4 - 1 - - - - 
1999 4 3 - 1 - 8 - - 1 - 
2000 17 3 3 6 - 5 - - - - 
2001 17 7 2 3 - 4 - - - 1 
2002 26 16 2 4 - 4 - - - - 
2003 4 - 1 1 - - - - - 2 
2004 7 - 1 -  2    4 
2005 6 2 1 - - 2 - - - 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 73: Οικοδομική δραστηριότητα στο Δ.Δ. Χρισσού 
Α
 
Έτος Σύνολο Νέες 
Οικοδομές 
Προσθήκες Επισκευές Αναπαλαιώσεις Κατεδαφίσεις  Περιτοιχίσεις Νομιμοποιήσεις Αναθεωρήσεις Τροποποιήσεις 
1995 11 2 2 5 - 1 1 - - - 
1996 15 7 2 - - 6 - - - - 
1997 29 9 4 1 - 14 - - - 1 
1998 25 11 3 1 - 9 1 - - - 
1999 8 4 1 - - 3 - - - - 
2000 7 3 1 2 - 1 - - - - 
2001 4 - 3 - - - 1 - - - 
2002 11 4 - 5 - - 2 - - - 
2003 13 1 11 - - - - - - 1 
2004 5 2 - 1 - 1 - - - 1 
2005 3 2 - - - 1 - - - - 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 77: Αριθμός δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων στο Δ. Αμφίκλειας 
ανά δραστηριότητα. 
Α/Α Δραστηριότητα Αριθμ. Επιχ 1995 Αριθμ. Επιχ 
2002 
1 Διάφορες επιχειρήσεις - - 
2 Αρτοποιεία: παραγωγή νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστική 
5 6 
3 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την 
οικοδομική δραστηριότητα 
1 - 
4 Παροχή ατμού και ζεστού νερού - - 
5 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων 
πολιτικού μηχανικού 
2 2 






7 Λιανική πώληση καυσίμων για οχήματα 3  
4 
8 Μεγάλα καταστήματα πωλήσεως κυρίως 
ειδών διατροφής και ποτών 
3 2 
9 Παντοπωλεία 4 3 
10 Περίπτερα 1 2 





12 Άλλο λιανικό εμπόριο, τροφίμων, ποτών 
και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 
2 2 
13 Φαρμακεία 2 2 
14 Λιανικό εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων - - 
15 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών, καθώς και ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών συσκευών 
1 1 
16 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και 
τζαμιών 
3 3 
17 Λιανικό εμπόριο κοσμημάτων και ρολογιών  
1 
1 
18 Λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών 
λαϊκής τέχνης 
- - 
19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε ειδικευμένα 4 8 
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καταστήματα 
20 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο - - 
21 Ξενοδοχεία και μοτέλ χωρίς εστιατόριο 4 8 
22 Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος - - 
23 Εστιατόρια 9 11 
24 Μπαρ 3 4 
25 Καφενεία 15 17 
26 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 
και επιχειρήσεων οργανωμένων εκδρομών: 






27 Εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων  
- 
- 
28 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες 





29 Δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων, 
μέσων μεταφοράς και άλλων χώρων 
  
30 Φωτογραφικές δραστηριότητες 2 2 
31 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας με 
παροχή καταλύματος 
- - 
32 Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα 
κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 
προϊόντων 
2 2 
33 Ελαιοτριβεία 2 
 
2 
34 Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, 
περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων για 
τροχόσπιτα 
2 2 
35 Εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών 
εργασιών ειδικής φύσης 
5 5 
36 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 5 6 
37 Εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων - - 
38 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στη 
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39 Εκμετάλλευση ταξί 8 8 
40 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  - - 
41 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και 
εργοδοτικών οργανώσεων 
- - 
Πηγή: Δ/νση Απογραφών ΕΣΥΕ 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 79: Αφίξεις – διανυκτερεύσεις στο Δήμο Αμφίκλειας 
Έτος 
Έλληνες Αλλοδαποί Σύνολο 
 Αφίξεις Διανυκ. Αφίξεις Διανυκ. Αφίξεις Διανυκ. 
1995 394 1212 16 5 410 1267 
1996 458 1291 27 97 485 1388 
1997 506 1397 17 27 523 1424 
1998 577 1344 11 18 588 1362 
1999 620 1401 28 54 649 1469 
2000 841 1784 10 34 879 1872 
2001 646 1358 43 112 689 1470 
2002 1335 3457 73 530 1409 3991 
2003 891 2273 38 188 929 2461 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 80: Η πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας του Δήμου Αμφίκλειας (αριθμός οικοδομικών άδειών). 
Α
 
Έτος Σύνολο Νέες 
Οικοδομές 
Προσθήκες Επισκευές Αναπαλαιώσεις Κατεδαφίσεις  Περιτοιχίσεις Νομιμοποιήσεις Αναθεωρήσεις Τροποποιήσεις 
1995 
 
20 11 5 3 - - 1 - - - 
1996 
 
16 8 5 1 - 1 - - - 1 
1997 
 
21 14 2 1 1 - 2 - 1 - 
1998 
 
25 12 7 2 - - - 1 3 - 
1999 
 
22 6 9 4 - - - 2 1 - 
2000 
 
35 16 6 13 - - - - - - 
2001 
 
1 1 - - - - - - - - 
2002 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 83: Αριθμός δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων στο Δ.Δ 
Πολυδρόσσου ανά δραστηριότητα. 
 
Α/Α Δραστηριότητα Αριθμ. Επιχ 1995 Αριθμ. Επιχ 
2002 
1 Διάφορες επιχειρήσεις - 2 
2 Αρτοποιεία: παραγωγή νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστική 
3 3 
3 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την 
οικοδομική δραστηριότητα 
2 1 
4 Παροχή ατμού και ζεστού νερού - 
 
- 
5 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων 
πολιτικού μηχανικού 
- 1 
6 Καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις 
3 3 
7 Λιανική πώληση καυσίμων για οχήματα 1 1 
8 Μεγάλα καταστήματα πωλήσεως κυρίως 
ειδών διατροφής και ποτών 
4 4 
9 Παντοπωλεία 5 5 
10 Περίπτερα 2 2 





12 Άλλο λιανικό εμπόριο, τροφίμων, ποτών 
και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 
1 2 
13 Φαρμακεία - 
 
1 
14 Λιανικό εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων - 
 
- 
15 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών, καθώς και ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών συσκευών 
2 2 
16 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και 
τζαμιών 
8 7 
17 Λιανικό εμπόριο κοσμημάτων και ρολογιών 1 
 
2 
18 Λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών - - 
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λαϊκής τέχνης 
19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε ειδικευμένα 
καταστήματα 
- - 
20 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 6 
 
5 
21 Ξενοδοχεία και μοτέλ χωρίς εστιατόριο 4 4 
22 Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος - - 
23 Εστιατόρια 12 12 
24 Μπαρ 6 9 
25 Καφενεία 4 4 
26 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 
και επιχειρήσεων οργανωμένων εκδρομών: 
δραστηριότητες παροχής τουριστικής 
βοήθειας 
- - 
27 Εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων - - 
28 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες 
παροχής τεχνικών συμβουλών 
- 3 
29 Δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων, 
μέσων μεταφοράς και άλλων χώρων 
- - 
30 Φωτογραφικές δραστηριότητες - 
 
1 
31 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας με 
παροχή καταλύματος 
- - 
32 Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα 
κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 
προϊόντων 
1 1 
33 Ελαιοτριβεία - - 
34 Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, 
περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων για 
τροχόσπιτα 
- - 
35 Εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών 
εργασιών ειδικής φύσης 
2 2 
36 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 1 2 
37 Εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων - - 
38 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στη - - 
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πώληση ειδικών προϊόντων ή κατηγοριών 
προϊόντων  
39 Εκμετάλλευση ταξί 4 4 
40 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  2 4 





ΠΙΝΑΚΑΣ 84: Αριθμός δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων στο Δ. Δ 
Επταλόφου (Αγόργιανης) ανά δραστηριότητα. 
 




1 Διάφορες επιχειρήσεις - - 
2 Αρτοποιεία: παραγωγή νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστική 
2 3 
3 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την 
οικοδομική δραστηριότητα 
2 - 
4 Παροχή ατμού και ζεστού νερού - - 
5 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων 
πολιτικού μηχανικού 
- - 
6 Καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις 
1 2 
7 Λιανική πώληση καυσίμων για οχήματα - - 
8 Μεγάλα καταστήματα πωλήσεως κυρίως 
ειδών διατροφής και ποτών 
2 1 
9 Παντοπωλεία 2 1 
10 Περίπτερα 2 1 
11 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων 
κρέατος 
3 1 
12 Άλλο λιανικό εμπόριο, τροφίμων, ποτών 
και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 
- 1 
13 Φαρμακεία - - 
14 Λιανικό εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων - - 
15 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών 
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16 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και 
τζαμιών 
- - 
17 Λιανικό εμπόριο κοσμημάτων και ρολογιών - - 
18 Λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών 
λαϊκής τέχνης 
2 - 
19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε ειδικευμένα 
καταστήματα 
- - 
20 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 7 6 
21 Ξενοδοχεία και μοτέλ χωρίς εστιατόριο 14 14 
22 Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος - - 
23 Εστιατόρια 9 9 
24 Μπαρ - 4 
25 Καφενεία 1 1 
26 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 
και επιχειρήσεων οργανωμένων εκδρομών: 
δραστηριότητες παροχής τουριστικής 
βοήθειας 
- - 
27 Εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων 14 19 
28 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες 
παροχής τεχνικών συμβουλών 
- - 
29 Δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων, 
μέσων μεταφοράς και άλλων χώρων 
- - 
30 Φωτογραφικές δραστηριότητες - - 
31 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας με 
παροχή καταλύματος 
- - 
32 Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα 
κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 
προϊόντων 
- - 
33 Ελαιοτριβεία - - 
34 Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, 
περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων για 
τροχόσπιτα 
- - 
35 Εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών 
εργασιών ειδικής φύσης 
- - 
36 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 1 1 
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37 Εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων - - 
38 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στη 
πώληση ειδικών προϊόντων ή κατηγοριών 
προϊόντων  
6 2 
39 Εκμετάλλευση ταξί 2 2 
40 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  3 7 






ΠΙΝΑΚΑΣ 85: Αριθμός δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων στο Δ.Δ. Λιλαίας 
(Κ. Αγόργιανη) ανά δραστηριότητα 
 
Α/Α Δραστηριότητα Αριθμ. Επιχ 1995 Αριθμ. Επιχ 
2002 
1 Διάφορες επιχειρήσεις - 1 
2 Αρτοποιεία: παραγωγή νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστική 
- - 
3 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την 
οικοδομική δραστηριότητα 
- - 
4 Παροχή ατμού και ζεστού νερού - - 
5 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων 
πολιτικού μηχανικού 
- - 
6 Καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις 
- - 
7 Λιανική πώληση καυσίμων για οχήματα 1 2 
8 Μεγάλα καταστήματα πωλήσεως κυρίως 
ειδών διατροφής και ποτών 
3 - 
9 Παντοπωλεία 3 - 
10 Περίπτερα - - 
11 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων 
κρέατος 
2 1 
12 Άλλο λιανικό εμπόριο, τροφίμων, ποτών 
και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 
-  
13 Φαρμακεία -  
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14 Λιανικό εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων - - 
15 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών, καθώς και ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών συσκευών 
- - 
16 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και 
τζαμιών 
- - 
17 Λιανικό εμπόριο κοσμημάτων και ρολογιών - - 
18 Λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών 
λαϊκής τέχνης 
- - 
19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε ειδικευμένα 
καταστήματα 
- - 
20 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο - - 
21 Ξενοδοχεία και μοτέλ χωρίς εστιατόριο - - 
22 Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος - - 
23 Εστιατόρια 3 4 
24 Μπαρ - - 
25 Καφενεία 2 2 
26 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 
και επιχειρήσεων οργανωμένων εκδρομών: 
δραστηριότητες παροχής τουριστικής 
βοήθειας 
- - 
27 Εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων - - 
28 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες 
παροχής τεχνικών συμβουλών 
- - 
29 Δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων, 
μέσων μεταφοράς και άλλων χώρων 
- - 
30 Φωτογραφικές δραστηριότητες - - 
31 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας με 
παροχή καταλύματος 
- - 
32 Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα 
κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 
προϊόντων 
- - 
33 Ελαιοτριβεία - - 
34 Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, 
περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων για 
- - 
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τροχόσπιτα 
35 Εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών 
εργασιών ειδικής φύσης 
- - 
36 Υδραυλικές εγκαταστάσεις - - 
37 Εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων - - 
38 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στη 
πώληση ειδικών προϊόντων ή κατηγοριών 
προϊόντων  
- - 
39 Εκμετάλλευση ταξί 1 1 
40 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  1 1 






ΠΙΝΑΚΑΣ 86: Αφίξεις – διανυκτερεύσεις στο Δήμο Επταλόφου 
Έτος 
Έλληνες Αλλοδαποί Σύνολο 
 Αφίξεις Διανυκ. Αφίξεις Διανυκ. Αφίξεις Διανυκ. 
1995       
1996       
1997 3762 8047 148 288 3910 8335 
1998 4998 11329 244 461 5242 11790 
1999 4405 10688 219 504 4628 11214 
2000 4980 12003 392 1030 5372 13033 
2001 4644 12057 279 817 4293 12874 
2002 4670 12398 457 1254 5130 13657 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 87: Αφίξεις – διανυκτερεύσεις στο Δ.Δ. Πολύδροσου 
Έτος 
Έλληνες Αλλοδαποί Σύνολο 
 Αφίξεις Διανυκ. Αφίξεις Διανυκ. Αφίξεις Διανυκ. 
1995 456 1524 3 30 459 1554 
1996 602 1328 0 0 602 1328 
1997 219 1981 293 293 512 2274 
1998 307 1857 0 0 307 1857 
1999 732 1368 0 0 782 1418 
2000 328 1653 4 14 332 1667 
2001 422 1101 0 0 422 1101 
2002 169 974 6 54 175 1028 
2003 135 284 27 56 162 340 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 89: Η πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας του Δήμου Παρνασσού: Δ.Δ. Πολυδρόσσου (αριθμός οικοδομικών άδειών). 
Έτος Σύνολο Νέες 
Οικοδομές 
Προσθήκες Επισκευές Αναπαλαιώσεις Κατεδαφίσεις  Περιτοιχίσεις Νομιμοποιήσεις Αναθεωρήσεις Τροποποιήσεις 
1995 2 2 - - - - - - - - 
1996 9 8 - 1 - - - - - - 
1997 7 2 1 3 - 1 - - - - 
1998 18 12 3 - - 2 - - - 1 
1999 11 8 2 1 - - - - - - 
2000 13 13 - - - - - - - - 
2001 12 7 3 1 1 - - - - - 
2002 30 21 5 2 - - 1 - - 1 
Πηγή : ΕΣΥΕ. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 90: Η πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας του Δήμου Παρνασσού: Δ.Δ.Επταλόφου (αριθμός οικοδομικών άδειών). 
Έτος Σύνολο Νέες 
Οικοδομές 
Προσθήκες Επισκευές Αναπαλαιώσεις Κατεδαφίσεις  Περιτοιχίσεις Νομιμοποιήσεις Αναθεωρήσεις Τροποποιήσεις 
1995 1 1 - - - - - - - - 
1996 9 9 - - - - - - - - 
1997 6 5 - - - - 1 - - - 
1998 13 10 2 - - - - 1 - - 
1999 11 7 3 - - 1 - - - - 
2000 19 17 1 - - - 1 - - - 
2001 14 10 2 2 - - - - - - 
2002 17 17 - - - - - - - - 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 91: Η πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας του Δήμου Παρνασσού: Οικοδομική δραστηριότητα στο Δ.Δ.Λιλαίας 
(αριθμός οικοδομικών άδειών). 
Έτος Σύνολο Νέες 
Οικοδομές 
Προσθήκες Επισκευές Αναπαλαιώσεις Κατεδαφίσεις  Περιτοιχίσεις Νομιμοποιήσεις Αναθεωρήσεις Τροποποιήσεις 
1995 10 5 3 1 - - 1 - - - 
1996 3 3 - - - - - - - - 
1997 4 3 - - - 1 - - - - 
1998 5 - 3 2 - - - - - - 
1999 4 4 - - - - - - - - 
2000 3 2 - 1 - - - - - - 
2001 1 1 - - - - - - - - 
2002 3 2 1 - - - - - - - 
Πηγή : ΕΣΥΕ. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 92: Συνολική Οικοδομική δραστηριότητα στο Δ.Παρνασσού (αριθμός οικοδομικών άδειών). 
Έτος Σύνολο Νέες 
Οικοδομές 
Προσθήκες Επισκευές Αναπαλαιώσεις Κατεδαφίσεις  Περιτοιχίσεις Νομιμοποιήσεις Αναθεωρήσεις Τροποποιήσεις 
1995 13 8 3 1  - 1 - - - 
1996 21 20 - 1 - - - - - - 
1997 17 10 1 3 - 2 - - - - 
1998 36 22 8 2 - 2 - 1 - 1 
1999 26 19 5 1 - 1 - - - - 
2000 35 32 1 1 - - - 1 - - 
2001 27 18 5 3 1 - - - - - 
2002 50 40 6 2 - - 1 - - 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 93: Σύγκριση της οικοδομική δραστηριότητας στη περιοχής μελέτης για το έτος 1995 
Δ.Δ/ματα Σύνολο Νέες 
Οικοδομές 
Προσθήκες Επισκευές  Αναπ/
ώσεις 
Κατε/σεις  Περ/τιχίσεις Νομ/σεις Αναθ/ρήσεις Τροπ/σεις 
Αράχωβας 62 39 12 3 - 3 - 1 2 2 
Δελφών 3 1 1 1 - - - - - - 
Χρισσού 11 2 2 5 - 1 1 - - - 
Πολυδροσου 2 2 - - - - - - - - 
Επταλόφου 1 1 - - - - - - - - 
Λιλαίας 10 5 3 1 - - 1 - - - 
Αμφίκλειας 20 11 5 3 - - 1 - - - 
Πηγή : ΕΣΥΕ. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 94: Σύγκριση της οικοδομική δραστηριότητας στη περιοχής μελέτης για το έτος 1996 
Δ. Δ/ματα Σύνολο Νέες 
Οικοδομές 
Προσθήκες Επισκευές  Αναπ/
ώσεις 
Κατε/σεις  Περ/τιχίσεις Νομ/σεις Αναθ/ρήσεις Τροπ/σεις 
Αράχωβας 52 36 6 3 - - - 3 1 3 
Δελφων 5 2 - 3 - - - - - - 
Χρισσού 15 7 2 - - 6 - - - - 
Πολύδροσου 9 8 - 1 - - - - - - 
Επταλόφου 9 9 - - - - - - - - 
Λιλαίας 3 3 - - - - - - - - 
Αμφίκλειας 16 8 5 1 - 1 - - - 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 95: Σύγκριση της οικοδομική δραστηριότητας στη περιοχής μελέτης για το έτος 1997 
Δ. Δ/ματα Σύνολο Νέες 
Οικοδομές 
Προσθήκες Επισκευές  Αναπ/
ώσεις 
Κατε/σεις  Περ/τιχίσεις Νομ/σεις Αναθ/ρήσεις Τροπ/σεις 
Αράχωβας 63 35 13 4 2 2 - 2 - 5 
Δελφών 7 2 - 4 - 1 - - - - 
Χρισσού 29 9 4 1 - 14 - - - 1 
Πολύδροσου 7 2 1 3 - 1 - - - - 
Επταλόφου 6 5 - - - - 1 - - - 
Λιλαίας 4 3 - - - 1 - - - - 
Αμφίκλειας 21 14 2 1 1 - 2 - 1 - 
Πηγή : ΕΣΥΕ. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 96: Σύγκριση της οικοδομική δραστηριότητας στη περιοχής μελέτης για το έτος 1998 
Δ. Δ/ματα Σύνολο Νέες 
Οικοδομές 
Προσθήκες Επισκευές  Αναπ/ώσεις Κατε/σεις  Περ/τι
χίσεις 
Νομ/σεις Αναθ/ρήσεις  Τροπ/σεις 
Αράχωβας 109 63 23 5 - 2 - 9 2 4 
Δελφών 8 2 1 4 - 1 - - - - 
Χρισσού 25 11 3 1 - 9 1 - - - 
Πολύδροσου 18 12 3 - - 2 - - - 1 
Επταλόφου 13 10 2 - - - - 1 - - 
Λιλαίας 5  3 2 - - - - - - 
Αμφίκλειας 25 12 7 2 - - - 1 3 - 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 97: Σύγκριση της οικοδομική δραστηριότητας στη περιοχής μελέτης για το έτος  1999 
Δ. Δ/ματα Σύνολο Νέες 
Οικοδομές 







Αράχωβας 93 54 10 5 - 4 - 4 14 2 
Δελφών 4 3 - 1 - 8 - - 1 - 
Χρισσού 8 4 1 - - 3 - - - - 
Πολύδροσου 11 8 2 1 - - - - - - 
Επταλόφου 11 7 3 - - 1 - - - - 
Λιλαίας 4 4 - - - - - - - - 
Αμφίκλειας 22 6 9 4 - - - 2 1 - 




ΠΙΝΑΚΑΣ 98: Σύγκριση της οικοδομική δραστηριότητας στη περιοχής μελέτης για το έτος 2000 
Δ. Δ/ματα Σύνολο Νέες 
Οικοδομές 
Προσθήκες Επισκευές  Αναπ/ώσεις Κατε/σεις  Περ/τιχίσεις Νομ/σεις Αναθ/ρ
ήσεις  
Τροπ/σεις 
Αράχωβας 165 82 24 6 3 12 1 12 22 3 
Δελφών 17 3 3 6 - 5 - - - - 
Χρισσού 7 3 1 2 - 1 - - - - 
Πολύδροσου 13 13 - - - - - - - - 
Επταλόφου 19 17 1 - - - 1 - - - 
Λιλαίας 3 2 - 1 - - - - - - 
Αμφίκλειας 35 16 6 13 - - - - - - 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 99: Σύγκριση της οικοδομική δραστηριότητας στη περιοχής μελέτης για το έτος 2001 
Δ. Δ/ματα Σύνολο Νέες 
Οικοδομές 




Αράχωβας 179 117 17 4 - 4 2 10 21 4 
Δελφών 17 7 2 3 - 4 - - - 1 
Χρισσού 4 - 3 - - - 1 - - - 
Πολύδροσου 12 7 3 1 1 - - - - - 
Επταλόφου 14 10 2 2 - - - - - - 
Λιλαίας 1 1 - - - - - - - - 
Αμφίκλειας 1 1 - - - - - - - - 
Πηγή : ΕΣΥΕ. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 100: Σύγκριση της οικοδομική δραστηριότητας στη περιοχή μελέτης για το έτος 2002 
Α
 
Δ. Δ/ματα Σύνολο Νέες 
Οικοδομές 




Αράχωβας 237 171 16 3 - 8 1 5 31 2 
Δελφών 26 16 2 4 - 4 - - - - 
Χρισσού 11 4 - 5 - - 2 - - - 
Πολύδροσου 30 21 5 2 - - 1 - - 1 
Επταλόφου 17 17 - - - - - - - - 
Λιλαίας 3 2 1 - - - - - - - 
Αμφίκλειας 19 13 3 2 - - - - - - 
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